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SOCIEDAD Y EMPRESA 
''Diario de la Marina" 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa, y cum-
pliendo órdenes del señor Presidente, 
cito por este medio á los señores ac-
cionistas del Díario de la Marina para 
la junta general reglamentaria que 
ha de celebrarse el día 15 del actual á 
las cuatro de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1909 
E l Secretario, 
Balhino Balbín. 
l E i M I I M E EL CABLE 
i í E W I O PARTICULAR 
DJLX 
DSARSO D E L*A M A R I M A 
D E A C O C H E 
Madrid 6. 
PROYECTO RECHAZADO 
Ha sido rechazada en el Congreso 
una proposición de ley sobre incom-
patibilidad del cargo de senador ó di-
putado con el de consejero de empre-
sa de feroroarriles. 
REFORMAS 
En el Congreso de Ministros cele-
brado hoy han sido aprobadas varias 




4 por ciento, 84-85. 
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Sexvicio ds i a P rensa Asoc iada 
De lajarde 
SALIDA DE L A ESCUADRA 
Gibrai t i r , Febrero 6.— A las once 
de la mañarar de hoy y á los acordes 
de la canción americana "Sweet ho-
ra e," se pusieron en marcha los aco-
raaaidos de la escuadra al mando del Remirante Sperry, para rendir la úl-
thna etapa de 3,800 millas de su gran 
v i ^ j * alrededor del mundo, que re-
praseata un recorrido de 45,000 mi-
llas. 
Una hora más tarde se les perdió 
de vista desde tierra y seguían en 
doble edumna su marcha haicia el 
Oeste, andando á rasen de 10 millas 
por hora. 
La. tercera división de la escuadra 
dnl Atlántico, al mando del oontral-
mirante Arnold, saldrá al encuentro 
de los acorazados á unas m i l millas 
de las costas de los Estados Unidos y 
los escoltará hasta Hampton Raads. 
Aunque no es costumbre despedir 
á una escuadra con salvas, el buque 
almirante inglés "Devonshire," enar-
boló y saludó la bandera americana 
con veinte y un cañonazos. 
A I salir del puerto, el "Connecti-
cut t" que enarbola la insignia del al-
mirante Sperry, se colocó al frente 
de la escuadra y sacó al aire las ban-
deras de señales y seguidamente los 
acorazados se pusieroá en una doble 
fila, formando una procesión de tres 
fcaülas de largo que empezó á moverse 
beatamente hacia el Sur. 
^an imponente fué el espectáculo y 
tan perfecta la alineación, que arran-
caron exclamación es y aplausos de sa-
tisfacción y entusiasmo á los millares 
de personas que se habían congre-
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CHAMPION & PASCUAL 
Obispo i o i 
gado en la costa para presenciar la 
salida de la escuadra. 
EL PRJMElR •DREADNOUGH;' 
AMERICANO 
Newport News, Virgina, Febrero 
6.—Hoy ha sido botado al agua con 
toda felicidad el casco del acorazado 
"Delaware," el primero de los cuatro 
del tipo "Dreadnough," cuya cons-
trucción ha sido autorizada por el 
Congreso líos otros tres son el 'Nor th 
Dakota" que se está construyendo en 
Quiney, Massuchussetts; el " F l o r i -
da" y el " U t a h " que se const rui rán 
en Nueva Ycrk y Oamden, New Jer-
sey, .respectivamente; estos cuatro 
buques const i tuirán una escuadra in -
vencible. 
E l "Delaware" estará tan fuerte-
mente blindado y armado como el 
más potente barco de su clase; desa-
rrol lará una velociidad de 21 nudos 
por hora, que es el máximum que 
puede alcanzar un acorazado de sus 
dimensiones y peso y su radio de ac-
ción será tamibién el mayor de los 
buque? de su tipo. 
. Las bater ías de cañones grandes es-
t a r á n dispuestas de ta l manera, que 
la efectividad de los mismos excede-
rá en 25 por ciento á la de todos los 
acorazados existentes ó en vía de 
construceden; en cuanto á sus condi-
ciones defensivas, serán también ma-
yores que las de cualquier otro buque 
á flote, pues el espesor de su blinda-
je variará , según la importancia de 
las partes que está destinado á prote-
ger, entre 5 y 11 pulgadas. 
La quilla del "Delaware" fué 
puesta el día 6 de Agosto de 1907, y 
dicho buque mide 510 piés de eslora, 
85 piés 2 pulgadas de manga y 27 
piés de puntal, con un total de des-
plasa.miento de 20,000 toneladas, ó 
sean 2,100 toneladas más que el pr i -
mer "Dreadnough" inglés y 750 más 
que el "Vanguard" que es el úl t imo 
barco de este tipo que ha construido 
el gobierno de la Gran Bretaña. 
La construcción del casco y má-
quina del "Delaware" fué contratada 
en $3.987,000 y se calcula que su cos-
to total, después de armado y listo 
para prestar servicio activo,, no ba-
j a r á de $8.500,000. 
Ocho mi l personas presenciaron la 
botadura al agua del suevo acorazado 
americano. 
D e l a n o c h e 
DECLARACIONES DE SPERRY 
Gibraltar, Febrero 6.— Antes de su 
salida de este puerto, manifestó el 
sümirante Sperry en una entrevista 
que celebraron con él varios periodis-
tas, que el viaje que acababa de rea-
lizar alrededor del mundo la escua-
dra de su mundo, ha tenido por resul-
tado infundir al pueblo americano 
una idea respecto á la importancia 
del poderío naval como factor para 
la conservación de la paz y que los 
buques de su escuadra están hoy en 
mejores condiciones que hace catorce 
meses, cuando salieron de Hampton 
Roaids, pues las i>eparaciones que han 
necesitado algunos de sus buques han 
resultado mejor hechas que si se hu-
biesen efectuado en cualquier arsa-
nal. 
A consecuencia de ese viaje ha au-
mentado el número de los abstamien-
tos, se ha obtenido una gran econo-
mía en el gasto de combustible, se ha 
aumentado el radio de acción de los 
barcos, la art i l lería ha adquirido ma-
yor eficacia y la oficialidad así como 
la marinería , al mismo tiempo que 
agradecen profundamente la buena 
acogida y las atenciones de toda clase 
que se les ha disipensado en todos los 
puertos que han visitado, se regoci-








HORAS DE L U Z I D E A L 
E N T O D A S P A R T E S 
D E B E V D . E X I G I K L A 
INDUSTRIA DE CUBA 
P a r a m&s d e t a l l e s 
Agencia Comercial Co. 
Agencia de Manufactureros. 
TELEFONO 321. 
Cable y telégrafo: "Cas t e l l á ' . 
RIOLA 3, H A B A N A , CÜBA. 
£• 45& . . . I F 
jan á la idea de que pronto volverán 
á sus hogares. 
CUARENTENA 
Méjico, Febrero '6.— Se ha decreta-
do la cuarentena contra las proceden-
cias de Guatemala y Quintanoroc, 
(Méjico,) en donde se ha declarado 
una epidemia de viruelas. 
1 PIEBiRE A M A R I L L A 
Anuncian de Mérida, Yucatán, que 
ha habido recientemente dos casos 
de fiebre amarilla en dicha ciudad. 
NEGOCIACIONES 
PERSONALES 
Caracas, Febrero 6.—La Compañía 
de asfalto de Bennúdez está tratando 
de arreglar personalmente sus dife-
rencias con el gobierno venezolano. 
EL " M O C H O " ABRAZA 
A GOMEZ 
E l pueblo lia hecho hoy una gran 
ovación al general Hernández ( E l 
Mocho"- al presentarse en el balcón 
de palacio con el presidente Gómez, 
al que abrazó á la vista del numeroso 
público que estaba congregado fren-
te al palacio. 
DIFICULTxVDES ZANJADAS 
París, Febrero 6.— E l doctor José 
Paul, el comisionado especial del go-
bierno de Venezuela, ha manifestado 
hoy que considera zanjadas ya todas 
las dificultades entre su país y Ho-
landa. 
PREPARATIVOS DE V I A J E 
Roma, Febrero 6.— E l duque de 
los Abruzzos llegó aquí esta mañana 
y después de visitar á la familia real, 
salió esta tarde para Tur ín á donde 
va á terminar los preparativos para 
su proyectada ascensión al Himala-
ya, en Asia, 
EX BUSCA D E L POLO ARTICO 
Ohistianía, Noruega, Febrero 6. — 
E l gobierno contribuye con la suma 
de $18,000 á los gastos de la expedi-
ción al Polo Artico, que el capitán 
Amunclsen proyecta realizar en el 
vapor " F r a m " del capitán Nansen. 
Esta plaza y demás de la Isla, cie-
rran en completa calma y con pre-
cios nominales, sin que hayamos sa-
bido de más ventas que de las siguien-
tes que se efectuaron ayer á úl t ima 
hora: 
3,600 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.22 rs. arroba, en Cárdenas. 
4.000 sacos centrífugas, polarim-
ción 95.1¡2|í)6, á 4.18 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.37 rs. arroba, en Sagua. 
0.000 sacos centrífugas, pol, 96, á 
4.36 rs. arroba, en CienfLie-
gos. 
Cambios.—Cierra, el mercado con» 





New York, Febrero 6. 
Bonos di» Cuba, a por ciento (ex* 
interés) , 102.1|2. 
Bonos etc? los Estados Unidos i 
102 por ciento ex-interés. 
Centenes. .* $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por cíenlo anual. 
Caro'tetjfp <"<br¿ i.ouáuftís. 69 d.iv. 
banqueros, á $4.84.95. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.10. 
Cambiar* soíkv, rans . 60 ñ.\v., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
ÜamtJjos sobiv; l í amburgo , 60 (i.ív. 
banqueros, a 95. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9j32 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.64 
ets, 
Ma?.'.a'Dai[r>, pol. 89, en plaza, 
3.14 ets. 
Azúcar n i e l pol. 89, cu plaza. 
2.89 ets. 
MfljtWtta ael Oeste, en tercerolas. 
$9.85. 
Harina, patente. Minesota, $5,65. 
Londres, Febrero 6. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascaba do, pol. S9, á 10$ 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 83.11|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 10Ü español, ex-cupón, 
94.3¡8. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerra-
ron á £86.1|2. 
Par ís . Febrero 6. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 15 céntimos. 
>«^^ «¡a* 
OBSE^VACIGÍTES 
Correspondientes al 6 Febrero 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES, 
Obispo G4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 







Barómetro: Alas 4 P. M. 765. 
M i l e r a 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 6. 
Azúcares.—El azúcar de mnolacha 
cierra sin variación cu Londres: el 
mercado de Nueva York cierra quie-






Londres 3 div 19.1¡4 
60 div 18.718 
París, 3 dfv 0.3(8 
Hamoügo, 3 d[v,. . 3.ür8 
Estados Unidos "3 di v 8.3Í4 
España s. plaza y 
cantidad 8 div.. . . 5.1[2 
^to.oiuel cd usíreial 9 4 12 pg anual 
Monedas eetranjeras,—Se cotizan hoy 
como siguá: 
Greenbacks 8.3 [4 9. 
Plata española 9o. 9o.l[4 
Acciones y Valores.—Con demanda 
más activa, el mercado ha subido hoy, 
por todos los valores, exceptuando so-
lamente las acciones de la "Havana. 
Electric R'y. Co." que han perdido 
una fracción en las cotizaciones de 
ayer y cerrando el mercado al>go in-
deciso á las siguientes cotizaciones: 
Acciones Unidos. 94.314 á 95. 
Acciones del G-as. 103.3|4 á 106. 
Banco Español . 77.114 á 78. 
Havana Electrics Preferidas, 91.112 
á 91.3|4. 
Havama Electric Comunes, 43.5|8 á 
43.718. 
Se ha efectutado hoy en la Bolsa, 
duran-te las cotizaciones, la sigvriente 
venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 94.518. 
Mercado moneian: 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. Febrero 6 de 1909 
A. tata tí a* la. ucia». 
Plata espafiola 95 á 95% V. 
Calderilla..(en oro) 97 á 98 
Bllleres Banco Es-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro os nañol 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra piara española. . . á 14 P. 
Oenwínes á 6.54 en plata 
Id , en cantidades... á 5.55 en plata 
Luises á 4.44 en plata 
Id . en cantidades... á 4.45 en plata 
Fl peso americano 
En plata Española, á 1.14 V. 
Revista Semanal 
Habana, Febrero 5 de 1309. 
Azúcares.-—Una nueva baja anun-
ciada de Xueva York en el curso de 
esta semana ha hecho que hayan re-
gido la demanda con mayor quietud 
y los precios con más flojedad y co-
mo las ofertas, de azúcares en pla-
za, son sumamente reducidas, las ven-
las han quedado restringidas á peque-
ñas partidas para completar los car-
gamentos de los vapores que han de 
despacharse pronto, obteniendo esas 
partidas precios generalmente algo 
más elevados que los que las cotiza-
ciones de los Estados Unidos permi-
tirían á los exportadores pagar. 
. Las .fluctuaciones en Europa por el 
azúcar de remolacha no parecen afec-
tar en lo más mínimo los precios del 
de caña en los Estados Unidos, en 
donde los refinadores continúan man-
teniéndolos de 45 á 50 centavos de-
bajo de la paridad en. Londres, que-
dándose con algo más del beneficio 
que proporciona á Cuba el 20 por 100 
de reducción en los derechos del tra-
tado de reciprocidad. 
j Es de esperar que la baja ha llega-
do ya á su término, toda vez que una 
j mayor reducción en los precios re-
sul tar ía ruinosa para la generalidad 
j de los productores y eso lo decimos 
porque el último precio pagado en 
Nueva York fué el de 2.9|32 ets. y 
se dice que aquellos compradores es-
tán pugnando por poner las centrí-
fugas de polarización 96, á 2.114 ets. 
c. y f . 
Las ventas dadas á conocer en la 
semana, suman solamente 58,000 sa* 
eos que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
En la Habana 
5.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.42 rs. arroba, en almacén, 
2,300 sacos centrífugas, polariza-
ción 96.1|2|96, de 4.30 á 4.28 
rs. arroba, trasbordo en la 
bahía. 
En Matanzas 
14,200 sacos centrífugas, polariza-
ción 96|95.1|2, de 4.42 á 4.22 
rs. arroba. 
En Cárdenas 
8,000 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 4.22 rs. arroba. 
En Sagna 
8,500 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.28 á 4.25 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
20,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 97.1|2|96, de 4.38 á 4.30 
rs. arroba. 
E l increado cierra hoy quieto y po-
co sostenido de 4.3|16 á 4.1|4 reales 
arroba, por centrífugas polarización 
95j96. de buenas clases de embarque 
y de 2.1|4 á 2.13|16 reales arroba por 
azúcares de miel, polarización S8|90. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Dcbre. 1908 4.3750 rs. arroba. 
Dcbre. 1907 4.5000 rs. arroba. 
Enero 1909 4.3068 rs. arroba. 
Enero 1908 4.6557 rs. arroba. 
La tan deseada temperatura fría 
se ha presentado al fin y bajo la sa-
ludable influencia del vuentc^ Notfté 
que ha soplado durante varios días 
y de los ebubasquitos que han caído 
ocasionalmente desde fines de la se-
mana pasada, la madurez de la caña 
se está reponiendo ráp idamente d,e 
su anterior atraso y se dice que la 
densidad en el jugo casi ha alcanza-
do ya el promedio de años anterio-
res en esta época. 
E l trabajo que estuvo suspendido 
la semana pasada en la mayor parte 
de los. centrales por los festejos del 
restablecimiento de la República, se 
ha reanudado y se está reorganizando 
con toda premura en todas partes 
y es probable que á principios de la 
semana entrante, estén nuevamente 
en marcha todos los ingenios que han 
dado ya comienzo á su molienda. 
Aunque las aguas hayan sido, se-
gún se dijo antes, escasas, esta se-
mana, como el suelo conserva todavía 
bastante humedad de las anteriores 
copiosas lluvias, la caña tierna ade-
lanta satisfactoriamente y como el 
tiempo que prevalece es propicio pa-
ra la preparación de la tierra para 
nuevas siembras, los hacendados y co-
lonos dedican á esa faena los pocos 
jornaleros de que pueden disponer en 
los actuales momentos. 
Durante la semana que terminó el 
2 del corriente, molieron 14o centra-
les, se recibieron 54,878 toneladas do 
azúcar, se exportaron 29,433 y que-
daron existentes 92,904. contra 153 
centrales moliendo, 40,468 toneladas 
recibidas, 23,946 exportadas y 45,944 
existentes, en la correspondiente se-» 
mana de 1908. 
Debe tenerse en cuanta que las ci-
fras que preceden relativas al mo-
vimiento de la zafra se refieren sola-
mente á los seis principales puertos 
de la Isla, pero como no dejan de? 
tener importancia los recibos en los 
secundarios y los embarques que se 
efectúan por los mismos á los recibos 
que se publican semanalmente, se 
puede agregar un promedio de 30,000 
toneladas para formarse una idea más 
exacta do la producción semanal. 
Miel de Purga.—Escasean aun bas-
tante, tanto la de primera, que ya 
apenas se fabrica^ 6omo la de segunda 
para embarque, que alcanza el precio 
de 3 centavos galón, entregada en la 
finca, siendo por lo tanto de cuenta 
del comprador todos los gastos. 
Tabaco.—Rama.—No ha pasado de 
moderada la demanda que ha prevale-
cido durante la semana que acaba do 
transcurrir, pues no obstante haber 
en plaza un regular número de com-» 
pradores norte-americanos, operan 
con mucha parsimonia y l imitan sus 
compras á lo puramente necesario pa-
ra cubrir perentorias atenciones; con-
tinúa la rama de Remedios, la que 
se solicita con mayor empeño, no sien-
do tampoco tan grande el bulto de las 
operaciones llevadas á efecto en la 
misma, de resultas de i-a disminución 
de las existencias de clases apeteci-
bles, de todas proíedencias , por 
lo que sus tenedores no se mues-
tran dispuestos á hacer conce-
siones en los precios, que cierran sos-
tenidos de parte de los vendedores al-
rededor de las siguientes cotizacio-
nes : i 
Vuelta Abajo,—De $50 á 55 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $60 á 65 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido,—Oaperos nominales y tri-^ 
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal j 
terceras, $20 ídem; sestas lijeras, de 
$30 á $35 ídem; segundas capaduras, 
de $35 á $40 ídem y primeras capa-, 
duras, de $45 á $50 ídem. 
Colas.—De $12 á $13 quintal. 
Torcido y Cigarros.—lia decaído 
notablemente el movimiento en la ma-
yor parte de las fábricas de tabaco 
debido á que los pedidos son toda-
vía de poca consideración, por lo qua 
son de fácil cumplimiento. 
Modérada animación en las prin-t 
cipales cigarrerías , que aun cuentan 
con regulares órdenes, tanto para el 
consumo local como para la exporta* 
cum. , 
Aguardiente — E l consumo locai 
v e a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas- Blasco, O'Kei l Iy 6, Tel . 213. 
C. 490 
S U P M M S i 
C. 464 
D I A R I O IXE LA. MARUfU—Edic ión de la mañana.—Febrero 7 de 1909. 
signe Ihuitado por la lej de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
t lknjéros . 
Debido á la escasez de las mieles, 
ios precios, á pesar de la corta 
demanda, rigen sostenidos como si-
gue: E l de ' ' E l Inf ierno," " V i z -
caya," Cárdenas y otras mareas acre-
ditadas, á 6 ets. l i t ro el de 79 y á 4 cts. 
ídem el de 59, sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa sin envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para, la exportación, se cotiza á $30 
pina. 
Febrero. 
•< 15:—City of Tampic©, Galveston 
« ]6—Marida, New York. 
<« 17—Manuel ('alvo, Veracruz.. 
«• ]7—Sardfnia, Taraptco y Veracruz. 
•< 20—Reina María Cristina, Coruña. 
" • 20—Frankenwald, Corufia y escalas. 
" 21—México, New Orleans. 
« 28—Floride, New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clrse " n a t u r a l " se mantiene regalar 
laaí como por el "desnaturalizada" 
Qae se emiplea como comll)ustible y 
sus precios rigen firmes también, á las 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya ," " E l In f ie rno" y " C á r -
denas" á. 8 cts. el l i t r o ; el desnatu-
ralizado de segunda á $40 los 654 l i -
tros, sin envase y el " O t t o " clase es-
pecial para motores, á, 6 cts. l i t ro , sin 
envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción abunda bastante y se solicita po-
co, con timándose á $30 qtl . la de pr i -
mara. Los precios de la blanca, que 
se pide menos, continúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa; pe-
ro debido á la baja que hia experi-
mentado en los mercados consumido-
res, no se piieclc pagar aquí, á más 
de 39 á 40 centavos galón, con enva» 
se. para la exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y DE VALOKES 
Cambios.—La demanda de parte 
del comercio importador ha seguido 
«umamente quieta, no siendo suficien-
1 es las pequeñas operaciones que se 
han llevado á efecto durante la se-
.rnana para alterar de manera nota-
'ble en un sentido ú otro los tipos co-
rr íéntes , habiendo resultado inefica-
ces las disposiciones que demostraron 
algunos vendedores para hacer conce-
sioues en los precios á fin de avivar 
la demanda. Por otra parte, los ban-
queros han realizado grandes opera-
ciones en papel de embarque para 
sus reembolsos y la gran cantidad de 
|papel de esta clase que se ha ofre-
cido úl t imamente á la venta ha de-
bilitado más aun el mercado, que cie-
rra hoy quieto y flojo á las cotiza-
ciones. 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caíbarlón. 
Alava IT. de la Habana todos los miér-
coles á ias 5 de la tarde, para Sagna 7 
Caibarlén. regresado los sábados por la 
maíjana. — Se despacha á bordo. — Vía» 
da de üulneta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON RLGISr7RO ABIERTO 
Para. Veracruz vapor español Reina Marta 
Cristina por M. Otaduy 
Para Xew York vapor americano México por 
Zaldo y eomp. 
Para Canarias, Vigo, Coufta y Plymenth va-
por inglés Sabor por Dusaq y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterrey por Zaldo y comp. 
Paa Hamburgo y escalas vía Vigro vapor ale-
mán Dania por H. y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dfa 6: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Oivette por G. Lawton Childs y comp. 
Tfi pacas tabaco 
16313 id. 
:!;! bultos provisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 
Acciones y Valores.—Ha resultado 
en la semana que reseñamos una co-
sa contraria á lo qiie había venido 
sucediendo de mucho tiempo at rás y 
•es que la baja de las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos en nada ha 
afectado los demás valores, cuyos pre-
cios han regido bastante sostenidos y 
hasta con alza, los de las acciones de 
los' Tranvías Eléctricos de la Habana. 
Repuesta la plaza del semi-pánico 
que prevaleció en ella la semana pa-
sada, los negocios han vuelto á nor-
malizarse, por lo que creemos que los 
tipos que han empezado á subir, tar-
darán poco en recuperar su nivel nor-
mal. 
Cierra hoy el mercado regularmen-
te activo y sostenido. 
Plata SsTmñola.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 94.7|8 y 95.1|8 
y cierra de 95 á 95.118 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 






En la sema na 
Total hasta el 5 
de Febrero 
Id. en igual feclia 





£n la semana 
Total hasta el 5 de 
Febrero 
I d. eu igual fecha 
KKBRERO 5: 
Vapor noruego City of Tampico proceden-
te de Galveston consignado á Lykes y her-
mano. 
(Pa-ra la Habana) 
Herrero y Valdés: 300 sacos afrecho. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 2r)0 sacos ha-
rina y 30 tercerolas manteca. 
Olivar, Bellsoley y cp.: 50 0 sacos ha-
rina . 
Galbán y cp. : 509 . id id y 10 tercero-
las manteca. 
Barraqué y cp. : 550 sacos harina. 
A. Lamigueiro: 100 tercerolas man-
teca . 
B . Fernández y cp. : 2 5 tercerolas id . 
González y Costa: 25 id id . 
Muñiz y cp. : 40 id id . 
Salceda, hno. y cp.: 2 5 id y 25 cu-
ñetes id . 
E. Hernández: 20 cajas id . 
García, hno. y cp.: 25 tercerolas id . 
Huarte y Otero: 346 sacos afrecho. 
M . López y cp.: 1500 atados tonele-
ría . 
Quesada y cp.: 100 tercerolas man-
teca . 
W. M. Croft: 12 25 sacos harina. 
W. B. Fair: 10 tercerolas carne. 
Costa, Fernández y cp. : 10 cajas to-
cineta y 3 0 tercerolas manteca. 
E . Luengas y cp. : 75 id i d . 
R. Truffin y cp.: 10 tercerolas id . 
Garín, Sánch ez y cp . : 50 id id . 
Carbonell y Dalmau: 15 id i d . 
Landeras, Calle y cp.: 25 id id . 
F . Wolfe: 600 sacos alimento. 
Am. Commercial: 5 00 id harina. 
G. Bulle: 7 64 atados cortes. 
Crusellas, hno. y cp.: 1360 id id . 
Consignatarios: 33 7 vcerdos (15 en 
duda). 
Orden: 6 0 tercerolas manteca. 
fFara Matanzas j 
Miret y hno.: 6 atados carne, 10 id 
salchichas y 15 tercerolas manteca. 
Lombardo, Areohavaleta y cp.: 100 
tercerolas id y 600 sacos harina . 
Casalins y Boada: 10 cajas y 37 ter-
cerolas manetca y 10 cajas salchichón. 
A. Luque: 3 0 tercerolas y 4 0 cajas 
manteca. 
J. Pérez Blanco: 50 tercerolas id y 
50 sacos harina. 
A. Menéndez: 2 cajas calzado. 
.T. Fernández Martínez: 5 0 tercero-
las manteca. 
Suris, Gall y cp. : 200 sacos harina. 
C. A. Riera: 150 id id y 20 tercero-
las manteca. 
(Para Cárdenas) 
Suárez y cp.: 50 tercerolas manteca. 
M. Busto: 15 id id . 
E. Menéndez y ep.: 25 id id . 
(Para SaE"aa) 
Gómez, Traviesas y cp.: 30 tercerolas 
manteca. 
Quesada y cp.: 75 cajas quesos. 
B. Fernández y cp.: 100 id cerveza y 
2 id efectos. 
E. Miró: 36 id galletas. ' 
Negra y Gallarrreta: 30 ád, 2 barriles 
y 10|2 id ginebra. 
F . Baurledel y cp.: 15 cajas velas. 
Argudtn y Pomar: 1 bulto loza. 
M . Humara: 3 id id . 
Cruselllas, hno. y cp.: 6 cascos sal 
y 40 tambores sosa. 
Ferrocarriles Unidos: 67 bultos mate-
riales. 
Ferrocarril del Oeste: 1 id id . 
A. Liy.1: 5 latas opio y lápices. 
F . Gras: 3 cajas muestras y 1 id 
anuncios. 
G. Pedroarias: 5 bultos loza. 
M . F. Cibrián: 2 cajas efectos. 
Sabatés y Boada: 100 tambores sosa. 
P. Alvarez: 2 bultos loza. 
Méndez y Gómez: 1 id id . 
S. T. Sollozo: 1 caja efectos. 
V . P. Pereda y cp.: 1 id Id. 
.T. Hidalgo: 1 id id . 
Sánchez y hno.: 4 id id . 
M . M . Pinedo: 1 id id . 
A. Vila: 30 fardos borra. 
Frera y Suárez: 2 cajas efectos. 
Fernández, Castro y cp.: 46 cascos 
aluminio. 
J . Rodríguez y cp.: 34 bultos tinta. 
M . Bandujo y hno.: 1 i id . 
Maribona, García y cp.: 2 id tejidos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 5 id id . 
R. Bango: 1 id id . 
J . Vidal: 4 id id . 
González, Menéndez y cp. : 2 id id . 
Sánchez. Valle y cp. : 1 id id . 
J. G. Rodríguez y cp. : 3 id id . 
Pérez y Gómez: 4 idid. 
E . Reelandts: 1 id id . 
P. Gómez Mena: 4 id id . 
D. F . Prieto: 1 id id . 
M . Fernández y cp.: 1 id i d . 
F . Bermúdez y cp.: 2 id id . 
M . San Martín: 6 id id . 
S. Díaz y cp. : 1 id id . 
J . Fernández y cp.: 1 id id . 
Cobo y Basoa: 2 id id . 
Gómez, Piélago y cp.: 12 id id y 1 id 
m ueetras. 
Menéndez y García Tuñón: 1 id id . 
M . Vila y cp.: 54 id ferretería. 
Acevedo y Pascual: 3 0 id id . 
Migoya y cp.: 8 id id . 
Gambeca y cp.: 82 id id . 
Díaz y Alvarez: 146 id id . 
J. González: 313 id id . 
Capestany y Garay: 16 id dd. 
Alonso y Fuente: 12S id id . 
Benguría, Corral y cp.: 70 id id . 
Araluce, Martínez y cp.: 28 id id . 
Casteleiro y Vizoso: 14 id id . 
B. Alvarez: 8 id i d . 
Orden: 54 id id, 8 Id mercancías, 40 
cajas vidrio, 50 id cerveza, 103 fardos 
sacos y 530 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
Silveira, Linares y cp.: 75 latas sosa. 
Miret y hno.: 100 cajas leche. 
S. Tomas: 4 id efectos. 
Orden: 1000 sacos arroz, 200 cajas 
maicena, 2 5 id quesos, 30 id bacaao, 51 
fardos sacos y 20 cascos bórax. 
(Para Cárdenas) 
Busto y Suárez: 750 sacos arroz. 
i . . Ruiz y hno.: 50 bultos ferretería. 
González y Olaechea: 93 id id . 
B. Framil: 320 id id . 
Orden: 500 sacos arroz y 245 fardos 
sacos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Mola y Berrabeig: 110 cajas cerveza, 
1 Id anuncios, 50 id quesos y 450 sacos 
arrroz. 
S. Caaraaño y cp.: 300 id id . 
A. Vidal y cp.: 15 bultos ferretería. 
Orden: 52 id id y 100 fardos sacos. 
(Para Guantánamo} 
Vidal, Jane y cp.: 5 bultos tejidos. 
Casas, Hil l y cp.: 5 id id . 
Carbonell, hno. y cp. : 2 id id . 
L . Rubio y cp.: '98 sacos arroz. 
J. Galle: 2 cajas efectos. 
V. Serrano y cp.: 50 sacos almidón. 
A. Diez Santos: 25 id id y 100 id 
arroz y 50 cajas cerveza. 
Orden: 50 id id, 80 id quesos, 400 sa-
cos arrozf 4 id buches, 10 bultos ferre-
tería y 25 fardos sacos. 
(Para Clenfuegos) 
Sánchez, Vital y cp.: 100 cajas leche. 
• Ortiz y hno. : 200 id id . 
P. Balbín Vallle: i 32 fardos sacos. 
Rangel, Novoa y cp. : 4. bultos teji-
dos . 
J. Bonique: 1 caja efectos. 
J. Llovió: 7 bultos ferrretería. 
Odriozola y cp.: 772 id id . 
Orden: 53 huacales botellas, 124 far-
dos sacos y 12 tambores sosa. 
de 190S. 1.226.500 












—í-lelgoland, Bremen y Amberes. 
—Dania, Tampico y Veracruz. 
—Monterey? New York. 
—Esperanza, Veracruz y Progreso 
—Saratoga, New York. 
—Elbe) Hamburgo. 
—Excelsior, New Orleans. 
—üee, Amberes y escalas. 
—La Navarre, Veracruz 
—Pío IX, New Orleans. 
—City of Tampico, Galveston 
—Galveston. Galveston. 
—Méxicô  New York. 
—Marida, Veracruz y Progreso 
-Martin Saenz, Barcelor* •tcalas. 
—Manuel Calvo. C&diz y escalas. 
—Adelheicl, Amberes y escaas. 
—Sardinia, Hamburgo y escalas. 
—Havana. New York. 
—Santanderino, Liverpool. 
—Reina María Cristina. Veracruz. 
—Frankcnwald, Tampico y escalas 
—México, Havre y esdalas. 
8 3 7 
Vapor cubano Cienfuegos procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
A. H . de Díaz y cp.: 500 cajas 
naphta. 
Viuda de .T. Sarrá é hijo: 2 0 dd id . 
West, India Oil R. Co.: 100 carbo-
yes y 25 tambores ácido, 5 barriles ba-
rro, 2 0 cuñetes clavos y 13 bultos ma-
quinaria . 
Am. Trading Co.: 100 cajas gasolina 
y 1000 barriles cemento. 
.1. B . Clow é hijo: 1000 id id . 
F. B. Hamel: 500 id id . 
Pons y cp.: 500 id id . 
8 6 2 
Vapor alemán Frankcnwald, procedente 
de Hamburgo y escalas consignado á H«U-
but y Rásch. 
DE HAVRE 
Seoane y Alvarez: 1 caja efectos. 
Mvarez. Cernuda y cp.: 1 id id . 
j . Martí F . : 2 id id . 
Pernas y cp.: 1 id id . 
S. Soler G. : 1 id id . 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 id i d . 
Fernández, hno. y cp.: 1 id id . 
Hierro y cp. :4 id id . 
Amado Pérez y cp. : 5 id id . 
Uñares y hno. : 7 id id . 
Franco, Rey y cp. : 1 id id . 
Sr. Coronado: 1 id Id. 
r. p . Ricardo: 10 id id . 
Palacio y García: 3 Id id . 
Vega y Blanco: 2 id id . 
S. Herrero y cp.: 1 id id . 
F . Sabio y cp.: 6 barriles i d . 
L . Marx: 1 caja id . 
L . G. Roca: 1 id id . 
Díaz y Alvarez: 2 id ferretería. 
Marina y cp.: 9 bultos id . 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 10 id Id. 
Zaldo y cp.: 1 automóvil. 
Ip. Gayé: 1 caja accesorios para id . 
Maribona, García y cp.: 1 caja bone-
tería . 
Prieto, González y cp.: 1 id id . 
Sánchez, Valle y cp.: 1 Id id . 
Valdés é Inclán: 1 id id . 
Loríente y hno.: 1 id tejidos. 
Menéndez y García Tuñón: 1 Id id . 
A. García: 1 id id . 
Alvarez y Añoro: 1 id td. 
M . Johnson: 62 id vidrio, 100 id ja-
bón y 34 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 7 cajas id . 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 89 bultos id 
F . Taquechel: 40 id id . 
T. C. Padrón: 3 cajas id . 
A. Morán: 3 Id id.' 
I . Vogel: 13 id id . 
A. C. Bosque: 4 id id . 
B . Freres: 5 id i d . 
Orden: 15 id limas, correas yotros. 
DE SANTANDER 
En lastre. 
DE LA CORUÑA 
En lastre. 
COTIZACION OFIOL.JL 
Londres 2 d|v. . . . 19% 
19% 
5 Vs 4 V* 
Londres 60 d|v. 
París 3 djv 
Alemania 3 d¡v. . . 
" 60 djv. . . . 
E. Unidos 3 d: v. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . 
Plata española. . 
9V8 
19% pjO. P. 
18 78 PiO. P. 
5% pfO. P. 
3% p|0.P. 3% P|0. P. 
8% PÍO. P. 
4% 5V2l>\0.P. 
9 13 pIO.P. 
Come Veod. 
8% 9 pIO. P. 
95 95% PÍO. P-
AZC CARES 
Azocar centrrruga ae guarapo, pi/«in-
tación 96' eu almacén á precio de embar-
que á 4-3116 rls. 
Id. de miol polarización 89. en ulmacín 
á precios de embarque 2-11116 rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Francisco Arenal; para azúcares: Emilio 
Alfonso; para Valores: Francisco Arenas. 
Habana 6 Febrero 1909.—El Síndi-
to Presidente. Federico MeJer. 
COTIZACION OFICIáL 
PB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 7 ^ 
Plata española contra oro uspanol 95 
á 95% 




Fondos póbUcon — 
Valor FIO. 
Empréstito de la Repd-
blica 110 sin 
(d, tí© la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 9 8 ^ 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 113 1161/2 
Obligaciones sogunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 111 114 
Obligaciones blpoteca-
rjaa F. C. CleufuegoB 
4 Villaclara. . . . 
Id. Id . Id . segunda. . 
la, primera t- irocarrU 
Caibarlén 
Id. primera Gibara á 
Holgnín • 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales- . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ía Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gin. (perpé-
tua8) consolidadas d« 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copadla Qas Cu-
bana 
Bonos de la Repdbllca 
de Cuba emkldo* en 
1S96 á 1 897 
Boros segunda Hipoteca 






C«. lüiec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCiONEia 
Banco Español ae ui isim 
de Cuba (an 011011» 
ción 
danv'o Agrícola de Puerv 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
mpanía ae rerrocnrrl • 
íes Unidos! de la Halíri-
na y almacenes de Re1 
gla, limitada. . . . 
Ca. Hlec. do Alumbrado 
y tracción de Santiago 
{/Ompañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
(ompañía Cubana Cen-
tral Rallw-y Limitad 
Frefaridaa. . . . * 
Mem id. (comuaos).. ^ 
l ermcurrll de Gioar» A 
Rolguín 
Oompañíí. Cubana do 
Alumbrado de Qas. . 
Omnpañía de Gas y isiee-
tricidad de la Habana 
Pígue ae la Habana pro-
ferentos 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo.ija de Comercio de la 
Habana (preferidau) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba. 
Comnanta Havana Ble^-
ti le Rallwiiy Co. ipriv 
feridas 
Compañía Havana El»» 
trie Railway Co. (cí 
muñes 
Compañía Anónima V 
tauzas r 
Compañía Alfilerera ' / 
batía „ 





































C o i p a ñ í a de Gas y Electricidad 
D É L A H A B A N A 
SECRETARIA 
l.a .Jimia Directiva, de esta Compafifa 
acuerdo con lo dispuesto en los Arttoií ' ^ 
y Si) do loa PÍBtatutos, ha acordado convo 29 
la Junta general ordinaria presr.ripta 0Ca' 
primero do esos artículos, para el T/n,,Ün ftl 
del corriente, á las 1̂  del día, en Monte 22 
mero 1, con el fin de nombrar la Comí "i1̂ " 
glosadora de enemas que el repetido art< n 
lo 29 establece. *incu. 
De acuerdo con el artículo S7 de los Ent 
lutos, los libros de transferencian 
rán el día 18. Lerr»-
Habana, Febrero ñ de 1903. 
El Secretarlo, 
Dr. DominKO MCudes Capote 
, c- 520 10-s 
COMPAÑÍA E L E C T R I C A 
DE ALUMBRADO Y TRAGGiON 
DE 
S A N T I A G O 
Vencido el Cupón número 4 de i0s g 
Hipotecarlos emitldc.s por esta ClomnaS?' 
se anuncia á los tenedores de los mlsrn 
que desde esta fecha sefá pafrado por 
cajas de'. Banco Espnñol de la Tsla de ('nvas 
en (sta plaza, ol referido Cupón, y por , * 
corresponsales del mismo en New York 
Londres y París, señores Lax.ard Freres Afn 
dred Goyenfche y Co.. y Mareuard et' G¡ 
respectivamente. •' 
Habana 1 de Febrero de 5 909. 
El Secretario 
C. 506 5B¿ 
Habana, 6 de Febrero de 1909 
( M z a c i o n e s de l a B o l s a de ISew Y o r k 
E n v iadas p o r cable p o r los s e ñ o r e s Post efe F l a g g . m i e m b r o s de l 
"S tock E x c h a D g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s ; W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r í sponsa l c s : P E D K O y T A B A K E S , O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 
Cambio 
neto VALORES ante Abrió cierro rior. 
•?pper 
Ref 
Beparíamento fle Admoii ie lumnestos. 
AVISO 
Cuotas por suministro de agua en el Segun-
do Trimestre y Metro'M contadores corres-
pondiente al primer trlmcstns de (OOS A 
190» en Regla. • 
Se hace saber á. los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acüdlr 4 sa-
tisfacer sus respetivas cuotas, sin recargo 
alguno, á las Oficinas Recaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábiles, desde el 
día 4 del corriente al día cinco del mes de 
Marzo próximo^ durante las horas compren-
didas entre 10 a. m y 3 p. m. de la tar-
de á excepción de los sábados que la re-
caudación estará abierta de 9 a. m. á 2 p. m. 
apercibidos de que el transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y ae continuará 
el cobro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la 
vigente ley de Impuestos. 
Habana 3 de Febrero de 1909 
DE LA ISLA DE CUBA 
Fn cumplimiento de lo prevenido en ei 
artículo -14 de los Fstatutos y de lo acordado 
por el Consejo de Dirección en 18 de Enero 
pasado, se convoca á los Sres. Accionistas 
para la Junta General ordinaria, que debe-
rá efectuarse el día I ó del corriente mes 
á las doce del día en la Sala de Sesiones del 
Fstablecirniento, sito en la calle de Aguiar 
ndmeros 81 y 83, advirtiéndose que solo se 
permitirá la entrada en dicha Sala á los 
señores Accionistas que con arreglo f¡ lo 
dispuesto en el artículo SO del Reglamento 
presenten papeleta de asistencia á la Junta' 
de la cual podrán proveerse en la Secreta-
ría del Banco, desde el día 7 del mes actual, 
en adelante. 
En dicha junta se dará cuenta además de 
los particulares comprendidos en el artícu-
lo 44 de los Estatutos, relativo al examen 
de las operaciones y balance y demás asuntos 
que requiera el mejor servicio y el crédito 
del Banco, de la conversión de 40,000 accio-
nes de cien pesos de este Banco, 30,000 de. 
las cuales estftn depositadas en Cartera, 
en otras tantas acciones de cien pesos ai 
PORTAPOR para ser remitidas al mercado 
francés, luego que se obtenga la competente 
autorización para cotizarlas en la Bolsa de 
Prrís: y por rtltimo, de la reforma de los 
articitlos _. ir>, 23, 4ñ y 46 de los Estatutos 
e-i la forma expresada en el artícuo 5̂  de 
los trtismoe. 
Desde e' dfa 5 del corriente mes en nie-
lante, de una á tres de la tarde, confovnie'4 
lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamen-
to, ŝ  satisfarán en las Oficinas del Banco, 
l̂ .s pregur.tas que tengan á. bien hace1' los 
Sres. Accionistas con derecho de asistencia 
á la Junta General. 
Habana 3 de Febrero de 1909. 
C. ?22 
El Secretario 
José A. del Cueto. 
alt. 5-5 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
I.a Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy y con vista del resul-
tado del año social, ha acordado que se 
abone á los Sres. Accionistas que lo sean el 
día 31 del corriente, un dividendo de cua-
tro pesos cincuenta centavos moneda ameri-
cana por acción. 
Todos los días hábiles de una á tres de la 
tarde después d"l dfa 16 de Febrero, pfóxl? 
mo pueden lo.-. Sres. Accionistas presentar-
se on la Caja de la Compaflía á percibir las 
cantidades que les correspondan. 
Habana, Enero 29 de 1909.. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez- Capote 
C. 376 
520 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
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B t p r m g l i e 
8 5 8 
Vapor inglés A. W. Perry procedente de 




-Fl í, Havre y escalas. 
-Schwarzburg. Hamlv.irgM. escalas 
-Brasileño, Barcelona y escalas. 
-Frankenwald. Vera: rv.v. y escalas 
-Dania. Vigo y es.'-rtI.".'. 
-Dania, Vlgo y escalas, 
-Mónterey, Progreso y Veracruz. 
-Esperanza, Mew York. 
-Morro Castle, N. tork vía Nasau 
-Saratoga, New York. 
-Excelsior, Nev/ Orlenos, 
—La Navarre, Saint Nazaire. 
-Pío IX, Canarias y escalas. 
-México, Progreso y ..Veracruz, 
8 5 9 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE 'JAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca impre-
sos y 1 jaula aves. 
L . E. Gwlnn: 17 40 atados tonelería, 
1 caja clavos y 44 id árboles. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 1 bulto mues-
tras . 
Vilar, Senra y cp.: 1 caja pescado. 
J. Feo: 1 id y 80 barriles id . 
F . R. Bengochea: 5 id lisas. 
J. Fernández: 300 id id . 
Fernández, Avendaño y cp. : 200 id ád 
L . Aguilera é hijo: 200 id id , 
Urquía y cp.: 150 id id . 
8 6 0 
Vapor noruego Times procedente 
gua consignado á. Louls V. Place. 
En lastre. 
Sa-
8 6 1 
Vapor pipañoi Saturnina procedente de Li-
verpool consignado á Galbán y comp. 
(Para la Habana) 
Cons-lgnatarios: -6* bultos-anu«»tras*s_^ 
amalgámale i 
Jkm. Smelting >. 
Am. Sugar Ref 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca & 
Baltimo-re & Ohio. 
Brooklyn Rap. Trast. 
Caaadlan Faciflc 
85 
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El mercado ha carecido de interés algu-
no durante todo el día; siendo sostenidos 
los precios del cierre. Consideramos opor-
tuno comprar en cualquier movimiento 
de baja. El estado de los bancos, ha sido 
desfavorable. 
Número de acciones vendidas en el día 
de hoy 197,000. 
PEDRO Y TABA RES. 
Joan Lms Peiro. ) 
José áiiíoiiio W m ) 
CORREDORES DE VALORES. 
ERRNTES, H A B A N A \ ^ 
mmm m 
F>jecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra 6 venta 
de tnd*s clases de Bono^ y Valores cotizables en lo» Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de la Bolsada New York son enviadas 
continuamente por los iSrei*. Post & Flastff, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliadoa en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias banca r i a» tanto locales 
«• ¿ . V I K como extranjeras- 312-191> 
Cuban Jockey ClubS. A. 
S e c r e t a r í a , Habana 66 , altos 
De orden del Sr. Presidente tengo el gus-
to de citar á los Sres. accionistas de esta 
Compañía para la junta general ordina-
ria que tendrá lugar el jueves 11 del actual 
& las 8 y 30 p m. en los altos de la casa 
Habana 85. 
Habana 1 de Febrero de 1909. 





D? orden del señor Presidente y con arre-
iflo á lo que previenen los FOstatutos Socia-
les se cita por ê te medio para la Junta, 
General ordinaria, confinnaoión de la W" 
terior. que m celebrará e'i el local iocial. 
Teniente Rey 71. el próximo domingo 7 del 
entrante mes de Febrero, á las 2 p. ro-
bo que se hace público para general co-
nocimiento de los señores asociados, quie-
nes para, concurrir ul acto y tomar parte 
en ias deliberacicnFs deber/in estar compim-
didos en lo que determina el iaciso Sexto 
del Artículo Octavo de los referidos Esta-
tutos. 
Habana, Enero 31 de 1909. 
El Secretario Contador, 
lír. K. Matheu 
2t-l-6d-2 C. 500 
K a m ó n Beni to Fontecilla 
Comerciante comisionista. Coresponsal ds 
Banco Nacional de Cuba, Real número *>• 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
Este nuevo establecimiento modelo Km 
el frusto d<' comunicar á los Expendoc0.̂  
do caiii<-s. que, desde mañana prlncfpv*^j 
operitciones de la matanza de cerdo?. , ^ 
ciémlolcs á 31 y 33 centavos el kilo «MU 
ne, así como también carne de reses a 
á precios económicos. 1340 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S Ü C U E S A L E S E N C U B A . 
SUCURSAL E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y ntilidades no repartidas $ G.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO D E L BANCO 
Situado en la esquina de las calles de OBISPO 
y C U B A —el punto imis cén t r i co del d is t r i to co-
mercial de la ciudad. 
íioO personas trabajan diariamente en él. 
Más de 3 ,000 personas entran en él en un sólo d ía 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores e léc t r icos . 
Ijavatorios independieutes en cada piso para se-
ñ o r a s y caballeros. 
Buzones oficiales de Correos en cada piso. 
Timbres eléctr icos para mensajeros en comunica-
oacióu directa con la oficina del cable eu cada 
oficina. 
B a r b e r í a de pr imera clase. 
Bóvedas de segruridad para todo g é n e r o de valores 
Para informes sobre alquiler de oficinas en es té 
edificio, ocú r r a se al departamento de Teso re r í a 
«Id HA SCO NACIOJSTAL />/ : CUBA. 
A C i B A 
C O M P A M A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del BAKC0 NACIONAL DE CUBA. „, 
, Kodr'» 
Presidente: Pedro G ó m e z Mena -- Vicepresidente: J o s é kopez^ 
Directores: W. A. Merchant - J o s é M a r i m ó n - Agrapito ca*; ^él\eí. 
Adminis t rador : M . L . Calvet - Secre taru» y Contador: Eduaruo 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especia lmente^^ 
lianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, par» , 
Teléíouo S^-" luucionarios públicos. (Hay ascensores.) 
C 441. ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A , - E d i c i ó n de la mañana.—Fcbroro 7 de 1909. 3 
V I D A M U N D I A L 
En oi«rta ocasión dijo un insigne 
Meritor-cubano, qno si ios sajones no 
fueran bebedores, el mundo, sería de 
.ellos. 
Con efecto, la raza en cuestión posee 
oondiciones .excepcionales para domi-
nar, y bajo su férula está medio 
mundo. 
Gente toda cerebro, toda cálculo, to-
da frialdad y toda egoísmo, sabe me-
dir y pesar sus acciones, aprovechar las 
oportunidades, descubrir las agenas 
flaquezas, absorber y devorar como na-
die. 
Pero de vez en vez, se le sube el al-
cohol á la cabeza, pierde el propio 
control, comete una pifia y le sale una 
quiebra. 
Eso acaba de ocurrir á Mr. E. F . 
Qnaltrogh, comandante del acorazado 
Georyki, cuya última borrachera le ha 
costado muy cara y ha puesto á su na-
ción en ridículo escandaloso. 
(Parece que el marino de marras pre-
sentóse ebrio en una recepción oficial 
que se dió en Gribra'ltar a] almirante 
,Spemr. y allí hizo mil necedades, y 
la eosa no pudo ocultarse, y so armó la 
gran zambra, y vino un consejo de 
guerra á juzgar del asunto. 
Ante tal consejo ha drclarado M r . 
Qualtrough que no se hallaba en estado 
de embriaguez, porque solo había bebi-
do una copa, y rpie si procedió inco-
rrectaniente. debióse su incorrección al 
cansancio abrumador que le agobiaba. 
¿ De qué tamaño sería la copa que 
apuró el capitán del Georgia? Con una 
sola—la de Hércules—estiró los remos 
Alejandro. Y si la de que habla el 
acusado tuviera la misma capacidad, 
bastara también para matarles á él y 
á cuatro compañeros más. 
El contralmirante Wainwright no 
cree mucho ni poco en la declaración 
de su capitán, y hale puesto de oro y 
azul en presencia de las jueces, soste-
niendo enérgicamente su acusación 
contra el vieioso. 
Menos mal que sea así, y que si los 
jefes de barcos gustaai de empinar el 
codo, los almirantes los vigilen de 
cerca y los persigan sin debilidades ni 
con t em p 1 a c ion es. 
Por supuesto que nosotros no tacha-
mos radicalmente de alcoholistas á-to-
dos los miembros de la marina yanqui, 
pero sí .se nos ocurre pensar que don-
de hay un Qualtrough, debe de liaber 
otros con los mismos vicios, como don-
de hay un Wainwright debe de haber 
otros con iguales virtudes. 
Xuestros presagios del domingo an-
terior realizáronse, segura y felizmen-
te: el lío de los Balcanes toca á su fin, 
y la tirantez peligrosa entr Turquía y 
Bulgaria ha aflojado al extremo de 
que ya no se teme choque alguno en 
esa convulsiva región de Europa. 
En lo adelante. Bulgaria pagará á 
Rusia el tributo anual que ésta cobra-
ba á Turquía. 
Y con eso, y con la indemnización 
monetaria de búlgaros á turcos, y con 
una docena de bombos mutuos que se 
propinen los diplomáticos de ambos 
países en disputa, la paz reinará en 
yarsovia, y todos simularán quedar 
contentos y excelentes amigos por aho-
ra, y ni .sonará ,un t iro ni se tronchará 
íina vida humana. 
Ello contando con que el factor de lo 
unprevisto no eche á perder el negocio. 
Kn caso semejante nos lavamos por 
anticipado las manos, que no somos adi-
vinos del porvenir, sino deducimos del 
presente según mandan la lógica y la 
experiencia. 
Ya Mr. Bryan no viene á Cuba. 
Lo .sentimos, porque al verle su ca-
ra risueña, que no han entristecido n i 
tres derrotas electorales, quizás toma-
rían buen ejemplo los descontentos de 
por acá, y sacarían en consecuencia 
que> el buen humor no ha de perderse 
nunca, como tampoco ha de perderse 
jamas la esperanza, consuelo de cuita-
dos y pan del alma. 
Cipriano Castro Ija salido del sanato-
rio en que se operó, y asegúrase que 
goza actualmente de í.alud envidiable, 
gracias á la ciencia del doctor Israel. 
¿ Pretenderá d famoso personaje 
vohrer á Venezuela, y encender la revo-
lución, y luchar por restaurarse de 
restaurader ? 
¿Quién osa afirmarlo ó negarlo ro-
tundamente ? 
La empresa le ofrecería tremendos 
peligros, mas Castro es resuelto, y, 
por ende, capaz de intentarla. 
'Nosotros nos alegraríamos de que tal 
no ocurriera, para bien de la nación 
venezolana, porque, á la hora presen-
te, un trastorno interior diPicultaría 
mis negociaciones con las potencias, co-
locándola en situación muy crítica. 
Los ant-i japón eses de California han 
sufrido una derrota completa, al ser 
desechado el proyecto de ley de Mr. 
DreWj en el que se prohibía á los ex-
tranjeros adquirir tierras. 
Por de pronto han terminado los 
motivos que amenazaban causar an 
grave disgusto entre yanquis y nipo-
nes, y preocupaban tanto á ios gobi -r-
nos de Washington y Tokio. 
Los legisladores austríacos han dado 
en el Parlamento un espectáculo bo-
chornoso, pues, según el cable, fuéronse 
á las manos, y se abofetearon, acocea-
ron y mordieron por espacio de tres 
cuartos de hora, sin que nadie lograra 
reducirlos, terminando la lucha por 
agotamiento físico de los combatientes. 
La cuestión ha surgido por diferen-
cias y antagonismos de razas entre 
alemanes y czechs. 
A decir verdad, no nos ha sorpren-
dido tan repugnante suceso. 
Aumque desdé hacía dos años, pró-
ximamente, no acaecía nada semejante 
en Viena, es costumbre antigua entre 
los diputados de Aust r ia -Hungr ía an-
darse á mojicones por un quítame allá 
esas pajas. 
Los elementes heterogéneos- que for-
man el poder- legislativo en la patria 
de Francisco José tienen siempre in-
tereses encontrados que defender... á 
golpes y porrazos. 
De todos modos, avergüenza que 
en una nación civilizada ocurran se-
mejantes hechos. 
Como nota final é interesante, seña-
laremos la de que España ha encarga-
do la construcción de su nueva escua-
dra á una casa inglesa que le ofrece 
las mayores garantías. 
No pasará mucho tiempo sin que la 
•Madre Patria una á su flota actual 
nueve barcos magníficos, y de ese mo-
do recupere la importancia nava! que 
tuvo hasta 1898, aumentándola acaso 
por la mejor calidad de las naves en 
fabricación. 
España no intenta emprender nin-
guna empresa militar, porque se halla 
en un admirable período de renaci-
miento, y lejos de gastar fuerzas, pro-
cura concentrar todas sus energías. 
Pero siempre una nación orno ella, 
de glorioso abolengo guerrero y posi-
ción distinguida en el viejo mundo 
debe tener una fuerte representación 
marí t ima y estar preparada para cual-
quier emergencia. 
" b a t u r r i l l o " 
Señor M. La Presa. 
Notable actor cubano: 
•Me pide usted opinión, pública y 
clara, acerca de las funciones celebra-
das por su compañía en el teatro de mi 
pueblo; y tengo gusto en emitirla, por-
que es usted, en su género, honor de 
nuestra escena • y porque es un ilustra-
do abogado cubano, el autor de la letra 
de la,s má's de sus zarzuelitas que for-
man su repertorio. 
Excusado será hablar de usted co-
mo transformista: la prensa del país, 
como la de distintas localida les d^ 
Norte y Sur América, ha hecho cum-
plida justicia á sus felices disposiciones 
para ese arte raro y de agradables 
efectos para, el espectador, en que ha 
adquirido Frégoli fama universal. Ve-
rifica usted algunas Iran-formaciones 
con celeridad maravillosa, y todas con 
gracia y propiedad. 
Lo que usted d'tsea, y yo voy á ha-
cer, es mi juicio sobre el fondo y los 
chistes de las obritas de Clarens, que 
mucho hacen reir y no poco de sen sal a 
crítica social encierran. 
iMentiría si dijera que ellas son ab-
soiutamente morales; si ocultara que 
hay en ellas equívocos muy transpai ei;-
tes y situaciones un tanto excitantes. 
'Pero las que he visto1—Cromos y 
Postales. E l País de los Chivos, (•osa* 
de la Presa, etc.—luego de algunos pru-
dentes recortes que usted le dió, no re-
sultan escandalosas; tienen toda la pi-
cardía de las de su índole, sin el alar-
de cínico n i el asqueroso gesto que 
hace, en otras Compañías y de chistes 
menos picantes, verdaderas desver-
güenzas. 
'Se observa en esas obritas lo que 
más de una vez he señalado como patri-
monio de los que tienen talento: arte, 
gusto, exquisitez de expresión; la fa-
cultad que no tienen los pintores de 
brocha gorda de la pornografía en mo-
da: se puede decir la frase de doble 
sentido. emplear el calembour^ 
sin lastimar pudores, y hasta logrando 
que solo los versados en las corruptelas 
de la. vida descifren prontamente la in-
tención dd. autor. 
Cuando eso se hace; cuando se une 
al dramaturgo el director de escena 
respetuoso de su público, que todavía 
lima alguna frase y suprime algún con-
cepto; y cuando los artistas, como los 
que á usted acompañan, no recalcan 
maliciosamente la palabra picaresca, n i 
extreman la mímica, sino que dejan al 
criterio y á la malicia de cada especta-
dor la tarea de desentrañar el equívoco 
y buscar el motivo de risa, no puede 
pedirse más á quienes no hacen labor 
de psicología en las tablas, sino que 
simplemente se ganan el pan distra-
yendo al público que solo les pide ex-
hibiciones de atrezzo, cantos alegres y 
situaciones cómicas. 
•Si usted pone siempre en escena esas 
obritas, tal como yo las he visto—y no 
tengo por qué dudar de que usted 
guarde análogos respetos á la buena 
sociedad de los demás pueblos que v i -
site—-puedo asegurarle qne .si no con-
tribuye á la solución de ningún proble-
ma de sociología, ni realmente educa 
al pneblo con máximas de alta moral, 
por lo menos no corrompe más de lo 
que ya está á ese pueblo, ((ue pide pier-
nas y movimientos de caderas, no por-
que él sea lascivo, sino porque no le 
dan otra cosa todos los días, y ya ex-
t raña el plato cuando no se lo sirven. 
Queda usted servido, y yo en mi lu-
gar, y Dios sobre todos. 
Doy mil gracias al doctor Carlos Pe-
droso. Encargado de Negocios de nues-
tra nación en Italia, por el ejemplar 
que me envía, de los Estatutos genera-
les y Reglamento orgánico del Institu-
to Internacional de Agricultura, esta-
blecido en Roma, y de que es meritísi-
mo miembro nuestro erudito paisano. 
La inrneu.sa mayoría de las naciones 
estuvo representada en la Asamblea 
de Xovkraibre del pasado año; en una 
de cuyas sesiones, la décima sexta, pro-
nunció él un breve y atildado discur-
so, qué escucharon con agrado los con-
currentes. 
Cuba no hizo desairado papel en 
aquel concumo de notablas hombres de 
ciencia. Nuestro Delegado reúne las 
condiciones que eran de rigor en tal 
caso: talento, discreción, don de gentes, 
competencia en la materia y generosa 
voluntad. 
A resn-va de traducir i n extenso los 
documentos que el señor de Pedroso 
me facilita, no exajero diciendo que 
Italia ha dado un paso de gigante en 
el camino del verdadero, del fecundo 
progreso mundial, .sirviendo dé escena-
no á ese movimiento de aproximación 
de los sabios de la tierra, en pro de so-
luciones de incalculable trascendencia 
social. 
Vastísimo plan el que se propone de-
sarrollar el instituto, Cuba puede de-
rivar de sus trabajos grandes benefi-
cios, porque Cuba es país esencialmen-
te agrícola. Estudiar, conocer y divul-
gar las enfermedades de las plantas, 
las especies parasitarias que merman 
los cultivos, y la manera de vencer en 
cada caso;pmplear procedimientos efi-
caces de cooperación, seguro y crédito 
agrícolas; recomendar á los gobiernos 
medidas de protección á los intereses 
comunes, mejorando las condiciones de 
vida de los campesinas, y señalar á es-
tos todos los caminos conducentes á 
una mayor producción y un fácil co-
mercio internacional, son en verdad 
problemas de grande importancia. 
La tierra, el suelo, la corteza del pla-
neta: he ahí la fuente inmensurable, 
pródiga é inagotable, de que saca pro-
ductos para la vida y factores de civi-
lización la humanidad. 
Suprimid la caza y la pesca, y el 
hombre vivirá de los frutos del reino 
vejetal. 
Dejad quietas las minas, suprimid 
las industrias, desde el curtido de pie-
les hasta el alumbrado eléctrico, pero 
no ceguéis los tesoros que abre el ara-
do, y yo os aseguro que la humanidad, 
descalza, á oscuras, peluda y huraña, 
no morirá de hambre. Viven los pueblos 
y son poderosas las naciones, porque el 
campesino deposita semillas en el te-
rreno, y los arbustos florecen, y las flo-
res dan pomas olientes y azucarado j u -
go. Sin agricultura no habría humani-
dad. 
Que nuestro gobierno, dignamente 
representado en Roma, aproveche y 
aplique las enseñanzas del nuevo Insti-
tuto, debemos desear los cubanos pre-
visores. 
joaqutn n. ARAMBOPJJ. 
L A P R E N S A 
La riqueza agrícola y minera de 
Cuba es factor primordial quedos go-
biernos deben atender para el fomento 
y la cultura de esta Antil-la, y sobre 
este consejo, ya muy repetido, aña-
diremos que convendría investigar las 
verdaderas causas de esa lentitud con 
que marcha en Cuba el desarrollo de 
las empresas dedicadas á la explotación 
d'e negocios agrícolas ó mineros. 
La CorrespondencÁa, de Cienfuegos, 
con el t í tulo de "Riquezas del P a í s , " 
publica lo siguiente: 
"Nuestro apreciable colega E l Eco, 
de Trinidad, señala las efnpresas agrí-
colas é industriales que se pueden aco-
meter en aquella rica jurisdicción. 
En Fomentó, Gü-inía de Miranda. 
Caraeusey, Río de Ay, Cabagán y otros 
barrios del término, hay grandes per-
teneneias mineras descubiertas y de-
nunciadas ; pero falta el capital para 
explotarlas. 
Para los cultivos existen en Tr in i -
dad magníficat fincas don-de se puede 
cosechar caña eñ gran, cantidad, tabaco, 
café, y cacao superior. Para plantas 
textiles y frutales hay terreno sobrado. 
Capital y medios de comunicación 
rápidos son los que hacen falta. Esos 
dos factores principales de la produc-
ción desarrollados en • otros distritos 
Íes han convertido en emporios de r i -
queza, derramando bienestar por todas 
partes . 
La jurisdicción de Trinidad, aislada 
hoy y sin grandes capitales disponibles 
para los negocios, soporta una existen-
cia lánguida ; sus gérmenes de rique-
za están intactos unos, y paralizados 
otros; pero se trabaja, como en todas 
partes, con poco éxito desgraciadamen-
te y sin poder desenvolver grandes ne-
gocios por falta de capital y de medias 
de comunicación que ofrezcan ad pro-
ductor la salida de sus cosechas." 
A nuestro juicio, la causa de esta di -
ficultad en los Qicgocios del campo, es-
triba en que los braceros, tienen poca 
of ición á salir de las ciudades para tra-
bajar en despoblado. 
Y á la vez. el motivo de esta poca afi-
ción de. los obreros á salir do las ciu-
dades es la falta de garant ías respecto 
al cobro de los jornales ó á la libertad 
de acción respecto al uso de su dinero 
para mantenerse. 
Ocurre á menudo en empresas de 
explotación en gran 'escala, que á lo me-
jor les dicen que no hay dinero y les 
pagan en vales y les obligan á comprar 
en determinado establecimiento á pre-
cios onerosos, porque se prohibe esta-
blecer otras bodegas en el radio de la 
finca, etc. Todo esto forma cierta at-
mósfera de disgusto que trasciende á 
las poblaciones y es la razón porque 
los braceros no quieren ir á trabajar 
al campo. Eisto perjudica en gran mo-
do á otras empresas formales que cum-
plen estrictamente sus compromisos con 
los obreros y les dan todo género de 
facilidades para desenvolverse. 
Estas compañías poderosas y solven-
tes existen en regular número, pero 
hay otras que no sabe el obrero si ten-
drán la formalidad ó los recursos ne-
cesarios para cumplir sus compromisos 
con el bracero, y si renuncian á explo-
tarie en el terreno de la alimentación, 
ropa y vivienda, y claro está que en la 
duda de si una Compañía será ó no 
de las buenas, los obreros no se deter-
minan á i r al campo. 
Si hubiese una legislación que exigie-
se garant ías de solvencia y de huma-
nidad para el cumplimiento de sus 
pactos con el obrero, entonces habría 
muchos que preferirían trabajar en el 
campo, y no veríamos* en las poblacio-
nes tantos infelices vagos que soportan 
la miseria por temor á lo desconocido. 
E l Correo, de Matanzas, publica un 
suelto en relación con el asunto que 
acabamos de tratar. 
Titula el suelto "¿ Impor tac ión de 
braceros?," y dice: 
" E n distintas ocasiones la prensa ha 
dedicado su atención á un asunto, de 
tan vital importancia, como lo es la 
cuestión de los braceros cubanos que, 
en algunas obras, industrias, etc., son 
rechazados, prefiriéndose con grave 
perjuicio de sus intereses, á los obreros 
extranjeros. 
E l central ^'Boston" según rumo-
res que acoge el colega holguinero E l 
Eco de I lo lgmn, ha empezado á im-
portar braceros jamaiquinos para sus-
t i tu i r á des cubanos. 
iSi ello es una verdad, no podemos 
dejar d'e censurar el proceder de la 
United F r u i t Co." y recabar de quien 
corresponda, la necesaria protección 
para los obreros nativos de esta tie-
rra. ' ' 
Esta es otra faz de la cuestión obrera 
de Cuba. La ley prohibe importar in-
dividuos contratados expresamente pa-
ra un negocio. Los braceros jamaiqui-
nos que van el " B o s t ó n " ii'án sin com-
proimso alguno y los prefieren quizá, 
por que, venidos de lejos, son más 
üdaptnbles á la explotación rechazada 
por el elemento del país. 
Este conflicto también podría soiu-
cionarsc con una ley, puesto que si so 
impone á las compañías el cumplimien-
to de sus deberes el trabajador cubano 
se someterá al cumiplimiiento de lo que 
los patronos le exijan, y éstos no halla* 
rán entoncas ventaja alguna en traer 
gente de fuera. 
El mismo colega de Matanzas, rego-
cijado con la idea de que pronto habrá 
t ranvías en la bella ciudad de los puen-
tes, dice: 
' "Nuestro popular y querido Al calda 
doctor Alfredo Caruot, en su deseo da 
que iMatanzas llegue al estado de pro-
greso que por su cultura, merece, en su 
viaje último á la Habana ha tratado 
cerca de los poderes públicos, para oufi 
se lleve á efecto cuanto antes la crea-
ción de los tranvías eléctricos en esta 
ciudad. 
Muy bien impresionado ha venido eí 
doctor Carnet y promete dedicar toda 
su actividad y energía á la más prfoita¡ 
realización de dicha empresa." 
Creemos un negocio viable el de unos 
tranvías eléctricos de Matanzas, y nos 
fundamos en la topografía especial de 
la ciudad que forma tres barrios ex-* 
tensos y alineados. Y como las plan-
tas 'eléctricas pueden utilizarse á la vea 
para otros ramos de la industria, nos 
parece que no faltará capital para lai 
empresa. 
Y sigamos en Matanzas. 
'Nuestro colega Patria habla del Te-
soro Norteamericano en esta forma : 
" ü n o de los más importantes ban-
cos de New York en circular dirigida á 
sus clientes declara que va creciendo 
de 'd ía en día el déficit en el Tesoro da 
los Estaos Unidos, el que probable-
mente llegará á ser de 135 millones de 
pesos para el 30 de Junio venidero. 
En vista de ello los directores de di-
cho banco predice que serán estableci-
dos los impuestos que rigieron durante 
la guerra con E s p a ñ a . " 
Ahora comprendemos porque ÜVIr, 
Magoon al despedirse nos dejó exhaus-' 
to el Tesoro de Cuba. 
Por espíritu de asimilación con el 
Tesoro yanki. 
Nuestro colega E l Correo Español^ 
de Sagua, recomienda el proyecto de 
una obra que va á publicar un ilus-
trado compañero, don Antonio Miguel 
Aleover. 
Dejemos hablar al colega: 
"Nuestro querido amigo y compa-
ñero don Antonio Miguel Aleover, dis-
puesto siempre á cooperar, por todos 
los medios á su alcance, al progreso de 
Sagua, su pueblo natal, ha concebido 
el hermoso proyecto de editar un A l -
bum conmemorativo de las inaugura-
ciones del Casino Español, Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús y Cuartel 
de Bomberos, llevadas á cabo en esta 
viMa, durante los días 15 á 18 de Ene-
ro próximo pasado. 
Decimos que el proyecto del señor 
Aleover es digno de apoyo, porque no 
lo inspira ningún interés de lucro; y 
en cambio, el Album, del que se har ía 
una numerosa tirada, daría á conocer 
en todas partes la importancia de esta 
localidad y de.su comercio, lo cual, co-
mo es lógico, redunda en beneficio de 
todos y muy especialmente del crédito 
k>cai] no muy bien parado en muchos 
puntos por consecuencia de las inun-
daciones sufridas en el transcurso de 
pocos años. 
Este sistema, usado en los Estados 
Unidos con tanto éxito, es el que per-
mite enviar gratis hermosos a.nuncios á 
todas partes, en gruesos volúmenes que 
contienen magníficos artículos cientlfi-
JPa7*a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
Siempre ¿Ca Casa de Corea 
f f o £ a < P f c a C i a * 9 f u n d a d a en 187o. 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C. 349 26-26E 
El Secreto para' tener abundante Cabello 
consiste solamente en el empleo metfidl co del 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DE. G A E D A N O 
Preparación excelente de grato perfume, para conbatir positivamente la CAL.VI-
CIE, regrenerar el crecimiento del cabello, é impedir pii caída: Estirpar la CASPA y 
dejar limpio el cráneo de toda impureza para que adquiera el cabello la robustez y fle-
xibilidad natural. 
Exigir la marca del Dr. .1. Gardano en los dos tamaños de frascos. Se prepara y 
vende en Belascoaín 117 y en farmacias y Droguerías. 
c 4069 156-13 D 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de jas afecciones máfs generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar 
de estos nadecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el Elixir de Virginio aryrdahl 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
^ I 0 ^ C t V r ^ J ^ ^ } " ' 9h Affular. HABAWA., para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la mas penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta cu todas las Droguerías y Farmacias. 
«ARTAS á L A S DAMAS 
(Para el DIARTO DE LA MARINA) 
Madrid, Enero 14 de 1909. 
En el "tonrneuient de br idge" que 
^ ha jugado cu casa de los Marqué-
i s dn Pidal Irau ganado los premios: 
^ primero, la señori ta (lasano y el 
^larqués do Casa-Trujo: ol segundo. 
*a señorita. María Travesedo y don. 
pduardo Uiglosia ; el tercero, soñori-
g Rosa Martínez de Trujo y don 
garciso García Loygorri . v el cuar-
m señorita Manueia Collantos y don 
¡ñamando López .Monis. Esto' dará 
J1 ustedes alguna idea, del furor que 
por dicho juego de cartas. 
hii el palacio de la Duquesa viu-
a do. Bailen, se col obró o! domingo 
primero de los tradicionales ban-
| W e s en este invierno con los que la 
] r'! dama obsequia á sus amigos. 
a coipada, como todas las qno so ve-
f '"'n en aquella señorial mansión, 
'H espléndida. Con la dueña de la 
sa se sentaron á la mesa la Mar-
quesa del Riscal, el Embajador de I n -
glaterra y su señora, el Duque de 
Mandas, los presidentes del Senado 
y Congrésb, señores Azeárate y Dato; 
los Condes de 'Casa-Valencía, los se-
ñores d e Pidal (don Alejandro), la 
Condesa de Castañeda, el Marqués de 
Lanrermn. el General Ecliagüe, los se-
ñores Sañudo y Méndez Vigo y el se-
ñor Torres, Secretario particular del 
Rey; 
En estos días ha debido marchar 
a Nueva York el ilustre pintor Soro-
11a. acompañado de su esposa é hija. 
A'llí so propone establecer una ex-
posición artística, para lo cual lleva-
rá más de 350 obras suyas, entre ellas 
retratos de los Reyes de España, del 
Duque do Alba y otros; entre ellos, 
sus notables cuadros í;Después de la 
Pesca.'' "Grupo Valenciano."' tipos 
y costumbres de las provincias levan-
tinas y todos los cuadros que ha pin-
tado este verano. H a r á excursiones 
á Boseton. Filadolfia, Chicago y prin-
cipales poblaciones de la América del 
Norte. 
Por el .Ministerio de,Gracia y Justi-
cia se han expedido las reales licen-
cias sisuieutes: 
Para contraer matrimonio al ex-
Ministro de 'Marina Marqués del Real. 
Tesoro, con doña Dolores Solis y Fer-
nández de la Barrera. A don Salva-
dor Sama y Sarriera. hijo de los Mar-
queses do Marianao, con doña Mer-
cedes Coll y Castells. A don Enrique 
del Arroyo y Manuel de Villena, hijo 
do la Condesa de Cheles, con su pri-
ma doña Milagros Pardo y Manuel de 
Villoría, hija de la Condesa de Vía-
Manuel. 
Reales cartas de sucesión: En el 
vizcondado de Tepiñanes. á favor de 
doña Beatriz Losada y Ozoros hija 
do ios Condes do San Román, por fa-
llecimiento de su t ía doña Dolores 
Losada Miranda. En ol Marquesado 
de Casa-Calvo á favor de don Rafael 
Leónides Peña lver y Hernández, por 
fallecimiento de doña Margarita Po-
xá. En el Condado de Ibangrande, 
á favor de don José María Martínez 
Oaírillo de Albornoz, por fallecimien-
to de su rnadro, doña Pilar. En el 
Condado do Regla, á favor de don 
Alfonso Rincón Gallardo y Romero 
de Tejadii, por cesión de su madre, 
la Duquesa de Regla. En el Condado 
de Liniera, á favor de don Santiago 
Liniers Muguiro. por fallecimiento, 
de su padro. En la Baronía de Rua-
ya. á favor do don Pascual Fr ígola 
Caruana. por fallecimiento do su pa-
dre don Pascual Fr ígo la Palavicino. 
En el Marquesado de Gauna, á fa-
vor del Duque de Tovar. En los Con-
dados de San Juan de Jaruco y San-
ta Cruz de Mopox, á favor de don 
Francisco Javier Santa Cruz y Mon-
talvo. En el Condado de. Fuente el 
Salce, á favor de don Alberto de Sa-
1 amanea-, por fallecimiento de su pa-
dre. En el Marquesado de Salinas 
efe] Río Pisuerga. á favor de don Ra-
fael Busto Ruíz de Arana, por fa-
llecimiento de su tía doña Rosa Bus-
tos Riquelene. Y en el Marquesado 
de Tablantes, á favor de don Ricardo 
do Rocas Solis Powes y Lasso de la 
Vega, por fallecimiento de su herma-
no. 
Se ha celebrado el enlace de la se-
ñorita doña Isabel Narvácz y Olivan. 
Condesa do Yumur í . con don Salva-
dor Diez de Rivera y Muro, hermano 
riel Conde de Almodóvar. 
La ffétati] diva GraziciU P«j:eto re-
novó la otra noche los lauros conse-
guidos en la anterior temporada, can-
tando de modo verdaderamente inve-
rosímil la viejísima " L u c í a . " La Pa-
reto ha adelantado extraordinaria-
mente durante su 'ausencia, y este año 
se nos presenta con una seguridad en 
el canto y un aplomo esoénico de que 
antes carecía. Su voz privilegiada es 
ahora más robusta que anteriormen-
te, y su arte en el decir también es 
mayor. 
" D e b u t " muy afortunado fué, en 
el papel de " A i d a , " el de ia señorita 
Felisa Fernández Orduña. Empezó 
por presentarse y mantenerse en es-
cena desde el primer hasta el últi-
mo momento de la obra, con el aplo-
mo y la tranquilidad de una maestra 
experta y consumada; hazaña sola-
mente realizable para quien posee la 
plena convicción de su maestr ía , que 
es, como bien dice un autorizado crí-
tico musical, "circunstancia rar ís ima, 
casi inverosímil, en urra novicia qiiQ 
acaba de abandonar las aulas del Con-
servatorio, y pisa por primera, vez las 
labias, con todos los atractivos pero 
con todos los peligros de la juventud 
y de la incxpcriencisi, ante un púbii» 
co t a n . . . y t an . . . como e l de nues-< 
tro teatro "Rea l . " 
Por f i n , estamos de cnliorabuena: 
"debuta" el gran barí tono Ti t ta Ruf-
fo. No deseábamos otra cosa. Des-
de los tiempos del glorioso Gayar"'* 
no se había producido tan extraordi» 
naria expectación como la que ha oca* 
sionado la vuelta al escenario del tea-
tro " R e a l " del famoso y nunca bien 
ponderado Ti t ta . 
Comenzó la representación de 
^Hain le t , " y ¡apenas se presentó en 
escena el insigne barí tono, con tantas 
ansias esperado, resonó e nel teatro 
un aplauso unánime, ontusiasta, en-
sordocedor, en señal de hienvenida. 
En el dúo del primer acto, en las 
escenas de la explanada y de la re í 
presentación de ia tragedia de Gon-
zaga, lo mismo que en el brindis y ou 
el dúo del tercer acto con la R f i -
na, estallaron las ovaciones en ho-
nor de Ti t ta Ruffo, cada vez más es-
trepitosas y prolongadas- En ol brin-
dis,, sobre todo, el general entusias-
mo no reconocía límites. E l ilustro 
artista mostróse verdaderamente ad-
mirable por el lujo asombroso de sus 
facultades, por la pureza de su cantqi 
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eos y literarios ó infinidad de intere-
santes fotograbados, siendo lo mis im-
portante del asunto que todo el nnmdo 
guarda fuidadosamento caos libros, con 
lo cual los anunciantes tienen en todas 
partes sus anuncios con carácter per-
manente, por tiempo i l i imtado." 
Solo diremos aquí que el señor A l -
jover autor del valioso libro ' 'Histo-
ria de Sagua la Grande" merece la 
protección que sin duda concederá el 
público á su nueva obra. 
La Situación, de Sancti-Spíritus. 
nuevo colega á quien ten oraos <1 gusto 
de devolver el saludo que dirige á la 
prensa, y desearle larga y próspera v i -
da, publica ed curioso suelto que copia-
mos : 
" E l cometa de Ilalley, que algu-
nos tomaron por la "Estrella de Be-
l é n , " reaparecerá este año. Podrá vér-
sele sin anteojos en Octubre hacia me-
dia camino entre Las Pléyades (vulgo 
"Cabri l las") y las Hiades al Oeste, y 
Castor y Polux en Géminis al. E«te. ó 
Como 7 grados á Ja derecha de la bri-
llante.estrella Alhena, en Géminis. Su 
poríodo es de unos 75 años y se le ha 
observado á estos intervalos desde el 
siglo X V con probabilidades históricas 
de que se le haya visto muchos siglos 
antes. Vióselc por última vez en 1836, 
midiendo su cola unos 20 grados de 
longitud y presentando un núcleo pa-
recido á la estrella roja Antares." 
S'egún nuestros informes, el comeLa 
Ilalley no será visible á simple vista 
hasta Enero de 1910. 
La Comisión formada en Cruces pa-
ra elevar un momimento que guarde 
los restos de los españoles y cubanoa 
que murieron en el combate de Mal 
Tiempo, nos ha dirigido una circularen 
qne solicita el apoyo de la prensa pa-
ra tan loable objeto. 
E l Diarto de la Marina habló en 
favor de tan patriótica idea días pasa-
dos y tendremos gusto en seguir pres-
tando nuestro apoyo á las gestiones que 
en este particular se hagan. 
ciedad de jóvenes alegres que tienden 
á resucitar los pintorescos trajes de 
nuestra edad caballeresca. 
Algunos socios llevan grandes som-
breros de falda tendida y botas cham-
bergas; otras, más atrevidos ó mejor 
formados, ^visten el airoso gregüesco, 
CÓa sus correspondientes justillos de 
mangas acuchilladas y sus gorrillas 
donjuanescas. 
Según parece, estos originales refor-
madores de la moderna indumentaria, 
gozan dé grandes simpatías entre las 
damas. . . 
A pesar de tan agradable circuns-
laneia, dudamos que estos trajes se 
aclimaten entre nuestra caeoquímica y 
ahilada pollería, miéfi acostumbrada á 
los pacíficos ejercicios de la gimnasia 
casera, la bicicleta, los patines y el acei-
te de bacalao, "que al duro casco y al 
arnés br i l l an te . . . " 
De esos trajes, emblema de épocas 
gloriosas, puede decirse lo que de las 
armas del amante de Angélica: 
"Nadie las mueva 
que estar no pueda 
con Roldan á prueba." 
E l colega ha eonfundido aquí los 
tiempos de le edad heroica, con los del 
principio de una época en que se ini-
ció la decadencia en Europa. 
Los del duro casco y el arnés brillan-
te fueron anteriores á los de las man-
gas aenchilladas y las golillas de en-
caje. 
Y en cuanto á las trajes de hombre, 
siempre nos ha parecido impropio que 
i ! varón compita con la mujer en lujo 
de adornos y fantasía de vestidos. 
La época de Luis X I Y y Luis X Y 
fué lastimoso preludio de la muy tris-
te de Luis XYT. en que los vestidos 
de los hombres costaban más caros que 
los de las mujeres. La Corte hubo de 
aumentar los impuestos, y vino la re-
volución. 
Hoy los hombres visten como deben, 
y. la mujer como corresponde á un sér 
embellecido por la Naturaleza. No cree-
mos que las damas ambicionen volver 
á aquellos tiempos, por mucho que ad-
miren la guapeza del hombre. 
El Eco de las Villas, dice que 
" E n New York se ha fundado una so- Los periódicos de la Habana couti-
M a r c a d e f á b r i c a r e á « s t r a d a e n l a o f i c i n a d e 
P a t e n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
MAYOR ECONOMIA Y EFICIENCIA, 
LOS ACEITES NO FLUIDOS combinan el valor lubrificante de 
los mejores aceites fluidos, coa la limpieza y propiedades duraderas de 
la grasa, pero eliminan las desventajas de ambos. Proporcionan cuentas 
más bajas por lubrificación, enentas más bajas por composturas: menos 
paros de la maquinaria y por lo tanto mayor rendimiento y cuartos de 
máquinas y fábricas más limpios. 
JAMES B. CLOW & SONS 
T e n i e n t e K e y y M o n s e r r a t e . 
C. 489 1F. 
E C O N O M I A E N O B E A S D E C 0 N C E E T 0 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E D E ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebajii el costo total de la obra. 
Pidas ecatalogro eu Español , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveiis& Co., Oficios 19, H A B A X A . 
C. 488 un. 
núan tratando el asunto d^ los desti-
nos y de las cesantías. Xo hay má.s re-
medio que esperar hasta que se deeva-
ne/ca la nube. 
E l personalismo—decía Lord TW-
consfield—no es toda la pdlitica; pero 
es el 80 por ciento de lo.s asuntos polí-
ticos. 
Marcelino Martínez 
Almacén depósito de Joyas, 
Brillantes y Relojes. 
Gran surtido de Joyer ía en general 
de oro v con brillantes. 
RELOJES COVADONGA Y GALICIA 
con los escudos de estas regiones. 
Legít imos relojes ROfSKOPF Patente. 
P ídanse los de Marcelino Martínez, 
M u r a l l a 27 (a l tos ) 
• ~mm^&~- «aOBM» 
EMANAL 
La temperatura no está igual por 
fuera y por el interior. Si el baróme-
tro acusó frío, por dentro la cosa es-
t á que arde. 
A nosotros nos parecen muchas las 
solicitudes de destinos; será porque 
no vemos el asunto del mismo modo 
que los que dicen que se decretan 
pocas cesant ías ; sin que esto quiera 
decir que coincidamos con los que 
tratan de que no se acuerde ninguna. 
Claro que tienen que existir com-
promisos polí t icos; lo que no está tan 
claro es que todos los actos electo-
rales se traduzcan en obligaciones. 
A los que tienen la sar tén por el 
mango no hay porque envidiarlos. Ya 
lo dijo Aramburu el otro día, y eso 
que desde su retiro no habrá obser-
vado cómo se pide ahora. A lo mo-
lesto que en sí tiene toda petición se 
agrega la desfachatez de exigir. 
Quizás se nos censure el que eche-
mos de menos las antiguas práct icas 
del pordioseo vergonzante y ,se nos 
diga que pedir por el actual sistema 
es exponente de vi r i l idad. ¿Quién sa-
be? Pero hav que ver ciertas escenas 
,->!! las qué hijo no sabe si se pide 
ó se atraca. Porque exigir dentro de 
la legalidad es tener dereulio á ello 
y no creemos que el ejercer libremen-
te el derecho de eiudadano dé opción 
á la recompensa individual. 
Así hablamos por no creer que lo 
que se expone para hacer la petieión 
sean los méritos de guerra, pues los 
(pie realmente los han adquirido en 
el campo de batalla son los suficien-
temente patriotas para comprender 
que todavía está la nación necesitan-
do de la abnegación y desinterés de 
sus hijos. 
La efervescencia crece, y como el 
calor está bien repartido será por 
eso por lo que 'apenas hemos oído 
en estos días exclamar " ¡ q u é f r í o ! " 
y cuidado que lo huhó durante la 
semana. 
Los únicos que parece se han dado 
cuenta de ello son los festejos inver-
nales. No se les ve por ninguna par-
te. Hay quien dice que se recogic-
ron desde el primer " n o r t e " y se en-
fundaron en soberbios abrigos de pie-
jos por temor á los resfriados. Sobre 
la calidad de las pieles se hacen mu-
chos comentarios. Sin embargo, hay 
esperanzas de que la elección de la 
Reina del Carnaval rompa el hielo y 
si en la votación no juegan papel in-
trigas y coacciones que, según se di-
ce, se preparan, tenemos esperanzas 
de que la Reina proclamada siga des-
entumeciéndonos los ateridos miem-
bros. Así lo esperamos, pues de no 
resultar Reina de unos carnavales cu-
banos una verdadera hermosura, sería 
un sarcasmo, dada la merecida fa-
ma que de bellas gozan las criollas. 
Pocos más sucesos dignos de men-
ción ocurrieron en la presente sema-
na. 
La estafa de Correos está pod ien -
te del fallo de la Audiencia, resolu-
ción que ya apenas despierta inte-
rés. 
Menos todavía sujetan la atención 
pública ciertas polémicas de la pren-
sa "rabiosa" ni "1 "cana rd" de la 
bñja de los valores, y algo más lo ha-
cen la facilidad con (pie el bello sexo 
se adapta á cierta moda en el vestir, 
un si es no es (más bien " s i es" que 
"no es") subversiva, la sicalipsis 
triunfante y otras bagatelas y f r i -
volidades por el estilo que en momen-
tos tan críticos como los que atrave-
samos brindan á copiar las palabras 
que Alejandro Dumas dijo á su pa-
tria á raíz del desastre del TU en 
Francia: 
""Ten cuidado; estás atravesando 
•tiempos dificultosos'.. . Acabas de 
pagar muy caro antiguas faltas tuyas 
y todavía no están pagadas todas. No 
se trata de ser ingenioso, lijero, l i -
bertino, bromisla. excéptico y calave-
ra ; basta ya de todas esas cosas, por 
algún tiempo al menos. Dios, la na-
turaleza, el trabajo, el miatrimonio, el 
amor, los hijos, todo eso serio, muy 
serio, se yergne ante tí. Es preciso 
que todo eso viva ó que tu mueras. 
Pero todo no ha de ser pesimismo, 
el (pie, por otra parte ex t rañar ía en 
nuestra plumia, causada de predicar 
esperanzas. 
Las tenemos en que han de cambiar 
las cosas y han de llegar para Cuba 
días de gloria. Ya nosotros refleja-
mos nuestro optimismo iluminando 
nuestro edificio de verde, y un com-
pañero empieza á realizar las suyas, 
viendo coronada con el más franco de 
los éxitos su comedia " L a Vieja His-
to r i a . " 
También en vieja historia qu« 
siempre los sucesos que regocijan se 
entremezclan con los que entristecen 
como ahora sucede, que al dar el abra-
zo al compañero por su señalado 
tr iunfo tenemos que compartir con 
Cuba el dolor de despedirnos de uno 
de sus más amados hijos: don Luis 
Estevez y Romero. 
EL BANCO HABANA 
Hace algún tiempo, publicó toda 1 
prensa, la noticia de que el Banco ¿l 
la Habana iba á ser liquidado y ,,, 0 
sus negocios irían á parar al Baño 
Nacional que sería el encargado de eorf0 
tinuar los negocios de aquél. 
Fracasadas las gestiones que on tal 
sentido se habían hecho, la junta » 
neral de accionistas del Banco Ú Q ^ U 
Habana, en reunión efectuada ayer 
en la que estuvieron representad..'. 
21,310 acciones de las LM.OOO emitidas 
acordó por enorme mayoría no liquidé 
el Banco, y continuar los negocios so. 
cíales. 
A esta junta han asistido Mr. J0|ln 
E. Carden, Vicepresidente del "Ñafio, 
nal City Bank of New Y o r k " y ^ 
Alv in AV. Krech, presidente de j " 
"Equitable Trust Company," Cn ro_ 
presentación de un importante grup0 
de accionistas americanos. 
Nada más justificado que esc aculi 
do tratándose de un Banco (pie W 
hiendo comenzado sus negocios en el 
momento en que se inició la crisis 
política y económica, que siguiera á k 
revolución de Agosto, podría, cuando 
todavía no ha pasado eompletainentó 
esc periodo financiero, liquidar su si-
tuación en quince días, devolviendo a 
sus accionistas integramente el capital 
aportado á la sociedad y un sobrailte 
no inferior á un 3% del capital. 
En dicha junta se demostró por loa 
señores Gardin y Krech, al mismo tiem. 
po que la. conveniencia de continuar 
los negocios, la confianza, que tienen 
los capitalistas extranjeros tan digna, 
mente representados en aquel acto, en 
el porvenir del país, y lo mucho qné 
pueden esperar los accionistas del Bau-
co Habana del apoyo que están dis-
puevStos á dar á la Institución intere-
ses tan importantes como los por ellos 
representados. 
La brillante gestión hecha por el di-
rector gerente don Narciso Gran, que 
en el tiempo que lleva al frente de di-
cho Banco ha demostrado su extraor-
dinaria competencia y exquisita co-
rrección, será un motivo más para la 
prosperidad de tan importnte estable-
cimiento de crédito. 
Merecen plácemes por ello no solo 
los accionistas del Banco de la Habana 
y su Junta Directiva, entre la que fi, 
guran personas de tanto relieve finan-
in.Tivo DKl 
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El Cultivo Moderno 
c-s la ciencia de recoger tan abund 
antes cosechas de terrenos usados 
como nuestros hacendados de la época 
recogen de sus terrenos nuevos. 
Cebolla. / es la base de todo hacendado práctico. Es un alimento maravilloso 
para las plantas de toda cosecha 
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y por las condiciones excepcionales 
de actor que le adornan. Dicen que 
perteneció hace años á la compañía 
dramát ica de Zacconi y de la Maria-
ni . El auditorio en masa no cesaba 
de aplaudirle y de llamarle á esce-
na, fasc-inado por tan maravilloso tra-
bajo. No cabe mayor perfección en 
la expresión dramática, en el senti-
miento y en la manera de decir y de 
accionar. El larte especial de Ti t ta 
Ruffo da á la cadencia del brindis 
una brillantez, un poder de emoción 
jamás soñados. Joaquín Fesser. cn 
una de sus notables críticas, cada vez 
más leídas y admiradas, dice que 
"Consiste principalmente ese arte en 
el manejo magistral de los alientos, 
fecundado ppr una resistencia pul-
monar que se tra.dncc mucho menos 
m potencia de sonoridad que en una 
facultad excepcional para preparar y 
prolongar las espiraciones y ligar las 
frases, produciendo efectos de incom-
parable belleza.'* 
Es voz unánime que oir y ver á 
Titta T?uffo en el papel de Harnlet 
rs un placer de arte, de los que po-
cas veces nos es dado disfrutar en la 
música dramática. El timbre especial 
de su voz, bien robusta y mascuiima, 
poro suave, aterciopelada," de una 
rara igualidad desde la más grave 
ha.sta !la más agnida de sus notas; la 
naturalidad y facilidad de su emisión, 
la sobriedad y buen gusto de su ex-
presión, la ausencia absoluta de toda 
farsa art íst ica on busca visible Ale 
efectos que jamás pueden producirse, 
aunque los aplauda la galería, con 
recursos forzados y artificiales; todo 
esto, unido á su talento y experien-
cia dramática, hace de Ti t ta Tluffo 
uno de los artistas más completos, 
acaso el más completo de cuantos han 
pifiado las tablas del " R e a l " en los 
últimos veinte año*. Así opinan lo.s 
que, por lo autorizada, pueden emitir 
su opinión. 
Con la parto, de OPelia " d e b u t ó " 
la soprano española señori ta Alabán. 
quien, desde luego, hizo patente, la 
buena fama de que viene precedida. 
Posee una bonita voz. de buen timbre 
y de notable Extensión, y canta con 
verdadero arte y gran agilidad de 
garganta. 
En fin. que la Empresa del " R e a l " 
puede estar satisfecha: cn erran afán 
porque el público quede contento se 
ve bien compensado. 
Con el t í tulo de ' 'Quince Años de 
mi V i d a , " miss Fuller, la incompa-
rable creadora de la danza serpenti-
na, nos da una sincera y sugestiva 
impresión de su vida ar t ís t ica. En es-
te l ibro de sus Memorias. Loic Fuller 
nos cuenta en encantador estilo anéc-
dotas de su niñez todas interesantes 
y que revelan á la artista como in-
vestida desde pequeña de la sagrada 
vocación de la danza. Uno de sus ca-
pítulos más interesantes es aquel en 
que refiere cómo nació su arte, el ori-
gen de la famosa danza serpentina. 
Era en Londres, en la época en que 
ni la fama ni la fortuna sonreían á 
miss Fuller. Esta recibió una tarde 
do la India una cajita perfumada, ba 
abrió y vió que contenía, una tela, de, 
seda muy 1 i jera. No ^ra un chai, co-
mo creyó al principio; era una túni-
ca transparente, muy larga y muy ám-
plia. Ignoraba quién fuera el autor 
del obsequio, y el presente fué guar-
dado cuidadosamente entre otros ob-
jetos. Poco después, en los Estados 
Unidos, donde formaba parte de una 
compañía y hacia papeles sm impor-
tancia, el empresario exigió un tra-
je muy pálido con objeto de inter-
pretar una escena de sonambulismo. 
Loic se acordó de su túnica india y 
envuelta en ella salió á escena, cuyo 
decorado similaba un ja rd ín con 
abundancia de flores tropicales y nu-
merosos surtidores. Y al son lángui-
do y acariciador de la orquesta. Loie 
Fuller, encarnación de un espír i tu, 
comenzó á danzar, desplegando en 
dos ámplias alas la tela sutil que la 
cubría. "Maqninalmente—escribe la 
gran artista—levante los brazos, .sin 
dejar de girar alrededor del escena-
rio. Un grito llenó la sala. La gen-
te decía : " ¡ U n a mariposa! ¡Una ma-
riposa!" Entonces giró, sin mover-
me d«? donde me encontraba y el pú-
blico exclamó: " ¡ l ^na o r q u í d e a ! " Ai 
mismo liempo los aplausos otronado-
res me saludaban." 
Ijoie Fuller vió en esto una ¡ijdu 
'•ación. Aquella misma noche en su 
casa, ante un gran espejo, comenzó 
á estudiar. " Y o tenía • conciencia — 
dice—de haber descubierto una cosa 
pueva; pero no podía ni siquiera ima-
ginarme que mi descubrimiento ha-
bía de cambiar las leyes de la estéti-
ca. Ahora mismo me encuentro an-
te mi invención como el minero que 
ha encontrado un nuevo yacimiento 
áureo y que se "xlasía ante el mundo 
que aparece ante é l . " 
Así nació la danza serpentina, es-
ta danza cuyo secreto han tratado 
de explicar críticos de arte moderno 
desde Atrene Alcxandrc hasta Cami-
llé Manchair. 
Entre los aguinaldos que han sido 
dados estos últ imos días figura el de 
una persona muy conocida en Ga alta 
sociedad madri leña, que ha recibido 
la cantidad de diez mi l duros. 
.Ln reina doña Victoria se ocupa 
activamente de organizar un ropero 
como el que. con su madre, presidía 
en Inglaterra. Su objeto será confec-
cionar prondas para pobres. Pertene-
cen á la Junta encargada del ropero 
muchas distinguidas señoras, y mu-
chos caballeros también. 
Han' fallecido: 
E] Marqués ile Távara . distingui-
dísimo procer, conocido y estimado 
por sus prenda; •aballerosi 
Kstaba casado con doña Carinen 
t iérrez de la Concha, Marquesa*-1 
Hábana. ¿aW 
El Marqués de Luque. qUe & 
también justa estimación. ^ 
^1 señor don Carlos Uernán.^ | 
Salamanca, joven aún. h'j0 " j ^ ^ 
la Condesa viuda de fuente e l - ^ 
La señorita María Noeli J Ve]]ezl 
Era una joven que Por sU., 
dislinción y virtudes, m e r e c w ^ 
mente el afecto de cuantas P-
la trataban. , • 
V.\ señor den duan Samso, ^ 
mico de la de Bellas Artes ^ 
Fernando, perteneciendo a 
ríe Kscnltura. y Catedrático a ^ 
lado antiguo cu la Kscuola> . ^ r i 
son a 
sumamente, culta y 
de su paso por el mundo con ^ 
ejecutadas en la Colegiata 
donga. tí^idób^i 
Y don Manuel Rui* ^ ^ 
M a r q u é " 
García de los Ríos, 
dobrn. 
Hasta muy pronl 
i [4'as amigas vnías. o f f í l 
salgue N f S E Z T TOPE 
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eicro entre nosotros como los señores 
Zaldo. Carvajal, Advaré, Cámara, M i -
ró Mendoza, Valdés Alvarez, García 
Tuñón y Gelabert, sino también el país, 
que no solo gana una respetable Insti-
nición de crédito, sino el decidido apo-
vo íinanciero que le ofrecen los repre-
sentantes del grupo más ¡serio y respe-
table de la alta banca americana, se-
cuiv.uidos por importantes elementos 
, ] , . la banca francesa, inglesa y alema-
En la Cabana. 
Llegamos á la esplanada del muelle 
¿le Caballería cuando, infortunada-
• jnepte. acababa de salir la lancha pre-
sidencial. Nuestro antiguo y querido 
amigo el coronel Charles Aguirrc nos 
facilitó una cómoda y ráp ida lanchita, 
que en unos cuantos minutos nos tras-
ladó al pie de la histórica fortaleza. 
•Mientras ascendíamos por la empi-
nada cuesta, las salvas retumbando 
mis decían que ya el honorable Presi-
dente había llegado. Concluyeron las 
salvas. Por la amplia carretera avan-
¿aba una ambulancia. Las tropas en 
formeión presentaron armas y la ban-
da ele artil lería rompió con la,s armo-
niosas notas del himno de la Patria. 
Llegaba el Presidente y con él los in-
vitados á la fiesta militar. Hermoso 
golpe de vista ofrecía el campamento. 
Todas las fuerzas, en orden de revista, 
se extendían por la verde esplanada. 
Dichas fuerzas eran dos batallo-
nes, al mando del coronel don Carlos 
Kojas, jefe del cuerpo de ar t i l le r ía ; 
ayudante, teniente García Espinosa. 
Batallón de infantería, al mando del 
comandante don Miguel Varona del 
Castillo. Primera, segunda y sexta 
compañía de art i l lería. Batal lón lige-
ro, al mando del comandante Pujol y 
Comas; ayudante, teniente Quesada. 
Compañía de aimetralladoras. Bater ía 
de montaña. Bater ía ligera. 
Todas estas fuerzas desfilaron ante 
el Presidente, que rodeado de jefes y 
oficiales presenció el primer desfile de 
saludo y después el desfile á paso lar-
go de miarcha. Después de estos mar-
ciales desfiles, que pusieron de relieve 
la admirable organización y policía 
de las fuerzas en parada, nos eucami-
namos al campo de t i ro. 
Las práct icas de tiro resultaron 
brilla-ntes. Los primeros ejercicios lo 
pc ié ron las fuerzas de la. compañía de 
ametralladoras al mando del veterano 
capitán don Rosendo Collazo y tenien-
te Ciro Leonard. Se simuló un ataque 
y toma de un fuerte, han ametrallado-
ras acribillaron á balazos los blancos 
que estaban encima del simulado fuer-
te. Las práct icas de tiro eran dir igi-
das por el mayor general don Fausti-
no Guerra y mandadas por el coronel 
Rojas y el comandante Pujol. 
Ka dichas notables práctica;S pudi-
mos apreciar la instrucción y disci-
plina de las fuerzas que las realizaron. 
Luego funcionó la ar t i l ler ía ligera de 
montaña, que no estuvo muy eficiente 
por causa-del mal estado del parque. 
Y finalmente se disparó con dos her-
mosos cañones que hicieron magnífi-
cos tiros, destruyendo el blanco. Los 
resuiltados de los tiros 'eran trasmiti-
dos al Presidente por un teléfono de 
eampaña operado por el teniente Mén-
dez, que estaba situado en una caseta 
especial á 250 metros de los blancos. 
Terminados los ejercicios se reco-
rrieron los blancos para ver el efecto 
causado por el fuego, y de regreso nos 
sentamos en larga mesa para dar bue-
na cuenta de un excelente almuerzo. 
La presidencia del banquete la ocupó 
el general Gómez, teniendo á su dere-
cha al doctor Alberdi y á su Izquier-
'd'a al general Guerra. 
A la hora de los brindis el general 
Gómez dijo breves paJabras. Habló de 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O K A S . 
P u e d e n D e t e n e r l a C a í d a d e l C a b e l l o 
e t m e l H e r p i c i d e . 
Sias s e ñ o r a s fi q u i e n e s se l e h a p u e s t o c l a r o 
e l c a b e l l o p u e d e n i m p e d i r su c a l d a y a u m e n -
t a r e l c r e c i m i e n t o c o n e l H e r p i c i d e N c w b r o , 
<]lie es a d e m á s u n a de las niAs d e l i c i o s a s l o c i o -
nes, p a r a e l c a b e l l o . E l H e r p i c i d e m a t a e l g e r -
m e n de l a c a spa quo r o e e l c a b e l l o e n sus r a í -
ces, ü n a vez d e s t r u i d o e l g e r m e n , l a r a í z b r o -
t a de n u e v o y e! c a b e l l o c r e c e t a n l a r g o c o m o 
antes. A u n c o n u n a so l a m u e s t r a se e o n v e n c e -
i'á c u a l q u i e r s e ñ o r a q u e e l H e r p i c i d e N e w b r o 
«a u n r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e d e l t o c a d o r . N o 
c o n t i e n o a c e i t e o grasa . N o m a n c h a n i t i ñ e . 
Cu ra l a C o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l a d o . 
V é n d e s e e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c t s . y S I e n m o n e d a a n i e -
'5 caca . 
" L o R e u n i ó n . " V d a . de J o s é Sa r r f t é H I J ^ 
M a n u e i J o t m s o n , O b i s p o 65 y 55, A c e n t t « 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m » ; 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o d e BOSQU1B. 
* so c u r a r á en p o c o s d í a s , r e c o b r a r a 
•11 b u e n h u m o r y su r o . s l r o se p o n d r á ¡ 
r o s a d o y a l e g r e . 
L s P e p s i n a y t l n l b a r b o de n o s a u e . 1 
P r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s « n ei 
i r d t a m i e n t o de toúa.ñ l a s t a í e r m e d a ü e s 
u e i e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r & l K l a . I 
' n a i g e s u o n e s , d i R e s t i c i ^ H l e n t a » y d i - j 
n:iareos, v ó m i t o s de l a s e m b a - i 
-acudas , d i a r r e a s , e s t r e ü i m i e n t o . n e u - i 
r a b i e n i a g á s t r i c a , e t c . 
^ « n e l uso de l a P K P S I N ' A T R U I B A K -
' nr\ e n f e r m o r e ñ i d a m e n t e se p o n o 
^ i i f l ' . d l f i : i e r e b i e n . a s i m i l a m i s e l 
ÍÍAS16,1^0 y P r o n t o l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n , 
" o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
l 8 l aVenae e n t o d a s l a s b o t i c a s « • l a 
1 F . 
la significación de la fiesta mili tar , se 
ofreció á todos coimo ,un amigo y com-
pañero, advirtiendo qne sería enérgi-
co é inflexible con los que no cumplie-
sen con sus deberes militares. El gene-
ral ayer dió una oportuna nota como 
sincero y honrado patriota. Sus elo-
cuentes palabras fueron las de un po-
pular y completo estadista. 
Y ahora ahí van algunos de los 
nombres de las distinguidas personas 
qu-e estuvieron en los ejercicios mi l i -
lares de la Cabana. 
Dal elemento c iv i l recordamos este 
reducido número de los amigos del 
Presidente: Sres. D. Roberto Méndez 
Péñate , Magistrado de la Audiencia 
de Pinar del R ío ; D. Ju l ián de Ayala, 
1). Ricardo de la Torre y D. José Ló-
pez Senén. 
E l Secretario de Gobernación, Dr. 
Nicolás Alberdi, y el Secretario de la 
Presidencia, Dr. José Lorenzo Caste-
llanos. Y del elemento rtiilitar. los ge-
nerales Guerra, Monteagudo y Gerar-
do Machado; e.1 teniente coronel Ma-
tías Betancourt, Inspector del regi-
miento número 3 (Oriente) ; el tenien-
te coronel José Martí , Jefe de Estado 
Mayor del Ejército Permanente; el 
comandante Miguel Varona del Casti-
llo, el capitán más antiguo que acaba 
de ser ascendido con el cargo de pa-
gador gen-eral. E l general Gómez lo 
felicitó, diciéndole que había tenido 
mucho gusto en firmar su ascenso. E l 
capitán Leandro de la Torriente; el 
comandante Guarino Landa; el capi-
tán Alberto Herrera, de la Guardia 
Rural, ayudante del general Montea-
gudo; el capitán Luis Moré; el tenitMi-
te coronel auditor José Manuel Gue-
rrero; el teniente coronel Ramón Gue-
r ra ; el comandante Pujal y los capi-
tanes Silva, Collazo, Marín Varona, 
Aguado, Lezama, Cruz Bustillo y Ju-
lio Sanguily y Echarte. 
Recuerdos de mi tierra. 
Todos los años, cuando 'd frío arre-
Gcia en Par ís . Saint- Saens arregla su 
maleta y se refugia en Canarias, pa-
raíso cantado por los poetas. 
Llega hastiado de la gloria, cansa-
do de aplausos, con deseos de v iy i r 
en la dulce paz de aquellos vergeles 
incomparables. 
Recuerdo la vez primera que nos 
visitó. A l principio pasó como via-
jante de una casa de comercio; des-
pués solicitó la plaza de músico mo-
desto en la orquesta de La.^ Pailmas. 
Lo conocí tocando los tirábales y 
cantando de bajo en el coro de la Ba-
sílica Catedral. Llamaba lo.atención 
aqufel viejo regordete, de ojos vivos 
y saltones, que se reía á grandes car-
cajadas y que aplaudía como un loco 
á los malos artistas de la zarzuela. 
Corrió la voz entre los cómicos, tic 
que aquel anciano tan bromisía y de 
voz chillona, era nada menos que una 
gloria. Fuimos todos los habUap.tea 
de Las Palmas en procesión á la ca-
sa en que se hospedaba. La banda 
municipal se disponía á ejecutar pie-
zas escogidas en honor del músico 
ilustre; pero ¡oh desencanto cruel 
Saniit-Saenz, el autor de ' 'Sansón y 
Dal i l a . " había marchado al campo, | 
rehusando nuestro homenaje. 
Ahora ya no se esconde. Ahora 
•nos saluda como si fuéramos nacidos 
en la misma tierra. E l Ayuntamien-
to lo ha nombrado hijo adoptivo y él 
•corresponde con cariño á nuestras 
«imipatías. Obras inmortales de su 
ingenio han sido dedicadas á mi pa-
tria, y hace poco acaba de ofrecer un 
concierto en beneficio de los niños 
pobres. 
¡ Sailve maestro, cuyo, nombre me 
trae recuerdos gratos, tal vez los 
más gratos de mi vida! 
J, Viera 
mmi d í fflSfJK 
Con asistencia de los señores Casú-
so, Cuevas Zequeira, Barrera, Vi l la -
lón, Menéndez, Alvarez^ Jor r ín , Pla-
nas, Ortiz, Caballero, Ruiz y Frey-
re, continuó ayer la asamblea de sn-
ñores Consejeros, para estudio y re-
forma que han de proponer á las ( l i -
maras de la Ley Orgánica Provincial. 
La sesión empezó á las 3 y 30 p. m., 
presidiendo el señor Preyre, y actuan-
do de Secretiario ol señor Ruíz 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se procedió 
á dar lectura al art ículo 48, hasta lle-
gar al inciso tercero que trata sobre 
las atribuciones de los gobernadores 
de nombrar y remover loa empleados 
de su despacho» de acuerdo cou lo dis-
puesw por la Ley, en que el señor 
Barrera. Delegado de los gobernado-
res de Matanzas, Habana, Santa Ciar 
ra y Pinar del Río, pidió la palabra 
para proponer á nombre de sus re-
presentantes, qüe fueran atribuciones 
de los mismos, el nombrar y no pro-
poner á los empleados de su despa-
cho, á los de los departamentos de 
Obras Públicas, Tesorería y Contadu-
ría. 
Los señores Consejeros en conjun-
to se opusieron á esta proposición, 
por entender que sólo son sus atri-
buciones el nombramiento de su des-
pacho y proponer al Consejo los de 
Obras Públicas, Tesorería y Contadu-
ría, que llevan el carácter de provin-
cíales, según la ley. 
Esta proposición dió lugar á un 
gran debate, qne duró más de una ho-
ra, sin que el delegado de los gober-
nadores, ni los Consejeros se pusieran 
de acuerdo. 
A l fin el Consejo al ver que no ha-
bía avenencia posible, pues el señor 
Barrera no quería apartarse en lo 
más míoimo de las instrucciones re-
cibidas, acordó que se dejase en sus-
penso la discusión de ese art ículo 
hasta tanto el señor Barrera se co-
,nmnique con sus representados ha-
ciéndoles saber la opinión de los se-
ñores Consejeros, y den aquellos nue-
vas instrucciones sobre el particular 
á su representante. 
Seguidamente el señor Barreras, 
propuso, en Nombre de los cuatro go-
bernadores que representa, se acorda-
se la fijación de sueldos á los Coiikc-
jeros, so ideslirída^en las facultades 
legislativas de los Consejos de las eje-
cutivas de les Gobernadores, se üe-
terminasen los nuevos ii 
péíjsables para hacer de 
da de las Provincias, 
Los señores Consejer 
dichas proposiciones, pues de 
dichas proposiciones y do 
otro debate, tan extenso é in 
como el •primero. 
Continuó sin otro incldefti 
cusión del articulado, hasta llegar al 
54. en que se acordó por unanimidad, 
el que fuese suprimido. 
sos iudis-








que trata d( 
al Consejo 





gun las necesidades de la provincia, 
como son el que pase á ser fuente de 
ingresos de los Consejos, los dere-
chos reales, licencias para armas y ca-
za, los de Monte y Minas, multas por 
infracción del impuesto de pesas y 
medid:as. 
Se acordó que los Consejos no agra-
varan los impuestos de marca de ga-
nado y explotación de maderas. 
A l estarse discutiendo el art ículo 
65, que trata de la formación del pre-
supuesto, y al que se habían hecho 
pequeñas modificaciones, llegó la hora 
• m 
S A N R A F A E L 1 I U M . . 2 2 , e n t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 
Sólo fabricamos cristales 
3íí buenos y despachamos rece-
tas de espejuelos con toda 
o exactitud. Hacemos el reco-
nocimiento de la vista gra-
tis, nuestro gabinete es el 
mejor y nuestros ópticos 
muy competentes. Los cristales que montamos en oro desde $3 son bue-
nos y también lo son los que llevan los de aluminio por $1. 
í'i 
E L T E L E S C 0 P Í 0 , , , S A N U F A E L 22. 
C . 434 1 F . 
P a r a 
y 
/ M a l a d i e s des yoles r e s p i r a t o i r e s , P h l i s i e . e t c . e t c . 
Tesenrar ! 
de T R O U E T T E P E R R E T 
au Gpudron créosoi ré 
de G0ISSTIPA0QS, TOSES, BRONQUITIS, CATARROS 
ENFRIAMIENTOS, SIS8FE, ASMA, TISIS, TOiERmOSIS 
Para íonaleserse ios BroimnlQs, Esioiaago y PecBo, Hasta m to i a r á caáa comiaa dos 
G O U X T E S J L I V O K I E M N E S 
60T4S UVONIANAS de TR0UE7TE-PERRE7. De venia, tn todas las Farmacias. 
I W ^ ' * P í d a s e 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
i w i ti l i s m m m m m\ 
E N D R O G U E R I A S x B O T I C A S I 
l a O w r a f c u r a , v i g o r i z a n t e y E e c o u s t i t u y e u t o 
D E E A 
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reglamentaria para suspender la se-
sión y así se bizo pero no sin antes 
acordarse volverse á reunir el próxi-
mo miércoles á las 7 p. m. 
Cuando se estaba celebrando la se-
sión, llegó el presidente efectivo de 
la Asamblea, el Gobernador de San-
tiago de Cuba señor Mandnley, quien 
ocupando por breves momentos la 
presidencia, rogó á la Asamblea le 
dispensara su ausencia, motivada por 
su estado de salud, y que antes no 
liabía venido al Consejo para saludar 
y estrechar las manos de sus compa-
ñeros, liabía. sido porque desde su 
llegada á la Habana había estado he-
cho casi prisionero por sus amigos po-
líticos, quienes nq le habían dejado 
libre hasta los momentos de presen-
tarse en el Consejo. 
Por unanimidad se acordó ver con 
•agrado las manifestiaciones del señor 
Manduley, concediéndole la petición 
que también hizo de dejarlo en liber-
tad hasta la próxima sesión, que ven-
drá á ocupar su puesto. 
IMPRESIONES DE VIAJE 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Unja, página histórica 
Aquel día—4 de Enero del año '96— 
fué un sábado de dolor . . . Quienes 
vieron sus tristezas, todavía, las recuer-
dan aterradoís. y todavía sienten ante 
sí el horror del incendio, que pasaba. 
E l Gabriel era ya un montón de es-
combros; y á la vez que la noticia, lle-
gó á la Güira el ejército que á escom-
bros lo redujera. Era entonces Luis 
Fracheri jefe de la estación de este lu-
gar, y á el le encomendó un edicto el 
cauidillo de ese ejército. A entregárse-
lo á la tropa que guarnecía la Güira 
fué Frascheri, y el capitán de volunta-
rias lo leyó. 
Prometí ase le en él un absoluto per-
dón si entregaba las armas sin luchar: 
y se le concedían para deliberar sesentn 
minutos. Componía la guarnición un 
puñado de soldados voluntarios: 4 alltís 
se juntaron las bomberos, y unos y 
otros acordaron no rendirse: no ren-
dirse era morir. 
Las fuerzas invasora.s rodeaban la 
Güira : pertenecían á la tropa de Ma-
eeoj y las mandaba el brigadier Zayas. 
IVn^traron en el pueblo por tíná.< cuan-
tas partes á la vez, cayendo e! grueso 
mayor por la Vigía. La guarnición re-
í'ngiórse en el Ayuntaraien<o y en la 
iglesia. Sonaran en la iglesia unos dis-
paros, y cayó muerto uno de los jefes 
del ejército libertador. Siguióse un 
largo tiroteo rudo, y al fin los de la 
iglesia se rindieron: Zayas se compro-
i..,!ió á perdonarles la vida. 
í-m ¡'1 Ayuntamiento continuaba líi 
defensa; el capitán honorario de vo-
luntarios, señor Aguirreche, disparaba 
de-de la azotea, sin cuidarse de su cuer-
po : un balín maüser le atravesó el co-
razón : cayó de íspaldas, sin exhalar un 
suspiro. 
Y aquellos hombres rindiéronse tam-
bién, con la misma condición que los 
hombres de la iglesia habían impuesto. 
E l ejército invasor recogió el capitán 
muerto, y fué á enterrarlo á una legua 
de la Güira. Cuéntannas que Maceo lo 
quería entrañablemente: cuéntannos 
que al verlo irse, para no volver jamás, 
dejó aisemar á sus ojos unas lágrimas 
de duelo, y murmuró : 
—Me han matado un valiente, y un 
Los soldados in vaso-res prendieron 
fuego á varias de las calles. Los defen-
sores del pueblo hallábanse detenidos, 
y ordenóse trasladarlos á la Pita. Iban 
á pie; con ellos iba el párroco. Agustín 
D. Cas t añeda . . . Un soldado respetuo-
las pan 
Muchas mucbacíhas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica ' 'San J o s é , " calle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C . 443 1 F . 
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iDiuere í i . ser P r o p t a i ? 
Pues compre sus ESPEJUELOS en Ja 
Fábrica EL ALMENDARES. Nada absolu-
tamente l e cobramos por reconocer la vis-
ta: en nuestro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
VA importe de ESPEJUELOS, LENTES, 
GEMELOS ó cualquier otro objeto que V. 
nos compre se lo damos íntegro en sellos 
"pé l a Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
do $3,0 00 entre los poseedores de sellos 
de l a "CASA GRATIS." 
EL ALMENDARES 
Apartado 1024. — Teléfono 3011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS, 
c. 4.,;3 xs> 
so le colocó á las ancas de su caballo. 
Maceo gritó á los suyos: 
—]'Cuidado que me toquen á esos 
hombres... ! 
Y llegaron á la Pita: Máximo Gó-
mez los aguardaba allí. Los oficiales es-
pañoles llevaban todos su espada; Má-
ximo Gómez les ofreció distintas gra-
duaciones en su ejército, si deseaban 
seguirle; y todos le replicaron: 
—Españoles somos, general; españo-
les moriremos. 
Máximo Gómez les estrechó la mano 
con calor; y díjoles complacido: 
—'Así me gustan los hombree, así. . . 
Volvióse después al párroco, y habló-
le con enojo, porque dejara á las tropas 
españolas guarnecerse en la iglesia. 
—Soy yo mucho más católico que 
usted.. . 
E l párroco le respondió: 
_1—^Señor ¿y qué quería usted que hi-
ciese ? 
Era verdad: no tenía respuesta la 
pregunta. El general sonrió, y nombró 
una comisión de entre los suyos para 
que volviera al pueblo á todos los de-
tenidos. Y volvieron, sin hablarse una 
palabra. 
A las once de la noche prohibió Ma-
ceo se continuara incendiando este lu-
gar. Y al irse, dejó en él á Pedro Díaz, 
uno de sus brigadieres. Aun al amane-
cer del día siguiente prendieron fuego 
á la iglesia algunos hombres. 
Pedro Díaz pu'blicó un edicto: esta-
ba escrito en papel español, rayado, con 
una letra clara y elegante. Decía as í : 
" A los habitantes de Batabanó, San 
Felipe, Alquízar, Quivicán, Güira, 
Guara, Melena y comarcas anexas. 
A l hacerme cargo del mando militar 
de fsta zona por disposición del gene-
ral en jefe de nuestro Ejército, Máxi-
mo Gómez, cumplo gustoso el deber 
que tengo de saludaros. 
Como hermano vuestro, á vosotros 
me dir i jo trasmitiéndoos, m i afecto. 
Miembros de la gran familia cubana, 
en vosotros miro seres queridos; así es 
que dilatando mi cariño, recogeréis en 
mis actos la consideración y .respeto que 
me merecéis. 
Como jefe, procuraré en mi arduo 
cargo hacer compatibles con vuestra si-
tuación las duras necesidades de la 
guerra, ü n solo deber os exijo en com-
pensación á mis desvelos: la fidelidad. 
Si la guardáis estaré satisfecho. 
Dichoso una y mi l veces si al dejar 
el alto empleo que se me confía puedo 
decir á nuestro general en jefe:—He 
cumplido mi deber auxiliado por un 
pueblo de patriotas. 
Mi hogar, mis afecciones quedan en 
lejano pueblo; á todo r ínuncié al igual 
de mis h reman os invasores, para traer 
á estas tierras de Occidente nuestra 
bandera de redención ; ella ondra t r iun-
fante en esta zona : victoriosa os la en-
trego : así es que como cubanos leales, 
sostenedla con honra, que con vosotros 
estará hasta el último momento el bra-
zo armado de vuestro jefe y compa-
triota. 
E l Brigadier,, 
Pedro D í a z . " 
A las ocho y media de la mañana del 
día cinco, entró en el pueblo el general 
Echagüe al frente de unos ochocientos 
hombres. Sostuvo un tiroteo corto y 
•nutrido con la retaguardia de Zayas, y 
ocupó la Güira. , 
Pasó por ella la guerra. . . En ella 
dejó unas ruinas, como huellas de sus 
pasos... En ella, dejó más que en 
nuestras almas, donde apareció el amor 
en cuanto que la guerra se alejó. Y al 
referirnos hoy estos sucesos un español 
y un cubano que en ellos tomaron par-
te, siéntense, el uno orgulloso, porque 
oyó que un general, entonces enemigo, 
le decía: 
—Así me gustan los hombres, así. . . 
Y el otro, satisfecho y orgulloso por-
que tuvo un general que así apreciaba 
á los hombres... Y ambos se estrecha-
ban la mano, con cariño y con orgu-. 
l i o . . . 
Güira de Melena, Febrero 5. 
G. 
En la crónica del viernes se han des-
lizado varias erratas de importancia: 
una, la de colocar una Granja en la 
calle Real; nosotros escribimos una 
franja; otra, la de poner una bodega 
sobre una güira, en vez de junto á una 
g ü i r a . . . Y otras varias aún, sin inte-
rés. 
C. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e a r a r á á v i e i o . 
A ú n continúa activamente sus tra-
bajos, la Junta Nacional de . Auxilias 
pro Italia, recaudando cantidades á 
favor de las víctimas de Calabria y Si-
cilia. 
E l señor don Francisco H . Gandón, 
ingresó ayer en la Tesorería de la Jun-
ta Nacional de Auxilios, la cantidad 
de $33.90 plata española, $9.54 oro es-
pañol y 50 centavos moneda americana, 
cantidades rocaudadas 'entre los veci-
nos del barrio de San Lázaro, 
E l señor Gabriel M . Maluf, por cuen-
ta de la colonia siria, la cantidad de 
106 pesos oro español. 
E l dignísimo Centro de Cafés de es-
ta capital también envió ayer al señor 
Juan Bances Conde, la cantidad de 50 
pesos plata española, como socorro pa-
ra las víctimas de Italia. 
E l dignísimo Alcalde Municipal de 
Mayarí, envió también un cheque por 
la cantidad de 294 pesos 10 centavos, 
moneda amierioana, 4.24 oro español, 
producto de la recolecta efectuada en 
dicho término. 
E l señor F . Cuervo, Tesorero del Co-
mité Municipal de San Antonio de kw 
Baños, ingresó ayer la cantidad de 10 
pesos oro americana, 54 pesos 6 centa-
vos oro español y 198 pesos 36 centavos 
plata española, producto de la suscrip-
ción levantada, entre los vecinos de la 
hermosa vi l la del Ariguanabo. 
E l señor don Francisco Lanera, por 
cuenta de la Colonia Española de A r -
temisa, ingresó también en la Tesore-
ría de la Junta Nacional, la cantidad 
de 157 pesos 66 centavos, producto de 
una función benéfica celebrada en di-
cha villa y en los sacones de la culta 
sociedad á favor de los supervivientes 
de Calahria y Sicilia. 
E l señor don Francisco Lenci. in-
gresó en la Junta Nacional de Auxilios, 
la cantidad de $14.50 oro americano, 
$7.42 oro español y $9 plata española, 
cantidades recaudadas entre los em-
pleados de la Aduana de la Habana. 
El. Comité Municipal del barrio de 
Paula y San Isidro, depositó ayer en 
la Tesorería de la Junta Nacional de 
Auxilios, la cantidad de $100 moneda 
americana, $8.48 oro español y $45.90 
plata española. 
E L A L C A L D E D E GÜIRA D E 
M E L E N A 
En la tarde de ayer el señor José 
Monuel Rodríguez, dignísimo Alcalde 
de Güira de Melena, visitó al señor 
Adolfo Cabello, comunicándole haber 
recaudado en la villa de que es A l -
calde, la cantidad de $128 plata espa-
ñola, cuya cantidad ingresó en la teso-
rería á cargo del señor Bances Conde. 
J U N T A GENERAL 
La Junta General que debió celebrar-
se el miércoles 3 del corriente, fué sus-
pendida á causa de hallarse enfermo el 
Presidente de la Junta Nacional de 
Auxilios, senador señor Adolfo Cabe-
l lo ; probablemente en esta semana, 
apenas la salud de nuestro querido 
MAS CONFORI 
q u e c o n c u a l q u i e r o t r o t i r a n t e , s e o b -
t i e n e u s a n d o l o s T I R A N T E S " P R E -
S I D E N T E " . 
S e a v i e n e n á c u a l q u i e r p o s i c i ó n 
d e l c u e r p o . 
L s a n d o e s t o s t i r a n t e s h a b r á i n -
v e r t i d o b i e n s u d i n e r o . 
DE VENTA EN TODAS PARTES. 
A V I S O . — N o s o n l e g í t i m o s l o s q u e n o 
l l e v e n l a m a r c a P R E S I J O J E N T E 
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las 
ainiíi'0 lo permita, so celebrará tan ira-
rportante peunión, en la qxie habrá de 
darse cnenta de todos los trabajos rea-
lizados y los últimos trabajos á reali-
zar, para reniae.har en, definitiva tan 
generosa como altruista obra. 
LABOR DJE SEORETARTA 
Por la Secretaría de la Jnnta Nacio-
nal de Auxilios, se está ultimando la 
ijabor de publieár una lista de todos los 
Ayunlamienlos de la Isla y las canti-
dades que éstos hayan donado; entre 
los Ayuntamientos, que figuran más 
filantrópicos, se hallan Colón y Man-
zanillo. 
DE LÍA CAMARA XA DA . . . 
Todo r-'l riiiúqr, que en estas colum-
nas nos hicimos eco de que la Cámara 
de Representantes, votaría al iniciar su 
legislatura un crédito á favor de las 
víctimas de Calabria y Sicilia. ha 
desvanecido como pompa de jabón. 
Sin embargo, los señores Gonzáb-z 
Lanuza. Cancio Be'llo, Cortinas, Bor-
ges. Masferrer. Cañizares y otros, pre-
s-ritarán .en la próxima semana una 
moción, pidiendo un crédito de cincuen-
ta mil pesos, para socorrer á las víutl-
mrs de ílalia, euvo donativo será he-
cho en nombre del gobierno cubano. 
CENTRO D E D E P E N D I E N T E S 
En la tarde de ayer el señor Emete-
rlo. Zorrilla, Presidente de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, visitó al señor Juan A. 
Bances Conde, Tesorero de la Junta 
Nacional de Auxilios, haciéndole entre-
;ga de la cantidad de $22.60 oro ame-
ricano, $132.50 oro español, y $800 pla-
ta, producto de la grandiosa función 
Celebrada en la noche del 18 del próxi-
mo pasado Enero. 
h L A S SOCIEDADES 
REOIONALES 
El señor Pennino. Secretario de la 
Junta Nacional de Auxilios, nos ruega 
i para que así lo hagamos público, que 
suplica por este medio á todas aquellas 
tsoeieclades regionales que tomaron par-
te en el festival celebrado en el parque 
Palatino, hace algunas semanas, y que 
• aun no hayan rendido cuentas, se sir-
van hacerlo cuanto antes, debiendo l i -
quidar la partida respecto al festival. 
La entrega de dichas cantidades pue-
dfn hacerlo directamente al Tesorero 
señor Juan Bances Conde, enviando 
duplicado de Ta liquidación al despacho 
de la Secretaría. 
E L S É LASTRA 
El día de haber que los empicados 
de la Aduana, acordaron contribuir al 
socorro de las víctimas de Italia, con 
la ríiruncia del señor Lastra fracasó. 
No obstante, el séfíor Marcelino Díaz 
de Villegas, dignísimo Secretario de 
Hacienda, y el señor Juan Mencías, 
trabajan activamente para conseguir 
en el mes que cursa el día de haber, 
habiendo solicitado el concurso del se-
ñor Francisco Lenci. para que los ilus-
tre sobre el particular, siendo este pro-
bo empleado y miembro de la Junta Na-
cional d ' Auxilios, uno de Jos autores 
de la suscripción de la Aduana, cuyos 
plácemes y parabienes, tuvimos el gus-
to de consignar en estas coílumnas. 
LA R I F A DE UN RELOJ 
E l señor doctor Adolfo Cabello, nos 
participa que el reloj plata nielada 
Caballo de Batalla, donado por el se-
ñor Marcelino Martínez, almaecnista 
de joyería, correspondió en suerte.. á 
¡uno de sus familiares, y que por moti-
vos de delicadeza, fáciles de compren-
der, fué sorteado entre las sociedades 
regionales que concurrieron á la Ca-
bal gata, entrando en el so tí o también, 
¡el Comité de Auxilios del barrio de Ta-
cón. 
Favorecióle la suerte á la sociedad 
' C e n t r o Ba íca r . " habiendo tenido el 
honor de entregar al señor Presidente 
'de. dicho Centro el mencionado reloj 
con su correspondiente medalla, el do-
.mingo 24 de Enero último, en el festi-
val de Palatino. Sépanlo los que d^sea. 
;haii saber á quien correspondió tan 
hermoso donativo, del señor Martínez, 
•á quien el señor Cabello ha dado las 
gracias en nombre de la Junta Naciol 
nal. 
D E L C O M E R C I O 
fA la vista tenemos la memoria per-
teneciente al cuarto trimestre y re-
sumen del año último, que la irnpoi-
tante Asociacióin, cuyo nomibre enca-
beza estas líneas, publica de tres en 
tres meses, para que sus numeroso--; 
asociados puedan conocer y juagar 
los trabajos realizados.Vn este tiem-
po por la Directiva y ompleHdos dé 
tan poderosa Insti tución. 
De elociiicnte pnede conceptuarse el 
trabajo priniorosainente trazado por 
el Secretario señor Paniagua. quien, 
con elegante estilo y admirahle con-
cisión, presenta en un centenar de 
páginas, los datos qne más ó menos 
puedan interesar á todos los miem-
bros de la gran colectividad. 
'Más de 26,000 individuos, compo-
nen actuailmente la Asociación de De-
pendientes; á pesar de una disminu-
ción de 892 de los que había el año 
pasado por igual fecha; baja insig-
nificfinte si se tiene on cuenta el 
gran número de Asociaciones. Regio-
nales forma dais en estos últimos me-
ses, cuyos miembros en su inmensa 
mayoría pertenecían ó pertenecen 
aún á nuestra Asociación, que con 
justicia podríamos llamarla progeni-
tora de las Sociedades españolas, 
puesto que. á excepción del Centro 
GaMego, fundado seiis meses antes 
como Centro de Recreo solamente, h» 
sido la primera en formarse y repar-
t i r á manas llenas los beneficios incal-
culables de Beneficencia, Instrucción 
y Recreo, de que sus similares de "to-
da la República nos dan pruebas tan 
galilardas. 
A l movimiento de socios sigue ú 
ocurrido en las distintas Secciones 
(Instrucción, Recreo y Adorno, F i -
larmonía, Intereses Morales y Mate-
riales. Propaganda. Sport y Benefi-
cencia) en que la Directiva para su 
más fácil funcionamiento, subdivide 
el cargo común. 
A cada una de estas Secciones se le 
dedica nn capítulo señalando aque-
llos hechos que por ' cualquier causa 
lian contribuido al engrandecimiento 
y prosperidad social. Necesitaría ca-
da una un artículo, de las dimensio-
nes del presente, para enumerar los 
progresos realizados; pero, en la im-
posibilidad de hacerlo así, nos con-
tentaremos con apuntar algunos da-
tos sobre la más importante: la de 
Beneficencia. 
Comprende esta Sección, que ac-
tualmente preside el acaudalado y 
prestigioso comerciante de esta pla-
za señor José Gómez, todo lo que se 
relaciona con la salud de los asocia-
dos: para los que cuenta con su re-
nombrada Casa de Salud " L a Purí-
sima Concepción," dotada de todos 
los adelantos científicos, que la mo-
derna ciencia, de curar, prescribe pa-
ra sns mayores éxitos. 
.Son jefes de esta Clínica modelo, 
e;l conocido ciruj'ano doctor Bernardo 
Moas Director facultativo del Esta-
blecimiento, y el señor Juan Aedo, 
celoso Administrador del Sanatorio. 
Ingresaron en dicho Establecimiento 
en todo el año, 7.703 enfermos, de los 
que fallecieron 122, resultando un 
promedio de mortalidad de uno y cin-
cuenta y ocho centésimos por cien. 
Los 7,703 enfermos causaron á ta 
Asociación 141.453 dietas, que á $1.19 
promedio de cada una, suma un total 
de $ 1 7 3 , m £ 9 de costo. 
Las operaciones quirúrgicas prac-
ticadas en el mi/smo tiempo, suman 
1,608, distribuidas del modo siguien-
te : doctor Bernardo Moas, 290; doc-
tor Fél ix Pagés, 783; doctor Enrique 
Núñez, 59; doctor Rodolfo Guiral, 
484; doctor Emilio Martínez, 1 ; y 
doctor Hernando Seguí 1 ; ágenos á la 
Asociación estos últimos y el doctor 
Núñez, si bien éste susti tuyó por cua-
tro meses al doctor Moas, que estuvo 
ausente. En la farmacia de la Oasa 
de Salud, se han despachado 78,087 
fórmuilas, y en el Departamento Hí-
d e l 
E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen Jas Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
5 u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Viía" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo TÍ otros exceses, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas lasajfarmafias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L td . 
L O N D R E S : C R O Y D O N N U E V A Y O R K P A R I S 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros anteá de comprar cualquier 
clase de maquinaria, 
encinos ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos años de prúcticA 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E Y E N S & Co. O F I C I O S 19 . H A B A N A . 
C. 48", 1F. 
drotará pico de la misma, se bnn ad-
ministrado 73,f>18 baños medicinales 
en la forma siguiente: sulfurosos, 
14.842: alcalinos, 2.998; afrecho, 
2,7^5; templados, 21,6^9; vapor 1,598; 
ducháis l'ria.s, 15,490; y duchas alter-
nas, 14,5Ü6. 
Los dentistas de la Asociación, doc-
tores Boa uj ardin. Alvarcz, Torres, 
Otero y Daniel, prestaron á los aso-
ciados durante d <año los siguientes 
servicios: 7,021 asistidos; 2,849 ex-
tracciones, 1,319 emipastes y Í3,S27 
curáa. 
A pesar del carácter esencialmente 
estpañol dé la Asociación, cobija por 
igual y presta, beneficios á los natu-
rales de todos los paiises del mundo 
que á ella acnrlen; pues, de los 7,703 
enfermos (pie durante el año fueron 
asistidos, pertenecían á Cuba 1.329, 
Méjico 10. Argentina 8, (Jolombia í!, 
yienéziiéla 3. Costa Rica, 1, Rolivia 1. 
Perú 1, Brasil 2. Puerto Rico 
13. Santo Domingo 1. Portugal 2, 
Francia 25, Alemania 10, I tal ia 22, 
Austria Hungr í a 2, Inglaterra 2, 
Suecia 2, Noruega 2, Rusia 2, Ruma-
nía 2, Turquía 1, Grecia 4, Marruecas 
1, Transvaal i . Hiria 10. Arabia I , 
Carnada 1, Estados Unidos 20. F i l i -
pinas 1, y el resto españoles de to-
das las provincias. 
Puedén dar una idea del estado 
económico de la Asociación, los da-
tos que siguen: Se ha recaudado por 
cuotas en el primer trimestre 
$116,253-00; en el isegundo, $107,133 
01 centavos; en el tercero, $105.878 
88 centavos; y en el. cuarto, $100,553 
48 centavos, que suman un total de 
$429,813-37, que da un promedio de 
,$35^817 mensuales, ó sea 23,878 so-
cios que ban satisfecho puntualmente 
su mensvialidad. 
.Por dietas que pensionistas causa-
ron en la Quinta de Salud, se ban co-
brado durante el año $9,271-44 oro y 
$396-02 plata. 
El balance de situación cerrado ,én 
31 de Diciembre último es como sigue: 
iCapital activo: $1 ..315.470-48 oro; 
$32.540-81 plata y $459,177-24 Cy. 
Capital pasivo: $494.441 - 24 oro; 
$32.540-81 plata v $459,177-24 Cy. 
Capital l íquido: 821.029-24 oro. Como 
en igual fecba de 1907. el capital lí-
quido era de $752,911-22-, en los doce 
meses de 1908 ha tenido un aumente 
el capital social de $68,118-02. 
Orgulloso debe estar el señor Zo-
r r i l l a de ser presidente de una Aso-
ciación tan numerosa y rica, cuyos f i -
nes de concordia, instrucción y cari-
dad honran y enaltecen tanto, á los 
individuos que la componen! 
A. L . 
P O R L A S e n c i M S 
P L A G I O 
Los conservadores 
Los representantes conservadores 
señores Briizóu (don Jos^), Lanuza y 
Dol / , estuviere nayer tarde en Pala-
cio, tratando con el señor Presiden-
te de la República—según dijeron á 
los repórters—de asuntos de la Cá-
mara. 
D B A G R I G U U T U R A 
Los destinos 
Los señores Diego Tamayo. Adán 
Oalarreta. Justo Carrillo y Juan P. 
Risquet, en representación del parti-
do conservador, se entrevistaron ayer 
con el Secretario de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo, tratando sobre la 
provisión de destinos. 
¿QUIERE USTED COMPRAR un 
magnífico piano, completamsnte nue-
vo y en ñamantes condiciones? Ríes 
biecn, pásese por Reina número 37 (al-
tos), de 9 á 12, para que se lo Heve. Se 
da muy barato. Consta de cuatro ins-
trumentos. 
N E C R O L O G I A 
Nuestros estimados amigos los es-
posos Desvernine-Pedroso. bállansa de 
duelo por el sensfble fallecimiento de 
la distinguida señora doña María Ana 
Pedroso y Martínez, Ariuda de Pedro-
so, emparentada con muchas de las 
familias de nuestros principales círcu-
los sociales. 
E l entierro de la respetable y pia-
dosa señora se efectuará en la maña-
na de hoy, en el Cementerio de Colón, 
saliendo el acompañamiento de la ca-
sa número 54 de la calle de Cuba. 
Descanse en paz la bondadosa Aña-
da y reciban sus numerosos familia-
res, principalmente nuestro querido 
y antiguo amigo don Ernesto y don 
Carlos Mí Desveruine, el más sentido 
pésame. 
S P , G B B T A m ¿ \ D G 
Q O B E K N A G B O r S 
Nombramientos 
Han s<ido nonvbrados: 1). Pedro 
Martínez Freyre, Jefe de Administra-
ción de primera clase. Jefe de la Sec-
ción de Orden Público y Corrección, y 
el Dr. 0. Juan Ramón O'Farri l l Jéfe 
del Negociado de Eshidística y de 
Asuntos Generales de la Sección de 
Administra-oión local. 
Para él Negociado de. Asuntos M i -
litares : 
A D. Guillermo Casas, traductor 
mecanógrafo, con 1,800 pesos anua-
les. 
%. D. Gonzalo Córdova. don Otero 
Driique, don Domingo Marín, don Por-
firio Batista Varona y don Adolfo 
Fernández Arenas, oficiales con 1,800 
pesos anuales los dos primeros, $1,200 
los dos segundos y $1.000 los dos últi-
mos. 
Señorita Filadelíif Alcover, meca-
nógrafa, con $900, y don Eduardo La-
torre escribiente, con $600. 
Para el Negociado de Prisiones y 
Orden Públ ico : 
A D. Oscar Pumariega, oficial, con 
1.800 pesos; don Rafael Conté, don 
Alberto Espinosa y don Luis Arnao, 
oficiales, con 1,000 pesos anuales cada 
uno; y don Romualdo Pérez, mecanó-
grafo, con 900 pesos. 
Otros nombramientos 
Tanmbién han sido nombrados por el 
Secretario del citado Departamento 
los señores siguientes: D. Octavio Sei-
glie. mecanógrafo, con el sueldo de 
1,800 pesos anuales; don Francisco Ja-
vier de' la Vega, don Ricardo Rusell, 
don Juan E. Vaídés, don Marcial Her-
nández, don Antonio Ríos, don Sixto 
Delgado y don Juan Gispert, oficiales 
inspectores de la Sección de Adminis-
tración local asuntos generales, con 
el haber anual de 1,800. 
E l señor Vega será el Jefe del Cuer-
po de Inspectores. 
D. Miguel Caballero ha sido nom-
brado oficial al servicio de los inspec-
tores, con el sueldo anuid de 1.000. 
Las señori tas Ana Betancourt Man-
duley y Elisa de la Maza han sido 
nombradas mecanógrafas 'al servicio 
de los «inspectores, con el sueldo anual 
de $900. 
A D. José Hernández Mederos se le 
nombra oficial del Negociado de Esta-
dística de asuntos generales, con 1,800 
pesés; á don Juan M . Romay Hernán-
dez se le nomibra oficial adscrito al 
Negociado de Estadíst ica y asuntos» 
generales, con $1.400. á los señores D. 
José Solar y don Conrado Carvajal 
o.fi'ciales del Negociado de Bienes y 
Cuentas, con 1,800 y 1,000 pesos, res-
pectivamente, al año. 
Más nombramientos 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Alberdi, nombró también á don 
•Luis Arango oficial del Negociado de 
Asuntos Militares, con el haber anual 
de $1,200, y al señor Rogelio Crucet 
oficial al servicio de los inspectores, 
con el haber anual de $1.000; á la se-
ñorita Mercedes Goicuría y Moran, 
mecanógrafo al servicio de los inspec-
todes, con $900. 
Cesantes 
Han sido declarados cesantes: el 
traductor don Manuel F. Fuentes, don 
Rafael Ramos Alnieida y las mecanó-
graifas señoritas Matilde Giralt y Ma-
ría Teresa García Tovar. 
» / \ I N I t ) ¿ \ D 
Cesantías 
Han sido declarados cesantes: el 
Pr. Manuel Martínez Avales, Jefe do 
Negociado de Inspección Sanitaria, y 
el Dr. Luis ( íuaxardo, Inspector del 
distrito número 22. 
Los chinos 
Por encontrarse al fondo de la quin-
ta "Las Delicias." en Palatino, fosas 
cavadas por los chinos para la prepa-
ración de abonos y hallarse en la mis-
ma zona larvas de mosquitos, el señor 
Secretario de Sanidad lia dispuesto 
que los chinos dueños de dichas huer-
tas comparezcan ante el Juzgado Co-
rreccional correspondiente. 
Enfermeras 
Se solicitan 10 señoritas de morali-
dad reconocida ó señoras no mayores 
de 30 años [vara aluranas de la escuela 
de enfermeras del hospital de Mazo-
rra, las cuales ganarán 15 pesos al 
mes, casa, comida y enseñanza gratis. 
Súplica 
E l Dr. Duque nos ruega la publica-
ción de lo siguiente: 
"Se suplica á los amigos que aspi-
ran á destinos ó qne recomiendan á 
personas para ser colocadas, que se 
ahorren el trabajo de hacerlo, porque 
con las recomendaciones hasta el día 
de la fecha, queda cubierta la planti-
lla con un exceso de un 50 por ciento; 
y como esta Secretar ía tiene otros 
asuntos de mayor importancia que los 
destinos públicos, reclama el favor de 
la no interrupción del trabajo. 
" L a audiencia pública fijada de dos 
á cinco p. m. para los días lunes, miér-
coles y viernes, será suspendida desde 
esta fecha, porqué los que vienen á 
ella son solicitantes de destinos, y co-
mo no hay más que ofrecer es inútil 
tratar de ese asunto. 
"Los señores representantes y sena-
dores, así como las autoridades, cada 
vez que lo soliciten, t endrán acceso al 
despacho de la Secretaría, rogándoles 
para comodidad de ellos que anun-
cien, si les es posible, la hora de su v i -
sita, para poderlos esperar y no ha-
cerles perder el tiempo, por no encon-
trarme en el despacho. 
" T a m b i é n hace saber cariñosamen-
te que su hogar. Campanario 92, es el 
hogar de sus amigos, y no lo puede 
convertir en despacho de asuntos ofi-
ciales, sino en conversación amena con 
los referidos amigos. 
L C H O G O L 
c 536 
Ü I S I O N ^ C A S T E L L 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIá. 
C ú r a l a debil idad en greneral, escrófula y raquitismo de los niños, 
C . 421 . I F . 
0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d q u o p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a a u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 v t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a^ í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s o u e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d o 
a q u e l l a c i f r a e n e l naj$p d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U 
La Comisión Ctonsultiva 
E l Comisionado del "Dia r io de Se-
siones" de la Comisión Consiiltiva, 
señor Juan Gualberto Gómez, nos par-
ticipa que las Oficinas de dicho "Dia -
r i o " y del Archivo de la Comisión 
Consultiva, hau sido trasladadas del 
edificio del Senado, á la casa calle 
de Aguiar número 84, altos. 
Erratas 
En el articulo "Po l í t i c a y Econo-
m í a . " se han deslizado algunas im-
portantes erratas que pueden prestar-
se á la confusión de conceptos, por 
lo cual vamos á salvarlas. 
Doude dice " . . . q u e han modifica-
do en sentido regresivo nuestra neu-
t r a l idad . " debe leerse "nuestra men-
ta l idad ." 
Donde se lee " L a imaginación es 
un poderoso recurso, debe decir: " L a 
inmigración es un poderoso recur-
so, etc., etc." 
Y donde, finalmente, al hablar del 
Japón, aparece "malayos, mongoles y 
polinesios, que ni por sí solos. . . "> 
debe entenderse escrito: "que si pop 
sí solos, etc., etc." 
Nuevo Alcaide 
l i a sido nombrado Alcaido de la 
Cárcd de Sancti Spíri tus, el señor 
Arturo Arias. 
Enferma 
Se encuentra enferma de gravedad 
la respetable señora Rudesinda Ro-
jas, madre política del señor Carlos 
Parquet, ex-Alcalde Municipal ¿ I 
Cárdenas. 
Deseamos su restablecimiento. 
Caña quemada 
En el ingenio " E s p a ñ a " se quema-
ron el miércoles cuarenta y cinco mi' 
arrobas de caña. 
Pll Juez Municipal del Perico iñj. 
Iniyó diligencias sumarias. 
Estatua á Estrada Palma 
Se ha acordado definitivamente que 
sea de bronce la estatua que Cárde-
nas levantará al Primer Presidente de 
la República cubana. 
i^a escultura es tará lista para el 20 
de Mayo y la fundición será llevada 
á cabo en Cárdenas. 
CURACIONES DESESPERADAS son las 
que han hecho glorioso el "Digestivo Moja-
rrieta": un sólo estuche produce mejor efecto 
que una docena de botellas de agua mineral 
ó de cualquier otro remedio. 
CRONICA JUDICIAL 
Sentencias 
La Sala firmó ayer las siguientes 
sentencias: 
Condenando á José María Blanco a 
•la pena de cuatro años y nn día de 
presidio correccional, por un delito 
de hurto. 
—Absolviendo á José García y á 
Autonioo Conejo Palomo á quienes 
se les siguió causa por infracción de 
la ley electoral. 
—Condenando á Alejo Biujas y 
Rodenas por tres delitos de falsedad 
en documento mercantil, á la pena 
de diez años y un día de presidio, por 
cada uno de los delitos: en total 30 
años y 3 días. 
—Condenando á Enrique Torres á 
seis meséis y un día de presidio, por 
robo. 
—Condenando á Luís Rey á cuatro 
meses y un día 'por estafa. 
—Absolviendo <i José Gr. Formoso, 
procesado por un supuesto delito de 
atentado. 
—Absolviendo á Juan Gu/,máa. á 
quien se le había seguido causa por 
injurias. 
Señalamientos para mañana 
Juicios Orale? 
Sala 'primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Pedro Alronso. por tentati-
va de corecho. Ponente: Azcárate. 
Fiscal: Rabcll. Defensor: Rodríguez. 
Contra. Juan Prieto Jordán, por 
asesinato. Ponente: el Presidente. 
Fiscal: Gutiérrez. Defensor: Diaz. 
Juzgado del Centro. 
Contra Ignacio Borroti , por rapto. 
Ponente: La Torre. Fiscal: Rabell. 
D-efensor: Benítez. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Juan Padrón, por rap^ft. 
Ponente: el Presidente. Fiscal: Bení-
tez. Defensor: Portillo. 
Sala Provisional de lo Criminal. 
Juzgado del Este. * 
Contra Inocencio Rodríguez G&r* 
cía, por infidelidad eai la custodia a« 
presos. Fiscal: Rabell. Defensor: 
•García Kohly. 
iContra Josié Méndez y otro, por es-
tafa. Fiscal: Rabell Defensores: 
Uurquiola y Puente. Acusador: D^z' 
C. 426 i r . 
Se hallan en las principales Droguerias los productos de las üsines Pearson, d« P*r18 
y Hamburgo, de uso constante en los hospitales de Paris 
A u m e n t a y M e j o r a l a L e c h e M a t e r n a . 
Presentado á la Academia de Medicina do Paris. en* Marzo de 1906, y aprobado pal" íi$ 
principales autoridades do Francia y Alemania, en donde se emplea con éxito constante en 1»» 
principales Maternidades, Dispensarios, Cunas, etc. 
El uso del Lactagol fortalece á la madre, evitándole el cansancio y los dolores «n 
el pecho y en la espalda. 
El niño asimila con facilidad una leche más abundante y más nutritiva, y *sii 
siempre sano y contento. 
Dosis : 3 á 4 voces por dia, una cucharadita de polvo de Lactagol en leche endulzada, sopa, 
cerveza ú otra bebida. 
El Vasógeno liencí por propiedad d̂  penetrar con facilidad asombrosa á través de la p'̂ 1 3? 
do las mucosas sin irritar en lo más mininio, llevando consigo los medicamentos (Iodo. I0*}0^?^^ 
Mercurio, Acido Salicilico ú otros) que le están incorporados y exaltando sus propiefl><ie 
medicamentosas. Ks asi (|ue el 
IODOVASOGENO al 6 O/O 
no irrita la piel n" la mancha, por lo que SUPERA INCONTESTABLEMENTE A LA T i N t ^ | 
DE IODO. Puede aplicarse por muchos meses sobre la piel más delicada. Su uso interno, n» 
prolongado, no produce accidentes inflamatorios del estómago v de los intestinos, por lo q 
REEMPLAZA CON VENTAJA A LOS lODI'ROS. ' n 
CUALQUIER L L A G A , CURADA CON I 0 D 0 S 0 L , SANA PRONTO 
Demás preparaciones á base de Vasósceno liquido : Cadosol. Camphrosol, Creosoto» 
Griacosol, Ictiosol, lodoformosol, MENTHOS0L, SALICYL0S0L. 
E l V a s ó g e n o H i d r á r g i c o a l 5 0 0/0 
En cápsulas exactamente dosadas á 3 gramos. No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior al ungüento mercurial ordinario. 
Se ruega al Cuerpo Médico pida muestras y frtlletos al Señor PEORO TIHISTÁ, 
Apartado 330 Lamparilla 22, Habana. — USINFS PEARSON, í ¡ , Rus Paysnne. P"^-
fe 
D I A R I O D E L A M A R I I S — E d i c i ó n la mañana.—Febrero 7 de 190S. 
C A M A S D E A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
EL AGUA Y LA GLASE 
c MEDIA MADRILEÑA 
El agua; sí, e] agua. Ved ahí el 
asunto de gran preocupación, el te-
¿¿a casi único estos días da las con-
versaciones en la capital de España. 
\0s van á tasar el agua á los vecinos 
ie esta insigne villa y corle; nos la 
van á suministrar á medida, como si 
dijéramos con "cuenta-gotas." E l 
asunto es digno de que las gentes 
¡je interesen y lo lleven y lo traigan 
como asunto de sus charlas. Estába-
mos tan acostumbrados y tan bien 
avenidos con lo que se llama " c a ñ o 
suelto" ó "chorro l i b r e " que nos pa-
rece imposible, completamente impo-
sible la vida sin es'a libertad de cho-
rro. 
Puede que ocurra con esta "l iber-
tad" lo que con tantas otras liberta-
des: que todo se va en la palabra, y 
no dejamos nada, ó casi nada para la 
idea. Además, puede que ocurra tam-
bién con esta libertad del agua lo que 
nos ha ocurrido con muchas: lucha-
ron, hasta se mataron los hombres 
por conseguirl-as. y una vez consegui-
das cayeron bonitamente en la ene ti-
la de que no les hacían falta para 
nada: absolutamente para nada. De 
algunas libertades, al parecer impor-
tantísimas, y poco menos que impres-
cindibles para la vida, podríamos sa-
car consecuencias ejemplares, demos-
trando su general desuso. Con el su-
fragio universal por ejemplo: ¿qué 
"ha sucedido? Teníamos el voto res-
tringido; sólo eran electores deter-
minadas clases sociales. Pero después 
de muchas discusiones, y de no peque-
ño ruido se vino á proclamar y esta-
blecer la "l ibertad del voto ," es de-
cir, el sufragio universal; lo que po-
dríamos llamar el "chorro libre elec-
toral." Ya tenemos esta libertad, 
preciosa conquista sin duda. Y una 
vez poseedores de ella ¿qué hacemos? 
Pues no usarla; dejarla como quien 
dice en un rincón arrumbada, por 
inútil, y aun por molesta. Y viene 
ahora la tercera parte de la historia 
del voto. Cuya tercera parte es es-
ta : se concedió á los ciudadanos to-
dos, en cuanto entran en la mayor 
edad, la libertad del voto; llegan unas 
elecciones, y no votan; pues obligar-
íes á que voten, á que usen de la 
libertad á costa de tanto esfuerzo con-
cedida, y obligarles mediante rigu« 
rosas penas. Más rigurosas en cuan-
to que afectan al bolsillo, que és don-
de duele. Y ved que esta úl t ima me-
dida ha sido obra de gentes conser-
vadoras, que han dado pruebas con 
•ello de un gran liberalismo. Porque 
no se contentan con que la libertad 
se establezca en una ley, sino que— 
con nna lócricá admirable—nós obli-
gan á ser liberales. 
Después de este ejemplo debiéra-
mos andar con tiento en eso de pe-
dir á x07. en grito libertades. Con el 
agua llevamos el mismo camino que 
con el voto; sino que marchamos en 
sentido opuesto. Por eso ahora va-
mos tal vez á caer en la cuenta de 
enán cierta es la afirmación de que la 
libertar! es como el aire: sólo conoce-
mos su valor cuando nos falta. 
| | : De los datos copiosos que en estos 
días van saliendo á luz. venimos á 
r-enterarnos que Madrid es una de las 
«capitales en donde el agua es más ca-
ra, porque se da á los vecinos sin 
medida, ó lo que es lo mismo, á "cho-
rro l ibre ," con lo cual se malgasta 
mucho líquido, y consigui.entemente, 
fie hace caro el consumo. Los vecinos 
<Ie la corte no nos perca tábamos de 
'ello, porque no pagábamos el agua 
que consumíamos. Es decir, no lo pa-
gábamos directamente, sino incluido 
eD el precio del inquilinato. 
Ahora de lo que se trata es de po-
fier en cada piso, á cada vecino, su 
contador de agua. Y que cada uno 
Pague el agua que consuma. Ya se 
comprende si los vecinos' pondrán el 
grito en el cielo. Ya no es la idea 
M gasto lo que altera y acalora los 
ánimos; es algo que parece más gra-
ve: es la idea de tener tasada el agua. 
W agua, para muchos, debe ser l i -
W'e como -el aire; coitapletamente l i -
^e. Hay gentes bien enteradas de 
vecinos, ó las vecinas, ru-
COM su cántaro (en Astu-
u " ferrada") á la misma 
seria incomprensible que 
pusiera un precio por el 
qu- al 
medjo 
todo que definen esta libertad por de-
recho natural. He visto sacar como 
textos—entre otros varios—nada me-
nos que las leyes de Partidas. La 
verdad es que ha sido necesario que 
se formasen los grandes núcleos ur-
banos de la civilización moderna pa-
ra que se llegara á poner precio á un 
elemento de que la naturaleza s" 
muestra tan pródiga. En la vida ru-
ral no se comprende que el agua ten» 






agua que la naturaleza Ies ofrece 
magnánima. Pero en las ciudades nos 
ponen la fuente en casa. Y esto hay 
que pagarlo. El problema está en 
cómo y quién lo paga. Hasta ahora, 
en Madrid lo pagaban los propieta-
r ios; desde ahora parece que van á 
pagarlo los inquilinos, del mismo mo-
do que pagan la luz eléctrica, por 
ejemnlo. 
Los términos no pueden ser más 
sencillos. Poro con toda su galana 
sencillez encierran un gravísimo pro-
blema social. Es el problema terr i -
ble, t rágico á veces, de la "clase me-
d i a : " acaso el más desgarrador pro-
blema de la sociedad moderna. Por-
íin los obreros han buscado ro-
en la fuerza de la. "asocia-
c i ó n ; " ios proletarios disponen tam-
bién de una fuerza: su misma situa-
ción miserable enfrente del capitalis-
mo. Pero ]a clase media." la infe-
liz y vilipendiada clase media, se ha-
lla inerme, indefensa contra todos. 
lema del agua. . . el 
nmordial en la vida: 
s ó l o " de la clase me-
lases elevadas, para 
s, apenas habrá varian-
regla general, los pro-
fincas, y ellos ahora, con 
leí "contador," pagarán 
poco menos como paga-, 
chorro l ib re , " Si hay al-
guna diferencia sri contra no será muy 
sensible para sus repletos bolsos. 
Quedan con la reforma en la misma 
situación en que estaban. 
Para las bajas clases tampoco es 
problema grave el nuevo rég imen; 
tienen las fuentes públicas para pro-
veerse del agua que necesitan. Acu-
den á ellas, y nada pagan. 
La pagana es la clase media; con-
tra ella va todo. Y como Madrid es 
una ciudad en donde esta clase pre-
domina por efecto • de condiciones 
bien conocidas, como el burocratismo, 
por ejemplo, de aquí la clamorosa 
alarma que ha suscitado el sistema del 
agua tasada. 
Y no es que la medida no tenga su 
justificación. Si la tiene; y bien sen-
ci l la: es que Madrid con ser una po-
blación regularmente abastecida de 
aguas, carece dft agua una gran par-
te, del vecindario, por efecto del mal 
uso que se viene haciendo del caño 
libr^. por el desconsiderado derroche 
que se hace del agua. Es la verdad 
que el vecindario de Madrid no ha 
formado el hábito de manejar la fuen-
te con la debida prudencia, y no hay 
medio de abastecer de aguas á una 
ciudad que la derrocha sin medida y 
sin objeto. 
Que esto es lo peor; la poca u t i l i -
dad de ese derroche, como lo prueba 
el hecho patente de que sea una ciu-
dad en donde no están muy arraiga-
dos los hábitos de limpieza, ni pú-
blicos, ni privados. En Madrid es 
muy contado el número de estable-
cimientos de baños públicos. Muchas 
poblaciones españolas vencen á Ma-
drid por su limpieza. Y por la l im-
pieza de sus moradores. 
Ved este prc 
agua, elemento 
es un problema 
di a. Para las 
los pudiente
te: son, por r 
pietarios de i  
el régimen d l
poco más 
ban por el 
para amedrentar, no ya á l'amilia.s 
modestas, sino aun á las med i 81! a ineu-
te acomodadas. Añádalo á ello el he-
cho extraordinario de que ya apenas 
se construyen en Madrid casas con 
pisos de precios adecuados para la 
(dase media. Todo es ya edificaciór» 
lujosa y rumbosa, que no parece sino 
que todos los avecindados en la ca-
pital sean grandes rentistas. Ha lle-
gado á ser dificilísima la decorosa 
instalación de familias burguesas. 
Tántó más que no es sólo una cues-
Üép do decoro, ni siquiera una cues-
tión de comodidad y holgura: es una 
apremiante é ineludible cuestión de 
higiene. 
Por higiene al menos, ya que no por 
otras muy atendibles razones, están 
las autoridades en el deber de inter 
venir. Y el Conde de Peñalver pare-
ce dispuesto á la intervención. Ved 
sus palabras: " L a elevación de ios 
alquileres viene haciendo cada vez 
más difícil la difícil vida de la des-
graciada clase media, cabeza de tur-
co destinada fatalmente á recibir los 
golpes (pie salen de todos lados en las 
empeñadas luchas sociales. Es un he-
cho innegable y doloroso que hoy sólo 
se construyen casas caras, de mil du-
ros el piso en adelante. Las autori-
dades no tienen medios para impedir-
lo. Los propietarios alegan que de 
ese modo defienden mejor su dinero; 
los inquilinos de cuartos caros son, 
por regla general, mejores pagado-
res que los otros; y duran más. Por 
unas ú otras razones, ni se construyen 
ya casas en el centro ó fuera de él, 
con aquellos pisos de 12. 14 y 1(5 du-
ros, que tan buscados eran, ni los que 
tenían esos .precios los conservan. 
Ahora cuestan esos cuartos de cien 
pesetas para arriba. 
'.'Mas por si este aspecto del pro-
blema era poco, viene ahf>ra el con-
cierto de los propietarios con el Ca-
nal d'd Lozoya á complicarlo." 
En vista de ello el alcalde de Ma-
drid piensa en una solución posible: 
subvencionar la construcción de ca-
sas para la clase media. Y enamora-
do de su práct ica idea, cree que la 
forma más adecuada de esa subven-
ción,, puedn ser la de poner á dispo-
sición de los constructores de esíis 
viviendas los solares que posee el 
Ayuntamiento, dándolos en las debi-
das condiciones y con toda suerte de 
facilidades para que el buen fin per-
seguido tenga toda su afectividad. . 
Si el Conde de Peñalver llevase á fe-
liz término su pensamiento, bien me-
recería que el veeinario matritense le 
erigiese una estátua. Se ha estudia-
do, y está en vías de resolución, como 
dije en una de mis anteriores cartas, 
el problema de la "casa para el obre-
r o . " Nadie piensa en resolver este 
otro aspecto de la habitación obrera, 
que es la habitación para la clase me-
dia. 
Amenazada esta "clase" de un 
nuevo é inesperado encarecimiento de 
la vida, y en " a r t í c u l o " de tan " p r i -
mera" necesidad como es el agua, lle-
ga la hora de buscar medios radica-
les, de defensa. Bien podemos decir 
que cae en el vaso.lleno la "gota de 
agua" que le hace rebasar. Y o d r a 
el. remedio por la misma magnitud 
del mal. La cuestión del agua viene 
á plantear—tal vez de un modo de-
cisivo—el problema de la clase media 
madr i leña ; clase cuyas condiciones de 
viabilidad no tienen semejanza con 
ninguna otra clase media de ninguna 
otra población española. 
F R A N C I S C O A C E B A L . 
Si este asunto de la tasa del agua 
por medio de contadores se encauza 
)or donde desea el actual a! de 
o s a 
J « F . B e r n d e s y G a . 
Calle d e C u b a 6 4 
H A V A N A , C U B A 
Tambíes, Nitrate Agendas Co. 
Calle de Baronne 305, New Orlean», La, 
8« Llenan todos los pedidos «n el 
acto -Ensorlbaso por cotizaciones 
Madrid, Conde de Peñalver , estamos 
en vísperas de que por él se remue-
va todo el difícil problema de la enor-
me carestía de la vida madri leña. 
Las estadísticas, que tantas cosas d i -
cen .también nos están diciendo que 
los madri leños son las ciudadanos.que 
pagan más caro su vivir . Y uno de 
los capítulos de más escandalosa ca-
rest ía en esta capital es el de las v i -
viendas. Los tipos de inquilinato, son 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninsjano que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
e oye Tile el Cabello 
Itesde que nup?tros peines fueron introdu-
cidos, nadie piensa en usar ninguna otra 
preparación. 
Nuestros peines son sin ninguna duda el 
medio más práctico de teñir el pelo con sim-
plemente peinarse. Además eronomizan 
tiempo y dinero y conservan el pelo con el 
hermoso color natural de la juventud.' Son 
limpios é Inofensivos y duran varios años. 
Tenemos para todos los tonos de color que 
se deseen. Para más informes escríbase á 
Moerch 270 West 131 st. New York. 
OEPOSITAOA 
C o s e c h e r o 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir t r i o ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Bu-
viadnos unas frazaditas para esos 
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
D E . M . DT'LFTN. 
GRATIS , 
Eíte precioío reloj 
americano, grab-
ado, plateado ea 
orofolido, "parocc 
ORO" garantizadô  
«•.ra remitido GRATIS 
al que venda 24 anillos 
moníidos con el cora-
zoacito "Oración Dominical" ¿coa el de 
centavos oto uno. Mande su orden hoy por 24 anillos y 
cuando los tensa vendidos remitanco $2.40cro y por vuelta 
de correo is maDdararaourlreloiiloaarajitiüandosu entren*. 
SHELL NOVKLTl'CO., 83 Clianbers St.,Ncw YorM-V 
P A S ' 
U P » oía 
B I L L 
K U E N R A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
A a „ | « J f i i ü w t m r en la Isla Je Ci to NICOUS MERIKO - M m 
A> AÍJ 2 y 4. Teléfono 10«S . Se veedea cajas y barriles. 
C. 439 1F. 
s o n el M e d i c a m e n t o E s p e c i f i c o 
de las A F E C C I O N E S de la 
B Q C A 
L A R I N G E 
Adeitm de su acción calmante superior 
á la de la Cocaine, do la cual no tiene IOÍ 
irconvementes. la STOVAINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
combatirlas afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F . B I L L O N _ PABÍS 
46, rae P101^ — — « 
(El viaje de Aiitoine de Brunel) 
I 
Suelen tener los libros, como los 
| hombres, buena ó mala fortuna. Hay 
libros que, sin extraordinario mérito, 
han sobrevivido á su época, y otros 
que lian .sido olvidados á pesar de su 
mérito. ¿Ño i's natural, después de to-
do, que el docaníado juicio de la pos-
teridad, sea tan inseguro y caprichoso, 
como los demás juicios humanos? 
Podría hacerse una ínterósante y nu-
merosa colección de obras maestras ol-
vidádás1, y entre ellas ocuparía, sin du-
da, un buen lugar el Viaje á España, 
curioso histórico y político en el año 
ele 16.S-3; que alcanzó en su tiempo fa-
ma muy merecida. Durante diez años, 
este libro circuló profusamente en Ho-
landa y Francia, en copias manuscri-
tafi. En IfiUó se imprimió la primera 
edición, en París. En 1666, se hicieron 
tres ediciones más, una en Asterdam y 
dos en Colonia. Siguieron otras dos, 
también en Colonia, en .1667, y una 
traducción inglesa que apareció en 
Londres en 1670. Después, no se vol-
vió á imprimir obra tan notable, y; sólo 
ha sido citada muy de paso, por algu-
nos eruditos con relaeión á ciertas anéc-
dotas de la Corte de Felipe I V . (1) 
Hasta la composición de este viaje se 
ha atribuido á autor distinto del ver-
dadero. Generalmente se dice que lo 







España que hice en 
prestado mi manus-
ae ios mas 
iglo X V I I , 
que fué gran amigo del Cardenal Ri-
chelieu. Este error ha continuado re-
pitiéndose, no obstante haber demos-
trado desde 1875 M. Charles Revillon 
que el autor del viaje se llamaba An-
toine de Brunel y haber quedado el 
punto definitivamente resuelto en 1896 
á favor de Brunel por el infatigable 
investigador Mr. Fouché Delbosc. (2) 
En uno de los ejemplares de la pr i -
mera edición de 1665 se encuentra es-
crito de puño y letra ele.Brunel lo si-
guiente : 
'"Yo el señor Antoine de' Brunel, ca-
ballero de Saint Mauriee, Saint Didier 
y otros lugares, soy autor de esta Re-
lación y Viaj 
1655, y habie; 
crito en 166-1 al señor Marqués 'de 
Poigni y al señor de Lorme en Par ís , 
Olios sacaron una copia, que, al circu-
la]', cayó eu manos del señor Choart, 
Tesorero de Francia y del señor Justel, 
quienes la hicieron imprimir. Después 
ha sido impresa en Colonia y en Bru-
selas, y después en La Haya. Holanda, 
en 1666 y dedicada al señor Príncipe 
de Orange. La dedicatoria es del se-
ñor Perrachon. abogado residente en 
París y la advertencia del librero al 
lector, es mía, Serci. librero, me dio 
algunos ejemplares, porque supo que 
yo era el autor y con esto se excusó 
de pagar el resto de 600 libras que ha-
bía, prometido al señor Choart por el 
manuscrito." 
Confirmación del anterior aserto, 
por otro autor contemporáneo, puede 
verse en la Bibliothee/ue du Bauphine, 
de Guy Al la rd (1680, p. 51.) Y un 
Consejero del Parlamento de Par ís . M. 
de Veynes. escribió, también, en el 
ejemplar de su edición de 1665, estas 
palabras: "Dono authoris, M. de Bru-
nel. señor de Saint D id i e r / ' 
Mas, si todo lo anterior no bastare, 
M. Foulché Delbosc ha encontrado 
pruebas expresas de la paternidad de 
Brunel en los cuatro manuscritos del 
(1) El título do la primr-ra edición bella-
mente impresa, es: Voyuse d'Espagne, CM-
r l e i i K . historlque ct politl̂ inc^ fiilt en l'nnnee 
tfiSB. Párfs par de Sercy. 1665. 4.o La seg-un-
da de Amsterdam, en caracteres elzeveria-
nos, es en 12o. y lo mismo las dos de Colo-
nia, ftnjíres&s por Fierre 
ediciones de 1667 se dicen 
íC'das y aumentadas," co 
forme sobe la situación \ 
paña y una, descripción ( 





monte de otra 
" V i a j e " conservados en la Biblioteca 
Nacional de París , y que contienen 
frases sobre el asunto suprimidas en 
Jas ediciones impresas. Brunel—naci-
do en 1622, muerto en 1696—fué hom-
bre honrado y verídico, tutor del jo-
ven Aarseens con quien viajó por Ita-
lia y España. Escribió la relación de 
estos dos viajes; pero como todo lo que 
con su obra se relaciona parece tocado 
por mala suerte, la primera parte, re-
ferente á Italia y (pie quizás no cede 
en mérito á la. segunda, se perdió com-
pletaménte baste hace cinco años, en 
que la descubrió León G. Pélisser pu-
blicándola al f in en 1906. (3) 
No dejan de tener gran importancia 
histórica los anteriores hechos en apa-
riencia de mera curiosklad, por tratar-
se no sólo de uno de los mejores libros 
de viajes que se ha n escrito en el) mun-
do, sino de, una de las obras más pro-
runda--;, la más profunda, tal vez, 
teniendo en cuenta su época, en 
(pie se han . expuesto, con críti-
ca penetrante e impareial, las verda-
deras causas de la decadencia de Es-
paña y de la ruina militar y política 
de su poderoso imperio. 
. España ha ejercido siempre una 
gran fascinación sobre los espíritus cul-
tos de las demás naciones europeas. Su 
posición geográfica á un extremo del 
Continente, el marcado contraste entre 
el carácter de los españoles y los de-
más habitantes del viejo mundo, las 
diferencias étnicas de su mi*ma pobla-
ción, que le dan un aspecto tan varia-
do y original, su romántica historia, y 
su influencia dominadora en la tierra, 
la han convertido en algo así como un 
país aparte, un país extraño, de leyen-
da, de poesía, y de ensueños. 
He aquí la razón, también, de esa 
falta de veracidad y exactitud en los 
viajeros que han visitado y visitan la 
Península, los cuales se forman gene-
ralmente de antemano una idea fan-
tástica de España, que no pueden más 
tarde modificar ni las mismas leccio-
nes de la observación y la experiencia. 
Sin temor á exajerar, podría decirse 
que España es el país sobre el cual más 
enormidades y disparates se han escri-
to en Europa, siendo, á la vez, el que 
probablemente ha inspirado más libros 
de viajes. Y por esta causa, unida a 
otras muchas que realzan su admirable 
trabajo, el viaje de Antoine de Bru-
nel, lleno de precisión, imparcialidad, 
de atinadas observaciones y de juicios 
severas y penetrantes, merece los más 
altos elogios de la crítica, en lugar del 
| triste olvido en que yace sepultado. 
E l famoso libro de Madame D ' A u l -
' noy, escrito posteriormente al de Bru-
nel. en el reino desastroso de Don Car-
los I I el Hechizado, y las "Memorias" 
del Marqués de Vil lar . Embajador 
francés en Madrid, durante el mismo 
período, gozan hoy de más alta y más 
injusta reputación. 
E l viaje de la Condesa de Aulnoy— 
sobre el cual ha escrito Taine una de 
sus críticas más notables—está consi-
derado como una obra clásica en la l i -
teratura francesa. Imposible sería ne-
gar que la belleza de su estilo y el 
encanto de sus narraciones, colocan es-
te libro, como obra de arte, muy por 
encima del de Brunel, pero mientras 
el último contiene un cuadro verdade-
ro de la sociedad española de su tiem-
po el de JMadame de Aulnoy es sólo 
una agradable colección de cuentos, en-
tre las cuales difícil, si no imposible, 
so hace distinguir el hecho real del in-
ventado por la fecunda imaginación de 
la autora.. (4) 
Es asombroso, leyendo el libro de 
Brunel, ver como casi todos los hechos 
que narra, han sido confirmados mo-
dernamente por las últimas investiga-
ciones de la crítica histórica en los ar-
chivos de la Península. Además, sus 
puntos de vista, son tan superiores á 
mano. La traducción inglesa se titula A 
.lemrne?' into Spain. He visto todas estas 
ediciones en el Museo Británico, pero des-
conozco la de Bruselas íl que se refiere la 
nota del autor, copiada más adelante. 
(2) El primero en combatir la atribución 
del libro á Aarssens aunque muy ligreramen-
V.e, fué M. A. Pr^sper Fansfcre en su intro-
ducción al "Journal d'un voyage á París en 
1657-1658." París. 1862. p. IX. V. Revlllfin. 
"Un voyagreur danphinois resté inconnu: An-
toine de Brunel" (BuTletin de l'Academie 
Uelpbinale. 1879. vol. QV. p.p. 127-164). 
Foulchí Dolbese ( U) "Bibliograpliie des Vo-
yages en Kspagne et en Portugal". París, 
1896. Francisco Van Aersens. á quien jjor 
tanto tiempo se atribuyó la obra de Brunel. 
nació en 1630 y en 1658 ó 1659 se ahog-ó du-
rante la travesía de Inglaterra á Holanda. 
El nomhre Aersaens se escribe en holandés, 
dé seis maneras diferentes. 
(3) No tengo más noticia dfe la parte 
referente á Italia, que la siguiente de mi 
ilustre amigo Mr. James Fitzraaurice Kelly, 
que me escribió en Julio de 1906: "Sabiendo 
que usted se interesa en el Viaje que suele 
atribuirse á Aerssen, me permito manifes-
tarle que la primera parte de esta obra re-
ferente á Italia y omitida en las ediciones 
ya impresas tía sido descubierta últimamen-
te por el Sr-. Eeón G. Pelissier quien la pu-
blica en el tercer tomo de los "Atti del 
Congresso di íícienze Storicbe" (Roma. 1903) 
A pesar de esta fecha (1303) este tomo aca-
ba de salir." A. la generosidad del mismo in-
signe hispanófilo, debo los principales datos 
sobre Brunel que contione este artículo. 
(4) Mine. H-. Carey, que publicó el libro 
de la CourteHn «lf Aulnoy en 1876, marcó en-
tre paréntesis aquellos párrafos que le pa-
recieron increíbles. V. "Memoires de la Cour 
d'Espagne. Ea Cour ot la Ville de Madrid 
vers la fin du XVIIe siécle. Edition nouvelle 
revuc et annotée par Mme. B. Carey" 2 vols. 
üü ariícnlo ysriafieranMe 
maTllloso. 
Echese cualauier líquido ya sea 
CALIENTE ó'FRIOen una bote-
telia ''I.CY-HOT" y se mantiene a 
ia misma temperatura por días 1 
la vez. sin el uso de productos quí-
micos, fuego ó hielo. En su funda 
de metal para evitar roturas. 
Se evita levantarse de noche para calentar 
el alimento del niño ó el enfermo. 
Automovilistas, viajeros, cazadores, y en 
fin, toda persona que desee estar cómoda 
v evitsr molestias debe tener una botella 
de "ICY-HOT':. 
1 LITRO f^SO)^,,.-
i / LITRO 4.20 i 0R0 AMERICANO. 
Transportació npagada á cualquier ciudad 
de Cuba. 
Tho I p Y I I O T Bo t t l c Company. 
.218 Longworth Street, 
Cincinnati, E. U. A. 
No liay inaiii digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de .LA 
TKOPÍCAI/. 
V0S0TH0S PÜE FADECEiS OPRESION 
Tos, Bronquitis, Catarros, 
Ronquera, sufocación, 
tomad la 
que alivia y cura cada 
año á miliares de 
enfermos desesperados. 
Dr BAVENET, 25. rué Vancau, París 
Cipfcití? T vsnta en Ln HaMna: DaOCüERIA SARRá 
" ' MAHKOKI JOHNSON y tDdai príncipalís Farmíciau 
T i n t e I n i n i í a b k 
DE 
J O S É C R i S T A D O R O 
P A R A E L P E L O ' 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
N O T1NE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
los do su época, que sus juicios princi-
pales sobre la influencia del medio fí-
sico cu la historia de ICspaña, y A ca-
rát-ter de su pueblo, codocan á su autor 
en primera líuea entre los precursores 
de Buekle y de Taine. ó mejor dicho, 
del grau sistema de crítica, que ha iu-
mortaliwido los nombres dé esos dos in-
sigues historiadores y filósofos del 
siglo XTX. 
Inútil sérá decir después de esta 
afirmación, con cuanta superioridad 
aparecí1 Brunel sobre los demás auto-
res de viajes por hispana, anteriores 
al suyo. Rosmitha'l. Guicciardini y el 
agudo veneciano. Navaggiero — para 
mencionar solamente aquellos que se 
han tradueido al castellano—fueron 
en ganados constantemente por las apa-
riencias. además de sus pequeñas pre-
venciones personales. (5) Pero Bru-
nel que pudo ver hasta dentro del a.lma 
misma del pueblo español, que descu-
brió todas sus llagas y expuso todos 
sus errores, jamás cerró los ojos á sus 
grandes virtudes morales, ni á su por-
tentosa energía, que fué la base sólida 
de su grandeza, á pesar de todos sus de-
fectos, sus desventajas naturales y sus 
tremendos y resonantes infortunios. 
Este espíritu de juaticia es tanto 
más de. admirar, cuanto que Brunel, 
sobre ser francés y r ival político de los 
españoles, era íntimo amigo dedos 
sSommerdycks y tutor de los jóvenes 
de esta familia á quienes acompañó 
á España. Vióse expuesto, por tanto, 
á. la contaminación del odio, que des-
pués de una 'lucha tenaz de ochenta 
años por conseguir su independencia, 
habían de sentir en toda lógica, los 
holandeses, (y má.s. aquellos de una 
familia de diplomáticos y de políticos), 
contra todo lo que fuera de España y 
de los españolas. 
Poco antes del viaje de Brunel ha-
bía terminado aquella terrible gue-
rra con el célebre tratado de Munster, 
en 1648. E l Conde de Peñaranda , que 
firmó tan notable documento á nom-
bre de Don Felipe I V , y reconoció la 
independencia de los Países Bajos, v i -
vía en Madrid, y Brunel lo menciona 
como uno de los hombres más impor-
tantes de la Corte. E l recuerdo del es-
pantoso reinado de Alba en Holanda 
se conservaba fresco todavía. Brunel 
consigna que por su parte también los 
españoles pagaban á los holandeses su 
animosidad en la misma moneda, y na-
rra algunos desagradables incidentes á 
que se vió expuesto por tal razón, con 
sus compañeros de viaje. Mas n i sus 
propias ideas políticas, ni lo que es 
más importante, siis ideas religiosas, 
evidentemente contrarias al catolicis-
mo español, influenciaron su pluma, n i 
lo indujeron, como á tantos otros, á 
calumniar á España. 
Ypor esto muy acertadamente escri-
bió Cánovas del Castillo—si bien cre-
yendo como la mayoría que el autor 
del " V i a j e " había sido Aarseens de 
Soramerdyck.—que "de todos los l i -
bros de su clase este es el más bené-
volo." (6) . 
J U S T O DE L A R A . 
(5) V. Viajes por España, do ¿origA «le 
Engrh^n. Bnrrtn í.-s-u de Slosinit hal de 
Frauclaco GulchlRrdlnl y de Andrés \«va.if-
rc. traducidos, anotados y con una introduc-
ción por D. Antonio Marfa Fabí6. Madrid, 
1879. 
(6) Cfinovns» del Castillo: Estudios dH 
Reinado de Felipe IV, Madrid, 1888, — 9, 
t. I I , p. 31. 
ICB» ««njLw • 
C E N T R O D E C A F E S 
El jueves. 4 del actual, celebró la 
Directiva de esta Corporación su pr i -
mera sesión reglamentaria. En dicho 
acto, el Presidente don José Llamo-
sas, dió posesión de sus cargos á los 
señores electos en la úl t ima Asiam-
blea general, exhortándolos al propiu 
tiempo para que aporten en beneficio 
de la Colectividad, sus conocimientos 
é iniciativas. 
Después de aprobar las actas y ba-
lances doj mes de Enero y algunos 
acuerdos de orden interior, quedó au-
torizado por la Junta el nombramien-
to de un tercer empleado, cuya me-
dida fué tomada en vista del crecien-
te y variado trabajo que pesa sobre 
la Secretiaría. 
La Sección de Hacienda y Propa-
ganda quedó constituida con los se-
ñores siguientes: Presidente, D. Fran-
cisco González Rodríguez. Vocales: 
Manuel ÍTermida Fernández , Luis 
Pousa, Sieiro. Francisco Alvarez Mar-
tínez y José Fernández Flores y Se-
cretario, don Teolindo Vázquez. 
L A S A N G R E 
En ella consiste la fuerza del ser 
humano. ¿No hay sangre bastante en 
el organismo? Pues éste se debilita y 
desaparece la salud. YA único reme-
dio que restituye al organismo la san-
gre, la savia que le falta, es el hie-
r r o . . . ¿Pero qué hierro? El verda-
dero Hierro Brayáis en gotas concen-
tradas, providencia, de las cloróticas, 
de las anémicas, de los uiños débi-
les y de los ancianos agotados. A los 
pocos días de usarlo advierten ya sus 
regeneradores efectos. 
LA SiLÜD ES LA LLAVE DE LA F0RT111 
TOMESE 
c 491 28 -1 P 
TEJIDOS Y SEDERIA 
JOSE B I L B A O . O ' B e ü l y K . 4 0 . Teléf. 973. H A B A N A . 
L A UNICA CASA DONDE N A D I E SALE SIN COMPRAR 
Se regalan sellos para los sorteos de la Sociedad "La Casa Gratia". 
c 517 4-4 
D I A R I O D E L A M A R I N A - -EcMoi '>n rio l a i r i ; i n a n a . - ~ F o b r c r o 7 d o 1 9 0 0 . 
D E P A R I S 
( P a r a el D I A R I O Ü K L A M A R I N A ) 
Ü N F A K I K E ' N L O N D R E S 
París , JO de Enero. 
H e a q u í l é n o t i c i a o s t u p f n d a q m l e o 
n i u n p e r i ó d i c o i n g l é s : ' ' K n u n m u s i c -
" i i a l l d o I j o n d r e s so I ja c n r i s t r u i d o a r i a 
t u m b a eoi l a c u a l v a á o n t e r r a i ' s e 
" v i v o á u n f a k i r l l a m a d o B a j t r a . m a t a . 
r< T r e i n t a á ím d e s p u é s d e l a i u h u i u a -
** c . i ó n . q u e s e r á p ú b l i c a , .so a b r i r á la 
" t u m b a a n t e l o s m i s m o s o s p e c t a d o r o s 
" y el f a k i r s a l d r á do d e b a j o d e l a 
" t i e r r a " . . . 
D i g o q u e esta, n o t i c i a es e s t u p e n d a , 
p o r q u e i ) a . r a l o s e u r o p e o s u n h o m b r e 
q u e . c o m o lo s m i n e r o s d e C o u r r i é r e s ó 
e n m o l a s v í c t i m a s d e M e s s i n a . l o g r a icé-
s i s t i r d u r a n t e u n a s e m a n a d e e n t i e r r o , 
« ? u n s é r s o b r e n a t u r a l . A l l á en la I n -
d i a , e n c a m b i o , n a d a es t a n c o r r i e n t e 
o o m o e s t o . S i n i r b a s t a M a d r a s , t o d o s 
l o s q u e l i e m o s p a s a d o a l g u n o s d í a s e i i 
C e i l á n b e m o s v i s t o u n o n t i e i T O do 
y p r k i i 
J u s t a m e n t e e n t r e m i s a p u n t e s d e 
C o l o m b o o a i e u e n t r o a l g u n a s p á g i n a s 
q u e n o q u i s e p u b l i c a r e n m i l i b r o De 
M a r f i l a (i- Tokio p o r t e m o r d e q u e p a -
r o e i e r a n i n v e r o s í m i L í s . y q u e b o y v o y a 
( ^ p i a r p a r a q u e m i s l e c t o r e s d e l D I A R I O 
VK L A M A R I N A v a n q u e n o es m u y r a r o 
el e s p e c t á c u l o q u e L o n d r e s s e p r o p o n e 
a d m i r a r . 
E r a u n a m a ñ a n a a z u l d e ese a z u l 
c r i s t a l i n o do O r i e n t e . U n s o p l o t i b i o 
v e n í a d e l m a r b a c i e n d o o x t r m e c e r s e 
v o l u p t u o s a m e n t e l a s p a l m e r a s . S i n 
r u m b o f ino n o s a l e j a m o s e n s i l e n c i o 
d e l o s b a r r i o s n u e v o - ; y v a m o s b a c i a 
l a s a f u e r a s . D e p r o n t o u n o s p e e t á e u i l o 
s i n g u l a r n o s o b l i g a á d e t e n e r n o s . U n a 
m u i H i t u c l g r a v e r o d e a u n a p i e d r a b a j o 
u n k i o s c o . 
L a i d e a d e a l g o r e l i g i o s o n o s p e n e -
I r a . H a y t a l s o l e m n i d a d , t a l s i l e n c i o , 
t a l r e s p e t o e n a q u e l l a s g e n t e s q u e l a 
i m a g i n a c i ó n e v o c a e n e l a c t o m i s t e r i o s 
a n t i g u o s , c e r ? m o n i a s d e m u e r t e , c o r t e -
j o s d e p< n i t e n c i a . 
— ¿ E s u n e n t i e r r o ? — p r e g u n t a a l -
g u i e n a l g u í a . 
— E s R a y a t e j . 
I m e g o . v i e n d o q u e ñ o s a b e m o s n a d a , 
n i c o n o c e m o s n a d a , n i c o m p r e n d e m o s 
n a d a , se d e c i d e á e x p l i c a r n o s q u e R a -
y a t e j e s u n y o r k i d e M a d r a s , u n g r a n 
" y o r k i . e l m á s c é l e b r e d e t o d o s , t a l v e z . 
E n C e i l á n . l o s c h é l i e s y l o s t a m u l e s l o 
a d o r a n . 
— E s t á e n t e r r a d o . . . e x c l a m a . — H a -
c e t r e s m e s e s q u e e s t á e n t e r r a d o . . . 
T o d o e l m u n d o a s i s t i ó á s u e n t i e r r o . . . 
U n o s p o r c u r i o s i d a d , y o t r a s , l o s a d o -
r a d o r e s d e B r a b m a . p o r r e s p e t o r e l i -
g i o s o . . . D e n t r o d o d o s m e s e s l o s a c a -
r o m o s , p o r q u e t i e n e q u e v o l v e r á M a -
d r a s a n t e s d e q u e t e r m i n e el a ñ o . P > t á , 
r e c o n s t i t i w e m l o u n m o n a s t e r i o e n r u i -
v p a r a eso p i a s i l i m o s n a p o r n a 
t o d a l a I n d i a . 
E n a q n o l m i s m o m o m e n t o n o t a m o s , 
en e f e c t o , q u e c a d a u n o d e l o s q u e s e 
a c e r c a n b a c i e n d o r e v e r e n c i a s , d e p o s i -
t a n u n a m o n e d a en el s u e l o . 
X u e s t r o g u í a n o s l l e v ó h a s t a e l ^ c e n -
t r o d e l a m u l t i t u d , q u e c o n t i n ú a , i n d i -
i V r e n t e . b i e r á t i c a y d e s d e ñ o s a , s u s i n -
c l i n a c i o n e s , s i n p a r e c e r s i q u i e r a n o t a r 
n u : st r a p r e s e n c i a . V e m o s e l k i o s c o , 
q u e e s u n s i m p l e t e c h o d e m a d e r a , s o s -
t e n i d o p o r s e i s c o l u m n a s á u r e a s . D e -
b a j o , l a s m á s v a r i a d a s m o n e d a s b r i l l a -
b a n : m o n e d a s e n n e g r e c i d a s d e f o r m a 
c u a d r a d a , m - c u e d a s d1 p l a t a c o n s i g n o s 
a s i á t i c o s , e s c u d o s d e o r o m o d e r n o s y 
l u c i e n t e s , e n f i n . c o n el p e r f i l d e l a 
R e i n a V i c t o r i a y d e l R e y E d u a r d o e n 
s u s d i s c o s . . . . 
— E m b u s t e s . . . p a t r a ñ a s . . . m e n t i -
r a s — e x c l a m a u n a l i n d a p a r i s i e n s e q u e 
n o s a c o m p a ñ a . 
Y v o l v i é n d o s e b a c i a , e l m ó d i c o d e l 
v a p o r , g r a n .sabio e n m i s t e r i o s d e l a 
I n d i a , a g r e g a : 
— E s t o y s e g u r a d e q u e e l d o c t o r s e 
r i e de e s o . . . 
— D e n i n g ú n m o d o — c o n t e s t a e l m ó -
d i c o . — A l l í h a y , do s e g u r o , u n f a k i r 
e n t e r r a d o á d i e z pi'éfe d e p r o r m i d i d a d . 
E n m i ] c i r c u i i s l i i n c i a s l o s s a b i o s i n g l e -
s e s h a n p r o c e d i d o á e n t i e r r o s i g u a l e s , 
y a l c a b o do s e i s , o c h o , d i e z m e s e s h a n 
f i i c o n t r a d o M y o r k i t a n v i v o y t a n i n -
m ó v i l c o m o el d í a e n q u e l o m o t i o r o n 
o n e l a t a ú d . C i o n t í f i c a m e n t e , e l c a s o 
t i e n e s u e x p l i c a c i ó n . U n p r o f e s o r a m e -
r i c a n o q u e a c a b a d e r e c o r r e r l a I n d i a 
e s t u d i a n d o ol f a k i r k m o . d i c e q u e e n t r e 
t o d o s l o s f e n ó m e n o s r a r o s ol m á s f á c i l 
d e c o n c e b i r s e es é s t e . G r a c i a s á u n e s -
t u d i o m e t ó d i c o , a g r e g a , que. e x i g e u n a 
p a c i o n c i a y u n a e n e r g í a s o b r e b u m a n a s . 
l o s y o r k i s l l e g a n á a d q u i r i r u n p o d e r 
q u e e n a p a r i e n c i a es m í s t i c o ; p o r o q u e 
e n e l f o n d o n o es m á s q u e el r e s u l t a d o 
f i n a l d e u n a v o l u n t a d e m p e ñ a d a i n -
c a n s a b l e m e n t e e n u n p r o p ó s i t o d e t e r -
m i n a d o , y s e c u n d a d a p o r e s e e s t a d o 
n e u r o p á t i c o e s p e c i a l q u e l o s m é d i c o s 
l l a m a n h i p o c o n d r í a . E s t o s f a k i r e s se 
e n c i e r r a n e n c u e v a s c o m p l e t a m e n t e 
o b s c u r a s , s i n a i r e c a » i , t r a t a n do c o m e r 
lo m e n o s p o s i b l e , y c a d a v e z m á s d o 
t á r d e en f a r d e . E s p a c i a n ios m o v i m i e n -
t o s d e l a r e s p i r a c i ó n y v a n d i s m i n u y e n -
d o p r o g r e s i v a m e n t e s u a m p l i t u d . L l e -
g a n a s í . d e s p u é s d e m e s e s , d e a ñ o s , á 
110 c o m e r s i n o c o n m n y l a r g o s i n t e r v a -
l o s y á p e r m a n e c e r v a r i o s m i n u t o s s i n 
r e s p i r a r a b s o l u i a m o n t e . S u m i d o s e n 
u n a p r o f u n d a m o d o r r a , n o h a c e n n i n -
g ú n m o v i m i e n t o , n o p i e n s a n , n o v i v e n . 
;, H a b r á q u e c r e e r , c o m o e l c o r o n e l d e 
R o c h a s , q u e e l c u e r p o h u m a n o e s u n a 
m á q u i n a q u e t r a n s f o r m a e n m o v i m i e n -
t o l o s a l i m e n t o s q u e r e c i b e ? D a v i d a 
s e r í a a s í u n c í r c u l o c e r r a d o . S u p r i m i d o 
e n a b s o l u t o e l m o v i m i e n t o . l a n u t r i -
c i ó n s e h a r í a i n n e c e s a r i a . P e r o t o d o e n 
e l c u e r p o h u m a n o e s m o v i m i e n t o , y e l 
p e n s a m i e n t o m á s q u e t o d o . H a y q u e l l e -
g a r , p u e s , á l a q u i e t u d c o m p l e t a . S i 
« I h o m b r o c o n s i g u e d o r m i r s i e m p r e , 
p o r m e d i o d e u n e j e r c i c i o p e r t i n a z , y 
n o m o v e r s e , n i s o ñ a r , n i r e s p i r a r d u -
r a n t e e s e s u e ñ o , e se h o m b r e p o d r á v i -
v i r d e b a j o de. l a t i . r r a ; s u v i d a s e r á a b -
s o l u t a m e n t e l a t e n t e ; p e r o s e r á v i d a . , . 
' C u a n d o e l m é d i o o h a e x m i e s t o a s i 
les h i p ó t e s i s c i e n t í f i c a s m á s c o r r i e n t e s 
h o y e n E u r o p a , n u e s t r o g u í a , q u e l o 
e s c u c h a c o n u n a a t e n c i ó n g r a n d í s i m a , 
p ó n e s e á s o n r e í r m o v i e n d o l a c a b e z a á 
u n o y o t r o l a d o e n s i g n o d e d u d a . 
— ¿ N o t e p a r e c e c i e r t o l o q u e d i c e e l 
d o c t o r ? — p r e g ú n t a l e a l g u i e n e n t o n o 
d e b r o m a . 
— ' X o — c o n t e s t a . 
— ¿ P o r q u é ? 
— ' P o r q u e y o s é q u e n o es a s í . Y o 
s o y d e T a r o k e s h o r y c o n o z c o á m u c h o s 
f a k i r e s . . . Y o l o s h e v i s t o p e r m a n e c e r 
c o l g a d o s d e l o s p i e s d u r a n t e m e s e s . . . 
Y o l o s h e v i s t o a t r a v e s a r s e e l c o r a z ó n 
c o n p u ñ a l e s e n v e n e n a d o s . . . Y p l o s h e 
v i s t o d o r m i r s o b r e c l a v o s p u n t i a g u -
d o s . . . Y é s o n-o s e r á p o r q u e se h a y a 
i d o a c o s t u m b r a n d o t a m b i é n , c o m o a s e -
g u r a e l s e ñ o r . . . 
T o d o s n o s v o l v e m o s h a c i a e l m é d i c o . 
— ¿ Q u é d i c e u s t e d ? — l e p r e g u n t a a l -
g u i e n . 
— D i g o l o m i s m o q u e a n t e s , e s d e c i r , 
q u e e n e l I n m e n s o m i s t e r i o q u e r o d e a 
e l f a k i r i s m o , u n o d o l o s f e n ó m e n o s q u e 
I c o n m á s f a c i l i d a d e x p l i c a l a c i e n c i a , e s 
e l d e l e n t i e r r o . D e a l l í á a s e g u r a r q u e 
t o d o b a s i d o d e s c u b i e r t o , h a y m u c h a 
j d i s t a n c i a . L a r e s i s t e n c i a f í s i c a p u e d e , 
j p o r m e d i o d e l a t e o r í a d e l a v o l u n t a d . 
a c e p t a r s e . X o a s í o t r o s c a s o s c o m o e l d e 
h e r i r s e ó r g a n o s v i t a l e s i m p o r t a n t e s y 
c u r a r s e i n s t a n t á n e a m e n t e . T a m p o c o e s 
f á c i l , á p e s a r d e l a t e l e p a t í a , c o m p r e n -
d e r e l p o d e r q u e e j e r c e n | , ,s f a k i r e s á 
g r a n d e s d i s t a n c i á i s . E n el f o n d o , l a 
c i e n c i a a p e n a s c o m i e n z a á s a b e r a l g o . . . 
E l r o s t r o m o r e n o d e n u e s t r o g u í a 
t o r n a á a n i m a r s e c o n u n a d i a b ó l i c a s o n -
r i s a . 
- — Y o q u e r r í a v e r d e s e n t e r r a r a l f a -
k i r — m u r m u r a l a p a r i s i e n s e . 
P e r o en a q u e l m i s i n o m o m e n t o el p i -
t o d e l v a p o r n o s batee v o l v e r á b o r d o 
p a r a s e g u i r n u e s t r o v i a j e . 
E . G O M E Z C A R R I L L O . 
É E M P o e 
( i ) 
E n o c a s i ó n á l a s f r u c t í f e r a s e x e -
q u i a s , q u e n o o t r a c o s a s o n l a s s o l e m -
n i d a d e s l i t e r a r i a s , c o n q u e p i e n s a l a 
U n i v e r s i d a d d e V i r g i n i a c o n m e m o r a r 
ol c e n t e n a r i o d e l má^s i l u s t r e d e s u s 
e s t u d i a n t e s , u n e s c r i t o r a m e r i c a n o 
d e s d e l a t r i b u n a d e l C o l l i e r ' s a f i r n i r t 
q u e e l p o e t a d e A n n a b e i l L e e , t i e n e 
a p e n a s l o p r e c i s o p a r a s o r i n m o r t a l . 
L a m e m o r i a d o E d g a r d P o o , s i g u e e l 
r e c t o s e n d e r o d e d e s d i e b a s q u e a n d u -
v i e r a , c o n t e r r i b l e s t r a s p i é s , e n s u 
t r á n s i t o p o r el m u n d o , o l c u e r p o a t a -
r a z a d o p o r t o d a - s l a s n e c e s i d a d e s , y 
a u n l u e g o d e m u e r t o e l a m i g o d e s l e a l 
( x r i s w o l d , l a s c a l u m n i a s b a n s e g u i d o 
r o d a n d o p o r i n e r c i a y La e s t u l t i c i a 
n o r t e a m e r i c a n a p e r s i s t e e n l a c o n t u -
m a c i a d e n e g a r l a p r i m a c í a i n t e l e - -
t u a l a l q u e e n o p i n i ó n d e l a s n u e v e 
h e r m a n a s n a t u r f l l m e n t ; d i s c r e p a n t e s 
d e l o s c r i t e r i o s m a n u f a c t u r a d o s d e l 
(1) U n a b r e v e n o l i c i a a c e r c a de l poe ta 
n o r t e a m e r i c a n o Edg^ard A l i a n Poo. 
O F r a g m e n t o de l p r ó l o g o de mi t r a d u c -
c i ó n de l a s H i s t o r i H » K v t r a t r d i n a r L n s , p u -
b l i c a d a s por la c a s a e d i t o r i a l de M a d r i d . 
S a t u r n i n o C a l l e j a , en 1908. > 
E n l a noche c o r r e s p o n d i e n t e a l 6 de J u n i o 
de l 1849, un h o m b r e m o r t a l m o n t e ebr io f u é 
recog ido de u n a c a l l e de B a l t i m o r e y c o n d u -
cido a l h o s p i t a l , donde f a l l e c i ó a l s i g u i e n t e 
d í a , m á r t i r de esa' h o r r i b l e d o l e n c i a d e n o m i -
n a d a ( -ombi iHt ión eMpontAaea. A q u e l h o m b r e 
e r a JCdgard A l i a n Poe , el s o b e r a n o c a n t o r de 
Eeotf.ora y de E i g e i a , el magni f i co p o e t a v i -
s i o n a r i o , e l n a r r a d o r s o r p r e n d e n t e é i n c o m -
para-ble de lo s o b r e h u m a n o , de lo m a r a v i l l o -
so y de lo t e r r i b l e . 
T el gen io que s u p o l e g a r a l m u n d o l a 
o b r a m á s a r t í s t i c a y m á s p e r s o n a l de s u s i -
g lo , d e s p u é s de a r r a s t r a r s u v i d a e r r á t i c a 
e n t r e a z a r e s y v i c i s i t u d e s , tuvo m á s a l l á de 
l a m u e r t e l a p e r s e c u c i ó n de s u d e s d i c h a , y 
r e p o s ó sobre l a m e s a de d i s e c c i ó n , en l a m a -
c a b r a c o m p a ñ í a de los s u i c i d a s , de los a s e -
s i n a d o s y del v u l g o v í c t i m a de l a g r a n urbe . 
Poe n a c i ó en l a m i s m a c i u d a d que 1c v i ó 
m o r i r , á m e d i a d o s de M a r z o del a ñ o 1813, y 
f u e r o n s u s p a d r e s D a v i d Poe, d e s c e n d i e n t e 
de u n a l a r g a e s t i r p e de m a r i n o s é I s a b e l A r -
no ld . b e l l a y m u y n o t a b l e a c t r i z o r i u n d a de 
B r i t a n i a . H u é r f a n o c u a n d o a ú n no c o n t a b a 
diez y s iete a ñ o s , f u é adoptado por el r i co 
c o m e r c i a n t e M r . A l i a n , q u i e n le l e g ó s u 
n o m b r e , d e s p u é s de d i s p e n s a r l e u n a p r o t e c -
c i ó n p r ó d i g a , h a c i é n d o l e v i a j a r en su c o m -
p a ñ í a por l a s t r e s i s l a s del R e i n o U n i d o y 
p o n i é n d o l e en el co leg io de .Mí'ke ^ í e t r i n n -
t c n , b a j o l a d i r e c c i ó n del c é l e b r e p r o f e s o r 
Branoby. 
V u e l t o á A m é r i c a en 1822, c o n t i n u ó s u 
e d u c a c i ó n en d i v e r s a s U n i v e r s i d a d e s , d i s t i n -
g u i é n d o s e s i e m p r e p o r s u t u r b u l e n t o c a r á c -
t e r a p a s i o n a d o y por su i n t e l i g e n c i a c a s i 
m i l a g r o s a , i n c l i n a d a a l d i f í c i l e s tudio de l a s 
c i e n c i a s m a t e m á t i c a s y f í s i c a s . 
S u i n t e m p e r a n c i a y su modo de s e r f u e r o n 
c a u s a de que le d e s p i d i e r a n do l a U n i v e r s i -
dad de B o s t o n , y h a b i e n d o r e ñ i d o con s u 
b i e n h e c h o r p o r u n a deuda de juego , c o n c i b i ó 
— t a l vez r e m e m o r a n d o á . B y r o n — e l bel lo , 
be l i coso p r o y e c t o de m a r c h a r á G r e c i a , y 
m i l i t a r en el e j é r c i t o he leno, p a r a c o m b a t i r 
á los t u r c o s . R e p a t r i a d o de t í r e c i a m e r c e d á 
la l i b e r a l i d a d del e m b a j a d o r a m e r i c a n o e n 
S a n P e t e r s b u r g o . á qu ien se p r e s e n t ó s i n 
p a s a p o r t e , s o l i c i t ó s e r y f u é a d m i t i d o en l a 
A c a d e m i a M i l i t a r de W e s t - P o l n t s pero s u 
gen io i n d i s c i p l i n a b l e , od iador del • m é t o d o 
o r i g i n ó en m u y cor to p lazo su e x p u l s i ó n . A l 
m i s m o t iempo o c u r r i ó en s u f a m i l i a a d o p t i -
v a un a c o n t e c i m i e n t o g r a v e : M r . A l i a n , v i u -
do a ú n no h a c í a u n a ñ o . c o n t r a j o s e g u n d a s 
n u p c i a s con u n a h e r m o s a j o v e n . . . . y c i e r t a 
í n t i m a h i s t o r i a t e n e b r o s a h izo que «•>1 p o e t a 
a b a n d o n a r a d e f i n i t i v a m e n t e á s u p r o t e c t o r . 
A p a r t i r de es ta fecha , la e x i s t e n c i a de 
Poe no pudo ser m á s t r i s t e m e n t e a c c i d e n t a -
da. P u b l i c ó u n a c o l e c c i ó n de p o e s í a s c o r t a s , 
de l a s c u a l e s a l g u i e n h a d icho con j u s t a p a -
r a d o j a que e x h a l a b a n u n a i n n a t a tvxperien-
v u l g o m u n i c i p a i l y p u r i t a n o d e l P a í s 
d e l c h e q u e , a n t e c e d e á L o n g f e l l o w y á 
W a l t o r i o W i t m a n . 
E n t r e l o s a r t i s t a s s i n g u l a r e s , e n -
t r e l o s e s p í r i t u s l a b e r í n t i c o s y c o m -
p l e j o s E d g a r P o e m e r e c e l u g a r p r e -
e m i n e n t e H o m b r o d e p r o f u n d e s c o -
n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s , a u n e n l a s 
m a t e r i a s m á s á r i d a s ( E u r e k e , E n e l 
M a e h t V O n g , ) c i n w n t ó e n La v e r d a d 
c i e n t í f i c a y a c o n o c i d a , u n b o l l o c a s -
t i l l o i l u s o r i o d e v e r d a d e s p r o b a b l e s , 
e n t r e v i s t a s p o r s u s u p e r l ú c i d a m e n -
t a l i d a d . i D o t a d o d e u n a f a n t a s í a d e 
i n a g o t a b l e e x u b e r a n c i a , c o m p r e n d i ó 
( o n i i ) n i n g ú n o t r o l a s u p r e m a l ó g i c a 
d e J o a b s u r d o . E n s u o b r a t o m a n á 
v e c e s b i s e x t r a v a g a n c i a s u n s e n t i d o 
p r o f é t i c o y s u s e x é g e s i s u l t r a t e r r e n a -
i e s , p a r e c e r á n , e n t a n t o n o p r o n u n -
c i e l a C i e n c i a s u p o s t r e r a . p a l a b r a , t e -
r r i b l e s v e r d a d e s i n e s p l i c a b l e s e n t r e -
v i s t a s p o r v i r t u d d e u n a p e s a d i l l a o n 
el g r a n a r c a n o q u e c i r c u n d a b a s t a 
n u e s t r a s m á s p e q u e ñ a s c e r t i d u m b r e s . 
P o e os e l p o e t a d e l o i n q u i o t a n t e , l o 
l o t r u c u l e n t o , d é l o m a l é f i c a m e n t e m i -
l a g r o s o , d o l o t e r r o r í r i e o , d o l o m a c a -
b r o , d o lo a n o r m a l y h a i m p r e s i o n a -
d o n u e s t r o á n i m o c o n l a s m á s a r t í s t i -
c a s s e n s a c i o n e s d p i n t r a n q u i l i d a d , d o 
p i v s e n t i m i e n t o y d e m i e d o , ^ u t r i s t e 
m u s : ! a g o r e r a c r e c i ó e n t r o l á g r i m a s , 
b a j o u n r a y o s i n i e s t r o d e S a t u r n o . 
o ó l o e n t r e l a s m a r a i í a s p u n / . a n i * * » 
(!,> s u v i d a , c o m o u n a f l o r e n u n e r i a l , 
s e a l / a u n c a r i ñ o d e m u j e r ; y n o e s 
p'l d é s u c r . p o s a , s o b r e c u y a c a b e / a , 
p r e m a t u r a m e n t e , c a y ó e l s e g u r : e s l a 
m a d r e d e e l l a . In m á . s s a n t a , l a m á s 
n o b l e d e l a s m u j e r e s , l a q u e l e l l a m ó 
h i j o y t u v o d o l o r p a r a s u s d o l o r e s , e s -
d e c, a inr i e n t o s y j ú b i l o tímido liara 
p a r a s u s e s c a s a s a l e g r í a s . ¡ O h n u n c a 
ola. Ua m i s e r i a le f o r z ó s e r so ldado, y t a l 
vez en los ocios de su v ida m i l i t a r p r e p a r ó 
m a t e r i a l e s p a r a s u s f u t u r a s e x t r a ñ a s c r e a -
K n u n a de l a s g r a n d e s c r i s i s p e c u n i a r i a s 
por que a t r a v e s ó v a l e r o s o e l poeta , v i n o 1 
f a v o r e c e r t e l a feli?; c a s u a l i d a d de h a b e r o fre -
c ido u n a i m p o r t a n t e r e v i s t a a m e r i c a n a dos 
c u a n t i o s o s p r e m i o s p a r a el m e j o r p o e m a y e l 
m e j o r cuento de los p r e s e n t a d o s á c o n c u r s o . 
P o e c o n c u r r i ó , y obtuvo los dos p r e m i o s con 
tOl c u e r v o y K l caMO «leí *eflor V a l d e m a r . R s -
to h izo que el f u n d a d o r do S o n t l i e r n J J f c -
r a r y McsRenger lo l l a m a s e á s u r e d a c c i ó n , 
y a l g r a n ar t i s ta , d e b i ó l a r e v i s t a s u i n m e n -
so p r e s t i g i o , y el h á b i l y no g e n e r o s o edi tor , 
s u e n r i q u e c i m i e n t o . 
F o c o t i empo m á s t a r d e c a s ó con s u p r i -
m a V i r g i n i a C l e m , m u j e r j o v e n , d o t a d a de 
excepc :<'r a l e s c u a l i d a d e s b o n d a d o s a s , y o n 
e l l a r e c o r r i ó t r i u n f a l m e n t e . a u n q u e pobre 
las m á s i m p o r t a n t e s c i u d a d e s de Xorte. A - m í -
r i c a , d i r i g i e n d o con su p e c u l i a r m a e s t r í a n u -
m e r o s o s p e r i ó d i c o s l i t e r a r i o s y p u b l i c a r d o 
a l g u n a s de s u s o b r a s , l o a d a s y a p o r todo e l 
m u n d o cul to , t a n de le i tado p o r s u p r o d i g i o -
sa, i n v e n t i v a como p o r s u e s t i lo i n c o m p a r a -
b l e . 
A los dos a ñ o s de casado , m u r i ó en V o r -
d h n m su esposa, y el poeta s u f r i ó los p r i m e -
ros a t a q u e s de «JeHrlt im f r o m e n » . D e s d e e s -
t a é p o c a su c a r á c t e r t o r n ó s e m á s s o m b r í o 
é I n c o m u n i c a b l e , y u n a h o n d a a m a r g u r a , 
u n a i n m e n s a d e s e s p e r a c i ó n que a r o m ó con 
u n t r i s t e dejo f ú n e b r e todas s u s obras , le 
a r r a s t r ó a l v i c io de l a bebida , del c u a l no 
l o g r a r o n s e p a r a r l e ni los c o n s e j o s sanos , n i 
l a s c r í t i c a s y d i a t r i b a s a c e r b a s que s u s m u -
chos a m i g o s y e n e m i g o s le d i r i g i e r o n . 
E n N u e v a Y o r k y en a l g u n a s m á s p o p u l o -
s a - c i u d a d e s d i ó l e c t u r a s f r a g m e n t a r i a s de 
s u p o e m a c o s m o g ó n i c o E a r e k a , y r e i m p r i m i ó 
l a s A v c n t i t r a B d ? H e n s S f a c l l . T a l e n o f <he 
í i r r t e n q u e nnrt f h c A r a h e s q u e , g r a n n ú m e r o 
de a r t í c u l o s c r í t i c o s y f i l o s ó f i c o s , y a l g u n o s 
cíe sus cuentos é h i s t o r i a s e x t r a o r d i n a r i a s , 
s a t u r a d o s a q u é l l o s de un a l to s en t ido idea l , 
de una i n m e n s a e r u d i c i ó n , de un p r o f u n d o 
s e n t i m i e n t o a n a l í t i c o , y e s c r i t a s é s t a s con l a 
m a g i a s o b e r a n a é i n q u i e t a n t e que a n i m a n 
c a s i todas sus f a n t á s t i c a s c o n c e p c i o n e s l ú -
E d g a r d Poe h a c o n s t i t u i d o con B y r o n y 
G o e t h e l a t r i n i d a d de a r t i s t a s f í s i c a m e n t e 
bel los , ^u figura e r a tan s e d u c t o r a como s u s 
o b r a s . D o t a d o de f u e r z a s h e r c ú l e a s , s u c o n -
t inente e r a noble y d i s t i n g u i d o ; su r o s t r o 
e r a h e r m o s o y v a r o n i l , e n t r i s t e c i d o por u n a 
indef in ib le e x p r e s i ó n dulce y m e l a n c ó l i c a : s u 
voz. de v a r i a y g r a t a . sonor idad . á p r o p ó s i t o 
p a r a c o n m o v e r ; s u p a l a b r a , f á c i l y e l o c u e n -
te. T o d a s e s tas g a y a s c u a l i d a d e s , u n i d a s á 
s u g e n i o poderoso, h i c i e r o n que. á p e s a r de 
s u s excesos , d i s f r u t a s e s i e m p r e d-3 las gene -
r a l e s i m p a t í a s de s u s c o n c i u d a d a n o s y de l a 
a d m i r a c i ó n del m u n d o entero , que le h a r e n -
dido h o m e n a j e t r a d u e . e n d o á todos los id io -
m a s sus obras y a f i l i á n d o l e en e.̂ e l u m i n o s o 
g r u p o donde f o r m a n los a r t i s t a s s i n p a t r i a . 
A . H : C . 
b i e n l o a d a ! E l p o e t a l e d e d i c ó s o -
n o t o s a r o m a d o s d e u n a g r a t i t u d c o n -
m o v e d o r a ; C h a r l e s B a u d e l a i r o ; p u s o 
c o n d e v o c i ó n , c o m o l o h u b i e r a p u e s t o 
e l s o ñ a d o r d e B e r e f l i c e , t u n o m b r e a n -
t e l a m a r a v i l l o s a t r a l u c c i ó n f r a n c e -
s a ; y o t a m b i é n , o n e s t a s n o t a s o s e n -
t a s c o n c e l e r i d a d , q u i e r o c o n s a g r a n t e 
u n l e e u c r d o . y a q u í , e n t r e p á r r a f o y 
p á r r a f o , m e d e t e n g o á p e n s a r c o n 
u n c i ó n e n t í . 
J a m á s d e s d e S h a k e s p e a r e e l i d i o m a 
i n g l é s h a s i d o m a n e j a d o c o n t a n t o 
a r t e . P o e p o s e y ó e l s e c r e t o d e l a e u -
f o n í a y d e l b i e n d e c i r : e n t r e s u s i d e a s 
y s u s f r a s e s , h a y s i e m p r e u n m a r i d a j e 
i n d i s o l u b l e , y n a d i e c o m o é l , t a n e s -
p l é n d i d o e n p e n s a m i e n t o s e l e v a d o s 
d i c h o s s o n c i i l l a m e n t e , y e n a c i e r t o s 
p a r c i a l e s d e i d e a ó d e e x p r e s i ó n , g u e , 
d i c i e n d o a l s e n t i m i e n t o ó á l a i n t e l i -
g e n c i a , c o n s t e l a n d e b e l l o / a s s e c u n -
d a r i a s l a b o l l e / . a t o t a l d o la- f o r m a , 
s i n r o m p e r ' l a t e r s u r a s u p r e m a y a r -
m ó n i e a dr i l c o n j u n t o . S a b í a , c u a l e r a 
l a p a l a b r a f a t í d i c a y c u á l ta l e n i t i v a 
y c o n s o l a d o r a ; c o n o c í a t j u é c o s a s n o 
h a c í a n l l o r a r ó r e i r , y , d u e ñ o d e l a 
i n s p i r a c i ó n y d e l l e n g u a j e , p u d o s i e m -
p r e q u e q u i s o , a d u e ñ a r s e d o n u e s l r a 
v o l u n t a d , a n u l a d a y a r r a n e a r a l a r p a 
t r e m a n t e d e n u e s t r o s n e r v i o s v i b r a -
e i o n e s d i f í e i l e s . b a e i e r i d o p a s a r n u e s -
t r o e s p í r i t u p o r t o d a l a e x t e n s a g a m a 
d e l a e m o c i ó n , d e s d e l a r e g o c i j a d a 
g r o t e s c a y l a p l á c i d a v a g a m e n t e t r i s -
t e , h a s t a l a h ó r r i d a , b r u t a l y a n g u s -
t i o s a ' , d e m i e d o i n s u p e r a b l o . K l l í o s 
h a h e c h o d e s e a r c o n s u s h é r o e s , l l o -
r a r c o n s u s d e s d i c h a s , t e m e r c o n s u s 
p r e s e n t i m i e n t o s . S u o b r a p e r d u r a r á 
e t e r n a m e n t e , p o r q u e e s h i j a d e l a b e -
l l e z a y d e l d o l o r . 
P o o h a t e n i d o c o n W i t m a n i m i t a d o -
r e s e n t o d a s l a s l i t e r a t u r a s d e l m u n -
d o , y p r o d u o c i o n e s s u y a s h a n s e r v i -
d o d e n o r m a á o t r a s d o a u t o r e s t a n 
i l u s t r e s c o m o J u l i o V e r u o . G a u t b i e r . 
( T a b o r i a u . P a r v i M e , L a n t n e m o n t h , 
S w i r a b u r n e , C h a r l e s B a u d e l a i r e , C o -
n a n D o y l e , y M e a t e r l i n k . 
S u v i d a , s u s o b r a s y t o d o c u a n t o l e 
r o d e a , a p a r e c e e n v u e l t o c u u n m i s t e -
r i o a t r a y e n t o , t r a s e l c u a l e l c u e r v o 
p a v o r o s o é i n e x o r a b l e r e s p o n d e : 
" ¡ n u n c a m á s I " á l a i n t e r r o g a c i ó n d e 
t o d o f e l i z a d v e n i m i e n t o . F u é A z r a e l 
s u a n g o l p r o p i c i o , y e l f r a c a s o y e l d e -
s a s t r e r i g i e r o n s u p e r e g r i n a c i ó n p o r 
e l m u n d o . A n t e s d o n a c e r , u n a b r u j a 
d e s d e n t a d a y m a l i g n a l e i n o c u l ó e n e l 
a l m a l a c e r i a i n c u r a b l e , e n t a n t o q u e 
u n h a d a j o v e n , c r u e l y h e r m o s a e s -
c r i b í q e n e l l i b r o d e s u d e s t i n o — s o s -
t e n i d o á p o r f í a p o r l a s n u e v e h e r m a -
n a s — e l A n a n k e e f a t í d i c o d e l a f i l o s o -
f í a h e l e n a . 
Y o n o c o n o z c o a b o r r e c i m i e n t o m e -
j o r e x p r e s a d o q u e e l d e l t r i s t e p o e t a 
h a c i a o l a l c o h o l . B u u n o d e s u s c u e n -
t o s l e f u l m i n a s u o d i o , c o m o s i c o m -
p r e n d i e s e q u e h a b í a d e s e r s u v í c t i m a 
i r r e m e d i a b l e . ¡ Q u i é n s a b e s i r e c u -
r r i ó á é l p a r a o l v i d a r l a d e s o l a c i ó n d e 
s u a l m a , ó q u i é n s a b e s i p a r a a c i c a t a r 
s u f a n t a s í a y e x c i t a r s u s n e r v i o s e n n -
s a d o s ! E l a l c o h o l e s u n p r e s t a m i s t a 
a v a r o c u id S i l o k . y c o b r a s u u s u r a 
d e l a c a r n e ó d e l e s p í r i t u . ¡ P o b r e 
P o e ! A l p e n s a r o n e s t a h i p ó t e s i s p r o -
b a b l e , r e c u e r d o u n a m a r g o c u e n t o d e 
D a u d e t ( L ' h o m m e d u C e r v e a u D ' o r ) 
d o n d e s e r e f i e r e l a s i m b ó l i c a , a v e n t u -
r a d e u n h o m b r e d o t a d o d e u n c e r e -
b r o d e o r o . q u e f u é p o c o á p o c o a g o -
t á n d o l o , p u e s d e s u á u r e a r i q u e z a s o -
l o d i s f r u t a b a n l o s d e m á s . ¡ P o b r e P o o ! 
S u v i d a f u é u n l e n t o s u i c i d i o , u n a 
l a r g a , i n t e n s a a g o n í a c o m e n z a d a , m 
s u c u n a d e i n f a n t e , y c o n c l u i d a s o b r e 
e l m á r m o l d e l D e p ó s i t o J u d i c i a l . A u n 
c u a n d o y a n o se lo p u e d o o n v > 
u n a d e l a s m á s a u t o r i z a d a s r • ^ 
d e s u p a í s , l e n i e g a . ' s- ^ 
. M u r i ó p o l u v y s o l o . ( .nmo . 
v i v i d o c a s i s i e m p r e . S n l ) ¡ - e ' ^ í 'a 
p o n o .se b a i l l ó n i u n a m o n e d a 
111 UQ p ; i p e l 
l-íCt 
a l m a a t o i 
L e c t o r . ¡ i i in i o r a c i ó n p i a d o s a 
• m e n t a r l a d e l p,,,.(,., ¡ ' P0? el 
A l f o n s o H e r n á n d e z 
G a t ^ 
C U B A Y L A 
K r a el d í a 7 d e t V b r - r o de i g e o 
u n a m u i b s i a c a s i t a de ¡n c a l l e Á etl 
1a. C h u r a , en la. m i s m a c a p i t a l ^ 
l l a r o ñ a , y a c í a , a l b o r d e vi-
e r o u n p o b r e n i ñ o , h i j o r , / ^ ' 
i l e a n g u s t i a d o s a m a n t e , p a c i r 
A i u v 
res 
l a c o n t e m p l a b a n : 
y q u e c a d a v e z q u e M C ^ Í 
b a do s n l e t a r g o e r a c i i r e i v , , , , , . , ^ 
t o r n a d o , s i n t i n o , enn la, v i - ' a ^ 
d a . h a b l a n d o d i s p a i a i e s v coi , x 
rfiebre." " O f r e c í ( e MI t i r i n a el " p l 
" d e ! p a d r • ) l l e n o de f e r v o r , á í a 
" t í s i m a VÍMV.MI de la C a r i d a d v i s i t ^ Y 
" la e n s n s a n t u a n o d d C , , } , , . - . T ! 
" n i ñ o s a n a b a ; b n e i , n do ..MI h o n o r , ? * 
" l a A u g u s t a , S e ñ o r a c e l e b r a r 
" t i e s t a y d i s t r i b u i r d • 2o á 3fl M 
" e n t r e p o b r e s v e i g o n z a n l e s : r e n K S 
" d o la s e g u n d a p a r l e de la p j - J 
c a d a u n a n o , - i ia S e ñ o r a SHlvaba l 
n i ñ o . T e r n i n i a d o m i o f r e c i m i g n l 
• r a i i s i ' o i - m ó s el ; :ugu>?i , .v> i ^ l l 
e n i r a m p i i l o -o MM. d u r a n t e un c n l 
" i o d e h o r a . <MI (p ie , a l sOr d ^ s p e r t a l 
í; p o r el m é d i c o - l o s é A g u s t í n v f " 
q u e ¡ o l l a m ó , d e s p e r t ó el n i ñ o va S, 
í; r a d o . " 011 
L a p i a d o s a p r o m e s a Fué c u m p l i d a | 
o i s a n t u a r i o f u é v i s i i a d o p o r .ei ^ J j 
f a v o r e i d o y p o r s u s a m a n t í s i m o f c J 
( i r o s : h o y s e c e l e b r ó á l a s í) en h m 
t u o s a i g l e s i a d e la M e r c e d , la jm 
a n u a l o í ' r e - h l a . a - i s l i e n d o á el la e l ? l 
e h o s o o b j e t o d o a q u e l t a n c s p i c í a í . l 
v o r : a l l á en S a n i a . ("Mará., en la mo^ti l 
c a s i t a d e l a c a l l e d e , S a n t a C l á r a l a 
m a d r e n o b i l í s i m a , u n a a n c i a n i t a ocio, 
g e n a r i a e l e v a t a m b i é n a l c i e l o s t i ' f e á j 
r í . s ' i n a p l e g a r i a d a m o r y d e g r a t i S 
á l a C a r i d a d , l ' a t r o n a i u v i e t a de Ctílf 
¡ V i v a la C a r i d a d ! ¡ V i v a la A u g á i 
raa P a t r ó n a d e C u b a l 
A 
6 d e F e b r e r o . 
E n l a e n í e r m e d i u l y e n l a p r i . 
s í ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s tme« 
n a l a c e r v e z a . >i í i i í i u n u c o m o la 
d e L A T R O P I C A L . 
L a i l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Americanj 
y L a M o d a E l e g a n t e . 
¡ L a a g e n c i a e n e s t a c i u d a á de lai 
' •. ; e ' m ; . •• • •;{:•'• ••Ms Cí/r.o 
i t í t u l o s e n c a b e z a . o e s t a s l íueaí fe j iá ?§ 
j c i b i d o d e M a d r i d m í a . c a r t a de los idi 
1 t o r e s a v i s á n d o l e , p a r a q u e á su vei 
! l o c o m u n i q u e p o " la p r e n s a á los Su* 
c r i p t o r e s e n , . s r a !•• ̂ p ú b l i c a , <ivi« 
e f e c t o d e l a h u e l g a d • 1 i p ó g r a f o s « 
M a d r i d l a s e d i c i o n e s de a m b o s peni-
d i e o s l l e g a r á n á e s t a i .da con algiiD| 
r e t r a s o . 
P o r s i l o s s u s c r i p t o r e s de los 
r d a d o s p » r : ó d ; - , - - l u s t r a d o s neeeaj 
t a r e n a l g u n a o t r a n o t i c i a acerca 
l o s m i s m o s , p u e d e n d i r i g i r s e a | | i 
n ú m e r o 6 0 . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a -
I l a G ü p i ¡ g l l i 
A I T O I I O L O P E Z Y S 8 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á u C a s t e l U i 
( t l c r á j : a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l 17 de F e b r e r o l l evando l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i o a . 
A d m i t e cargra y p a s a j e r o s p a r a d i cho puer to . 
T.os b i l l e te s de p a s a j e ser&n expedidos 
h a s t a las diez del d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se flrm&r&n por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r i n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a el d í a d a l a 
í f t l ida . 
C r i s t i n a 
C a p i t á n F e i i i á i u l e z 
s a l d r á p a r a 
CCRÜÑA Y SANTANDER 
é] 20 de F e b r e r o á Jas c u a t r o de l a tarde U e -
r a n d o i a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i o a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r ^ a g e n e r a l . I n c l u s o 
tabaco p a r a d ichos puertos . 
K e c í b e a z ú c a r , cafí^ y cacao en o a r t l d a s & 
flete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d irec to p a r a 
V l g o . G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e solo serflm expedidos 
h a s t a las doce de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g i i .-¡e flrmavftn por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s SÍD c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se ree iBe h a s t a el d í a de sa l ida . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t e en U 
A d m i n i s t r n c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n l a . c lase i m $141-33 C i en a f e l a i i t e . 
Ja 120-6O 11 
. 3 a . Frefereiiíe M II. 
, 3a . OrdiiiarM *} M \ í 
R e b a j a e u p a s a j e s d e i d » y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e u c i o o a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
e a j e r o s h a c i a el a r t í c u l o U del R e g l a m e n t o 
í t & £ A & Í d%] 0rd.en y ^ g l m e n 5 nTer"or 
d v e a s í 6 C o m p a n i a . el c u a l 
- L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los b u l t o s de su equ ipaje , s u n o m b r e y el 
p u e r t o de dest ino, c o n todas sus l e t r a s v con 
V máí—- «Afc-rUladL" 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l eve c l a r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m -
bre y a p e l l i d o de s u d u e ñ o , a s í como el de l 
puer to de dest ino. 
T o d o s los bu l tos de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á -si n ú m e -
?o de b i l l e te de p a s a j e y el p u n t o en dondo 
é s t e f u é expedido y no s e r á n rec ib idos ft 
bordo los b r l t o s en los c u a l e s f a l t a r e e s a e t l 
queta . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los S e ñ o r e s p a s a -
jeros que lo d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n e n e l 
i n a e l l e de l a M a c h i n a los v a p o r e s r e m o l c a -
dores y l a n c h a s d e l S r . G O N Z A L E Z p a r a l i é 
v a r el pasaje y su e.quinaie á bordo, m e d i a n -
te el a b o n o de 20 e c n t a v o s p l a t a por c a d a p a -
s a j e r o y de 30 c e n t a v o s p l a t a p o r c a d a b a ú l ó 
bul to de equ ipa je . E i e q u i p a j e de m a n o s e r á 
c o n d u « i d o grat i s . E l Sr . G o n z á l e z d a r á r e c i -
bo de l e q u i p a j e que se le e n t r e g u e . 
• fBsta C o r a p a . n i » u e a e aoser ta na.* 
p ó l i z a S o t a a t u . a s i p&ra e s m l i n e a como p a -
r a todas l a a d e m á s , b a j o l a c u a l puaaoa. s .a«-
gur&rse todos los « C a c t o s a u e so es i taarquen 
en s u s vaporea . 
P a r a c u m p l i r e l R . D. flel G o b i e r n o de E s -
p a ñ a , f c o h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no SÍ a d m i -
t i r á en e l v a p o r m á s eQuipaje c u e e l d e c l a -
rado por el p a s a j e r o en el m o m e n t o de s a -
c a r s u b i l l e t e en l a »:ftsa C o n s i g n a t a r i a . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n s t g n a l a r t o 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C . 150 7 8 - 1 E 
C o i n p a p i e G e n é r a l e T r a s a t M í í p s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A X . 
C O N E L O O B I E E N O F R A K O B S 
L A N A V A R R E 
C a n i t á n L E L A N C H O N . 
E s t e v a p o r s U d ü á d i r e c t a m e n t e p a r a 
L a C o r t i n a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a l o d e F e b r e r o , á l a s 4 d e l a 
t a r d e . 
A d m i t e c a r p a y p a s a j e r o s p a r a d ichos puer^ 
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a el res to de E u -
r o p * y i a A m é r i c a del S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 en el M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s do tabacos y .Mcadura deber&n 
e n v i a r s e n r e c l s a m e n t e a m a i rodos y s e l l ados . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n s i g -
n a t a r i o -
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l e f o n o l i o . 
N O T A . — S e v e n d e n en e s t a o f ic ina b i l l e t e s 
«le p a c a j e p a r a los r e n o m b r a d o s y r á p i d o s 
t r a s á t l a n t i c o s de l a m i í t m a C o m p a ñ í a ( N O T 
Y o r k al H a v r e ) — L a P r o v e n c e , L a S a v o l e , 
L a L o r r a i n e , etc. — S a l i d a d3 N e w Y o r k 
todos los Jueves. 
16041 -22 
c o s t e r o s ; 
E L N U E V O V A P O R 
O a p i t á n U r c u ó e 
s a l d r á d e e s t e p u e r c o l o s t a i é r e o l e j á 
l a s c i n c o d e i a t a r d e , p a r ; * 
S a g u a v C a i b a r í é r ? 
A l t M A D m t l S S 
Herir i83os Z n l í i e i a ? ü m i , C a i i i m . 21 
c . !fi-22B. 
; M P ! i E S í O E 1 F 0 Í I E S 
e n C 
calidas 05 la mm 
d n r a n t a e l m e s d e F e b r e r o d e 1 9 0 9 . 
V a p o r JULIA." 
S á b a d o 1S á la? ó de l a tar i 
P a r a S a n t i a g o « l e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a j í U e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r HABANA. 
S á b a d o 13 á las 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , f s ó l o á l a i d a ) M a y a r í , 
B a r a c o a , ( i u a n t á u a r u o (KÓ IO a l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
S á b a d o 20 á las 5 de l a tarde . 
P a r a X u e v i t a s , P u e r c o P a r i r é , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n t á -
ñ a m o , ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t l a g r o d o 
C u b a . 
| V a p o r N Ü E V I T á S . 
| M i é r c o l e s 24 de á las 12 d e l d í a . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e T a n a n i o , B a r a í ' o u , G n a n t á n a m o , 
( g o l o á l a i d a ) y S a n t i a í j o d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA, 
S á b a d o 27 á las 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n ' , B a r a c o a , G u a n t í i n a m o 
i s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE HSREEEA 
t o d o s IOR R u u t e s n i a s 5 d a l a t a r d e 
P a r a I s a b e l » a » ÜH^UÍ» y C t t i b a r i ó n , 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i J i a c < ¿ > a c o n e l 
" C u b a n C e n t r a l í l a i l w a y " , q a r a J f a i m i r a , 
( ; a í ; u a s ü 3 . s . C r u c e s , i ^ a j a a . i ü 3 i . ' e r a a z a , 
S a n t a C l a r a y I lodaJ» , 
P r e G i o s d e f l e t . Q s 
p a r a b a s t í a y G a i b a r i e n . 





P a s a j e en p r i m e r a 
PK^aie en t e r c e r a 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a 
M e r c a d e r í a s . : . 
l Ü R O A M E R I C A . N Ü . . 
Tle H a b a n a A C a i b a r í í i y v í c a r s r j i . 
P a s a j e e n p r i m e r a . . f 10-00 
e n bercera , $5 -30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o r a % 0-30 
M e r c a d e r í a s | 0-50 
> C R O A . M R R I G A . N Ü I 
T A B A G O 
De C a i b a r i é n y S x » a a á H a b í a » , 25 c e n U T o j 
t e r c i o (oro a m e r i c a n o ) 
{ i - i loirbi ' .ro oxTI-'•'•'> m • n e r ó n l i v 
C f t T s r a j r e T i e r a l á flete c o r r i d o 
P a r a P a l r o i r a J 0-52 
C a g n a g a s 0-57 
'.. C r u c e s y L a j a s O-Cl 
Uta. C l a r a , y R o d a s 0-70 
( O R O A M t í R I U A ^ Ü ) 
N O T A S . 
C A R G A O B C A J S C Í A J » . 
de KHdida. 
C A U C A am nnAirasasA. 
a o l a m e n t e se r e s i b i r í \it%i-\ t n 5 da l a t a r -
de de l d í a a n t e r i o r a l d-í la s a l i d » . 
A t r a q u e » « n Q D A H T A N A J K O . 
L o e v a p o r e s de l o i d i » ; 3, 18 y 24, a t r a c a -
r á n a l m u e l l e de B o q u a r ó n , y I J J a e ios d i a s 6 
20 y 27 a l de C a i m a n a n . 
A V I S O S 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e s se-
r á n dPdos en l a C a s a A r m a d o r a y C o n a l g a a -
t a r í a s á, los e m b a r c a d o r e s que lo s o l i c i t e n ; 
no a r l m i t l é n d o í t e n i n g ú n e m b a r q u e con otrou 
c o n o c i m i e n t o s que no s e a n p r e c i s a m e n t e Ion 
que l a E r a p r o s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á e l e m b a r c a -
dor e x p r e s a r '. on tona c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
las m n r e n » . aftmero»' , nf imero de b v U o a , ete-
«e «le !<»?«* nivn;.;o.v c n o í t - n l d o , pitia de p r o d n r -
CIOH, r e s l d e n c í n de l r eceptor , perno b r u t o en 
k i l o n y vutor de In» n i e r e A n c l n s : r.o a d m í -
t l é n d o s e iiir,f,"r;n c o n o c i m i e n t o que le fa l t e 
c u a l q u i e r a do e s tos r e q u i s i t o s , lo m i s m o que 
a q u e l l o s que e n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
contenido , solo se e s c r i b a n l a s p a l a b r a s 
"efectoii". ^laepeanofjim'' ft *T»cMda«"'; toda 
vez que por la.'i A d u a n a s se exlgre b a g a cons -
t a r l a c l a s e de l c o n t e n i d o de c a d a b u l t o . 
í^os sef iores e m n a r e a f l o r e s de bebidos s u j o -
tas a l I m p u e s t o , deber&n d e t a l l a r en los co-
n o c i m i e n t o s l a c l a s e y c o n t e n i d o de c a d a 
b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e al pata de 
p r o d u c c i ó n se oacribtrft. c u a l q u i e r a de l a s p a -
l a b r a s •rPaJs" ft ',EtlHl^J*«'o'^ <5 l a s dos s i el 
conten ido del b u l t o 6 b u l t o s r e u n i e s e n a m -
bas c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p u b l i c o , p a r a ereneral conoel* 
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bxilto 
que. Si j u i c i o do los S e ñ o r e s S o b r e c a r g o s , no 
p u e d a I r en l a s bodegas de l buque con l a de-
m á s c a r g a . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s p o d r á n ser m o d i f i c a 
das en l a f o r m a que c r e a c o n v e n i e n t e l a E m -
p r e s a . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 d e 1 9 0 9 . 
S a b r i n o * de H e r r e r a , S. en IX 
C l h 2 , 7 S - I E . 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
E l V - . v o r 
C a p i t á n M o s t e e d e O e s * 
c a l ñ r A de B a t a b a n O 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E ( C o n 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S , d e s p u é s d o l a l l e -
g a d a d e l t r e n de p a s a j e r o s q u e c a l © d e l a 
Bsfcac lOn d e V i l l a B u e v a & l a s 2 y 5 0 d e l a 
t a r d e r e t o r n a n d o l o s M I E R C O L E S , p a r a 
l l e g a r á B a t a b a n ó l o s J U E V E S a l a m a -
n e c e r . 
T T X 3 E S 3 = ? . ^ ^ 3 S • 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J G C A R O 
( I s l a de P i n o s ) d e s p u é s d e l a l l e g a d a d e l 
t r e n D I R E C T O q u e s a l e de l a E s t a c i ó n 
de V i l l a n n e v a á I s 6 y 50 d e l a t a r d e re -
t o r n a d o l o s S A B A D O S p a r a l l e g a r ¿ B a -
t a b a n ó l o s D O M I N G O S a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d i a r i a m e n t e e n u 
E s t a c i ó n d e V l l l a n u e v a 6 R e í r l a . 
P a r a m á s i n t o r m e s a c f i d a a e á l a C o m -
p a í í l a en 
Z Ü L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 155,! " S - I J S 
H i j o s de R . A e g ü e l l ^ 
B A N Q Ü Í i l K O S 
M E R C A D E R E S 33. H A B i M 
Cables: "Hanionaurvue^ T r l é í o a o n ú J u . 70 . 
, D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — . D a p o -
s i tos do v a l o r e » , h a o i é n d o » » c a r g o del Oo 
bro y H e m l a l ó n de d - . • í d e ^ d c i ó Intoreses—I 
P r é s t a m o s y P l g n o r a c i ó r i v a l o r e s y z r u -
tos.— C o m p r a y wenta de ' 'a lores p ü b X i c o e 
ft i n d u s t r i a l e s — C o m p r a y v e n t a a e leTr^a 
^ Í c a m b i o » . — C o b r o de l e t r a s , cupones , oto, 
yv** c u e n t a a s e n a . — G i r o s s o b r e l a s p r i n c i -
pa l e s plaza.1» y t a m b i é n s o b r e loa puobloa d a 
K n p a n a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s —- P a g o a 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 33fiB T 5 « - 1 0 c . 
( 8 . © u C > . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r el catolo y gtrs.n l ^ t r a j 
ft c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w Y o r S . 
I » n d r e s . P a r í s y sobre todas l a » c a » l t a i e « 
y pueb los da Esjpaf ia 6 I s l a s B a l e a r e t y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s á* 1* C o m o a a i a de S e g u r o s c o » ' 
t r a Incendloo. 
C . U S r^"-1, J3 
l L B á N C E S Y C O I 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
H a c e pagoA por el c a b i c , rac l l l ta car t t í i 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s ;i c o r t a y l a r ^ T , S | | 
tiobrn ¡ a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de esta J»»| 
las de F r a n c i a , I n g l a t e r r a . Alt-nianl& ft*1* 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , Argen l ina . 
R i c o , C b ' n a , J a p ó n , y sobre todas ' ..• 
des y pnabloB Aa E s p a ñ a . JJüas Balean 
C a n a r i a s £ I t a l i a 
C . l-t'i S-lR 
E S Q U I N A A M K K C A - ü B K E ^ 
H a c e n p a g o s por eí c a b l e . Faollltan 
de c r é d i t o . yo* 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s , ^ « « j é o l 
Now O r l e a n s , Alll&n, T u r l ; i liorna, » - ^ 
F l o r e n c i a , Ná;>ol«.'-;, U.shoix. OporvO.̂  
l a r . Brem.on, H a m b u r g o , ^^ í a 'T^ ' TíM 
tea, B u r d e o s . M a r s e l l a , C á d i z , ĝf*- ^ 
V c r t c r u z S::n . iuan de P u e r t o m e * 
« c o r e todas l a s c a p i t a l e s >' P"*'t0y S»M 
Í V i m a de, M a l l o r c a . I b i s a , MaflOB J . fi; 
C r u z de T e n e r i f e . 
sobre a i a i a n s a s , C á r a o n a s , l*'f™*„Ae' Vñ 
C l a r a , C a i b a r i í m , « a í j u a !«• G•8.nu¿tUtl8l, 
dad. ClenfuegoH, .SancU S p i n t u ^ m , , ft 
de C u b a , C i e g o de A v i l a , ¡ ^ ^ f 
i . . . , del l U o , G i b a r a , P u e r t o i rintu/ 
J . 143 , <¿ 
R A A OX' K R O S . — M K H ("A ̂ ^ ^ f 
C a s a o í U E i u u l m e t a t e M í a b I * c „ toC°S.¡ 
G i r a n ietva. . 
B a n c o s N a c i o n a l e s 
dan espe 
. lu v i s t a s o ^ e 1 u;>. 
j e n de los UiStaQ" i 
a t e n d í ) » . 
A O o . A U Ü l A l t ovidi'1-
A A M A l U r Ü K * 
H a c e n p a i r o s p u r o l e l i * , f ' , l , ¿ ^ 1 
c a r t H ' i d o c r é d í c o y j i - i r i » 10 
l l c o r t a V l a í ^ vej 
oouve N u o v a Y o r k . N u e v a OU« vyct>.¿V 
c r u z . Mímico , Han . iuan ao í n̂&i'OU^ V ' 
dres . P a r í s , B u r d e o s , H ^ ^ Q U ^ ' M 
burgo , i í o m a N f t r - l e » , ^ n , 3 a i n t «SSffl 
« e l l a . H a v r e . L e l l a , ^ ^ ' ^ r e a c l b . h A 
, , ..„»• >u»<». v a n e ó l a , ^J» tydft9 i» 
Mast ine , etc, a s í corno WUP-W, m 
[ j l ta les y pravlncl f t s da « . « r i n í A ' 
~ Z A L D O l r 0 p | | J 
H a c c u p a s u s por ? ^ ¿ J í * 
c o r i u y IUI-K». v i s t a y a » » . . . ,., 
sobro N.-.w V . . r k . i '^-*d« ^ yaris- M 
S a n F r a n c i s c o . Lo in l :» - ' . . c , y <-
B a r c e l o n a y i e m a » c a . m ü, lJdoa * jrfí» 
i . . . .r ían tes do i o » i:. * > a d ' : log m 
- u r u p a , a s í cuino sot.re t . ^ " j í e j K j ' y . S 
E s p a ñ a y ' c a p « t a l y P ' V l ^ í o s ^ e f t ^ ü 
F n c o m b i n a c i ó n ton > . 
H o l l í n e t c . C o . , de Nuov . 
(lenes para l * co inpi w «Vb'» ^ 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l \ " % c ^ , J V c 
fiad, c u y a s c o t i z a c i o n e s »*> l? ^ vs •* 
ü i a r i a i n s n t e 
C . H 5 
D I A R I O B S L A M A R I N A - ^ i d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — F e b r e r o 7 d e 1 9 0 9 . 
SECCION DOMINICAL 
M E S A R E V U E L T A 
A N I V E R S A R I O D E L A 
T O M A D E T E T Ü A N 
L a m a ñ a n a d e l 7 d e F e b r e r o d e 
¿ 8 6 0 e s t a b a n u b o s a y f r í ' a . 
A l l á , e n l o s e o n í i n e s d e l O r i e n t e , d i -
b u j á b a s e u n a f r a n j a d e ( l u d o . s a e l a -
i f i d a d , a n u n c i a n d o l a v e n i d a d e l d í a . 
K l a g u d o t o q u e d e l a c o r n e t a d e 
ó r d e n e s r e s o n ó e n e l v a l l e , y m o m e n -
t o s d e s p u é s r e p e r c u t í a n e n l o s m o n t e s 
c o r e a n o s l o s e e o s d e l a d i a n a , t o c a -
d a p o r ' l a s b a n d a s ' m i l i t a r e s . 
D e s p e r t a b a e l c a m p a m e n t o y a l t o -
q u e d e l l a m a d a y t r o p a i b a n f o r -
m á n d o s e l o s r e g i m i e n t o s . 
E l g e n e r a l O ' ü o n e l l á c a b a l l o y 
• a e o i u p a ñ a d o d e b r i l l a n t e E s t a d o . M a -
y o r , r e c o r r í a e l c a m p o d a n d o ó r d e -
n e s q u e e r a n s e v e r a m e n t e c u m p l i d a s ; 
l o s s o l d a d o s r e c o g í a n y p l e g a b a n t i e n -
d a s , y l o s o t í c i a l e s a r r e g l a b a n a p r e -
s u r a d a m e n t e l o s e q u i p a j e s , c a r g á n -
d o l o s e n l a s a c é m i l a s y c a r r o s d e i m -
p e d i m e n t a . 
C o m e n z a b a l a ú l t i m a e t a p a d e 
a q u e l l a g l o r i o s a g u e r r a ; T e t ú a n s e e n -
t r e g a b a s i n c o n d i c i o n e s á l a s t r o p a s 
. • s p a ñ o l a s , s e g ú n s e h a b í a c o n v e n i d o 
c o n el r e n e g a d o R o b l e s , p a r l a m e n t a -
r i o d e l a p l a z a . 
R e s p o n d i e n d o á l o s b é l i c o s s o n i d o s 
d e l c a m p a m e n t o , e l c u e r p o d e e j é r c i -
t o q u e m a n d a b a n l o s g e n e r a l e s R í o s 
y M a e k e n n a y q u e e s t a b a d e s t a c a d o 
á. v a n g u a r d i a , r o m p i ó l a m a r c h a h a -
c i a l a . p l a z a c a m i n a n d o á p f i s o l i g e -
r o . P o c o d e s p u é s l a t e n í a n á l a v i s -
t a , e n v u e l t a e n t r e l a s b l a n c a s g a s a s -
d e l a n i e b l a q u e l e v a n t a b a l a s a l i d a 
d e l s o l . 
L a s m i r a d a s d e l e j é r c i t o e x p e d i c i o -
n a r i o , fijáronse e n e l l a c o n i n d e c i b l e 
a n s i e d a d . S o b r e e l a m a s i j o d e s u 
b l a n c o y a p i ñ a d o c a s e r í o , d e s c o l l a b a 
l a A l c a z a b a c o m o s o m b r í o f a n t a s m a ; 
p e r o e n e l a s t a - b a n d e r a n o o n d e a b a 
y a e l p e n d ó n m a r r o q u í , y e l l a r g o p a -
l o d e s t i n a d o á s u s t e n t a r l e e r g u í a s e 
d e s n u d o c o m o g u e r r e r o d e s a r m a d o 
q u e e s p e r a a r r o g a n t e e l g o l p e d e g r a -
c i a d e s u a d v e r s a r i o . ¡ L a r e n d i c i ó n 
e r a , p u e s , v e r d a d ! 
A l s u b i r u n a p e q u e ñ a l o m a d e a r e -
n a , d e t u v i é r o n s e l o s e x p l o r a d o r e s . 
— U n p a r l a m e n t a r i o — d i j e r o n ; — 
t r a e b a n d e r a b l a n c a . 
— N o e s u n o ; s o n d o s — e x c l a m a r o n 
o t r o s . 
E ' f e c t i v a n w i n t e : e r a n e l r e n e g a d o 
^ R o b l e s y u n m u l a t o m a r r o q u í . 
— ¡ P r o n t o ! — e x c l a m ó e l p r i m e r o — 
¡ v e n g a n u s t e d e s p r o n t o ! . . . ¡ Q u é n o -
c h e t a n h o r r i b l e ! L a s t r o p a s d e ! s u l -
t á n s e h a n e n t r e g a d o á, t o d o g é n e r o 
d e e x c e s o s . . . S e h a r o b a d o , a s e s i n a -
d o , v i o l a d o . . . ¡ T o d o , m i g e n e r a l ! L a s 
c a l l e s s o n r í o s d e s a n g r e y l l a n t o , y 
a ú n s e a n d a á t i r o s e n e l l a s . 
E r a c i e r t o . 
X o s ó l o h a b r á n o í d o l a s , a v a n z a d a s 
r e p e t i d o s d i s p a r o s , s i n o q u e d e v e z e n 
c u a n d o t r a í a e l v i e n t o e l r e s o n a n t e 
e s t a m p i d o d e l a s e s p i n g a r d a s . 
L o s s o l d a d o s a p r e t a r o n e l p a s o y 
l a n z á r o n s e á l a c a r r e r a h a c i a l a c i u -
d a d ; p e r o l a p u e r t a e s t a b a c e r r a d a 
y d e s i e r t a l a m u r a l l a . A q u e l l o t e n í a 
e l a s p e c t o d e l a t r a i c i ó n . 
— ¿ Q u é q u i e r e d e c i r é s t o ? — p r e g u n -
t ó R í o s a l r e n e g a d o . 
— N o l o s é , m i g e n e r a l — b a l b u c e ó 
é s t e p o n i é n d o s e d e n s a m e n t e p á l i d o . 
— - ¡ P e o r p a r a e l l o s ! — c o n t e s t ó e l b i -
z a r r o m i l i t a r . 
Y v o l v i é n d o s e á s u s a y u d a n t e s , a ñ a -
d i ó : 
— Q u e a v a n c e n d o s p i e z a s á d e r r i -
b a r es-a p u e r t a . 
M i e n t r a s e l o f i c i a l c u m p l í a l a o r d e n 
y l a m e d i a b a t e r í a t o m a b a e m p l a z a -
m i e n t o , l o s g a s t a d o r e s d e l r e g i m i e n i o 
d e Z a r a g o z a c o m e n z a r o n á d e s c a r g a r 
c u l a t a z o s s o b r e e l l a y á f o r z a r l a c e -
r r a d u r a c o n m a c h e t e s y b a y o n e t a s ; 
e n t o n c e s n o t a r o n q u e d e l a p a r t e d e 
a d e n t r o l e s a y u d a b a n e n l a t a r e a . 
— ¡ A b r i d ! — g r i t a b a n l o s g a s t a c u . -
r e s . 
— D e e s o t r a t a m o s — c o n t e s t a b a n e n 
c a s t e l l a n o t r a s d e l a p u e r t a . — S o m o s 
h e b r e o s ; s o m o s a m i g o s d e E s p a ñ a . 
¡ E n t r a d p r o n t o ! . . . L o s " m o r i o s " 
v u e l v e n p o r l a o t r a p u e r t a y n o s v a n 
á d e g o l l a r . . . 
L a c e r r a d u r a c e d i ó a l fin y e l r e -
g i m i e n t o d e Z a r a g o z a t u v o l a g l o r i a 
d e p e n e t r a r e l p r i m e r o e n l a c i u d a d 
s a n t a d e l M h o y ; r e b . 
D e s d e l a m u r a l l a , q u e i b a c u a j á n -
d o s e d e j u d í o s , s e v e í a a v a n z a r e l 
g r u e s o d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l . 
E n l a t o r r e d e l a A l c a z a b a a p a r e -
c i e r o n a l g u n o s h o m b r e s q u e t r a t a b a n 
d e i z a r u n a b a n d e r a . 
¡ L o s " m o r i o s ! " ¡ L o s " m o r i o s ! " 
— g r i t a b a n l o s h e b r e o s p á l i d o s d e e s -
p a n t o , . 
— N o — c o n t e s t a r o n l o s s o l d a d o s ; — 
s o n l o s v o l u n t a r i o s c a t a l a n e s . . . M i -
r a l l a s b a r r e t i n a s e n c a r n a d a s . . . ¡ V i -
v a E s p a ü a ! ¡ V i v a l a R e i n a ! 
E r a n l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , y á, 
l a s p u e r t a s d e ' l a p l a z a r e n d i d a l l e -
g a b a e l g e n e r a l e n j e f e ; s o b r e l a s t o -
r r a s d e l a f o r t a l e z a f l o t ó a l v i e n t o 
l a s a g r a d a e n s e ñ a d e l a p a t r i a . 
— ¡ A l fin!—murmuró e l C o n d e d e 
L u c e n a . 
C u a t r o s i g l o s a n t e s , h a b í a p r o u u n -
S T 
P e r i c a d e p i e d r a a r t i f i c i a l 
M A R M O L E R I A 
o s é ' 
S u p e r a n d o á l a p i e d r a n a t u r a l e n o r n a m e n t a c i ó n , 
p u l i m e n t o y e s t a b i l i d a d . E s p e c i a l i d a d e n c o n s t r a c -
c i ó n d e f a c h a d a s , a l t a r e s , p u l p i t o s , S a g r a r i o s , Z ó -
c a l o s , E s c a l e r a s , B a l a u s t r a d a s , e t c . , e t c . 
de Granito artificial Crisíálico. 
ú l t i m a p a l a b r a d e l a o r n a m e n t a c i ó n e n l a c o n s t r u c -
c i ó n , d o n d e p o r p r o c e d i m i e n t o p a t e n t a d o s e a m a l -
g a m a e l c r i s t a l á l a p i e d r a f o r m a n d o u n a s o l a p i e z a 
d e e f e c t o s s o r p r e n d e n t e s y d u r a d e r o s . 
M D E C O R R á L F A l S O , 1 9 . 
J L i b r e a e e x p l o s i ó n y 
c o m u u u s u o u e s p o u c á -
uc i i - s . s i i u u u m o i i i m a l 
o i o r . E l a b o r a d a o u u i 
ü i o r i c a e á c a l í l e c u i a . e u 
l í E L O i ! , e u e l l i t o r a l d « 
e s t a o a l u a . 
j i ' a r a e v i c a r i a . l s i i i . c a -
c i o u e . s , l a s l a t a s l i e v a -
r á u e s c a m p a d a s e u l a * 
r á p i t a s ¡ a s p a l a b r a s 
L U Z B K 1 L L A N T A y e u 
J a e t i q u e u i e n c a r a i m -
p r e s a i a m a r c a d e i á -
u r i c a 
Ü N E L E F A N T E 
Q u e e s n u e s t r o e x e l u s i - . 
w> u s o y ¿ e p t i f e i e g r U i r ^ 
«. o u LOOO e l r i j f o r u e tu 
i «•> a ' U i s l a l s i í i c a d o i ' o > 
iCeiíí) Luz M í a 
<;ve o f r e c e m o s a i p ú -
u l i c o y q u e u o t i e u o r i -
V;ÍI . e s e l p r o d u c t o d e 
( i n u t a h r i e a e i ó u e s p e -
u t r i,, p r o d u c i e m i o u n a L U Z T A N 
C U i i 
H E K j i i i WAlo"'tíiAl'tfc e t a ^ p e e t u u e a ^ m i 
i m r i l V " i S^u 111111,10 " i "W-1 o l o r , q u e u a d a i i e a e q u e e u v i U i a r a i t^as m a s 
* " e a c i o . E s i e a c e i t e p o s e e » a j f r a u v e u o a i a U e u o l u í i a m a r s e e u e i e a s o d e 
fcí Í ; ^ ^ 1 . 5 * ? l a , n f , a ' r a s ' c u a l i d a d m u y r e c u m e u a a o l e , p r i u e i p a i m e u l e P A l t A 
^ ÍjAÍ> F A . V I I U A S . 
r A V i I ^ r C e ^ c l a ^ lo* c o n s u m i d o r e s : L \ L U Z B i U L L A X T E , m a r c a E L E -
i u i u ( > r í ^ , ' r S i l " i U a 1 ' s i 110 8 l i P « r i o r e u c o n d i c i o n e s l u m i u i c a s , a l d e m e j o r c l a s i 
T a m v • - e x t r a n j e r o , y s e v e u r t e a p r e c i o s m u y r • f l u c í d o K . 
l o e m o s u u c o m p l e t o s u r t i d o <le tíESZINA y G A S O L I N A , d( 
p a r a a l u m b r a d o , n i » r / . a m o t r i z y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e 
v V e s t 
c i a d o I s a b e l I l a s m i s m a s p a l a b r a s 
f r e n t e á l a m o r i s c a G r a n a d a : e l t e s -
t a m e n t o d e l a c a t ó l i c a * R e i n a , c o m e n -
z a b a á c u m p l i r s e . L o s a c o r d e s d e l a 
M a r c h a R e a l , s a l u d a r o n á l a v e z l a 
l l e g a d a d e l c a u d i l l o y e l t r i u n f o d e 
l a b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
E l g e n e r a l O ' D o n c l l a v a n z ó e x c l a -
m a n d o : 
— N a d i e m e s i g a . 
S ó l o c o n u n a y u d a n t e p e n e t r ó e n 
l a p l a z a , d o n d e p e r m a n e c i ó c c í s a d e 
u n m i n u t o ; a l s a l i r , s e o y ó u n c a ñ o -
n a z o d i s p a r a d o p o r l a A l c a z a b a . 
— ¡ A d e l a n t e ! — d i j o s e c a m e n t e e l 
g e n e r a l e n j e f e . 
P o r o a q u e l l a d e t o n a c i ó n n o p a r t í a 
d e l e n e m i g o , s i n o d e n u e s t r o s s o l d a -
d o s q u e b a t í a n c o n s u s p r o p i o s c a -
ñ o n e s a l a s f u e r z a s m a r r o q u í e s , q u e 
i n t e n t a b a n m a r c h a r d e n u e v o s o b r e 
T e t ú a n . 
T r a n q u i l i z a d o O ' D o n e l l . e c h ó p i e á 
t i e r r a y a s c e n d i ó p o r u n m o n t e s i t u a -
d o á ] a d e r e c h a d e l a m u r a l l a , y q u e 
e r a e l c e m e n t e r i o m u s u l m á n . D e s d e 
s u c i m a p u d o v e r á s u s p i é s l a e s t r e -
l l a d e c i n c o p u n t a s q u e f o r m a l a p l a -
z a , e n c u y o r e c i n t o r e s o n a b a n l a s c o r -
n e t a s y b a n d a s d e l o s r e g i m i e n t o s q u e 
t o m a b a n p o s e s i ó n d e e l l a . 
O ' D o n e l l e n t r ó e n l a c i u d a d a c l a -
m a d o p o r m u c h e d u m b r e , d e i s r a e l i t a s , 
q u e l e s a l u d a b a n g r i t a n d o : ' ' ' ¡ V i v a 
l a R e i n a e s p a ñ o l a ! " y s e d i r i g i ó á 
l a c a s a d e l g o b e r n a d o r i n a r r o í j u í . 
E n e s t e a c t o l e a c o m p a ñ a b a n d o s 
g l o r i a s d e l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . - d o n 
G a s p a r N ú ñ e z d e A r c e y d o n P e d r o 
A . d e A l a r c ó n . 
— A p e n a s h a b í a e n t r a d o e n e l l a e l 
g e n e r a l , s o n ó u n a f o r m i d a b l e e x p l o -
s i ó n á l a q u e s u b s i g u i ó o t r a a u n q u e 
d e m e n o r i n t e n s i d a d . 
R e c e l a n d o u n a t r a i c i ó n , j e f e s , of i -
c i a l e s y s o l d a d o s l a n z á r o n s e á l a c a -
s a ; p e r o e n l a p u e r t a a p a r e c i ó e l g e -
n e r a l , s e r e n o c o m o s i e m p r e . 
^ — N o e s n a d a — d i j o ; — u n p o c o d e 
p ó l v o r a q u e s e h a i n f l a m a d o . 
A s í e r a : e l d í a a n t e r i o r , M u l e y - e l -
A b b a s h a b í a t e n i d o a l l í s u d e p ó s i t o 
d e m u n i c i o n e s , y . e n l a p r e c i p i t a c i ó n 
d e l a f u g a , a l g u n a c a j a ó s a c o d e p ó l -
v o r a s e h a b í a d e r r a m a d o e n e l s u e l o . 
T a l v e z l a p u n t a d e u n c i g a r r o , i m -
p e n s a d a m e n t e a r r o j a d o s o b r e e l l a , d e -
t e r m i n ó l a e x p l o s i ó n . 
A l m e d i o d í a , e l E x c m o . S r . D . L e o -
p o l d o O ' D o n e l l y J o r i s , f u t u r o D u q u e 
d e T e t u á n y g e n e r a l e n j e f e d e l e j é r -
c i t o e s p a ñ o l , r e d a c t a b a e n l a c a s a - g o -
b i e r n o y s o b r e u n a m e s a d e c a m p a ñ a , 
a q u e l l a c ó n i c o y c e l e b r e p a r t e q u e 
d e c í a : 
" T e t u á n e s n u e s t r o . " 
A . P A R E J A S E R R A D A . 
L A P I E D A D H U M A N A 
Q u e e n u n p e r i ó d i c o s e r i o 
d e c i r c u l a c i ó n m u y g r a n d e 
c u a l q u i e r c r í t i c o e m i n e n t e 
d e a u t o r i d a d i n n e g a b l e 
t e p o n g a s o b r e l a s n u b e s 
e n n o b l e y s i n c e r o a r r a n q u e , 
y e n l e t r a s c o r n o g a r b a n z o s 
t e e l o g i e , a p L a u d a y e n s a l c e , 
c o m p a r á n d o t e c o n T i r s o , 
C a l d e r ó n , L o p e ó C e r v a n t e s . . . , 
y t ú g o z a r á s , s i q u i e r e s , 
d e l b o m b o e n t u s s o l e d a d e s , 
d a d o c a s o q u e l o c o m p r e s , 
l o r e c o r t e s y l o g u a r d e s ; 
p o r q u e s i p i e n s a s q u e e l m u n d o 
s e e n t e r a d e l o q u e v a l e s 
I iv irá q u e ' tus o b r a s q u e d e n 
y l o s e n v i d i o s o s r a b i e n , 
í y a e s t á s f r e s c o ; ! a q u e l l a s . l í n e a s 
s e p u b l i c a r o n e n b a l d e , 
p u e s a u n q u e e l d i a r i o t i e n e 1 
l e c t o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
p o r c a s u a l i d a d e n e l l a s 
n o p u s o l o s o j o s n a d i e . 
P e r o q u e u n a g a c e t i l l a 
de E ? © r i t o d e l o s C e s a n t e s , 
q u e s e i m p r i m e e n V a k l e r r á b a n o s , 
y t i r a c i e n e j e m p l a r e s , 
t r a t e e n l e t r a m i c r o s c ó p i c a 
d e o f e n d e r t e y d e n i g r a r t e , 
d i c i é n d o t e , p o r e j e m p l o , 
q u e e r e s t o n t o d e r e m a t e , 
q u e e s c r i b e s m a j a d e r í a s 
s i n p r o s o d i a n i s i n t a x i s 
y q u e t u s o b r a s s o n u n a 
c o l e c c i ó n d e d i s p a r a t e s . . . . , 
y •verajB q u e , p o r m i l a g r o , 
s e e n t e r a n l o s h a b i t a n t e s 
d e l a s h u m i l d e s c a b a f i a s 
y l o s d o r a d o s a l c á z a r e s 
y p r o c u r a n q u e t ú s e p a s 
q u e h a y e n e l m u n d o u n i n f a m e 
p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o 
d e q u e e r e s u n b a d u l a q u e . 
C i e n a l m a s c a r i t a t i v a s 
t e r e m i t i r á n á e s c a p e 
l o s c i e n r e c o r t e s d e l s u e l t o 
p e g a d o s c o n g o m a ó l a c r e , 
y c u a t r o m i l c o n o c i d o s 
t e d e t e n d r á n e n l a c a l l e 
p a r a e x c l a m a r i n d i g n a d o s : 
— ¡ C a r a m b a ! ¡ T e n g o u n c o r a j e ! 
¡ ¡ S u p o n g o q u e y a h a b r á s v i s t o 
l a s a r t a d e i n j u r i a s g r a v e s 
q u e t e d i c e e n l e t r a s g o r d a s 
E l G r i t o d e l o s C e s a n t e s ! 
S i n e s i o D e l g a d o . 
A N E C D O T A S Y 
C H I S T E S H I S T O R I C O S 
E f e c t o s d e e s p e j i s m o . . . 
ó d e a l c o h o l i s m o 
S e a c a b a b a d e e x p l i c a r c i e r t o d í a e n 
l a c l a s e d e f í s i c a d e u n a E s c u e l a N a v a l 
e l f e n ó m e n o d e l e s p e j i s m o , y u n o d o 
l o s a l u m n o s se l e v a n t ó p a r a d i r i g i r a l 
p r o f e s o r l a s i g u i e n t e p r e g u n t a : 
— ¿ E s c i e r t o q u e l o s á r a b e s v e n s i e m -
p r e e n e l d e s i e r t o l o s o b j e t o s d o b l e s , 
p o r e j e m p l o , e n v e z d e u n c a m e l l o , d o s ? 
É l p r o f e s o r , q u e c o n j u s t i c i a g o z a b a 
f i a m a d e i n g e n i o s o , r e f l e x i o n ó u n i n s -
t a n t e y r e p l i c ó c o n s e r i e d a d : 
— H o m b r e . . . l e d i r é á u s t e d : n o 
c r e o p r o b a b l e q u e a s í s u c e d a , t o d a v e z 
q u e , s e g ú n u s t e d u o i g n o r a , l a l e y d o 
M a h o m a p r o h i b e á l o s á r a b e s e l u s o d e 
a l c o h o l e s . 
U n a r e c e m e n d a c i ó n 
E n 1 8 4 0 , e l c é l e b r e e s c r i t o r f r a n c é s 
C a r l o s N o d i e r f u e a s e d i a d o p o r u n a m i -
g o q u e l e p e d í a i n t e r p u s i e r a s u g r a n 
i n f l u e n c i a p a r a ( p i e f u e r a a d m i t i d o d e 
c o r i s t a e n l a O p e r a u n m u c h a c h o q u e 
e s t a b a s i n e m p l e o . N o c o n o c í a N o d i e r 
a l j e f e d e l o s c o r o s ; p e r o f i a d o e u l a 
n o t o r i e d a d d e s u n o m b r e l i t e r a r i o , t o -
m ó l a p l u m a y l e e s c r i b i ó d i c i é n d o l e 
q u e n e c e s i t a b a u n a p l a z a d e c o r i s t a . 
C u a n d o m á s c o n f i a d o e s p e r a b a u n a 
c o n t e s t a c i ó n s a t i s f a c t o r i a , s e v i ó s o r -
p r e n d i d o p o r l a s i g u i e n t e c a r t a : 
" E s t a n d o c o m p l e t o p o r a h o r a e l p e r -
s o n a l d e l o s c o r o s d e l a O p e r a , y n o h a -
b i e n d o p r o b a b i l i d a d d e q u e o c u r r a n i n -
g u n a v a c a n t e , l a D i r e c c i ó n t i e n e e l s e n -
t i m i e n t o d e d e c i r a l s e ñ o r C a r l o s N o -
d i e r q u e n o p u e d e admitirle de co-
rista.'" 
N o d i e r , q u e t e n í a s e s e n t a a ñ o s y e r a 
m i e m b r o d e l a A c a d e m i a F r a n c e s a , 
l l e v ó m u y á m a l e l quid pro quo d e l d i -
r e c t o r , y d e c í a : 
— S i l a n e g a t i v a h a q u e d a d o r e g i s -
t r a d a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n , q u e d a r á 
p e r p e t u a m e n t e a c r e d i t a d o q u e e n m i 
v e j e z s o l i c i t é u n a p l a z a d e f i g u r a n t e . 
A l o c u a l l e c o n t e s t a b a u n a m i g o • 
— P e o r s e r í a , c a r o N o d i e r , q u e os h u -
b i e r a i s e n c o n t r a d o c o n u n n o m b r a m i e n -
t o d e corista e n t o d a r e g l a . 
F o r m a l i d a d f r a n c e s a 
E l c a b a l l e r o d e M i r a b e a u , c a p i t á n 
d e b u q u e , p i d i ó p e r m i s o , e s t a n d o e n C i -
v i t t a V e c h i a . p a r a p r e s e n t a r a l P a p a 
B e n e d i c t o X I V s u s g u a r d i a s m a r i n a s . 
A d m i t i d o s l o s j ó v e n e s a n t e e l P a d r e 
S a n t o , l e s e n t r ó t a l r i s a d u r a n t e l a a 
c e r e m o n i a s d e l a e t i q u e t a , q u e e l c a p i -
t á n s e q u e d ó c o r t a d o . 
— ¡ V a y a ! C o n s o l a o s — l e d i j o B e n e -
d i c t o X I V ; — á p e s a r d e s e r P a p a n o 
m e s i e n t o c o n b i s t a n t e p o d e r p a r a i m -
p e d i r á u n f r a n c é s r e í r s e . A l o i m -
p a s i b l e n a d i e e s t á o b l i g a d o . 
L O S M A N D A M I E N T O S D E 
L A M A D R E J A P O N E S A 
L a s m a d r e s j a p o n e s a s , c u a n d o c a s a n 
u n a h i j a , l e a c o n s e j a n d e l a m a n e r a s i -
g u i e n t e . 
1 . " D e s d e e l m o m e n t o e n q u e s e a s c a -
s a d a , d e j a s d e s e r m i h i j a . O b e d e c e r á s 
e n a d e l a n t e á t u s s u e g r o s c o m o h a s t a 
a h o r a h a s o b e d e c i d o á t u s p a d r e s . 
2 . 0 T u e s p o s o s e r á t u s o l o d u e ñ o . S e -
r á s h u m i l d e y l i m p i a . L a e s t r i c t a o b e -
d i e n c i a d e u n a m u j e r á s u m a r i d o , e s l a 
m á s n o b l e v i r t u d q u e p u e d e p o s e e r , 
30'S:©rás s i e m p r e a m a b l e c o n t u s u e -
g r a , p o r q u e a n d a n d o e l t i e m p o s e r á » 
s u e g r a t ú t a m b i é n . 
4 . ^ 0 s e a s n u n c a c e l o s a , p o r q u e a s í 
m a t a r á s l a a f i c i ó n d e t ú m a r i d o h a c i a 
t í . 
ó . ^ S i t u m a r i d o c o m e t e u n a i n j u s t i -
c i a , n o p o r e s o l a h a s d e c o m e t e r t ú . S é 
p a c i e n t e , t e n c a l m a y h a b í a l e n o b l e m e n -
t e . 
6 , 0 N o h a b l e s d e m a s i a d o , n o h a b l e s 
m a l d e t u s v e c i n a s y d i s i e m p r e l a v e r -
d a d . 
T / I L t e v á t f v t a t e t o m p r a n o . a c u é s t a t f t 
t a r d e , n o d u e r m a s s i e s t a , b e b e p o c o , 
y h a s t a l o s c i n c u e n t a a ñ o s n o v i s i t e s 
r e u n i o n e s p ú b l i c a s . 
5 . ^ N o c o n s u l t e s j a m á s c o n l a s a d i v i -
n a d o r a s n i c o n s i e n t a s q u e t e d i g a n l a 
b u e n a v e n t u r a . 
9o. S e r á s e c o n ó m i c a e n l a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e t u c a s a . 
1 0 . o N o f r e c u e n t e s e ] t e a t r o c o n g e n -
t e d e m á s e d a d q u e l a t u y a . 
1 1 ° . N o t e v i s t a s n u n c a d e c o l o r e s v i -
v o s l l a m a t i v o s . A l c o n t r a r i o , s i e m p r e 
h a s d e v e s t i r m o d e s t a , s e n c i l l a m e n t e . 
1 2 . 0 S i t u p a d r e e s r i c o , n o h a g a s j a -
m á s a l u s i ó n d e s u s r i q u e z a s d e l a n t e 
d e l a f a m i l i a d e t u e s p o s o . 
D E S P R E C I O Y P E R D O N 
C u a n d o l a t u r b a e s t u l t a se l e v a n t a 
Y a l g e n i o a r r o j a s u p o n z o ñ a v i l . 
H a y u n r e m e d i o c á u s t i c o — l a p l a n t a — 
P a r a a p l a s t a r l a f r e n t e de l r e p t i l . 
C u a n d o l a e n v i d i a c r u e l y e n v i l e c i d a 
A r r o j a s o b r e el p„lma a l g t í n b a l d ó n , 
H a y b á l s a m o eficaz p a r a l a h e r i d a ; 
— E l b á l s a m o d i v i n o de l p e r d ó n , — 
A s í de l m u n d o en l a r e v u e l t a l i d i a 
P i s a a l g u s a n o si te l l e g a á h e r i r . 
Y c o m p a d e c e a l que te t e n g a e n v i d i a ; 
¡ C u á n t o debe s u f r i r ! 
¡ A h ! p o b r e h u m a n i d a d torpe y m e n g u a d a . 
Que a p l a u d i s t e los t r i u n f o s de N e r ó n 
Y m á s t a r d e n e g a s t e s o b c e c a d a 
L a s l e g í t i m a s g l o r i a s de C o l ó n , 
S i n que t ú lo c o m p r e n d a s h a l l e g a d o 
Iva h o r a en que t u e r r o r toque á s u fin: 
¡ A h . p o b r e h u m a n i d a d , c u á n t o h a s l l o r a d o 
S o b r e l a á r i d a t u m b a de C a í n ! 
M a r í a C . de K a t t e H R c l I . 
L O U I S K U H M E 
A G U I L A N U M . 1 1 5 
A n t i g u a d e B a r c e l o n a 4 d e TJ. S o t o . 
C o n s u l t a s m é d i c a s p o r e l S i s t e m a K u h n e y 
a l i m e n t a c i ó n v e g e t a r i a n a , e n c a s a y á d o m i -
c i l io . ' 1678 2&-7 F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — -
é I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
C l r n j a n c i del H o s p i t a l n ú m . í . 
E s p e c i a l i s t a s eu E n f e r m e d a d e s de M u j e r e s , 
P a r t o s , y C i v u i f a en g e n e r a l C o n s u ' t u s >!'• 
1 í! 3, E m p e d r a d o 50. T e l é f o n o 295. 
C . 415 i p . 
r D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
d é M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
K ú m . 1 . — C o n s u l t a s de ! é. 3 . 
G A L I A N ' O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 398 i p 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r M a z a u ú m . 35, e n t r e s u e l o . 
C . 384 1 P . 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C J R V J A K O 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de l es-
t ó m a g o , h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 3, en s u d o m i c i l i o , S a n t a 
C l a r a 25, a l to s . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s los m a r t e s y j u e v e s 
de 12 á 1. 
C . 400 1 F . 
O c u l i s t a del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y B a l e a r 
C o n s u l t a s de Í2 á 2 ( C l í n i c a ) $1 l a i n s -
c r i p c i ó n a l mes . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4 
M A N R I Q U E 78. T e l é f o n o 1334. 
C . 39S i t . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é í s 
D R . G U S T A V O 6 , D Ü P L i l S S i e 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 2. 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 3. T e l é f o n o 1132. 
C . 390 1 F . 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 46, p r a l . T e l . 839. de 1 á 4. 
C . 411 1 F . 
D E . ADOLFO R E Y E S 
GnfermedadeM de l K M <>rasgo 
t l a t e n t i n o i s e x c J n s i T a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el p r o -
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a , 74, a l to s . — T e l é f o n o 874. 
C . 39t> 1 F . 
pedro m m m tübío 
A B O G A D O T N O T A R I O 
E s t u d i o ; M e r c a d e r e s 11. P r i n c i p a l . T e l é f o -
no 529. — D o m i c i l i o : A n c h a del N o r t e 221 
T e l é f o n o 1.374. 
C . 412 1 F . 
V í a s u r i n a r ; 
n é r e o S í f i l i s . 
12 á 3 . J e s ú s 
C . 386 
E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
drose le . T e l é f o n o 287. De. 
a r i a n ú m e r o 33. 
1 F . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de lentes , d( 12 á 3. 
T e l é f o n o 1743. 
A g u i l a 
C . 39' 
1 2 1 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B o i a s c o a í n 105 i-j p r ó x i m o 
á R e i n a de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1339.' 
C . 402 1 F . 
pb. F R w n i s o o í, mí m i m 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l l f t i c a s . - C o n s u l -
tas de 12 S 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 á 1.— 
T r o c a r l e r o l ' l . — T e l é f o n o 459. 
iütO s F f i r n a i í o e z 
A G U I L A 96. 
O . 469 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de la. F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del es to-
m a g o é i n t e s t i n o s s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s p o r el a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C . 406 1 F . 
D E C - 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U I 
IHCíHco de l a t 'asa de 
B e lie ficen d a y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a , en las e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A G U I A R ,108i/3. T E L E F O N O 324. 
C . 394 1 F . 
O C U L I S T A 
R I Ñ A 
1 F . 
dr. m m m m w 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , ir 
c ia v e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 
C . 47S L 
í i a s e s u p e r i o r 
' l u d i a O i l ttefíumcj C o . - O f i c i n a S . W T A . C L ^ t t A . , ó , 
C . 423 
H a b a n a . 
1 F . 
C0NG0R0IÁ33 ES0Ü1NA A SAXICOLAS 
M o n t a d a á l a a l t u r a de sus s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
h a j o s g a r a n t i z a i i ' v i c o n loa m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s faV/r icantes S. S . W h l t e D e n -
t a l é inglufés .!":>on. 
P r e i ' I c s de !©« T r a b a j o » 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e r i o s . .' . $ 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n " O.ÓO 
U n a i d . s i n d o l o r " 0 . 7 5 
U n a l i m p i e z a " 1 . 5 0 ' 
U n a e m p a s t a d u r a " 1 . 0 0 
U n a i d . p o r c e l a n a " 1 . 5 0 
U n d i e n t e e s p i g a . " : j . 0 0 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e $.L.5.() ñ . " 3 . 0 0 
ÉJna c o r o n a de O r o 22 k l s . . " 4 . 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á. 3 p z a s . " 3 - 0 0 
U n a I d . d e 1 á 6 I d - . . . " ó . o o 
U n a i d . d e 7 á 10 i d . . . . " 8 . 0 0 
U n a i d - d e 11 á 14 i d - . . . " 1 2 . 0 0 
L o s p u e n t e s en Oro S, ra.z^n de 4.24 p o r 
p ieza . 
E s t a c a s a c u e n t a r o n a p a r a t o s n a r a efec-
t u a r los t r a b a j o s de n o c h e á l a p e r f e c c i ó n . ' 
A v i s o á los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r á n s u ? 
t r a b a j o s en 24 horas . C o n s u l t a s de 8 á 10. 
de 12 á 3 y de G y media. 6. S y m e d í a 
C . 412 W . 
( C u r a el v i c i o a l c o h ó l i c o ) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . S u e r o a n t l m o r -
f í n i c o ( c u r a la m o r f i n o m a n l a ) . Se p r e p a r a n 
y v e n d e n e n e! L a b o r a t o r i o B a c t e r o l ó g l c o de 
l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . P r a d o 10&, 
G . 45..'' I F . 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e resfreso de E u r o p a y r e s t a b l e c i d o de 
sus ma le s , se o frece de nuevo á seis c l i e n t e s , 
do u n a á c u a t r o todos los d í a s m e n o s los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-11 ü 
D E . E . A L Y á R E Z I R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L a O A f t f j / J f r \ 
S A R I Z Y O Í D O S 
C o n s u l t a s de 1 á 3;. C o n e u l a d o M4 
C . 409 I F . 
a p l i c a d o c i f n t í ü c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n J e r m e d a d e s i t e r v i o s a s , l a s d e es-
t ó m a g o ó i n t e s t i n o H ; r e ú m a , 
d i abe t e s , o b e s i d a d y anemia ! , 
( f o i l e t o g r a t i s ) . Lo* n r i é d i c o s m á s e m i -
n e n t e s m e c o n f i a n s n s e n l e r m o s . 
^ U f Q N B P T ü N O 5 
>l £ ¿ l i J L M U Ú d é l a 3 
C . 449 x F 
D r . C E . F i n l a v 
I&specialiBta eu ( .nfexmedadea «le loa « J o * 
y de í o a oMos . 
A m i s t a d n ü m c í o 94. — T e l é f o n o i a « » . 
C o n s u l t a s ¿a l & i . 
C . 389 I F . 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
G a l i a s o 79 . T e l é f o n o 1054 
D e 9 á 5 P . M . 
M a r c a s de f á b r i c a . — P a t e n t e s de i n v e n c i ó n 
E n g i i s h s p o k e n . 
C . 401 I F . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a 87, T e l é f o n o 6023 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c c n f o r t a b l e s y d i e t a a »1 n i -
v e l de todas l a s .'.'ortunas. 
C . 417 I F . 
S c G a t t e i o B e l l o y A r a a g o 
A B O G A L > O . H A B A N A 3 3 
« s u n r i m o r e a 
C . 410 . I F . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u i l t a s d e 1 2 á 3 
C . 408 I F . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r alaternas m o d e r n í -
s imos . 
JCBÍÍA M a r í a S I . D e 12 3 
C . 387 I F . 
P o l i c a r a o L u j á n 
A B O G A D O 
A «ruis r 91, B a a c » ISspaftoI, p r i n c i p a l . 
T a U f o n o S 8 U . 
C . 462 5 2 - 1 F . 
D S 
L a b o r a t o r i o U r o i ó a r i c o del D r . V i i d O a o í a 
( F w a d a d * en 1888) 
U n a n á . l i s i s completo , i m o r o s c ó p l c o 
;r q u í m i c o , D O S PiDSOS. 
C o m p o n i í e t a 07, e n t r e MajrfcUa y T e n i e n t e Kej 
C. 405 I F . 
D r . 0 . M . D e s v e m i n e 
P e l a s F a c u l t a d e s de N . Y o r k , P a r í s y M a -
d r i d . D i s c í p u l o de l a E s c u e l a de B e r l í n ' A f e c -
c iones de pecho y de g a r g a n t a . C u b a 5 2. 
C o n s u l t a s : M i é r c o l e s , J u e v e s y V i e r n e s de 
12 A 3 
17714 7S-3D. 
Pelavo Sarcia y U ú m Notario p í i l l s i 
Ptoof laraa í O r e ^ Ferrari ú m \ % 
T e l é f o n o H a b a r a 77, 
D e 
C . 407 
á 11 a. m. y de 1 4 B p. m. 
s i ; 
I F . 
A b o g a d o y N o t a r i o . H a b a n a 69 e n t r e Obla-
po y O b r a p l a . T e l é f o n o 790 H a b a n a 
iTSBS 7) i t -2 -78ni -2D. 
D R . F . J Ü S T I N Í A N ! C H A C O N 
M é d i c o - C l r u j a n o - D e n t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 404 ] F -
D R . R . C A L I X T O V A L D E S -
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
puente s y c o r o n a s de oro. A g u i l a 115. 
C . 471 i p . 
M A N U E L S E 6 A D E 8 
A B O G A D O 
H a t r a s l a d a d o s u B u f e t e á l a p l a n t a a l t a 
de l a c a s a c a l l e de A g u i a r n ú m e r o 50. 
C o n s u l t a s de 1 ft 4 p . m . T e l é f o n o 913 
C . 528 2 6 - r , F . 
D r . R a m i r o C a r b ó n e 1 1 
G K p e d a l l d n d : E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
C o n s u l t a s de 1 á 3, L u z n ú m e r o 11 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3149. 
C 4083 7 Í - 1 6 D . 
D I A B I Í E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
« r . M . V I E T A — H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o , I n t e s t i n o s é i m -
potenc ia . C o n s u l t a s desde u n peso O b r a -
p í a 67, de 2 4 3. 
C8* 2 6 - 1 5 E . 
D E . J . A . T R E M O L S 
Medico de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o » 
del P e c h o . M é d i c o de Nlfios. E l e c c i ó n de N o -
d r i z a s . C o n s u l a d o 128. C o n s u l t a s de 12 ft. 8. 
970 2 6 - 2 2 E 
C T R U J A N O - D E N T I S T A 
3 3 C j a . " f c > a . 3 3 L < a . i a . - l i o 
P o l v o s d e i i t r ü i c o B , e l i x i r , cep l i loa . C o n s u l -
tas d « 7 & 6. ms, 
1347 26-30 E 
d e l e s t ó m a g - o » í a t e s t i u o s , h i g - a d o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i ó n © » 
e l é c t r i c a s , m u s a g e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i © 
m é d i c o . A í f i i i a r 1 2 6 , d e 1 ^ á 4 . 
C . 484 I F . 
M e d i c i n a y C i r u i í a . — C o n s u l t a s de 12 á 4. 
P o b r e s grat i s . 
T e l e f o n o 9 2 8 . € o m p ó s t e l a 1 0 1 » 
c246 2 6 - Í 4 E 
DR. J . F . A R T E A G A 
P A R T O S 
C o n s u l t a s de 12 á 1. L E A L T A D n ú m e r o 143 
4^4 2 6 - 1 2 » . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , l i e r p > e s . t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
l e s . l > e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 , A g u i a r 1 2 6 . 
C . 472 I F . 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O - O Ü I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e W u r a l l a y T t e . l ley . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de O r i n e s , E s p u t o s , 
s a n g r e , l e c h e , V inos , L i c o r e s , A g u a s , A b o n o s , 
M i n e r a l e s , M é t e m e , grasas , etc . , etc . 
Se h a c e n p o l a r i z a c i o n e s de a z ú c a r e s . T e l e -
fono n ú m . 9j!8. c 1345 26-149 
B E . H E E N á Ñ B O S E 8 Ü Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y S A R S A N T á 
N A R I Z Y O I D O S 
K e p t u n o 103 de 12 á 2 todos los d í a s e x -
cepto los d o m i n g o s . C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s 
en el H o s p i t a l Mercedes , lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s é. l a s 7 de l a m a ñ a n a 
C . 391 * 1 F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u í 15 de 12 & i . 
C . 393 1 F 
Dr. K. 
Trata::!- .ento e s p e c i a l de S l f l l l s y « n í ^ r -
medades v e n ó r e a p . — C u r a c i ó n r A p l d a . — C o n -
S'. ltas de 13 á, 3. — T e l é f o n o 864. 
S O I D O JkVSA, 2 ( h l t s s ) . 
C . 388 I F . 
D r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n * 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de l á 2 . N e p t u n o n ú m e r o 41. 
b a j o s . T e l é f o n o 1450. G r a t i s s ó l o l ú n e s y 
m i é r c o l e s . 
C . 41« t p . 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r l n ^ -
lia*- — C l r u j í a en K e n e r a l . — C o i í a u l t a a do ü 
* 2 . — S a n L á z a r o 244. — T e l é f o n o 1142. 
Onrtin A loa poferc». 
C . 299 \ » . 
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REINA SIN TRONO 
c l o c c i ó n de Eterna del Carnaval ha 
fcemdo preocupadas durante algún 
t i e m p o á nuestras más bollas obreritas, 
muchas de las cuales se acostaban 
pensando en el trono y se levantaban 
temprano para sentarse frente al pro-
s a i c o barril del despalillo. 
Y no sólo ha preocupado «1 asunto 
á I.a.s muchachas con aspiraciones al 
c e t r o , sino también, y con más fiíemi, 
á los amantes padres de las encantado-
ras criaturas. 
Prueba de ello es que Rudesinda del 
Rey. encajPilladora de ^ P a r t a g á s , " 
no estaba tan intrigada con la elección 
como don Ambrosio y doña Mónica, los 
autores de su preciosa existencia. 
—Tú tienes más derecho al trono que 
ninguna—le decía d padre.—Figúra-
te que la Reina no puede ser sino del 
Rey, y por algo te apellidas así. 
—Además—añadía la madre, que es 
bastante ilustrada—Rud-sinda es nom-
bre de Reina antigua, como del tiempo 
de los gordos. 
—De los godos, mamá. 
, —TCs lo mismo. 
—¡Pero si las hay más bonitas que 
yo! 
—¿Más que t ú ? . . . ¡Imposible! Cal-
cúlate que eres mi vivo retrato cuando 
yo tenía 18 años. 
—• Ya hubieras querido tú para un 
día de tiesta!—le dice don Ambrosio á 
su costilla, que salta hecha una furia: 
— ¡ I n s o l e n t e ! . . . - ¿Y por queme 
enamoraste y te casaste conmigo? 
—Pues... para tem-r la seguridad 
de qúe nadie te galantearía. 
Renunciamos á describí i- la escena 
que siguió á estas imprudentes palabras 
de don Ambrosio, porque doña Móniea 
no pareeía una mujer, sino un diccio-
nario. . . de insultos. 
Otra linda obrera, Juana María Ca-
padura, no iba ningún día á su traba-
jo sin escuchar antes de los maternales 
labios de doña Ursula estos consejos: 
—No se te olvide caminar con paso 
majestuoso cuando entres en la fábrica 
y habla poco con tus compañeras. 
— ¿ Y si ellas'me dan conversación? 
—Contestas moviendo la cabeza con 
dignidad d<i un lado á otro. 
—Dirán que parezco un sijú pla-
—Que digan lo que quieran. ¡ A h ! No 
te vayas ningún día sin ponerte arre-
bol: D U í drn ir á la fábrica los señores 
la C me ifo que i j e n 
-Ellos no tienen voto. 
Xo imperta-, tienen influencia, que 
i más que los votos. Y otra cosa: si 
Pennino-ó el señ Dresrun-
tan dónde vives, no vayas á decir que 
en la calle ele la Mal o ja. 
—¡Pero si no tengo más casa que 
esta! 
—Díles que vives'en la calzada de la 
Reina; que si te eligen á tí. ya alquila-
rá t u padre una habitación en cual-
quier casa de huéspedes de esa calle, 
para que salgas de allá en el automó-
v i l . 
—'Bueno, mamá: ¿ qué más se te oeu-
rre? 
—Que tengas cuidado cómo te expre-
sas: no vayas á decir que piensas 
echarles la {lave á las otras ni que les 
van á raspar el rabo ó que estas m se 
niojd'K ni mandes á buscar p̂aiv con 
timba á la bodega, porque esas son fra-
ses populacheras, que no están bien en 
(niien vá á sentarse en el trono y á ir 
de bracete con el señor Alcalde. 
En los momentos de celebrarse le 
elección, ¡cuántos corazones lat irán 
apresuradamente bajo los más elegan-
corpinos del 
p s a d a s d 
guardarropa de las in-
roás intranquilas estarán las 
cariñosas mamás de tantas obreras bo-
nitas como aspiraban al t í tulo de 
Reina. 
El domingo que viene, la intranqui-
lidad habrá, cesado; pero que vaya al-
guien á hablarle de la elección á doña 
Móniea. doña Ursula ó cualquier otra 
mamá de ese calibre, y ya verá como 
le contesta: 
—Ua Reina que han elegido no es del 
todo fea . . . pero no sirve ni para des-
calzar á mi hija. 
Hasta Petra Coeorioeo, que es horro-
rosa, está descontenta, porque es lo que 
ella dice: 
—'Para Reina del Carnaval no de-
bían buscar una que sea de cara boni-
ta, sino la que la tenga como una ca-
reta. 
Y es que nadie se conforma con no 
ganar. 
J U A N B. UBAGO. 
E N T I E R R O 
T.n la tarde de ayer fueron condu-
cidos al Cementerio de Colón, donde 
recibieron cristiana sepultura, los res-
tos de la virtuosa señora doña Vic-. 
toria Povler y J iménez viuda de 
Fernández Cabada. 
E l entierro de la señora Fovler 
fué una solemne y sentida manifesta-
ción de duelo, demostrando con ello 
de una manera elocuente, las gran-
des s impatías de que merecidamente 
goaaban la pobre muerta y su distin-
guida familia, que es una de las más 
antiguas y respetables de Cienfuegos. 
Sobre el magnífico coche Imperial 
iban numerosas coronas que la amis-
tad ofrendó á aquella dama todo sim-
pa t ía y todo bondad. 
Que Dios haya acogido su alma y 
reciban sus familiaí^s nuestro pésa-
í«-e m á s s e n t i d o . 
D E P R O U I N C Í A S 
P I I N / \ R Dp> l> R I O 
Vinales, Febrero 6. 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Los liberales de Puerto Esperanza 
felicítanse del nombramiento de A l -
berto González, Julio Morales Coello 
y José Pennino, elevados cargos pú-
blicos. 
El Corresponsal. 
ñ . 1N T A ^ o t A R A 
DE ESPERANZA 
Enero 31 de 1909. 
Los días 28. 29 y 30, han sido de 
verdadera alegría para este pueblo, 
durante ellos con espléndidas fiestas 
cívico-religiosas han celebrado sus 
moradores la restauración de la Re-
pública. 
Todos: el Alcalde, el Ayuntamien-
to, el Cura Párroco, la Junta de Edu-
cación, han contribuido á que las 
fiestas hayan sido tan magníficas que 
en mucho tiempo no veremos otras 
iguales. 
El día 28 comenzó con disparos de 
bombas, repiques de campanas y los 
acordes de la orquesta que tocando 
la diana recorría el pueblo anuncian-
do que había amanecido el día en que 
de nuevo, libre y soberana iba á le-
vantarse la República. A las 8 co-
menzó una misa en nuestra Parro-
quial ; fué tanta la concurrencia que 
pequeñas resultaron las naves del 
templo, para d-arle cabida. La misa 
resultó en extremo solemne. Los que 
la presenciaron, parece que alejados 
de todo sólo pensaban en dar gracias 
al Creador porque de nUevo nos ha-
bía dado Patria. 
Cuando ^finalizó el imponente acto, 
avanzó nuestro querido Párroco, que 
en ella ofició y con acento solemne 
nos dijo, entre, otras cosas, que " l a 
mayor gloria á que podía aspirar el 
hombre era la de poseer la verdad di-
vina; que los cubanos poseíamos esa 
gloria puesto que creíamos en la ver-
dadera rel igión; que la mayor ventu-
ra á que. podían aspirar los ciudada-
nos era á la de ver feliz á su patria, 
y que él nos pronosticaba que logra» 
riamos ese bien puesto que contába-
nlos con hombres esclarecidos y pa-
triotas que harían marchar á la Repú-
blica por la senda de la felicidad. 
La mult i tud reunida á las 12 m. en 
la Plaza de Recreo, presenció un con-
movedor espectáculo: por la calle del 
Angel iban desembocando en correc-
ta formación los niños que concurren 
á las aulas, todos con sus trajes de 
gala; al frente de cada 'aula se halla-
ba su respectivo maestro. El objeto 
del acto era el de hacer que los niños 
saludaran la bandera que en ese mis-
mo instante izaban en la Casa Ayun-
tamiento. Mientras se realizaba este 
imponente acto, la concurrencia 
aplaudía frenéticamente y en verdad 
qUe era digno de ver á aquellos tier-
nos niños que sonrientes saludaban 
con amor y respeto la gloriosa insig-
nia tricolor. 
Terminado esto, dirigiéronse los ni-
ños al centro de la Plaza de Recreo, 
donde se levanta un monumento á 
la memoria de los Márt i res de la Pa-
tr ia, y después de depositar sobre di-
cho monumento flores que al efecto 
llevaban, entonaron acto seguido el 
Himno de Bayamo y después conti-
nuaron á la Iglesia, donde se cantó un 
solemne "Te Deum." 
Por la tarde hubo un animadísimo 
torneo y por la noche se quemaron 
vistosos fuegos artificiales, actos que 
eran amenizados por la Orquesta lo-
cal. A las 8 celebró la sociedad " E l 
Liceo" un magnífico baile que como 
todos los que ofrece quedó muy luci-
do. Los días 29 y 80 han continua-
do con igual esplendor las fiestas. 
E l regocijo popular en estos tres 
días, ha sido grande, la alegría que 
reina en los corazones es inmensa, 
todo, en fin, ha resultado grandioso 
y ahora felicidades para el pueblo 
de Cuba y acierto á sus gobernantes 
en tan difícil tarea. 
E L CORRESPONSAL 
DE RODAS 
Febrero 2. 
F u é una hermosa fiesta la celebra-
da la noche del 30 de Enero en la her-
mosa residencia del doctor Manuel 
Velasco y su muy distinguida señora, 
la mimada dama de esta sociedad ro-
dense, Lola Muchado. 
Desde las ocho, hasta las nueve y 
media de la nocihe del sábado, la calle 
de Bouyón presentaba un aspecto ra-
diante de belleza indescriptible con 
el cruce de cientos de mujeres y ca-
balleros que, ataviados con sus mejo-
res galas, se dirigían á la confortable 
morada de la envidiable novia, digo 
envidialyle, porque además de posser 
todos los encantos y todos los poqui-
tos de la belleza física, posée todos 
los dones de las virtudes, de la ama-
bilidad más exquisita y de la admi-
ración de sus compañeras : las can-
dorosas hadas con que sueñan los 
poetas. 
Y siendo pequeño el salón, y d o 
más de que dispusieran para dar ca-
bida á todos los invitados, ante un 
público que desde la calle minaba y 
gozaba con saber que reinaba la ale-
gría en los de adentro, ante un altar 
que, manos cristianas y verdáderas 
manos artíst icas, levantaron en el 
centro del gran salón de recibo, se 
empezaron y terminaron los mejores 
oficios del Sacramento del Matrimo-
nio que puede haber presenciado al-
ma cristiana y digo mejores, porque 
no es la Marcha de Esponsales la que 
puede eclipsar la hermosa y elocuen-
xísima jiláti-cia nronunciada Jior el 
Reverendo Padre Regiso. ni las cere-
monias religiosas ofrendadas aquella 
noche por el Rdo. P. Marcelo Seig-
neurin y sus compañeros. 
Ante un murmullo unánime de ad-
miración de aquella elegantísima y 
numerosa concurrencia apareció 1-í 
novia señorita Rosita Machado y 
Monzón del brazo de su padre aman-
tísimo, el estimado caballero don 
Tomás .Machado, que, lleno de emo-
ción, satisfecho de felicidad, condu-
cía al altar á la gentil damita de figu-
ra espiritual y de irreprochable ele-
gancia para que ante Dios ofreciera 
su alma y su corazón al distinguido 
joven don Tomás Machín y Linares, 
caballero de muy elevadas cualidades 
y dueño de la importante Farmacia 
"Nuestra Señora del Carmen." 
Sus anhelos se cumplieron, dos 
almas, gemelas en pensamientos y 
dones, se unieron ante la sociedad, ya 
que desde las fiestas invernales de 
1907 estaban unidas con ilusiones 
sus corazones. 
Fueron apadrinados por los respe-
tables padres de la hermosísima no-
via, don Tomás Machado y doña Ro-
sa Monzón de Machado, 
Testigos por ella: Doctor Eduardo 
O'Bourke y Dr. Eduardo Ordex. 
Testigos por é l : Dr. Emilio Ruiz y 
Dr. César Ruíz Galán. 
¡Y al terminarse tan simpática 
unión la Diosa Felicidad imperaba 
en el salón desbordándose en expre-
sivas felicitaciones hacia los contra-
yentes ! 
En un amplio y art ís t icamente de-
corado comedor se sirvió un espléndi-
do y exquisito "buf fe t . " 
Los honores le la casa á cargo de 
la señora Dolores Machado de Ye-
lasco, y señorita Javierita Machada, 
fueron ireproohables muestras de es-
q u í s i teces y amabilidades. 
'Una fecha en nuestras fiestas y un 
primer día en la felicidad de los esti-
madísimos esposos Machado-Machín. 
Que sean felices. 
E l Corresponsal. 
DE MORON 
(Por teiésrafn; 
Morón, Febrero 6. 
á las 4 p. m. 
A l DÍARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En este memento sale una comisión 
para esa para solicitar del señor Pre-
sidente de la República, conceda á 
Morón sus derechos, como es la cues-
t ión del juzgado de primera instancia. 
Del número de dos m i l no bajan las 
personas que quieren despedirse de 
la Comisión. E l pueblo se encuentra 
en constante manifestación habiéndo-
se cerrado en este momento los esta-
blecimientos en señal de protesta. 
Despedí á la Comisión en nombre del 
D I A R I O . 
E l Corresponsal. 
Morón, Febrero 6. 
á las 5 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La Comisión permanente ha soli-
citado del comercio abra nuevamen-
te sus puertas. 
E l Corresponsal. 
Febrero 5, á las 11 a. m. 
E l pueblo en masa protesta de la 
supresión del Juzgado de esta vil la, 
al ponerse en rigor la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, habiéndose con-
gregado frente al edificio del Ayun-
tamiento en demanda d?. justicia. 
E l comercio ha acordado cerrar las 
puertas; en señal de protesta se sus-
penden los trabajos. 
Mañana sale una. comisión para 
esa, á fin de gestionar queden las co. 
sas como están. 
Las damas se organizan en comités 
con objeto de allegar fondos. 
EL CORRESPONSAL. 
P A T I N A N D O 
Siguiendo la tradición de épocas an-
teriores, ayer se congregó en el Par-
que del Vedado un grupo selecto de 
bellas damátas. A l decir la tradición, 
quiero significar de que como el miér-
eolfs fué día de moda pero la l lu-
via hizo imposible el que allí se pa-
tinara, ej jueves se hizo noebe de ga-
la temporal y se dieron cita los pati-
nadores para el parque del Vedado. 
Hicieron su aparición en el parque 
las señoritas Graciela y Fredesvinda 
Ortigosa. La preciosa señorita Merce-
des Puig se encontraba también entre 
nosotros, haciendo gallas de sus buenas 
cuailidades de patinadora de primer 
turno. 
Se reunieron así mismo, distingui-
das personalidades del Tulipán, y á 
nombre de los Vedadenses se les asegu-
ra la hospitalidad y distinción más 
consideradas. No dudaraots que la ele-
gante barriada, del Cerro siga favore-
ciendo al Vedado con su valiosa pre-
sencia. 
Con respecto á las pai\ ja.s que han 
de correr en las carreras, hay pocas se-
guridades sobre quienes van á ser los 
compañeros. De cualquier manera pue-
de darse la certeza de que Alfonso 
Santa María con Mercedes Puig. y 
Guiillermo Santa Cruz con Isabel Mo-
lina tomarán parte activa rn el con-
curso. Estas dos parejas á nuestro mo-
do de ver, son las que maiyores proba-
bilidades tienen para, salir airosas en 
la contienda. Practican con frecuencia 
y en estos concursos la primera condi-
ción es de que se lleven perfecl amenté 
entre sí. 
Ocasiones tuvimos de ver el año pa-
sado en que esta misma coincidencia 
^sucedió. É n las carreras que se efec-
tuaron en el Tulipán, corrieron en pa-
n-jas, Alfonso Santa María y Angelita 
Liauuza. Los dos, cada uno en su sexo, 
son de los mejores patinadores con que 
cuenta este sport, más sin embargo, la 
fallta de costumbre mutuamente, los 
hizo no salir victoriosos. 
Ha sido acojida con gran regocijo la 
noticia de que por los trámites que ha 
efectuado este periódico, se haya con-
seguido el alterar las fechas de las ca-
rreras, con el resultado de que, de esta 
manera ningún parque le quitará con-
currencia al otro. 
Los días 8 y 4 del corriente, se han 
inscripto los siguientes patinadores en 
la secretaría de la Comisión de Feste-
jos, para tomar parte en los torneos: 
Números 43, Carlos Hernández; 44, 
G-enaro Delfín; 45, Francisco Batet; 
46. Gabriel Batet, y 47, Miguel Batet. 
Es de felicitarnos que reine tanto 
embullo entre los patinadores, pues de 
esa manera serán grandes fiestas las 
que se celebren el día 9 y 15 del co-
rriente, respectivamente, en el Vedado 
y Tulipán. 
He recibido atenta invitación del se-
ñor Wifredo Hiráldez. para que asis-
ta á la matinée que tendrá efecto t i 
domingo 7 del corriente, á la una y 
cuarto de la tarde en el teatro Federa, 
Belascoaín y San Miguel, en honor y á 
beneficio de la Asociación Patinadora. 
Debido á los fines de esta matinée, 
puede asegurarse que todos los patina-
dores y lots que simpaticen con este 
sport, pondrán de su parte todo lo po-
sible para darle mayor realce á esta 
fiesta, y no dudamos que la generosidad 
de los contri buiyen tes haga que esta 
fiesta corone los esfuerzos de sus orga-
nizadores. 
Árnvld E . Gottardi. 
E N E L F R O N T O N 
E l juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Munita y Narciso, blancos, contra 
U r r u t i y Ermua, a?fules. 
Ganaron los azules. 
¡Boletos á $4.06. 
Primera quiniela: Urrut ia . 
Boletos á $5.5o. 
¡Segundo partido á 30 tantos. 
Majeala y Abando. blancos, contra 
I r ú n y Machín, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.44. 
Segunda quiniela: Narciso. 
Boletos á $5t58. 
YO. 
Partidos y qunielas que se jnga 
rán hoy domingo 7 de Febrero, á la 
una de la tarde, en el Frontón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 3U tantos, entre 
bl arte os y azule». 
Segunda partido á 3Ü tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
nna quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa* 
ra jralir del edificio. 
Dna vez jugívdoc 15 tangos del p«ri« 
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
QUIZAR 
Se a r r i e n d a un p o t r e r o de d iez c a b í d l e -
r í a s con a g u a d a s f é r t i l e s m a g n í f i c o s pa lana-
r e s y b u e n o s p a s t o s : b u e n t e r r e n o par<. t a -
baco, c a ñ a , p l á t a n o s , y u c a y t o d a c l a * ^ de 
s i e m b r a s , m u y bueno p a r a l a c r í a de celfflos; 
e s t á , s i t u a d o en c a m i n o r e a l de V u e l t a A b a -
jo á t r e s y m e d i a l e g u a s de A l q u í z a r , á 
i g u a l d i s t a n c i a de A r t e m i s a , y á dos l e g u a s 
de l a s C a ñ a s y á u n a y m e d i a de l D a g a m e . 
E s t á , con u n a bodega a l lado y o t r a m u y 
c e r c a . T a m b i é n en f r e n t e de d i c h a finca se 
a r r i e n d a un S i t i o de l a b o r de dos c a b a l l e -
r í a s con b u e n p a l m a r , á r b o l e s f r u t a l e s , t r e s 
c a s a s , de y a g u a y guano , pozo y bueno p a r a 
t a b a c o y toda c l a s e de l a b r a n z a s y l a s dos 
fincas b i e n c e r c a d a s . I m p o n d r á n en R a y o 
n ú m e r o 33. H a b a n a y en Maceo n ú m e r o 1S, 
en A l q u í z a r . 1688 4-7 
S I ALQUILA 
6 se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a con 6 c u a r -
tos, que d a n á l a c a l l e ; s a l a , comedor , b a ñ o 
y d u c h a , e s p l é n d i d o p a t i o , a g u a a b u n d a n t e 
de V e n t o y pozo, g r a n co lgad izo . C a l l e C o n -
c e p c i ó n 1. e squ ina á P a d r e , M a r i a n a o . L a 
l l a v e C a n t i n a del P a r a d e r o de C o n c h a é i n -
f o r m a r á n . 1684 6-7 
C O N S U L A D O 6 3 
E s t o s b a j o s con s a l a , s a l e t a , se i s c u a r t o s 
dos v e n t a n a s , z a g u á n , en el m e j o r p u n t o y 
á m e d i a c u a d r a de P r a d o . P r e c i o 16 c e n -
t e n e s . 1682 8-7 
V E D A D O : fie a l q u i l a l a c a s a c a l l e 2 en-
t r e 7 y 9 c a p a z p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a . I>a 
l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á L í n e a , é i n f o r -
m a n en P r a d o 31 ( B a j o s ) de 9 á 12 y de 6 
á 9, p o r l a tarde . 1673 8-7 
En Prado 64, A casi esq. á Colón 
Se a l q u i l a e s ta e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a c a -
sa, de dos p i sos con 27 h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes , b a ñ o s con a g u a c a l i e n t e é inodoros , con 
todo e l c o n f o r t y c o m o d i d a d e s p r o p i a p a r a 
U n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s ; t en iendo i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t i m b r e s en c a d a h a b i t a -
c i ó n y e s t a n d o a c r e d i t a d a p a r a ese g i r o . 
P u e d e v e r s e l a c a s a á, todas h o r a s . Se h a -
ce c o n t r a t o s í lo d e s e a n . I n f o r m a r á n en 
M a n r i q u e 54, á todas h o r a s . 
1672 4-7 
V E D A E S O 
Se a l q u i l a n las c a s a s s i t u a d a s en l a c a -
l l e Q u i n t a n ú m e r o s 19 y 21 e n t r e H y G y G 
n ú m e r o 1, e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a ; t a m b i é n 
se a l q u i l a u n a c o c h e r a e s p a c i o s a con c u a -
d r a s y 3 h a b i t a c i o n e s : L a l l a v e en el p i so 
a l t o de Q u i n t a , 19, donde i n f o r m a r á n . 
1697 2 0 - 7 F 
TRES GRANDES SOLARES 
C o n b a l c ó n k l a ca l l e , se a l q u i l a n en 6 
centenes , en Oficios u. 1647 4-6 
K í T T ' c E N T E Ñ E S 1 os bon i tos a l to s L e a l -
tad 119A c a s i e s q u i n a á S a n R a f a e l , con s a -
la, comedor , 3 c u a r t o s , b a ñ o etc. L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n S a n L á z a r o 30. 
1637 4-6 
S E A L Q U I L A í a c a s a " s a n L á z a r o 41 y 43 
c o m p u e s t a d a s a l a , z a g u á n , s a l e t a , comedor , 
c u a t r o h a b i m c l o n e s b a j a s y dos a l t a s . I n -
f o r m e s en S u á r e z 92 . „ . 
1634 8-6 
S É - A L Q U I L A N í o s v e n t i l a d o s a l t o s de S a n 
"Rafael 2 p a r a c o m i s i o n i s t a 6 bufete y los de 
A n g e l e s 4. c e r c a de R e i n a , p a r a f a m i l i a s , en 
8 c e n t e n e s ; en los m i s m o s i n f o r m a n . 
1631 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a , c a l l e L í n e a 17, e n t r e M y N , V e -
dado, c o m p u e s t a de s a l a , comedor , y se i s 
h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e err )a B o d e g a . S u 
D u e ñ o en Q u i n t a n ú m e r o 42. d e s p u é s de las 
c inco P . M . D u r a n t e el d í a en S a n P e d r o 
e s q u i n a S a n t a C l a r a , ( f á b r i c a ) . 
1666 6-6 
S I D E S E A H A B I T A C I O N en c a s a t r a n -
q u i l a v e n g a a q u í . H a y t res p r e c i o s a s , con 
b a l c ó n c o r r i d o á l a c a l l e , dos con m u e b l e s 
y u n a s i n el los , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a ó 
p e r s o n a de g u s t o . N e p t u n o 35 a l t o s . 
1659 8-6 
' S E ^ A L Q U I L A & u n a c u a d r a de l M e r c a d o 
T a c ó n y v e i n t e pasos de R e i n a en R a y o 56, 
a l tos , u n a h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a s ó m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . C o c i n a i n d e p e n d i e n t e . No se 
a.dmiten a n i m a l e s . 1660 6-6 
B a r c e l o n a n ú m e r o 6, con 4 c u a r t o s y d e m á s 
d e p e n d e n c i a s , se a l q u i l a n 
1663 8-6 
S E A M H J i L A g y 
L o s a l to s de S a l u d 10; l a l l a v e en el 11 de 
l a m i s m a é i n f o r m a n . 
1652 4-6 
S E A L Q U I L A N l a m i t a d de los a l to s de 
l a c a s a c a l l e R o d r í g u e z n ú m e r o 19G ( a c a -
bado de f a b r i c a r ) , en J e s ú s de l M o n t e . 
S i t u a d a á. u n a c u a d r a de l a C a l z a d a y c e r -
c a de l P u e n t e de A g u a D u l c e . L a l l a v e en 
l a m i s m a . P a r a , m á s i n f o r m e s A n g e l e s n ú -
m e r o 59. 1622 4-6 
K E I N A 3 , e n t r e s u e l o s 
Se a l q u i l a , á. u n a f a m i l i a , t res g r a n d e s 
c u a r t o s , s a l a c o c i n a , etc . a l i n t e r i o r , en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
1623 4-6 
E M E L V E D A D O 
17 e n t r e A y B á c o r t a f a m i l i a , de gusto , 
m a g n í f i c o s a l tos i n d e p e n d i e n t e s con 4 c u a r -
tos, b a ñ o s , s a l a , comedor , c o c i n a , y todas 
l a s c o m o d i d a d e s . 
1629 8-6 
S E A L Q U I L A l a c ó m o d a c a s a C a l z a d a del 
C e r r o n ú m e r o 685, e s q u i n a á P i n e r a con s a -
¡a. s a l e t a , g a b i n e t e y c inco h e r m o s o s c u a r -
tos , s e r v i c i o s a n i t a r i o y b u e n pat io , prec io 
e c o n ó m i c o . I n f o r m e s en f rente en l a bo-
d e g a . 1604 8-5 
S E A L Q U I L A l a c a s a So l n ú m e r o 12 c a -
paz p a r a t o d a i n d u s t r i a en los b a j o s y en 
l a p l a n t a a l t a : t iene 8 h a b i t a c i o n e s , es s i -
tio c o m e r c i a l : t i ene b u e n a s d e s a g ü e s , c l o a c a . 
I n f o r m a r á n A g u i l a n ú m e r o 102. 
1566 4-5 
S E A L Q U I L A i n m e d i a t a a l P a r q u e C e n -
t r a l , l a p l a n t a b a j a de N e p t u n o 22, p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e s c r i t o r i o 6 c o m e r c i o , 
con f r e n t e de c r i s t a l e s y b u e n a s h a b i t a c i o -
nes . I n f o r m a r á n A l m a g r o y C a . O b r a p í a 32. 
a l t o s 1561 8-5 
L a c a s a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n ú m e r o J3 
con s a l a , s a l e t a , 4 g r a n d e s c u a r t o s , u n ba-
ñ o , dos inodoros y c o c i n a . T i e n e m a m p a r a s 
y l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e en el c o m e d o r . 
L a l l a v e en l a bodega de C a m p a n a r i o es-
q u i n a á C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . D e m á s 
i n f o r m e s en C a m p a n a r i o 172. 
1581 4-5 
D E P A R T A M E N T O 
de dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n y c u a r t o de 
b a ñ o é inodoro independiente , se a l q u i l a en 
c a s a de m o r a l i d a d . H a y t a m b i é n dos h a b i t a -
c iones con todo e l s e r v i c i o . A g u i l a 122. a l -
tos, e n t r a d a por E s t r e l l a . 1602 4-5 
C O N S T R U I D O S P A R A e s t a b o c l m l e n t o se 
a l q u i l a n los boni tos b a j o s de l a c a s a c a l l e 
de C o n s u l a d o n ú m e r o 53 e s q u i n a á R e f u g i o , 
l a l l a v e en los a l to s . I n f o r m e s en V í b o r a 560 
1582 4-5 
S E A L Q U I L A 
U n e spac ioso e n t r e s u e l o eVi A n g e l e s ca-
si e s q u i n a á Monte en 5 c e n t e n e s . I n f o r -
mes F a r m a c i a L a L i b e r t a d . 
15S7 4-3 
S F , A L Q U I L A el s o l a r P a s e o de T a c ó n 
n ú m e r o 16. do g r a n s u p e r f i c i e . I n f o r m e s C u -
ba 76 y 78. Z a l d o y c o m p . 
1588 4-5 
¡ S I E S A X J C ^ T J I T I A J S T 
L o s a l t o s y b a j o s de l a c a s a V i l l e g a s 82, 
a c a b a d a de c o n s t r u i r . L a l l a v e en l a f r u t e -
rí?, del f r e n t e é i n f o r m a n en la. N o t a r í a del 
L d o . M a n u e l A l v a r e z G a r c í a , C u b a 29 a l -
to s . T e l é f o n o 3300. 
C . 527 8-5 
S E A L Q U I L A D 
E n el n i í j o r p u n t o de l a H a b a n a , los a l to s 
M o n t e 49 y m e d i o f r e n t e a l p a r q u e de C o -
l'm I n f o r m e s 51 Monte . S a s t r e r í a L a F r a n -
c i a . 1592 B-6 
S E A L Q U I L A S o m e r u e l o s 62, p s q u i n a á. 
M i s i ó n , e x c e l e n t e p a r a c a f é ó bodega, l a 
U a v c en l a a c c e s o r i a A y p a r a t r a t a r en 
C á r d e n a s n ú m e r o 62 . 
1693 4-5 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a l t a s en S a n 
R a f a e l n ú m e r o 27 con s e r v i c i o ó s i n é l ; 
h a y d e p a r t a m e n t o p a r a f a m i l i a s , prec io s 
m ó d i c o f i . S a n R a f a e l n ú m e r o 27 e n t r e G a l i a -
no y A g u i l a . 1515 8-5 
E N C A S A D E f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l 
q u i l a un h e r m o s o d e p a r t a m e n t o con v i s t a 
á l a c a l l e prop io p a r a doíi p e r s o n a s y dos 
h a b i t a c i o n e s á h o m b r e solos ó m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . G a l i a n o 95 a l to s 
1614 
T E J A D I L L O 48 se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a l t a con b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a i n t e r i o r en 
dos c e n t e n e s y n n a b a j a y en I n d u s t r i a 72A 
y C o n s u l a d o 55 h a y dos con b a l c ó n á l a c a l l e 
1620 4-5 
U n a b u e n a s a l a a m u e b l a d a , p r o p i a p a r a un 
m a t r i m o n i o en P r a d o 32 a l tos , prec io m u y 
b a r a t o . 1596 8-5 
E N 4 G É M T E M E S 
Se a l q u i l a l a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . F l o r i d a n ú m e r o 83. L a l l a v e a l l a d o . 
S u d u e ñ o en C u b a n ú m e r o 24. 
1599 • 4-5 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de L e a l t a d 42. 
á dos c u a d r a s del M a l e c ó n , t i enen s a l a , s a l e -
ta , c o m e d o r , 4 c u a r t a s g r a n d e s , uno de 
c r i a d o s , 2 b a ñ o s é i n o d o r o s . I n f o r m e s O b i s -
po 121. 1600 8-5 
E ^ i $ 3 t n S 0 
Se a l q u i l a l a c a s a C a r m e n i e s q u i n a á 
C a m p a n a r i o , con s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s 
p i sos de m o s a i c o s . I n f o r m e s G a l i a n o y S a l u d 
L a R o s i t a . 1554 4-4 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a l u d 109, con caJaT. 
r e c i b i d o r , comedor . 4 h a b i t a c i o n e s b a j a s y 
2 a l t a s , pat io , t r a s p a t i o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a , 2 b a ñ o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; la l l a v e 
en el 111. I n f o r m e s A m a r g u r a 32 . 
1553 10-4 
E N R B G L A 3 
Se a l q u i l a n 3 e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l -
t a s . P r e c i o $26.50. N o se a d m i t e n n i ñ o s n i 
a n i m a l e s . 1703 4-7 
S E ^ L Q U I L A ' e l p i so a l to de l a « a s a re^ 
c i ó n c o n s t r u i d a O b r a p í a 59, con s a l a , r e c i b i -
dor, comedor., c u a t r o c u a r t o s y uno p a r a 
c r i a d o s , dos b a ñ o s , c o c i n a , etc. L a l l a v e en 
" Y a n k e e " Obispo 100, I n f o r m a n e n R e i n a 
131 ( a l t o s ) . T e l é f o n o 1675. 
1701 . 8-7 
2 MlCADlRlS i 
C A L L E 15, entre E y D , á, u n a c u a d r a 
del t r a n v í a , en nueve centenes , s a l a , c o m e d o r 
c u a t r o c u a r t o s y o tro de c r i a d o s , c o c i n a y 
b a ñ o , pat io y j a r d í n , dos inodoros . L l a v e 
V i l l a C a r o l i n a , ca l l e 15 y B a ñ o s . 
1551 4-4 
S E A L Q U I L A en M e r c e d 59 u n alto 
2 h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n á la c a l l e y in,.'''1 
p a r a c o c i n a , s u m a m e n t e fresco, hay ciuer^ 
g a s v es c a o ü de orden . ' "'-'la 
1533 4.4 
G E R R O 5 5 9 ^ 
C a s a m o d e r n a , en e s q u i n a , se a l q u i l a 
S E A L Q U I L A el a l to de lT^aU^'l7idT¿^~1T, 
con s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s , bafio 0 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y á m e d i a c u a d r a i i 
t r a n v í a . E n Monte. 165 L a V i l l a de Avi i ' i 
i n f o r m a n . 1582 a 
4-4 S E A R R I K N D A l a finca M a r e n g o 7 ~ s i t í , " ~ ' 
da en N u e v a P a z , con 16 y m e d i a cabal lo ' 
r í a s de t i e r r a , en J e s ú s del Monte 495 I 
e n c u e n t r a el d u e ñ o 
1523 
V E D A D O en l a ca l l e 11 entre Í T 
S e a l q u i l a n . — I n f o r m e s : 
A m a r g u r a I T y 7 9 . 
163:i ?6-6F 
V E D A D O c a l l e 7 n ú m e r o 63 e s q u i n a A F . 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s de $9 y $8 p l a t a , 
j u n t a s 6 s e p a r a d a s ; en l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . 1640 S-6 
E N P U A D O 1 1 5 
Se a l q u i l a n los e l e g a n t e s a l t o s de e s t a 
c a s a , p r o p i a p a r a u n c o n s u l a d o p o r ser c é n -
t r i c a y c a p á z ; p a r a i n f o r m e s en l a B o t i c a , 
b a j o s 1534 8-4 
M A I S O M D O R E E : en e s t a g r a n c a s a de 
h u é s p e d e s de So ledad M é r i d a de D u r á m se. 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con todas 
l a s comodidades de un hotel y prec ios m ó -
d i c o s . Z u l u e t a 32 a l lado de P a y r e t , T e l é -
fono 980. 1540 4-4 
V E D A D O : se a l q u i l a la c a s a e s p a c i o s a y 
m o d e r n a con oc i d a por V i l l a M a g d a , c a l l e 
G . e s q u i n a á. !;>. T i e n e toda c l a s e de c o m o d i -
d a d e s y e s t á r o d e a d a de boni tos j a r d i n e s . 
Arbo les f r u t a l e s , e tc . I n f o r m a r á s u d u e ñ o 
c a l l e S a n I g n a c i o 54, l l á b a n a . 
1535 S-4 
V E D A D O . — E r T T a c a Í Í e T r e n t r e ~ C y D 
e l m e j o r punto de l a l oma . á. u n a c u a d r a 
del e l é c t r i c o , se a l q u i l a u n a c a s a en p r o p o r -
c i ó n , con s a l a , comedor . 8 c u a r t o s y uno 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o , inodoro, gas y 
! todos ¡ o s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; a c a b a r l a de 
1 p i n t a r . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 1527 8-4 
J - 4 
a l q u i l a u n a c a s a que t iene 4 c u a r t o s gal*' 
comedor , a g u a de V e n t o , gas . b a ñ o é i n o ^ ' 
ros con todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s 1 
a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en e l niel 
punto de l a l o m a á u n a c u a d r a del e l é c t r i 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . • 0« 
S E A L Q U I L A l a c a s a C a l z a d a de J e s t i T d » ! 
Monte n ú m e r o 559 y medio . S u d u e ñ o «.«t» 
en el 490 de l a m i s m a 
1522 S-4 
E N 4 L U f l S E S 
Se a l q u i l a n los ba jos de la c a s a Zequeiri i 
10. T i e n e n s a l a , dos c u a r t o s y d u c h a T, 
f o r m e s T e n i e n t e R e y 104, L a . l l a v e en K 
c a r b o n e r í a . • 1520 4-4 
J E N . O F I C I O S 81 a l t o s s « a k ^ r ñ í í T T i r í ? : 
s o n a s de m o r a l i d a d , dos e s p a c i o s a s habita'" 
c lones con v i s t a á l a c a l l e . rt' 
1512 30.4 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos y b a j o s de l a c a s a P r a d o numera 
18 I n f o r m a r á n en P r a d o 20. 
1514 6-4 
S E A L Q U I L A N unos prec iosos y vein^h"' 
dos a l to s de l a c a s a de n u e v a e o n s t r u G c I ó n 
c a l l e de l a s F i g u r a s n ú m e r o 46 con sa la co 
medor , dos c u a r t o s , c o c i n a A la moderna" 
b a ñ o , d u c h a y con todo s e r v i c i o f a n i t a r i o ' 
Su d u e ñ o en l a m i s m a , 
1467 o-S 
L o s l u j o s o s y h e r m o s o s a l tos Compostela 
145. f rente a l co leg io de B e l é n . P r a d o SS in . 
f o r m a n . 1484 ;;.;» 
SE A L Q U I L A 
P a r a f a m i l i a , el e spac ioso y venti lada 
p r i n c i p a l de Z u l u e t a n ú m e r o 73, E n l a niisj 
me. i n f o r m a r A n . 1486 g . j 
A M A R G U R A 7 2 
Se a l q u i l a n estos f r e s c o s y espaciosos al-
tos c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, cocina, 
b a ñ o y s iete c u a r t o s . P u e d e n v e r s e , á todaj 
h o r a s . I n f o r m a n en Obi spo 106 
1389 8-2 
SE A L Q U I L A N 
LOR a l to s de la c a s a A g u i a r 77, frente i 
S a n F e l i p e , con e n t r a d a independiente . Ser. 
v i c io comple to I n f o r m a n en los bajos 
1400 S.o . 
S A L U D N U M E R O 6 0 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l tos indepem 
dientes , s a l a , dos s a l e t a s , c u a t r o cuartos jl 
d e m á s s e r v i c i o . L l a v e é in formes , Escoba i 
n ú m e r o 166 1451 S-2 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a u n a m o d e r n a y c ó m o d a cas* 
s a l a , dor s a l e t a s , c i n c o c u a r t o s y domAs ser» 
\Mcio. p a s a el e l é c t r i c o por d e l a n t e . L l a v i 
é i n f o r m e s en el n ú m e r o 582. 
1452 S.'Í 
P A R A O F I C I N A S Ó A g e n c i a de negocloi 
se a l q u i l a l a e s p a c i o s a sa la , con piso d] 
m á r m o l , m e d i a n i l e s , t r e s v e n t a n a s y balcóá 
c o r r i d o , s o b r e s a l i e n t e á la calle." Oficien 
80 e n t r e s u e l o , c a s i e s q u i n a A L u z 
1450 8-2 
AMISTAD N0 20, 
Se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o propio para \u\t 
p e r s o n a de gu&to. E n t r a d a independien^ 
con s a l a , dos c u a r t o s , pat io , c u a r t o de baflj 
con l a v a b o y baf iadera . c o c i n a , azotea 3 
t i m b r e . L á m p a r a s de gas . I n f o r m e s en Ga-
l i a n o n ú m e r o 97, L a i l a v e a l n ú m e r o 30, Reii¡ 
t a m e n s u a l $31.80. 144S 8-1 
S E A L Q U I L A l a c a s a E s p a d a n ú m e r o 43^ 
con s a l a , comedor , 3 g r a n d e s cuartos , con?' 
t r u c c i ó n m o d e r n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o ctfnn 
pleto. p i sos mosa ico , azotea , 2 ventanas , el 
el n ú m e r o 43, i n f o r m a n . B o d e g a . 
1360 8-31 
SE ALQUILAN HABITACIOKES 
A 6 Ü Í A R 8 4 , A L T O S 
M 3 F t í 3 . X J Í O M 3 3 ^ 3 E ^ I 3 
E n e s t a c a s a a c a b a d a de constru ir J 
a m u e b l a r , todo es n u e v o y e legante . Hermo-
s a s h a b i t a c i o n e s d e s o c u p a d a s . 
1378 S-31 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a S a n I n d a l e c i o n ú m e r o 2, entrj 
S a n t o s S u á r e z > E n a m o r a d o s , J e s ú s Ai 
M o n t e . 135» 8-31 , 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 c e n t e n e s los m o d e r n o s bajos di 
M a n r i q u e 31A, y E s c o b a r 9. L l a v e s en la) 
m i s m a s . I n f o r m e s en S a n Nico lAs 42. telé' 
fono 1901. 1356 8-31 
K N 13 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l tos de Suá-
r e z 116, con s a l a , s a l e t a , comedor . 8 (•uarco-'S 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bodega; 
I n f o r m a r A n en S a n L á z a r o 24. 
1316 8-30^ 
SE A L Q U I L A 
E n doce c e n t e n e s los b a j o s de la l inda c« 
s a C r e s p o 16 con c i n c o hab i tac iones , w 
d u e ñ o en Monte 156, T e l é f o n o 1S61. 
1332 8 i i r ^ 
S E A L Q U I L A Ü Ñ ~ D E P A R T A M E N T O 1̂ 1 
dependiente , c u a t r o h a b i t a c i o n e s «ranae | 
c o c i n a , inodoro , d u c h a , b u e n a azotea, y " 
c u a r t i c o p e q u e ñ o : es I n t e r i o r . P r e c i o 6 
tenes , A m a t r i m o n i o ó c o r t a f a m i l i a traii 
q u i l a . A l t o s de S a n I g n a c i o 13, entre 
po y O b r a p í a . 1346 
SE ALQUILA 
Mi T'n d e p a r t a m e n t o p a r a un matr imonio 
n i ñ o s . I n f o r m a n C á r c e l b. <r 
1286 tZ^tM 
~ V r E D A D O : se a l q u i l a en diez ^ t * ° e * Í A ' 
v e n t i l a d a c a s a 15 e n t r e A y Paseo c°" , i0¡í 
co h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor y s e I \ r a d l 
l a l l a v e en frente . I n f o r m a n en ta»» 
C r i s t i n a n ú m e r o 7 A . 
1275 15-2813: 
A M A R G U R A 4 3 , 
Se a l q u i l a n los b a j o s . C a s a r e c i é n con 
t r u í d a . I n f o r m a n en los a l to? . IÍ-ZÍ 
1174 iX-^gá 
S E A L Q U I L A l a c a s a ca l l e de B e l a ^ ° * j « 
n ú m e r o 125 í a l t o s > e n t r e R e i n a y ^orf l t lI 
l a l l a v e l a t iene el zapa tero , p a r a 
d i r i g i r s e A S a n J o s é n ú m e r o 34. 
1172 
S E A L Q U I L A N ^ 
D e p a r t a m e n t o ; ) y h n b í t n c l o n w i B,l-"l^ mu** 
en K G I D O 16 ? P R A D O 45 * " „ . „ 
b l e » ñ c a b a l l e r o » s o l o » 6 matT?^n r 3lí" 
s e a n de m o r a H d a d . T e l é « o u o « ' f l 3 " • hntf 
y p a r n f a m l H c n se alanza*1 'in,p ^ d a 
t a c i o n e * con « e r v i e l o e s p e c i a l ^ s J)f>\ 
tiende » 5 . S 0 en a d e l a n t e en ' , «* 
M O N T E C a l z a d a de L u y a u ó n o n » " 
59 a l 8S. - 6 - 5 ^ 
1017  — r — - T 
Gran casa D a i f M Í a T ' El 
H a b i t a c i o n e s con y s i n muebles ¿ P 5,1 
ñ a s de m o r a l i d a d se a l q u i l a n , 1 » ' -j-ej» 
J u a n de D i o s , e n t r a d a por A a b a n a " j g . ^ B 
fono 3320. 1019 —^Tm . t u a u unja, c i i n c i v * » . f ^- — 
fono 3330. 1019^ . ^ g ^ í í 
PAUClCARNEADj 
E l m a s v e n t i l a d o de C u b a . f ^ ] f c o s Pj¡{! 
r e c o m e n d a d o por los m e j o r e s meu ^ ^ 
l a s a l u d y apet i to , c u a r t o s A í^. , ^ 1 -
a m u e b l a d o s y con s u s e r v i c i o * Y c a i l e J ' 
y 116.90 « e g ú n piso. T e l é f o n o 917& 
M a r . Baf los de m a r g r a t i s , v e a » 
C . 440 
Oficios 74, alto 
M a g n í f i c o l oca l p a r a " « ^ " ^ ¿ b r ^ j f ^ J 
es f r e s c a s y l i m p i a s P * ™ ^ 1 Cas"1 
e s ó e 1 c e n t é n h a s t a 4. ' " ^ . . . n a - " , T0 
l f 
n  
d d n r «> .Vioderii8 
con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s ' " . ' " i , 
los c a r r o s p a s a n p o r l a esquina l 
C . 492 TiatV^Ú 
K N R E I N A 14 se a l q u i l a n hetrn c0n M 
tac iones con m u e b l e s ó s in e i ' q ' e s i l u ' L 
s e r v i c i o , lo mif-mo en R e m a ^ . 
R a v o y lo m i s m o en O a l i a n o y • „M 
a l q u i l a r íi p e r s o n a s de moranaa- '2<.Í„I».» 
A todas h o r a s . 428 
ni] 
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LA N O T A D E L D I A 
El corazón 
lleno de agradecimiento 
al público que aplaudió 
la obra que le ofrecido 
vacilante y con temor 
fie que no llegara.» 
Gracias 
ñor su manifestación 
de simpatía y agrado 
y que se lo pague Dios. 
R E C O R R I E N D O L O S C I K E S 
a h o r i --pasen, pasen ustedes, que 8 
ta va á empezar la secunda tanda! 
^ R i n . r in, r i n . . . 
• £] espantoso choque de dos tre-
nes á orillas del Misíiissippi! ^La ho-
rrorosa catástrofe de Messina y Reg-
j0 qUe costó la vida á doscientas m i l 
personas sin contar los niños! 
—.Rin. r in , r i n . . . 
—Duneta con entrada, diez centa-
vos. Las tandas duran una hora y cin-
cnent'a y seis minutos. Después de ca-
da película hahrá una vista lo más fi-
la pasible, y cuando se haga la luz 
cantará "Costas las de Levante" el 
p'faraado tenor, r ival de Caruso, señor 
Donato Pérez y García, ovacionado 
por todos los públicos de la vieja. Eu-
ropa. ¡Pasen, pasen! 
I I 
Oye? Chuchita, ¿te parece que en-
tremos á ver esta tanda? 
—Orno gustes. 
Dicen que ese Donato da el doble 
cío de pecho sin respirar, y que cuando 
acaba' hace ejercicios malabares con 
gus dos hijos y una cotorra. 
¿Cuántas vistas dan en este cine? 
—Doce. 
—¡Valiente cosa! En el de la calle 
de Someruelos dan quince y un cu-
pón en cada billete. 
Pero aquel aparato oscila mucho. 
—Guiñando un ojo, no. 
: —En cambio aquí puedes oir á Do-
nato cantar ' ' L a Ausencia" y " M i r a 
Irene." 
—Bueno, sácate dos'sillas d ' alante. 
I I I 
—¡Pasen, pasan ustedes! ¡Ahori ta 
va á empezar la tercera tanda! ¡Cine-
matógrafo sin movimiento! ¡La últ i-
ma palabra de Pat'hé Preres y de Gau-
mont! ¡"Noche t r ág i ca , " "Salvado 
por sus pantuflas." "Amor de ma-
dre"! ¡'Sigan pasando, sigan pasan-
do! 
—'Rin, r in , r i n . . . 
—Exito sin igual de la bella Piltra-
fita. Bailes, canciones del país y de 
ifuera del país. La rumba y otras, gro-
serías que hacen las deliftias del pú-
blico. A l final, la bella Piltrafitá, en 
o'bse.quio á sus admiradores, se trabar 
ta un sable de acero con empuñadura 
y todo.'i Entrada y ínnef a, cinco kilos ¡ 
Bajo ningún concepto se encederán 
las luces sin avisar con cinco minutos 
/üe anticipación. ¡Aprovechen, caba-
lleros ! 
—¡-Déme tres lunetas! 
| —Ahí van las mejores. • 
—Debías haber dejado á tu herma-
lita en casa, 
i —¿Por qué? 
—Porque es muy curiosa y se pasa 
toda la santa noche preguntando. Si-
guiera se durmiese. . . 
—¿Y qué ponen ahora? 
—El hombre salvaje. ¿Lo has visto? 
| -—No. 
—¡ Ah, es una cosa estupenda! Lo 
chiben en una jaula de hierro y le 
dan de comer á la vista del público. 
Come de todo: papel, mondadientes, 
sombreros de paja y fieltro y basta 
fosforeras. 
—¿Y no le hace daño nada? 
—-Las p a t a s del domandor. 
. —Es curiso. 
—Ten cuidado con tu herraanita. no 
•evaya á acercar á la jaula del salva-
Je. porque escupe y es venenosa su sa-
liva. 
—¿Ha.hla? 
_ —Hasta ahora ni hace más que emi-
'lr gritos guturales, como los del bo-
nguero cuando va á cobrar, 
— i Qué horror! 
^-Le han enseñado á decir "buenas 
boches" y " sá f a t e , cubano." F igúra te 
ûe lo encontraron en estado fócil en 
imas excavaciones de Tehualtepec. y á 
fuerza de regarle creció y 1c nacieron 
las patas. 
. —¡Pasen, pasen! ¡La última pala-
br»dePathé Prcres y de. ... 
V 
& la puerta de Tacón : 
—¡Para Borrás tengo entradas y lu-
"^as! ¿Quiere algo.^caballero? 
—¡No, hombre, déjeme en paz! 
*«¿r^e P^vengo á uásted que dan 
^1 Adversario." una erran ohra. 
D E L A J I D A 
O r o de ocaso' 
P o d r á n ser las cinco, ó las cinco y 
media de la tarde. Brisa fresca que ro-
za gratamente los rostros hace estre-
mecer las hojosas ramas de los verdes 
árboles. A lo largo del asfaltado paseo 
van grupos de person-as que se entre-
gan al plácido recreo de ir contem-
plando cpmo el sol en próximo ocaso, 
llena de fúlgidos matices ambarinos, 
las multicolores fachadas, el vivo es-
meralda de los campos •de hierba, el 
verdinegro foJlaje que sobre nuestras 
cabezas extiende sus ramas, albergue 
de pajarillos piadores.. . 
Gentiles mocitas llevan el halago de 
sus gráciles cuerpos alameda adelan-
te. Peminas de seducción poderosa, 
nuestros admiradores ojos las contem-
plan mientras ellas, triunfadoras, pa-
sean su belleza bajo el oro de la tarde 
diáfana. Corros de chicuelcs cantan 
una vieja eanci-ón y ríen alegres, con 
francas y sonoras r-isa« de júbilo in-
fanti l . En un banco dormita plácida-
mente algo que se asemeja á un hom-
bre. Es la figura de lástima de unos 
harapos tque encú'bren el cuerpo de i m 
triste vencido de la vida. En charola-
do coche cruza rauda una carita de 
gloria con dos ojos que se entornan 
dulcemente. El aire de languidez y 
elegaicia de la linda chiquilla, pone 
fina aota aristocrática en la serena 
placidez de la risueña tarde. Lenta-
mente, el sol se desvanece entre bru-
mas granas. E l oro del poético ocaso 
hace bril lar con transyiarencias angé-
licas unos verdes y soñadores ojos de 
poema. . . 
T O M A S SERVANDO GUTIERREZ. 
C r i s i s p a r c i a l . — 
Con el lío de las cesantías se armó 
un belén de padre, y muy señor nuestro. 
¿Por qué temblar, cubanos? Contra 
el ayuno de la nómina—la adorable nó-
mina, que es una criandera de buten— 
está el trabajo, que es un tío en Indias. 
¿Qué se suda? "Pa que sude" ha ve-
nido al mundo el hombre. Hay una 
patente infalible, contra el sudor de 
nuestra frente, sudor que nos viene de 
Adam—y échele usted galgos á la he-
rencia. ¿La patente? Ahí va: 
—Se coge usted agora una máquina 
de coser Selecta, de las que regalan por 
peso semanal y sin fiador los señorea 
Alvarez, Cornuda y Compañía, Obispo 
123, y aluego, para descansar, una ca-
ma Imperial, en iguales condiciones. 
¡ Y que le entren chinches! 
Yo soy dichoso.— 
Si es la dicha querer y ser querido 
pm* ftíg^ien que se mire en nueRtros ojos 
y nos estreche amante entre sus brazos, 
¡yo soy dichoso! 
Si es la dicha sufrir la suerte adversa 
con alma firme y con sereno rostro, 
sin abatir jamás la altiva frente, 
¡yo soy dichoso! 
leste! 
¡Le digo á usted que ño me mo-
V I 
—¿Qué habrá sucedido allí que se. 
dM^o1"1* la gente y 'ffrila dG ese mo' ^ ¿ p e estarán mata.ndo? 
Dia i a^a ^e es0: f,s ^ u e - va ^ princi-
t ; l . última tanda del " S a l ó n Cre-
E . ¡MORALES DE A CE V E D O. 
Hrs' ^0ílforr»es en que el L i c o r de 
PecL , Dr- aoa í ¿ l ez es el mejor 
íHe- ra': ^ mejor depurativo v el 
^ r ^oni(;o- Cura catarros, toses. 
8aü¿e qUltÍS é imPurezas de la 
pr^ Vende ™ í^das las boticas y 
calle d la F a r m a ^ "San J o s é " 
Hilo TT habana esquina á Lampa-
'a--^Habana. 
1 F . 
Si es la dicha vivir en la abundancia 
á trueque de adular á, cualquier tonto 
y venderle sonrisas y lisonjas, 
;no quiero ser dichoso! 
Jnan B. UBAGO. 
Por el ornato.— 
Dos concejales cultos y distinguidos, 
los señores Gustavo Pino y Arturo Pr i -
melles. han presentado al Ayuntamien-
to una moción sumamente oportuna y 
que tiende á hacer desaparecer de las 
fachadas de los edificios esos mamarra-
chos anunciadores que desdicen de la 
belleza cubana. 
Dicha moción será unánime mente 
aplaudida por la prensa y por las per-
sonas de buen gusto, pues no ha3T nada 
más horroroso, por ejemplo, que ver la 
fachada de un establecimiento pinta-
rrajeada do colerines ehillon-ís y con 
figuras que suelen ser la negación d?l 
arte, anunciando una marca do leche 
ó un Específico para extirpar los ojos 
de gallo. 
E'? d? esperar que el Ayuntamiento, 
inspirándose en el mismo buen gusto 
de los señores Pino y Primelles. la 
apruebe sin A'acilaciones. pues siendo 
P la primera letra del apellido dé ara-
bos proponeníes. no podrá negara? que 
es una moción de P y P. . . ¡ Sólo fal-
ta poíierle la W ! 
Cin-ematógrafo.— 
Ha llegado á nuestra mesa el núme-
ro 3 de una revista a^í titulada, con-
sagrada á dar cuenta de los espectácu-
los en todos los teatros de la Isla y con 
grabados de los artistas más aplaudi-
dos. 
Agradecemos la visita y deseamos al 
nuevo colega que no se le acabo nunca 
la película de la simpatía del públieq. 
Por amor de Dios.— 
Sí, por amor de Dios, implora una 
limosna el octogenaria Cecilio Rodrí-
guez, que en las postrimerías de la v i -
da y abandonado de las fuerzas nece-
sarias para la propia ""iligencia, sólo 
en la caridsad pública halla el alivio 
de todas las ..marguras de la anciani-
dad unida á la extrema pobreza. 
¡Las personas caritativas que quie-
ran socorrer al pobre Cecilio pueden 
dir igi r las limosnas á. estas oficinas. 
Epigramas.— 
A una vieja preswmicla 
Inés, tan sólo tu humor 
en mudar trajes repara; 
si te mudaras de cara 
mudarías lo peor. 
E l traje te desafía; 
en todo andáis al revés, 
él más nuevo en cada mes, 
tú más vieja cada día. 
A un liahlador 
Necio y hablador Pascual 
cuando en su lengua importuno 
descubre su ruin caudal, 
no hablando mal de ninguno 
tan sólo de sí habla mal. 
Curiosidades.— 
Ahora que la humanidad se las dá de 
tan civilizada y progresista, por algu-
nos inventos notables realizados, bueno 
es dir igir la mirada á los siglos remotos 
y admirar los descubrimientos que se 
hacían autfs de Jesucristo, sin los me-
dios de invastigación que hoy posee-
mos : 
La brújula •ora conocida en China 
por los años 2602. y la soda, desde 2400. 
En 1640 los tirios fabricaban vidrio, 
y descubrieron la materia tintórea. 
Los lidios usa'oo:i monedas de'oro y 
plata en 1500. 
E l reloj do sol data de 1100 entre los 
chinos, que conocían también el uso de 
los almanaques y de las campanas. 
E n 840 e n c o n t r a r a q á la pintura mo-
nói-'roma en CorinO». 
Y m 718 Teodoro de Sanios, arqui 
tecto. .umuta el nivel y la escuadra. 
de L . U B I N 
PARIS 
N A C I O N A L . — 
So pondrá en la matinée la aplaudi-
da comedia en cuatro actos titulada 
E l A dversario. 
Por la. noche, á las ocho y media des-
pedida de la Compañía con el grandio-
so drama en cuatro actos, en prosa, y 
verso Los Amantes de Teruel. Termi-
nará la función con el uguete cómico 
Entre Docefores. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.— 
Presentación del luchador japonés 
Koma. — Función diaria por tandas. 
Hoy matinée. 
A L B I S U . — 
por tandas. — A las siete y media: Las 
Grandes Corí.esanas. — A las ocho y 
media: Cambios Naturales. — A las 
nueve y media: Las Bandoleras. — A 
las diez y media : La Carne Flaca. 
Hoy matinée. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
Wilbur and Wilbur.—Amalia Molina. 
El duetto Los Corbettas. — Balsari. 
Función diaria por tandas. 
Hoy matinée. 
E X P O S I C I Ó N D E A R T E F R A N C É S E N 
E L A T E N E O . — 
Ultima semana. Entrada todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-
ma y Víctor. Les Villefleur. E l tenor 
Romeu Monetti, — E l duetto Iris An-
dreacce. — Presentación de la escul-
tural Sapho. 
Función por tandas. 
Hoy matinée. 
C I R C O P U B I L L O N E S . — S i t u a d o en el 
Parque Central, costado do Zulueta. — 
Teléfono 3,372. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Hoy matinée. 
S A L Ó N S A L A S . — 
San Ráfaél número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y l u n e t a 
diez centavos. 
Hoy matinée. 
A L H A I Í B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
La Tía de Pcriquín. — A las nueve y 
nu'dia : La Gran Hembra. 
. •niHHIIi UlMI—i 
S e c c i IB l i r é s P e r » ! 
Secretario redactó y las comisiones 
aceptaron en principio, los siguientes 
acuerdos: 
l*.0—Participación efectiva en las 
mesas, aún en minoría, de los repre-
san i antes de cada candidalo. 
2. °—'Los que figuren en las candida-
turas no serán empleados en la forma-
ción de las mesas. 
3. °—No siendo reglamentario—en 
obsequio de la facilidad—se suprime el 
uso del sello en la entrada. 
4. °—'Los socios no se detendrán en el 
salón más tiempo quo el indispensable 
para ejercitar el derecbo de votar. Ex-
ceptúanse las eomisiones que con carác-
ter de auxiliares permanecerán en el sa-
lón. 
La comisión del licenciado Bautista 
y él Presidente de la Junta Eloctoral 
ofrecieron apoyar en el seno de esa 
Junta los acuerdos adoptados y cuando 
los partidarios del señor Baños y el 
propio Barreras creían firmemente que 
aquellos señores cumplirían su compro-
miso, fueron sorprnididos con la noti-
cia de que no sólo se discutieron en la 
mencionada Junta, sino que ésta man-
tuvo una vez más las medidas de in-
tm irdgencia do que antes se hace men-
ción, demostrando con ello que solo en 
el fraude y en la arbitrariedad pueden 
fundar el triunfo de sus ideales, pero 
en manera alguna en el voto de la ma-
yoría de los asociados. 
Soan. pues, los partidarios del señor 
Rodríguez Bautista los que sin obs-
táculo de ningún género ocupen los 
puestos que con tanto empeño vienen 
disputando; anuncien desde ahora á 
todos los vientos su tan decantada vic-
toria, que no será ciertamente la resul-
tanto de la opinión de la mayoría; de-
jemos el campo expedito para que pon-
I gan en práctica, sus fecundas iniciati-
vas, y ojalá el éxito corone sus esluer-
zos en términos que si no superan igua-
len cuando menos á los realizados con 
notable acierto y sobrada compotencia 
por nuestro candidato señor Baños en 
su anterior gestión. 
Habana, Febrero 5 de 1909. 
Jesús María Tril la, Manuel Santeiro, 
Francisco Quintana, Mañuel Campos. 
Francisco García Naveira, Angel Velo, 
Francisco María Abella. Manuel Vila 
Vila, Jesús Rebore.do. Francisco Pego 
Pita. Manuel Torrente, Celso González, 
Manuel Fernández Rosendo, Juan Neo 
Pensado, Jesús María Bouza. Manuel 
Bahamonde. Francisco Sabio. Juan 
Fernández. Rufino Franca, Romualdo 
Xegreira. Amando Cora, Manuel Soto. 
Agustín J. Balseiro. 
Por la Juventud Galaica":—Juan 
Alvarez. Antonio Revinandez. 
C 537 1-7 
A don Augel Alonso y Gutiérrez y 
é los señores que con éste tienen nego-
cios, se les avisa que lia sido transferi-
da para el lunes ocho del corriente, á 
las !) a. m.. en la casa San Miguel 148 
(altos), la junta señalada para el día 
seis. 




! 1 Comité Ejecutivo que ostenta la 
representación de los simpatizadores 
de la candidatura del licenciado don 
Seeundino Baños para la Presidencia 
del Centro Gallego, tiene el sentimien-
to de participar que en la noche dé 
ayer tomó el acuerdo de no concurrir 
á las próximas elecciones que han d« 
celebrarse el domingo 7 del actual, y 
desautorizar toda candidatura en que 
figure el nombre de tan querido como 
ilustrado paisano. 
La intransigencia de nuestros advér-
sanos, .conculcando el derecho de los 
miembros de la Junta Eloctoral, adop-
tando acuerdos antireglamentarios, ne-
gando toda participación efectiva en 
las mesas electcrales á los partidarios 
de la candidatura del señor Baños y 
decretando un desalojo del salón que 
constituye una ignominia para incurrir 
en otra, mayor, como lo es la do sellar 
los recibos á la puerta de entrada para 
tener derecbo á votar cuando es públi-
co y notorio que esta medida constitu-
ye urna inmoralidad, porque solo se 
utiliza en beneficio de la candidatura 
que cuenta con el apoyo del Gobierno 
de la Sociedad; esta serie de irregu-
laridades reaoerbaron los ánimos de tal 
manera y colocaron tu situación de des-
isrualdad tan evidente á la candidatura 
del licenciado Baños, que ya no era po? 
sible mantenerla en pie un instante 
más, aun contrariando la opinión uná-
nime de la mayoría de los socios, sin re-
currir á procedimientos que pugnan 
con nuestro patriotismo y con el amor 
intenso que profesamos á nuestra socie-
dad. 
Ta por distintos conductos llegaron 
al Gobierno Civil de esta Provincia no-
ticias muy poco f a v o r a b k s á la legali-
dad dé los trabajos preparatorias que 
venía realizando aq.uel.la Junta Electo-
ral, origen de bondos disgustos por 
parte de la agrupación sostenedora de 
la candidatura del señor Baños. Con el 
fin do armonizar tendencias y de evi-
tar divisiones en el seno de nuestra co-
lonia, ol culto y simpático Secretario 
del Gobierno Provincial, soñor Alberto 
Barreras, convocó á una r-unión queso 
c l e b r ó en las oficinas del Gobierno á 
dos comisiones que representaban á los 
candidatos señores Rodríguez Bautis-
ta y Baños, respectivamente, á la que 
también ooncurrió f l Pr^ident" la 
Junta E l e c t o r a l , y después de un de-
tenido acmbio de impresiones, el señor 
entro Galle 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Muy señor mío : 
Interesado también en desmentir el 
rumor de eiue se hace eco el candi-
dato á la presidencia del "Centro Ga-
llego.'* don Jeseús Rodríguez Bau-
tista, agradecería á usted diera pu-
blicidad á la adjunta carta que el se-
ñor Bautista me dirijo como prueba, 
de lo falso de la especie echada á vo-
lar en vísperas de elecciones. 
Anticipándole las gracias se reite-
ra de usted affmo. y s. s. 
Q. B. S. M . 
Antonio V I L L A A M I L . 
Habana. 6 de Pobrero de 1909. 
Señor don Antonio Villaamil. 
Presente. 
.Mi distinguido amigo: 
En v i r tud de haberse propalado la 
especie de que yo había renunciado 
á la postulación para el cargo de Pre-
sidente del "Centro Gallego," por su-
puestas diferencias surgidas entre' el 
grupo de mis simpatizadores, y sien-
do ésto de todo punto incierto, creo 
necesario desmentir de manera rotun-
da dichos rumores, á fin de evitar que 
prospere la noticia, y que pueda sur-
t i r efectos contraproducentes en es-
tos momentos de entusiasmo entre les 
partidarios de mi candidatura. 
Autorizándole para que haga de eS-í 
ta carta el uso que usted crea conve-
niente, me reitero su affmo'. amigo 
y s. s. 
Jesús R. BATISTA. 
Acciones en e 
"Centro Galli 
C A N D I D A T U R A 
Presidente 
Ledo. Seeundino Baños. 





Sres. Jesús' María Tri l lo, Angel Ve-
lo, Manuel Campos Proupín , Pedro 
Pernas, Francisco Vi l l a r Casteleiro, 
Antonio Aliones, José Montero, Jesús 
Reboredo, Manuel Bahamonde, Fran-
cisco Pego Pita, Francisco Quintana. 
Eduardo Gómez, Ramón López Váz-
quez, Romualdo Negreira, José Mar ía 
Yáñez y Plácido Lugris. 
S U P L E N T E S 
Sres. Manuel T o r r e n t e , Juan R. A l -
varez. Manuel. T . Cabalciro, Antonio 
Reymónde?;, J e s ú s Vergara, M a n u e l 
Gómez Paz. Antonio Regó. 
C o n ü e i ó n i n f o r m a n t e de l a M e m o r i a 
Sres. Marcial Mosquera, Gumersin-
do M a t o , Víntor Pita. B e n i g n o Pío 
Losada y J o s é González Baleato. 
lts5-2-d. 6 I 
D I A 7 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Puri-
filcación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. — Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Santa Catalina. 
Domingo (de Septuagésima). Santos 
Romualdo, abad; Ricardo, rey; Nivar-
do y Moisés, confesores; santa Juliana, 
viuda. 
San Romualdo, abad, en Rávena, pa-
dre de los monjes camandulenses, el 
cual restableció y extendió en Ital ia la 
iina eremítica. 
Murió á los ochenta años de su edad. 
Fueron tantos los milagros que hizo así 
en vida como después de sü muerte, 
que creciendo en todas partes la opi-
nión de su santidad, obtuvieron sus 
vnrvnjes licencia del papa para erigir 
un altar sobre su sepultura á los cin-
co años después que murió. 
D I A 8 
Santos Juan de Mata, fundador; 
Juvencio y Esteban de Moeto, confeso-
res; santa Corinta, már t i r , y Nuestra 
Señora, de la Azucena. 
F I E S T A S E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 7. — Coi*res-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
E l día 8 á la Purís ima Concepción 
en San Felipe. 
ARTES ¥ OFICIOS. 
M O D I S T A S 
Faltan aprondizas que sepan coser á má-
quina: condicione?; ventajosas.'Oquenrlo 2 
bajof. 1685 4-6 
M I S I O N 1 4 
S e c o n f e c c c i o n a n t o d a c lase de t r a -
j e s p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ o s , y en l a m i s -
m a se b o r d a n l a b o r e s de t o d a s c lases , 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
C 528, 8-5 
MODISTA CATALANA^ D E P R I M E R A 
clase, acaba1 de llegar y se ofrece k las se-
ñoras y señor i tas de esta ciudad que deseen 
vestir con gusto y elegancia, verdadero cor-
te parisién. Se babla inglés , francés y es-
pañol . Calzada del Monte 130 altos. 
1594 , , 4-5 
P E I N A D O R A madri leña ESPECTAlVtDAr) 
en peinados para novias y de fantas ía , peina 
á domicilio y en su casa. Obispo 113, altos, 
entre Bernaza y Villegas. 
J598 4-5 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Berna?!a 10, Teléfono 3278. Gar-
cía. 1621 8-5 
S E H A C E N F L O R E S P A R A SOMBRFUOS 
ramos para iglesias y centros de mesas, de 
papel y géneros también,- E n Manrique 75 
altos. 1612 8-B 
~ P E f Ñ A D O R A : S E O F R E C E P A R A PICT -
nar á domicilio y en su casa. Peinados para 
novias. Teatros y pa.seos, por el figurín. 
Bernaza 70. 1542 4-4 
Peinadora. Hace los peinados al ú l t imo 
figurín ó el peinado que desee la. señora . Se 
lava, la cabeza y t iñe el pelo. Estre l la 97. 
S5S 26-20E. 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden de señor Presidente se anun-
cia per este medio para conocimiento de 
los señores asociados, que la Junta general 
correspondiente al cuarto trimestre del 
año 1908, comenzada el domingo ú l t imo, con-
t inuará en los salones de este Centro el 
próx imo día siete del corriente mes, á la 
una de la tarde. 
Habana 4 de Febrero de 1909. 
C . 524 
E l Secretario, 
A. Machín. 
3t-4-3d-5 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acorda'do la Junta Directiva de 
esta Sociedad sacar á públ ica subasta las 
instalaciones e léc tr icas que deberán reali-
zarse en el pabel lón que se es tá constru-
yendo en la Casa de Salud "[va Benéfica", 
y redactado por la Comisión de obras el 
pliego de condiciones á que han de ajustar-
se dichos trabajos, se hace saber á los se-
ñores que deseen hacer proposiciones, que 
la referida subasta tendrá lugar en el lo-
cal de este Centro, á las 8 de la noche del 
próximo lunes, 8 del actual, á cuyo efecto, 
desde esta fecha, estará expuesto el indica-
do pliego en esta Secretaría á dispos ic ión 
de las personas que deseen examinarlo, de 
2 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la noche, 
en los días laborables. 
Habana 4 de Febrero de 1909. 
Pascual Aenlle 
Secretario 
C 525 * 3t-4-1d-7 
COLEGIO DE SiN AGÜE TIN 
DE l i Y 2? ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P L A Z A . D E L C R I S T O . 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . T e l e f o n o 9 7 1 . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Lai enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingenier ía y se pone especial esmero en 
la. expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingen ier ía 5̂  
Comercio. 
Hay departamento especial para las niños 
de 6, 7 y 8 años . P ídase el proepecto. 
LLL. [ F . 7 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LOÑ^ 
dres) da clases á domicilio á precios módicos 
de música (piano y mandolina) dibujo, ins-
trucción é idiomas, que enseña á hablar en 
pocos meses. Otra que enseña casi lo mismo 
con perfección dará, en la Habana, algunas 
leccionetj en cambio de rasa y comida. Dejar 
las señas en Escobar 47. 
1709 4-7 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUOTUS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender inglés , da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Noví-
simo. 1 165 . 1 3 - 2 6 E . 
L A Z A R O MÉÑEÑDEZ D E S A M P E T Í R O " , 
profesor con t í tulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Es tre l l a 
númoro 13. 1041 1 5 - 2 3 E . 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO 
Da clases á domicilio y en su casa. Haba-
a 1V1. Precios módicos . 
565 2S-14 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. C O O K S E 
dan clames á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trábalo sea coronado con e) mejor éxjto. 
Refugio 4. 418 26-10E. 
G L A S E S A D O f t l i G B L I O 
Preparación de las materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Ari t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en ei 
Mfl misterio 
También se dan clases i.'..l¡viduales y co-
lectivas para cinco alumnos cw iNeptuno 66 
esquina á, San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
^ I * í « e v o D i c c i o n a r i o 
Enciclopédico de la lengua castellana, con 
doblo número de palabras que cualquier otro 
más de tres mil grftbádOB, mapas, retra.tos 
etc. á $1.50. Obispo S6. l ibrería de M . R i -
cby. • 1595 4 .5 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana. por D Fleque Barcia. Nueva Edición 
(1908), un tomo de 1,162 páginas , tela de 
color $1. Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragonts, frente al teatro Martí . <S0 «S-iaE.. 
E , Morona, Decano Electricista, construc-
íf>t é instalador ue para-rayos sistenu1. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Cal lejón de Espada núm 12. 
C . 419 1 F . 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestas en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París , 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
orepé y tintes de todos colores. Teléfono .-IÚ-
mero 3121. 756 26-17E. 
Cosmético maravilloso para hacer salir el 
pelo y para poner del todo lacio el más 
r íg idamente ensortijado de la raza de color. 
Botica de San José, Habana 112 y A . Bill ini, 
Empedrado número 52. 
A . 2S-19B 
C01PMS. 
Deseo comprar ó entrar como socio en una 
agencia ó establecimiento industrial 6 co-
mercial. Dirigirse por escrito á R . S. Apar-
tado 246. Habana. 1674 8-7 
S E D E S E A N C O M P R A R DOS C A S I T A S 
de mil á cuatro mil , pesos, nuevas ó casi 
nuevas, de azotea y piso de mosaicos y sa-
nidad/de Reina al mar y de Infanta á Prado, 
sin corredor, Be lascoa ín y Lagunas, Vidriera 
de Tabacos. 1608 11-5F 
S E COMPRA UNA CASA D E E S Q U I N A D E 
$10.000 á $20.000, ó de centro en punto co-
mercial: más otra de $6000 á $8.000 en buen 
punto, sin intervención de corredores. D i r i -
girse á M. P . Apartado 200 con todos los 
detalles. 
C . 512 10-3 
S E COMPRA UNA C A S I T A D E DOS M I L 
pesos poco m á s ó menos entre las calles 
Maloja y Neptuno; Aguila y Campanario, 
sin intervención de corredores. Informes en 
San José 29 altos. 1311 8-30 
E L M A R T E S 2 S E E X T R A V I O D E L CA-
fé de Europa, un cachorro pointer, color 
chocolate, que entiende por " L i " ; se grati-
ficará al que lo entregue en Aguiar y 
Obispo. 1517 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
desea colocarse: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Obra-
pía 45. Carnicer ía . 1675 * 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular, de corta 
familia, no tiene inconveniente en ayudar 
á los quehaceres de la casa. Duerme en el 
acomodo. Tiene quien la recomiende. Infor-
mes Compostela 71, Lecher ía . 
W , 4-7 
S E SOLICÍTA P A R A UNA C O R T A F A M I -
lia una cocinera, de mediana edad, que 
ayude en la limpieza, durmiendo en la co-
locación, sueldo quince posos plata. Infor-
marán. Vedado, calle 16 número 10 . 
1.683 4-7 
Peninsular, de mediana edad, para una 
corta fa,milia, con buenas referencias Con-
cordia 127. 1681 ' 4-7 
Ü ^ A - C O C ñ Ñ E R A P I D Ñ Í N S U L A R S O L I C t -
ta colocación en casa de familia ó de eo-
mercio, presentando buenas referencias. A l -
tos del café E L GLOBO. Galiano esquina a 
San J o s é . 1679 4-7 
S E O F R E C E 
Una buena cocinera peninsular para ca-
sa particular ó de comercio. Dan razón Sus-
piro número 16, 1676 4-7 
" " D E S E A N C O L Ó C A R Í ^ D B T ^ R I A D A S D O S 
peninsulares aclimatadas: saben lavar y 
planchar y algo de cocina: tienen referen-
cias. Muralla número 113, cuarto número 10 
1689 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F R A N C E S A 
para el servicio de dos s e ñ o r i t a s . Que ten-
ga buenas referencias y que entienda algo 
de costura. De 9 á 1, Concepción 9. T u l i -
p á n . 1699 4-7 
U Ñ A C O C l Ñ E ^ ^ I ^ N I N S m l A R T 
diana edad, acostumbrada á trabajar en ca-
sas de comercio, solicita colocación, dando 
referencias. Amarguro número 94 
1698 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una peninsular joven para 




U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad, criada de ma-
nos ó manejadora: sabe coser á mano y á 
máquina y tiene buenas referencias; es ca-
riñosa con los n i ñ o s . Habana número 176 
1694 4-7 
S U P E R I O R M A E S T R O C O C I N E R O R E -
postero, de casa particular, se ofrece á las 
familias y al comercio, es de mediana edad, 
peninsular, muy limpio y honrado, sepeclal 
en criolla, francesa y española, informan en 
Teniente Rey y Bernaza, Carnicería. 
1696 4-7 
S P ~ S O L l C I T A UNA SRA. D E T I I T E I M A N A 
edad, que sepa cocinar bien y ayude ¿ ios 
quehaceres de la casa: tiene que dormir < n 
el acomodo, para un matrimonio solo. SI 
no sabe cocinar que no se presento. San Ra-
fael 157. 1700 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E 31 años CON 
buona y abudante leche, d* dos me fie.* cléseí 
colocarse de criandéra én buens, '¿isa, para, 
criar á nedia lech« á un niño. Calle 1). «n-
tif, Li \ 23. lavad urja . ñ o s 4-7 
á í - : S O L I C I T A U Ñ A " C O S T I RÍERÍA, , Q U H 
l«tKi ( r e b a j a r b i e n . C a l l e de l a H a b a n a , u ú -
n i é r o ai.. 1711 4-7 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I F V W - E d i c ñ ó n d e l a m a ñ a n f i . — F e b r e r o 7 d e 1 9 0 9 . 
SK S O L J C T T A U N A C O C I N E R A D E L , 
pa t s q u e e n t i e n d a b i e n e l o f i c i o y sea r e p o s -
t e r a : s u e l d o 4 c e n t e n e s . P r a d o 20 i n f o r m a -
r á n . 1656 4-6 
E L G A L A N 
( E x p r . so p a r a el D I A R I O D E I J A M A R I N A ) 
-as dos h e r m a n a s s o n b e l l a s , 
as dos s i g u e u n g a l á n ; 
dos h e r m a n a s son b e l l a s . . . 
q u i é n de e l l a s s e g u i r á ? 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de c r i a n d e r o á l e c h e e n t e r a : c o n b u e -
n a y a b u n d a n t e . T i e n e su n i ñ a q u e se p u e d e 
v e r . S u s p i r o n ú m e r o 16 . 
I S M t -S 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I I 
c r i a d a , b l a n c a s , p a r a s e r v i r á 
n i o s i n n i ñ o s . H a n de t r a e r 
d o r m i r en e l a c o m o d o . S u e l d o 
Í E R A Y U N A 
u n m a t r l m o -
re . l 'e rencias y 
3 y 2 c e n t e n e s 
L a s dos h e r m a n a s l o m i r a n , 
á las dos m i r a el g a l á n . . . . 
l as dos en u n p e n s a m i e n t o , 
en u n p e n s a m i e n t o v a n : 
SI á m í s e r á l a 
p o r m i h e r m a a n 
11 á m í s e r á l a q i 
á m i h e r m a n a m 
el g a l A n ; 
que 
P o r fin c 
s u i n c l i n a c i ó n se v e r á : 
¡ l a m e n o r de l a s h e r m a n a s 
es l a q u e q u i e r e e l g a l á n ! 
C o n el g a l á n á su l a d n 
ha .b l ando l a n o v i a e s t á : 
¡ h a b l a n de l t r a j e de b o d a 
q u e b l a n c o y b e l l o s e r á ! . . . 
E n f r e n t e de e l l o s l a h e r m a n a 
cose y cose s i n p a r a r . . . . 
¡ b l a n c o c o m o u n a m o r t a j a 
c o s i e n d o u n h á b i t o e s t á ! 
I I n f o r m a r á n en M a r n u ó s de l a H a b a n a , es-
! q u i n a L i b e r t a d , ( E s t r a d a P a l m a ) , j 1625 4-6 
| DEtS&A. COLOCACION UN H O Í C B R E P B -
I n i n s u l a r de p o r t e r o en casa p a r t i c u l a r , q u e 
i sea casa . r e s p e t a b l e : t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
! d a c i o n e s , es f o r m a l en su t r a b a j o y s o b r e 
i t o d o h o n r a d o . I n f o r m a r á n R e i n a 149, f o n d o 
j p o r E s t r e l l a . 1627 4-6 
í E N C A M P A N A R I O 73 ALYos ' l 5E~SOLICÍ~ 
t a u n a m u c h a c h a de 18 á 14 af los , p a r a c u i -
d a r u n a n i ñ a do 6 a ñ o s . 
_ J 6 2 8 _ _ 4-6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
s i n h i j o s ; l a s e ñ o r a de c o s t u r e r a : sabe c o r -
t a r y e n t a l l a r c o n p e r f e c c i ó n : el m e r l d o n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en t r a b a j o a l g u n o . I n -
f o r m e s C a l l e 17 e s q u i n a F b a j o s , V e d a d o . 
18'80 4-6 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M I S D I A -
n a edad , q u e a y u d e á los q u e h a c e r a s de l a 
casa p a r a u n a c o r t a f a m i l i a y q u e e n t i e n d e 
a l g o de c o c i n a . S u e l d o 3 c e n t e n e s San D á -
z a r o 233 . 1607 4-6 
S E S O L I C I T A " l ^ A ^ Í A Ñ E X A l 5 o R A " E Ñ 
15 n r t m e r o 30 e n t r e D y B a ñ o s . E s n a r a u n a 
n i ñ a de f r e s a f l o s : s u e l d o t r e s l u i s e s y l a -
v a d o . T i e n e que ser de m e d i a n a e d a d y f i n a . 
1606 4-5 
( A d a p t a c i ó n de l l i b r o 
1.a C a n o l ó n de l a m u e r t e , p o r e l m i s m o a u t o r ) 
H a c i e n d o c a r a á l a m i s e r i a h o r r i b l e , 
l a m a d r e c o n sus a ñ o s y sus p e n a s , 
a q u e l l a m u j e r f u e r t e , se h a e r g u i d o y. h a 
( e x c l a m a d o : 
— ¡ T r a b a j a r no es d e s h o n r a ! t 
¡ V a i s á v e r c ó m o g a n o t o d a v í a 
u n p e d a z o de p a n ! — Y d a n d o e j e m p l o 
á l o s d e s a l e n t a d o s 
' y p e r e z o s o s de su casa, h a i d o 
r e s u e l t a , d e c i d i d a , 
á e m p e ñ a r n o s é q u é ; l u e g o h a c o m p r a d o 
u n saco de c a s t a ñ a s 
y m a d r u g a n d o a l o t r o d í a . u n p u e s t o 
h a i n s t a l a d o en l a e s q u i n a de l a c a l l e 
g r i t a n d o : — ¡ C a l e n t i t a s ! — 
E s c r u d a l a m a ñ a n a . . ¡ E l c i e r z o c o r t a ! . . 
A l a a n i m o s a m a d r e 
a c o m p a ñ a l a h i j a 
q u e s e n t a d a en e l p u e s t o 
e s t á á r e g a ñ a d i e n t e s . . . 
E n t a n t o q u e l a p o b r e m u j e r , a g a r r o t a d o s 
p o r e l f r í o l o s dedos , 
p a r a e l h o r n i l l o p a r t e 
c a r b ó n y a l p u e s t o a t i e n d e 
de p i é , s i n descansa r , c h a p o t e a n d o 
e n e l p i s o e n l o d a d o de l a c a l l e , 
l a h i j a , a r r e l l e n a d a en u n a s i l l a 
y a r r e b u j a d a en su j n a n t ó n de l a n a , 
e s t á d e t r á s d e l p u e s t o , 
g e s t u d a , p e r o h e r m o s a 
c o n sus d i c i o c h o a b r i l e s , 
c o n su c a r a r e d o n d a b l a n c a c o m o l a l e c h e , 
y sus o j o s n e g r í s i m o s , 
y s u b o c a s e n s u a l de l a b i o s h ú m e d o s , 
y s u r e d o n d o y a b u l t a d o seno 
Sus d i m i n u t o s p i é s , c o n a b a n d o n o , 
h u v é n d o l o s d e l f r í o , 
h a p u e s t o s o b r e e l saco de c a s t a ñ a s . . . 
Y l a a c t i t u d a q u e l l a 
de i n d o l e n c i a y d i g u s t o , 
q u e r e a l z a s o b e r b i a y s o b e r a n a 
l a a d m i r a b l e b e l l e z a 
de l a j o v e n g e s t u d a , 
e l o c u e n t e p r e g o n a 
l o i n ú t i l d e l e s f u e r z o de l a m a d r e 
y p r e s a g i a , en e l fin de a q u e l l o s b u e n o s 
e x c e l e n t e s p r o p ó s i t o s , 
¡ l o d o l o r o s o y t r á g i c o ! . . . 
V i c e n t e M e d i n a . 
T0D4 PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g v » m e d i o s do v i d a p u e -
d e n casa r se , ,>ga . lmente , e s c r i b i e n -
do c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f l d e n -
o i a l m e n t o a l Sr. R O B L E S , A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s , I x a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a ú n 
p t r a l o s I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
g o s . ISfiS g - . u 
C E R R O 478: U N A P E N I N S U L A R C O N 
b u e n o s i n f o r m e s desa c o l o c a r s e de m a n e j a -
d o r a : es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s 
1541 • A A 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
c o c i n e r o y d u l c e r o ; sabe 
o b l i g a c K i n y t i e n e q u i e l o i 
r a z ó n . C l e n f u e g o s 2 2 . 
1538 
E l 
E n u n a de l a s c a l l e s m á s c o m e r c i a l e s de 
e s t a c i u d a d , se t r a s p a s a u n m a g n í f i c o l o -
ca l c o n sus a r m a t o s t e s m o s t r a d o r e s y d o s 
v i d r i e r a s á l a c a l l e ; p r o p i o p a r a t o d a c l a se 
de e s t a b l e c i m i e n t o : p a r a i n f o r m e s San R a -
f a e l 6 y m e d i o . C a m i s e r í a F r a n c e s a . 
16B0 15.6 
" ' A P R O V E C H E N G A Ñ Q A T p O P r ^ É Ñ E R q u e 
r e a l i z a r u n n e g o c i o se v e n d e n 3360 m e t r o s 
de t e r r e n o á u n peso cy , c o n dos f r e n t e s , u n o 
á l a c a l l e A y o t r a á Paneo y 
c u a t r o c u a r t o s de m a m p o . a t e r í ; 
c a San N i c o l á s . raz6n Ararnfc 
( l a r d a . 1854 
UNA VERDADERA GANGA 
p u e s t o de f r u t a s s i t u a d o en un 
m e j o r e s de l a H a b a n a , c o n m u 
c h a n l e r í a , se d á h a s t a en 60 pe 
t e n e r s e q u e e m b a r c a r m u y pr< 
p a r a E u r o p a , M e r c e d e s q u i n a i 
en el p u e s t o . 1658 
':U 
UNA 
l o c a r s e 
sabe si 
m i ende 
153 1 
J O V E N P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s 6 
o b l i g a c i ó n 
I n f o r m e s 
t i e n e 
D E S E A C O - ¡ 
m a n e j a d o r a : i 
q u i e n l a 
4-4 
de 
y t e j a , F i n -
i ro 43, J u a n 
8-6 
EL GRAN 
p u n t o de l o s 
b u e n a m a r -
os p l a t a , p o r 
i t o su d u e ñ o 
San I g n a c i o 
1658 4-6 
S E T R A S P A S A u n l o c ^ l t i t i l p a r a é u á l -
q u i e r g i r o , p o r ¡o b i e n s i t u a d o y m ó d i c o a l -
q u i l e r : t i e n e v i d r i e r a s y m o s t r a d o r e s l o s 
q u e t a m b i é n se v e n d e n so los , fcor a u s e n t a r s e 
su d u e ñ o : se d á t o d o m u y b a r a t o , So l 55 
cas i e s q u i n a á. C o m p o s t e l a 
1663 
U N C R I A D O D E M A N O S D E S E A C O I J i -
c a r s e en casa m u y r e s p e t a b l e , h a s e r v i d o en 
b u e n a s casas y sabe c u m p l i r b i e n c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s p o r e s c r i t o 6 p e r s o n a l 
Sol 8, A n t o n i o R o d r í g u e z 
1529 4-4 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E -
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o : cocina , á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y es-
p a ñ o l a . T e n i e n t e R e y y V i l l e g a s , c a f é C e n -
t r a l d e l C r i s t o , e l c a n t i n e r o I n f o r m a r á 
1605 ' 4 -5 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c o c i n e r a : sabe h a c e r l o á l a e s p a ñ o l a 
á l a c r i o l l a y á l a f r a n c e s a . T i e n e l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . C h a c ó n 3 4 . 
1568 4-5 
C R I A D A Y C O C I N E R A , S E S O L I C I T A N 
en C o n s u l a d o n ú m e r o 32, se e x i g e n r e f e r e n -
c ia s y h a n de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
1565 4-5 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
t e r o , a s i á t i c o , desea c o l o c a r s e en casa de 
f a m i l i a ó de c o m e r c i o R a y o n ú m e r o 2 0 . 
1569 4-5 
C O C I N E R A 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a de f o r m a l i d a d 
q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s p a r a m u y 
p o c a f a m i l i a y que d u e r m a e n l a casa E s t r e -
l l a 18 . 1572 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
e d a d y q u e t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s 
s o l i c i t a n c o l o c a c i ó n , u n a de c o c i n e r a , d u r -
m i e n d o en l a c o l o c a c i ó n , l a o t r a de c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a . F o n d a E L O R I E N T E , 
f r e n t e á l a M a c h i n a . 
1571 « 4-5 
D O S C R I A D A S D E S E A N C O L O C A R S E , 
u n a b l a n c a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s 
6 m a n e j a d o r a , y l a de c o l o r , de c o c i n e r a : 
a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m e r o 42 
1576 • 4-5 
T a q u í g r a f a y m e c a n ó g r a f a c o n a l g ú n c o -
n o c i m i e n t o d e l i n g l é s s s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . 
P o r e s c r i t o M . L . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 1578 4-5 
A G E N C I A 
H A B A N A 173-J. PRIETO 
Se h a c e c a r g o de l a o r g a n i z a c i ó n de fiestas 
r e l i g i o s a s , c o n c i e r t o s , b a i l e s y f u n c i o n e s 
t e a t r a l e s de t o d a s clases , p a r a l o q u e c u e n -
t a c o n l o s e l e m e n t o s a r t í s t i c o s m e j o r e s d e l 
p a í s v d e l e x t r a n j e r o s i fuese n e c e s a r i o ; o r -
g a n i z a b a i l e s e l e g a n t e s p a r a l o q u e c u e n t a 
c o n e l m e j o r q u i n t e t o e n s u c lase , a l e s t i l o 
de los que e s t á n en m o d a e n E u r o p a y E s -
t a d o s U n i d o s en l a b u e n a s o c i e d a d . 
T i e n e c o n s t a n t e d e m a n d a de a r t i s t a s ele 
t o d a s clases , p a r a e m p r e s a s de l a c i u d a d . 
I n t e r i o r y e x t r a n j e r o . . ~ * 
R e c i b e ó r d e n e s en su o f i c i n a de 4 á b, t o -
d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
18295 SAL 2 o - 1 7 D 
S O C I O C O N $2000" P A R A E S T A B L E C E R 
u n a i n d u s t r i a i m p o r t a n t e de g r a n c o n s u m o , 
y de l a q u e no e x i s t e f á b r i c a en e l p a í s , p o r 
se r u n s e c r e t o l a f a b r i c a c i ó n . San L á z a r o 
93. a l t o s , de 10 a . m . á 2 p . m . 
1705 _ _ 4 l ! 
" " " U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E 
é l en e l c o m e r c i o c o m o v e n d e d o r , c o b r a d o r , 
p o r t e r o , e n c a r g a d o de casa 6 finca, 6 cosa 
a n á l o g a , y e l l a p a r a el s e r v i c i o d o m é s t i c o , 
b i e n j u n t o s 6 s epa rados , t i e n e n r e f e r e n c i a s . 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 13 . 
1706 l l J 
" C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A R S E 
en c a s a r e s p e t a b l e : sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e de mesa , g a n a 
b u e n s u e l d o , e s c r i t o 6 p e r s o n a l . So l 8, A n t o -
n i o R o d r í g u e z . 1710 i - " ! 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
b l a n c a ó de c o l o r , q u e l e g u s t e n l o s n i ñ o s 
q u e sepa s u o b l i g a c i ó n y q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . San L á z a r o 504, a l t o s . 
1579 4-5 
S E S O L I C I T A E N C O N S U L A D O 20 a l t o s 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s q u e sepa a l g o 
de c o s t u r a y t e n g a p e r s o n a q u e l a r e c o -
m i e n d e ; s u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
1580 4-5 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s y u n a c o c i n e r a en S a n 
L á z a r o 117. A1560 4-5 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n e n 
M o n s e r r a t c n ú m e r o 1 1 1 : t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . 1559 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N I N D I V I D U O P E -
n i n s u l a r c o n o c h o a ñ o s , d e C u b a , t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e , p a r a c r i a d o de m a n o s , p a r a 
f a m i l i a f o r m a l ó p a r a a y u d a n t e de c o c i n a 
de u n H o t e l ó R e s t a u r a n t , no t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e de s a l i r a l c a m p o 6 a l e x t r n j e r o 
c o n -sus j e f e s . I n f o r m a r á n en San I g n a c i o 
n ú m e r o 7 1 . T r e n de l a v a d o E l M a r i n o . 
1558 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A 
p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c o 
se dá, b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a 
c a m a ; t i e n e q u e t r a e r r e c o r n e n d 
l a ca .«a en que h a y a s e r v i d o . E n 
d e l M i n t e n ú m e r o 346 10: 
DE M A N O 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E U A 
r o p a b l a n c a , fina, p a r a cose r en su 
f u e r a , q u i e r e n r e f e r e n c i a s , C a l c a d a 
s ú s d e l M o n t e 4 9 6 . 
1521 





i - i 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó ,de c o m e r -
c i o : t i e n e r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a n ú m e r o 
73, a l t o s 1518 « 4-4 
P A R A D O S D E F A M I L I A S E Ñ E C E S I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a , y m u y b u e n a , que se-
p a b i e n su o f i c i o : se le p a g a n 6 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . E s p a r a el c a m p o . H o t e l P a -
saje, c u a r t o n ú m e r o 32, de 8 á 11 a . m . 
. 1524 4-4 
C O C I N E R A A N D A L U Z A , D E M E D I A N A 
edad , desea c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o 
6 f a m i l i a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . O ' R e i l l y n ú m e r o 
36 p o r t e r í a 1511 4-4 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A -
d o r a desea c o c e a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
q u e t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . V i l l e g a s n ú -
m e r o 93, a l t o s . 150S 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s n ú m e r o 
39, a l t o s . 1516 4-4 
A L SR. P O L I C A R P O G R E G O R I O L O S o -
l i c i t a F r a n c i s c o S á e n z . en San R a f a e l n ú -
m e r o 155G, a l t o s ó en V i l l a n u e v a l u g a r d o n -
de l o h a v i s t o otra.s veces . 
1471 1 0 - 3 F . 
E N P E R S E V E R A N C I A 52. A L T O S S E S o -
l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l i m p i a r l as h a b i t a c i o -
nes v coser . Q u e t r i a g a r e f e r e n c i a s . 
1304 8-30 
T E M E D O R O E L B B R O S 
Se o f r e c ^ p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas , H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e tc . N e p -
t u n o 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l t o s , p o r 
San N i c o l á s . 
- A 
P O C O T R A B A J O 
Se g a r a n t i z a s u e l d o p r o b a d a l a a p t i t u t , . 
U n a s u n t o de A g e n c i a . G u a n a b a o o a S a n 
A n t o n i o 63 y en N e p t u n o 48, H a b a n a , 
C 340 l t - 2 5 - l t d - 2 6 
C A L L E D E E M P E D R A D O , 
u n a m a g n í f i c a casa m o d e r n a , 
v e n t a n a s , p a t i o , t r a s p a t i o , 6|4 
t ea , F l g a r o l a , San I g n a c i o 24 
1649 
4-6 
" R E V É Ñ D E 
de z a g u á n . 2 
t o d a de a z o -
de 2 á 5. 
4-6 
U N B U E N U O C A L 
Cedo l a a c c i ó n a l c o n t r a t o de u n a g r a n c a -
sa de 7 m e t a o s de f r e n t e p o r 26 de f o n d o , 
s i t u a d a en l a c a l l o de A g u i a r c e r c a de O b i s -
po . D i r í j a n s e p o r c a r t a a l Sr F . A p a r t a d o 
952. H a b a n a . 1642 4-6 
l u e t a 
o t r a s ve 
t í a . U T 
1635 
A 2 5 p e s o s o r o m e t r o 
v e n d e u n t e r r e n o de e s q u i n a , e n t r e Z u -
C á r d e n a s c o n 16 p o r 23 s i n censo 
t a j a s q u e se d i r á n . E s t e b a n E G a r -
' l l y 38, de 2 ' á 5. 
4-6 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , E N L O M E -
j o r de l a c a l l e de L í n e a u n a h e r m o s í s i m a c a -
sa c o n a l t o s y b a j o s y s o l a r de 40 m e t r o s 
p o r 50, I n f o r m a : J . M . C a s a n o v a , B a n c o N a -
c i o n a l 403 1543 1 5 - 4 F 
U N G R Á N ~ Ñ E G O C Í O : P O R " A U S E N C I A D E 
su d u e ñ o , se v e n d e u n a g r a n b o d e g a , m e d i o 
a l m a c é n , so l a e n l a e s q u i n a , v e n d e de 40 á 
50 pesos d i a r i o s , n o p a g a a l q u i l e r y c o n e l 
c o n t r a t o q u e se p i d a . C r e s p o 84, B o d e g a y 
p a n a d e r í a . 1617 8-B 
S E V E N D E N D O S C A S A S R E U N I D A S , 
q u e f o r m a n e s q u i n a , h a c i e n d o u n a h e r m o s a 
p a r c e l a de t e r r e n o , p u d l e n d o a g r e g a r s e h a s -
t a u n a t e r c e r a c a sa p a r a f a b r i c a r u n a g r a n 
casa de 2 ó 3 p i s o s p o r e s t a r c e r c a de l u -
g a r c é n t r i c o de c o m e r c i o , u n a c u a d r a de l a 
c a l l e de M u r a l l a . L a s dos casas de e s q u i -
na , l i b r e de g r a v a m e n , $22.000. T r a t o d i -
r e c t o de c o m p r a d o r á v e n d e d o r . I n f o r m a n 
S a n L á z a r o 93, a l t o s . 
1611 8-5 
S E V E N D E N D O S F I N C A S , U N A D E D O S 
c a b a l l e r í a s , o t r a de c u a t r o ; a m b a s t i e n e n 
casa, pozo , c a ñ a d a , p a l m a s , y a p e a d e r o d e l 
e l é c t r i c o á 13 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , l i n -
d a n c o n l a C a l z a d a de G u i ñ e s , p r e c i o $3,000 
y $6,000, r e s p e c t i v a m e n t e . E l d u e ñ o A g u i a r 
92, c u a r t o 14 de 1 á 4 . 
1577 8-5 
i i imc i DE mimm 
V e n d o en $150.000 o|a. u n o s %, de c a b a l l e -
r í a de t e r r e n o q u e lo d i v i d e l a e s p l é n d i d a 
A v o n t d n «le Aiy-CKtarf i i i , l i b r e de g r a v a m e n y 
en c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s p a r a e l c o m p r a -
d o r ( h a y q u e d a r l a t e r c e r a p a r t e de c o n t a -
do n a d a m á s ) L a R ú a , C o m p o s t e l a 23, de 
1 á 5 . 1573 4-5 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A ó 
p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a casa , u n a 
m o r e n a f o r m a l , de m e d i a n a e d a d ; e n t i e n d e 
de t o d o , sea p a r a l a H a b a n a , e l C e r r o 6 J e -
s ú s d e l M o n t e , p a r a c u a q u l e r p a r t e . I n f o r -
m a r á n V a p o r e s q u i n a á M a r i n a , 58, b o d e g a . 
1555 ' 4-5 
U N J O V E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
q u o sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n c o n o c e 
l a c o c i n a f r a n c e s a y sabe h a b l a r e l f r a n c é s 
c o r r e c t a m e n t e , desea c o l o c a r s e e n H o t e l , 
casa p a r t i c u l a r ó b i e n en a l m a c é n . I n f o r -
m a n V i l l e g a s 3 1 . 1588 4-5 
S E S i 
U n a c r i a d a de m a n o s c o n b u e n a s r e f e r e n -
cias::. F . y 15 V i l l a G r a z i e l l a , V e d a d o . 
1584 4-5 . 
' XJNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
t i e n e * q u i e n l a r e c o m i e n d e desea c o l o c a r s e i 
en casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o . E g i d o j 
n ú m r o 9 . 1695 4-7 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A 6 
de c o l o r que sepa c o c i n a r y p r e s e n t e b u e -
n o s i n f o r m e s , se le d a r á u n c u a r t o b u e n o y 
dos c e n t e n e s de s u e l d o . 16 n ú m e r o 6, V e d a d o 
A . 4-7 
E N T E S 
Se n e c e s i t a n m u c h o s , que sean a c t i v o s y 
q u e deseen t r a b a j a r , d á n d o l e s b u e n a s u t i l i -
d a d e s . R e i n a 127, de 1 á 2. 
1646 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 30 
d í a s , c o n b u e n a y a b l u í a n t e l e c h e desea c o -
l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . Se p u e d e v e r su n i ñ o . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s Z a n j a 
n ú m e r o 1 4 0 A . 1648 4-6 
S E S C I L i a T A 
U n a c r i a d a de m a n o s q u e s e p a su o b l i -
g a c i ó n , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , se p r e f i e r e 
de c o l o r . R e i n a 127 . 
1646 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
a c a b a d a de l l e g a r de E s p a ñ a , de c r i a n d e r a 
á Oeche en te ra i , l a q u e t i e n e b u e n s i y "abun-t 
d a n t e y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s : y a h a c r i a -
d o m á s veces en es te p a í s . I n f o r m e s C a l z a d a 
de V i v e s , n ú m e r o 119, L a e n c a r g a d a . 
1643 4-6 
P o m o s y o t r o s t r a b a j o s so s o l i c i t a u n c r i a -
do en T e j a d i l l o n ú m e r o 38, B o t i c a . 
1641 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , C O N R E -
í e r e n c i a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en casa de f a -
m i l i a ó de c o m e r c i o . C a l l e 19 e n t r e A y B , 
V e d a d o . 1639 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
n i i 'E -u la res de m a n e j a d o r a s ó c r i a d a * de m a -
no , s o n c a r i ñ o s a s y s aben c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n : t i e n e n r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s 
en V a p o r 2 Í , c u a r t o n ú m e r o 4 b a j o s . 
1585 4-5 
U N B U E N C R I A D O D E M A Ñ O S ^ D E S E A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , m u y r e s p e t a -
b l e , sabe c u m p l i r b i e n s u o b l i g a c i ó n , é s t e 
g a n a b u e n s u e l d o : p o r e s c r i t o ó p e r s o n a l 
Sol n ú m e r o S. A n t o n i o R o d r í g u e z . 
159C 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r r e c o n o c i d a , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche , de t r e s meses : v a a l c a m p o s i 
lo d e s e a n ; es . s a n a y r o b u s t a , t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a : L a g u n a s n ú m e r o 1 T e l é -
f o n o 1883. 1613 4-5 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a c o n f a m i l i a r e s p e t a b l e : 
l e c h e de dos meses , b u e n a y a b u n d a n t e y 
t i e n » q u i e n l a r e c o m i e n d e . L í n e a 119 V e d a d o 
16J6 4-5 
S E D A N E N H I P O T E C A 
u r b a n a h a s t a 7,000 pesos a l 
ó m á s s e g ú n l u g a r . N o h a y 
r r e t a j e . San L á z a r o 30 . 
1704 
t E F I N C A 
p o r c i e n t o 
p a g a r c o -
4-7 
. D I N E R O E N H I P O T E C A 
D e s e o c o l o c a r de $8,000 á $10.000 d e l S 
a l 9 p o r 100 en l u g a r c é n t r i c o de l a H a b a n a 
D i r i g i r s e P e r s e v e r a n c i a e s q u i n a á M a l e c ó n . 
1687 4-7, 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
ca, c o m p r o y v e n d o fincas r ú s t i c a s y u r b a -
nas , s o l a r e s y v a l o r e s de t o d a s clases , e s t a -
b l e c i m i e n t o s , e tc . E s c r i t o r i o , San I g n a c i o 50, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
D e 4 á 5 y m e d i a P . M . 
1644 2 6 - 6 F . 
H I P O T E C A 
D o y $10.000 o r o e s p a ñ o l a l 10 p o r 100 a n u a l 
c o n h i p o t e c a de finca u r b a n a en l a H a b a n a 
ó V e d a d o . N o c o b r o c o r r e t a g e . T o m á s G r a -
n a d o s , p r o r . A g u a c a t e 128 . 
1562 8-5 
A l 8 ó 9 p o r c i e n t o 
S e g ú n p u n t o , se desean c o l o c a r $27.000 
( j u n t o s ó f r a c c i o n a d o s ) en h i p o t e c a s de a m -
p l i a g a r a n t í a en e s t a c i u d a d . A . C. A p a r t a -
do 7 9 1 . H a b a n a . 1547 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 ; 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a 3 
casas, s o l a r e s y e r m o s , e f u d a d é ] 
p a s a á d o m i c i l i o . F . de l R í o , ] 
E s p e r a n z a , M o n t e n ú m e r o 4 3 . 
1355 
D O Y D I N E R O E N H I P O T 
fincas u r b a n a s e n e s t a c i u d a d : 
C a l l e 1 1 , V e d a d o , e n t r e I y 
p . m . S r . R u í z . 1385 
8-4 
] ^ Ñ l r ~ Ó D A S 
• 9 p o r 100 
c o m p r a de 
LS. e t c Se 
2 6 - 3 1 E 
AS S O B R E 
a t o d i r e c t o , 
de 8. á 10 
8-31 
T E K K E N O S 
D e s d e u n peso el m e t r o a l c o n t a d o y á p l a -
zos, en l o m e j o r d e l R e p a r t o L a w t o n , c a -
l l e s San F r a n c i s c o , San L á z a r o y o t r a s . S u 
d u e ñ o en E s t r e l l a n ú m e r o 5 de 11 á 12 y 
de 5 á 7 p . m . 1466 8-3 
V I B O R A : SE V E N D E - L A C A S A " C A L Z A -
d a de J e s ú s d e l M o n t e 552, e n $1 1.000 o r o 
e s p a ñ o l , p u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s . I n -
f o r m e s G e r v a s i o 149 . 
1497 1 0 - 3 F 
U N A C A S A C E R C A D E L M A L E C O N : S E 
v e n d e u n a casa p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , sue -
los m o s a i c o , s e r v i c i o s a n i t a r i o , a z o t e a . I n -
f o r m a r á n en e l c a f é de L u z , de 8 á 10 y de 2 
á c i n c o . 1408 5-2 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
T o d a c l a s e d e c a r r u a j e s , c o m o D u -
q u e s a s , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , F a e t o -
n e s , T r a p s , T í l b u r y s , C a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o e s t a c a s a l o s 
r e c i b e y l o s b a y d e v u e l t a e n t e r a y 
m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r d e c a r r u a j e s d e F e d e r i c o 
D o m í n g u e z , c a l l e d e M a n r i q u e n ú m e -
r o 1 3 8 , e n t r e S a l u d y R e i n a , 
1 5 0 6 
G A N G A T " ^ " V E N D E E N 30 C E N T E N E S 
u n c a r r o do 4 r u e d a s , p r o p i o p a r a t r a b a j o 
de m u e l l e , c a r g a 50 c a b a l l o s de c a r g a . V " e -
ne m u e l l e s d e l a n t e n o s y t r a s e r o s , se puecte 
v e r y t r a t a r e n M o n t e 254 . 
J1413 !•'.?—« 
A U T O M O V I L E S C O M P L E T A M E N T E N U E -
VOS. E l q u e y o l e p r o p o n g o es e l q u e v is tea 
™<™r<ir, v n a r a p a s e a r en 
F o r d , dos 
8 - 3 
l o s c a r n a v a l e s , ú l t i m o m o d e l o , 
a s i e n t o s , c u a t r o c i l i n d r o s , de q u i n c e á d i e z 
m a n e j o . P u e d e v e r s e 
m a n e j a . ] 
de s u prtM;i 
o f k ' 
t o d a s h o r a s y t r á t a t -
ele v e r s e a t o d a s h o r a s y t r a t a r 
) c o n e l s e ñ o r C a s t a ñ e d a , , e n Ja 
T h e C u b a n E l e c t r i c V e i c L 
M o r r o 26 28 1351 
8 -31 
B A R A T O 
Se v e n d e n : u n v i s - a - v l s de u n f u e l l e c o n 
z u n c h o s de g o m a , u n c o c h e c a r r e t e l a y u n a 
V i c t o r i a , t o d o e n b u e n e s t a d o , en R e a l n o , 
M a r i a n a o p u e d e n v e r s e . 
471 2 6 - 1 2 E 
S E V E N D E N 2 M A G N I F I C O S C A C H O -
r r o s de t e r r a n o v a l e g í t i m o s , t o d o s n e g r o s 
de 2 meses , c a l l e R e y e s n ú m e r o 1C, á t o d a s 
h o r a s . J e s ú s d e l M o n t e . 
1 6 6 » 8-6 . 
S E V E N D E U N H E R M O S O Y D I E S T R O 
c a b a l l o a m e r i c a n o . E s j o v e n y a c l i m a t a d o en 
e l p a í s . I n f o r m a n en l a N o t a r í a d e l L d o . M a -
n u e l A l v a r e z G a r c í a , C u b a 29 a l t o s . T e -
l é f o n o 3300 . 
C . 526 e-5. 
T r a d e m a r k " 
E n uso en e s t a I s l a hace 19 ai , 
G l y n n & Co. M e r c e d 03. H a b a n a 0s- 0 , 
979 • „ ' 1 
• _ 2 6 . ^ 
D E O C A S I O N 
U n a c a l d e r a t u b u l a r d e s e t e n t 
l í o s c o n s u c h i m e n e a .se v e n d e o 
d e l . M o n t e 3 1 4 O a s o l l a s y C o ^ ^ 
26 \ 7 C 2 0 5 
o l m o d e v i e n t o 
m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o E l 
t r a e r e l a g u a de l o s 
c u a l q u i e r a l t u m . Eu v e n t a p o r w 




S E V E N D E N U N O S P R E C I O S O S C A C H O -
r r o s g a l g o s , de r a z a I n g l e s a l e g í t i m o s , de 
v a r i o s c o l o r e s , p r o p i o s p a r a p e r s o n a de g u s -
t o . Se p u e d e n v e r é I n f o r m a r á n en A g u i a r 
n ú m e r o 75 . 1609 4-5 
S E V E N D E U N C A B A L L O D E M O N T A , de 
7 a ñ o s de e d a d y b u e n a a l z a d a , s a n o y f u e r -
te , p r o p i o p a r a t r a b a j o . T a m b i é n se c a m b i a 
p o r o t r o m a e s t r o de t i r o . I n f o r m a n en O b r a -
p í a 4 2 . 1540 9-4 
P A R A L A S F I E S T A S I N V E R N A L E S S E 
v e n d e u n p o t r o b l a n c o m e l a d o de seis y t r e s 
c u a r t a s de a l z a d a . B u e n c a m i n a d o r y de 
m u c h a r e s i s t e n c i a P r e c i o 20 c e n t e n e s . I n -
f o r m a r á n á t o d a s h o r a s e n N e p t u n o 185 . 
13S4 8-31 
S E V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O 
de t i r o y m o n t a . T i e n e 6 c u a r t a s y m e d i a , es 
j o v e n y e s t á en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
i n f o r m a n e n H a b a n a 149, a l t o s . D e 10 á 12. 
a . m . 1217 1 5 - 2 7 E 
E n L A G R A N A D A , B e l a s c o a i n n ú m e r o 53 
se v e n d e u n a p a r e j a de c a b a l l o s d o r a d o s , y 
l a s f a m o s a s m o ñ a s en t o d o s c o l o r e s , p a r a 
o.fl.rna.vfl.1. f l o r e s n a r a a d o r n a r c a r r o z a s y 
b a n d e r a s c u b a n a s y e s p a ñ o l a s . 
1186 2 6 - 2 7 B . 
1 MUEBLES f PI1M 
E N G U A N A B A C O A , , B O D E G A , S E V E N -
de u n a m u y a n t i g u a y s o l a en e s q u i n a ; n o 
pasra a l q u i l e r . I n f o r m a D u r á n , de 10 á 3 en 
O f i c i o s 24 . . 1414 8-2 
L o s m á s c e r c a de l a p o b l a c i ó n , c o n a g u a 
a b u n d a n t e , s i n g r a v á m e n e s . E n l a s c a l l e s 
de M u n i c i p i o , P é r e z , R o d r í g u e z , L u c o , S a n t a 
A n a , J u s t i c i a , H e r r e r a e t c . e tc . I n f o r m a n 
A m a r g u r a 48 . E n M a r z o e m p i e z a n l o s t r a -
b a j o s de l a l í n e a d e l L u y a n ó . 
1369 8-31 
EN L A V I B O R A , M U Y C E R C A D E L A 
C a l z a d a se v e n d e n dos m i l m e t r o s de t e r r e -
n o de e s q u i n a á peso e l m e t r o y r e c o n o c e r 
u n censo . I n f o r m a n B e l a s c o a i n e s q u i n a á 
C a m p a n a r i o , b o d e g a , de s i e t e á 10 de l a 
m a ñ a n a y de 7 á 10 de l a n o c h e . 
1339 8-30 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a c i ó n , e l u n o e n c u a l q u i e r c lase de c o -
m e r c i o ú o f i c i o , y e l o t r o de c o b r a d o r ó l i s -
t e r o de a l m a c é n : l o s dos t i e n e n l a s g a r a n -
t í a s q u e les e x i j a n . I n f o r m a r á n R e i n a 149 
f o n d o de l a casa de R e i n a , c u a r t o n ú m . 2 3 . 
1610 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r , de m e d i a n a edad, en casa de m a t r i m o -
n i o so lo , c o m o c r i a d a de m a n o ; 6 p a r a c u i -
d a r u n n i ñ o , s i e n d o c a r i ñ o s a . T i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s . A p o d a c a n ú m e r o 17 a l t o s . 
1619 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d : 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y » a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . E s t r e l l a 149, e n t r e G e r -
v a s i o y B e l a s c o a i n ( s o l a r ) . 
1597 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , u n a de c o c i n e r a , j o v e n y m u y l i m p i a , 
y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s , a m b a s c o n 
r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e n ú m e r o 26 . 
1638 4-S 
P A R A L I M P I E Z , 
en cor ta , f a m i l i a de 
p e n i n s u l a r q u e t i e m 
sabe coser á m a n o 
m e r o 9. 163f 
P A R A C O C I N E R / 
cosa e n casa de f a n 
c i t a c o l o c a r s e u n a 
q u e t i e n e q u i e n l a 
J e s ú s de l 
y o ó T,a C o l m e n a 
1632 
1 A BI 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e y a de c r i a d a s de m a n o , y a de m a -
n e j a d o r a s : s aben r e p a s a r y t i e n e n r e c o m e n -
d a c i o n e s de las casas q u e h a n s e r v i d o . I n -
f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29 . 
1.601. 4-5 
y m á q u i n a , 
i u n a p e n i n s u i a i 
en l a r e c o m i e n d e 
n t e . a l m a c é n E l 
H O N E 
le u n a . i n v e n i 
i n d a p o r e l l a 
A c o s t a n ú -
4-6 
TI E R A O T R A 
n n c r c i o ; s o l i -
t r a b a j a d o r a 
. C a l z a d a de 
Dley, de > I a -
4-6 
U N A S R A V I Z C A I N A C O C I N E R A , R E -
p o s t e r a , desa u n a casa de m o r a l i d a d : sa-
be c o c i n a r á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . V a p o r 1 9 . 
1550 4-4 
CRÍApO D É M A N O S D E S E A Q O L O C A R -
so, sabe su o b l i g a c i ó n y t i e n e i n f o r m e s de 
d o n d e h a s e r v i d o . I n f o r m a n en l a A n t i g u a de 
M e n d y . O 'Reilly 22 . 1548 4-4 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
ca r se de c r i a d a de m a n o s ; no s i r v e m e s a 
San R a f a e l 141, B o d e g a , i n f o r m a r á n . 
i M l 4-6 
S E S O ^ L T o i f i a r 
U n a buena, p r e p a r a d o r a . 
M a i s o n de B l a n c , O b i s p o 64. 
1668 
de s o m b r e r o s . 
4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N P E N I N -
a u l a r en casa de m o r n l i d a d , a c o s t u m b r a d a 
en e l p a í s ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n D r a g o -
nes y Z u l u e t a . K i o s c o . 
1545 4-4 
S O L I C I T A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s p a r a c r i a d a de m a n o s ; u n a desea e n -
c o n t r a r u n a f a m i l i a do m o r a l i d d que e m -
b a r q u e p a r a E s p a ñ a en M a y o ; no se m a r e a , 
t i e n e n q u i e n les g a r a n t i c e a u c o n d u c t a . C a -
l l e de l a M e r c e d n ú m e r o 4 6 . 
1539 4-4 
E N M A N R I Q U E 56 B A J O S 
p a r a . s e r v i r á u n m a t r i m o n i o , 
n i n s u l a r que sea f o r m a l y 
g a c l ó n . Se p i d e n r e f e r e n c i a s 
q u i s i t o s que no se p r e s e n t e n 
1657 
S E S O L I C I T 
u n a . c r i a d a p t 
4-C 
U N N E G O C I O : E N S A L U D N U M E R O 5 1 , 
C a r n i c e r í a , se desea saber de D o ñ a C o n c e p -
c i ó n C a b a l e i r o . p a r a u n a s u n t o q u e le c o n -
v i e n e , c u a n t o a n t e s . 
1661. 4.6 
S É S O L I C I T A l"'N A C R. 1A D A P F/S 1NS1 -
Jar q u " é n t j e n j j a a l g o de c o c i n a ; es p a r a 
Vina s e ñ o r a so l a , L u y a n ó n ú m e r o ] . P e l e t e r í a 
N E G O C I O Q U E E S T A Y A E S T A B L E C I D O 
pe ro" n e c e s i t o u n a p e r s o n a que sea d e c e n t e 
y a c t i v a , que t e n g a a l g ú n c a p i t a l , p a r a dal -
l a p a r t e a l soc io q u e no s i r v e p a r a es te n e -
g o c i o ; es en el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , 
M o n t e 5 d e s p u é s de las 10 de l a m a ñ a n a . 
15S7 . 4-4 
I J Ñ A - J O A T É Ñ P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . G e r v a -
sio n ú m e r o 109A. 
1536 4-4 
S E D E S E v C S A B E R E L P A R A D E R O ^ D E 
D . J o s é E s p a s a n d l n S a n t o s , n a t u r a l de M u -
j í a . C o u c i e i r o , C o r n ñ a , q u e ' p o r el a ño 
1907 t r a b a j a b a en l a c a r r e t e r a ríe S a n t a C l a -
r a á C a m a j u a n f ; es p a r a a s u n t o de f a m i l i o . 
C o m e r c i a n t e s a l d e t a l l . ¿ N e c e s i t á i s d i n e r o 
s o b r e v u e s t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s ? A c u d i d á 
M a n u e l O r b ó n , G l o r i a 9C y os f a c i l i t a r á des -
de c l e u p e ñ o s h a s t a c i e n t o c i n c u e n t a m i l e n 
l a s e g u r i d a d , de q u e s a l d r é i s s a t i s f e c h o s t a n 
p r o n t o c o m o l o v e á i s . 
T e n g o c o m p r a d o r e s para, t o d a c lase de es-
t a b l e c i m i e n t o s a c r e d i t a d o s , casas de h u é s -
pedes, v i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s , d i n e -
r o s o b r e h i p o t e c a s en P r i m e r a , S e g u n d a y 
T o r e c e r a m e h a g o c a r g o de t o d a c lase de 
a s u n t o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s , d o c i i r a e n t o s p ú -
b l i c o s y p r i v a d o s , se r e c i b e n ó r d e n e s desde 
las 6 de l a m a ñ a n a á 12 de l a n o c h e . 
G l o r i a 95 ( b a j o s ) 
1075 1 5 - 2 4 E 
m m m 
T r e s A n c a s r ü s t i c d s 
C e r c a de G u a n a j a y se v e n d e n t r e s fincas 
de m e d i a , 1 y 1 c a b a l l e r í a b u e n t e r r e n o , c a -
sas de c a m p o , e n $000. $1 .200-y $2,000, c enso 
t o t a l $750 . E s t e b a n E . G a r c í a , O ' R e i l l y 88 
de 2 á 5 . 1691 4-7 
E u $ 1 8 , 0 0 0 t r e s c a s t i s 
Se v e n d e n j u n t a s 6 s e p a r a d a s . M a ' 
g a d a á A n g e l e s $8,500. M a n r l a u e p< 
E s t r e l l a $7.000 y A n i m a s p e g a d a á. : 
$2,500. E s t e b a n E . G a r c í a , O ' R e i l l j 
2 á 5. 1690 
E n J e s ú s de l M o n t e , v e n d o l i b r e de t o d o 
g r a v a m e n u n a m a n z a n a l l a n a , l i m i t a d a p o r 
D o l o r e s y S. I n d a l e c i o y q u e m i d e p o r sus 
l a d o s 86 m e t r o s , y p o r l o s f r e n t e s de Z a -
p o t e s y S. B e r n a r d i n o 102 m e t r o s ; á p r o -
p ó s i t o p o r su g r a n d e e x t e n s i ó n ( s i e l g o -
b i e r n o l o p e r m i t e ) p a r a u n a P l a z a de T o r o s . 
V a l l a de G a l l o s , F o n d a y P o s a d a ; t a m b i é n 
p a r a g r a n d e s i n d u s t r i a s ; e s t á á dos c u a -
d r a s de l a A v e n i d a d e l P r e s i d e n t e J o s é M i -
g u e l G ó m e z . Y v e n d o en l a m a n z a n a c o n -
t i g u a l o t e s c o n f r e n t e s á D o l o r e s , S. I n d a -
l e c i o , S. B e r n a r d i n o y S a n t a I r e n e . S u p r o -
p i e t a r i o V i c e n t e V l l a y R i g a l , S. I n d a l e c i o 
n ú m e r o 23 , 1299 10-29 
S E W E I O E 
T o d o ó p o r s o l a r e s , u n a f a j a de t e r r e n o 
en l a c a l l e de l a C o n c o r d i a e s q u i n a á l a de 
O q u e n d o . c o m p u e s t o de 70 m e t r o s de f rWnte 
p o r 30 de f o n d o , y p o r l a c a l l e de N e p t u n o 
u n s o l a r de 22 m e t r o s de f r e n t e p o r 30 de 
f o n d o , t o d o l i b r e de g r a v a m e n . T r a t o d l re-J to 
c o n s u d u e ñ o M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r f u m e 
r í a . » « 
C . 453 1 F . 
A V I S O : l o c a l 
a r m a 
pe-» 
l a á 
j b a r 
i de 
4-7 
de G a l i a n o 
os les , c o n 6 
10-7 
AS D E V E N T A 
/ 
Se v e n d e u n p r e c i o s o p o n y c r i o l l o , m u y 
c h i q u i t o y a d m i r a b l e m e n t e p r o p o r c i o n a d o , 
d o r a d o c o n cabos n e g r o s y c o l í n , y u n d o g -
c a r c i t o de c u a t r o a s i e n t o s c o n l l a n t a s de g o 
m a . A d e m á s u n a l i m o n e r a n e g r a c o n g u a r n i -
c i o n e s de racital c o n s u m a n t i l l a y f r o n t i l i 
Jos. E l c o n j u n t o f o r m a u n p e q u e ñ o t r e n 
r e a l m e n t e p r e c i o s o , q u e h a r í a l a s d e l i c i a s 
de u n n i ñ o , p u e s e l c a b a l l i t o es m u y v i v o , 
d ó c i l y p e r f e c t a m e n t e a m a e s t r a d o . P u e d e 
v e r s e t o d o s l o s d í a s y p r o b a r s e e n l a c a l l e 
A n ú m . 6, V e d a d o , e n t r e 8 y 11 de l a m a ñ a 
n á y de 1 á 4 d e l a t a r d e . T a m b i é n se e n v í a 
r á p a r a e n s e ñ a r s e , y p r o b a r s e á c u a l q u i e r 
l u g a r de l a H a b a n a ó sus b a r r i o s , a l r e c i b o 
de c a r t a e n q u e a s í se s o l i c i t e , d o n d e se es 
p e c l ñ q u e c o n c l a r i d a d l a p e r s o n a q u e lo de 
sea a s í , su d i r e c c i ó n y á las h o r a s fijas e n 
q u e q u i e r e p r o b a r l o . L a s o l i c i t u d so d i r i g i -
r á á l a s s e ñ a s a n t e r i o r e s , a l S r . J u l i á n C á r . 
d e n a s . 1707 7-7 
San L á z a i de $17.000, A m i s t a d 
$20 000: V i r t u d e s $33 .000 ; S a l u d $13,000; 
"Reina $30,000; D o s en L e a l t a d á $11.000. 
T o d a s de c o n s t n i ' c c i ó n m o d e r n a y do d o s 
p i s o s . D i r i g i r s e : L u i s R o d o l f o M i r a n d o , E s -
c r i t o r i o , San I g n a c i o 50, de 4 á 5 y m e d i a 
P . M . R e c i b o ó r d e n e s p o r c o r r e o . 
1.671 4-7 
V E N D O D O S C A S A S S I T U A D A S B N ~ P L 
c o l a y e r E g i d o , a m b a s de e s q u i n a . P r o d u -
cen 14 c e n t e n e s y a m b a s en $7 .000 L i b r e s 
' A T E N C I O N : S E D E S E A C O M P R A R U N A 
f o n d a ó u n l o c a l p r o p i o p a r a l a m i s m a , p u n -
t o c o m e r c i a l , y de t r á n s i t o . D e n s e r e f e r e n -
c i a s s o l a m e n t e p o r e s c r i t o á J . C r e g o , O b i s -
po, n ú m e r o 7, f o n d a . 1664 4-6 1 
J u n t o s ó s e p a r a d o s dos m i l o r e s y u n f a e 
t ó n c o n c i n c o c a b a l l o s , Z a n j a 125, J u a n G a r 
c í a . 165_5 « J L - J L 
S E VFÍ'ítoH UN C Á R l f t O D E 4 R U E D A S (L 
m a j a g u a , ca s i n u e v o , c o n su m u í a , de m á s 
do i c u a r t a s d e a l z a d a y de 5 a ñ o s , c o n sus 
a r r e o s . P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s en M o r r o 
46, e s t a b l o , y t r a t a r de su p r e c i o en M u r a l l a 
63. P e l e t e r í a L a G r a n S e ñ o r a . 
1591 8-5 
J S o i 7 " o : n , c 3 L o 
f a m i l i a r de 15 d í a s de uso , m u y b a r a t o 
u n c h o de g o m a , Z u l u e t a 38, f o n d a . 
5 4-5 
F A E T O N F R A N C E S : S E V E N D E U N O 
e l e g a n t e , f a b r i c a n t e B a r r i ó , de d o s ó c u a t r 
a s i e n t o s , p a r a paseo, p o c o uso, c o n z u n c h e 
de g o m a , p u e d e v e r s e . O t a r a p í a 87 . 
1564 
R E V E 
U i e r c o n 
a r r e o s , i 
j t o d o e n 
V E N D O S I N R E T R I B U C I O N . U N L O C A L 
c o n a r m a t o s t e de v i d r i e r a s c o r r e d i z a s , m o s -
t r a d o r de c e d r o y u n a v i d r i e r a á l a c a l l e , s i -
t u a d a en u n p u n t o de p o r v e n i r , p r o p i o p a r a : , , v 
e s t a b l e c i m i c n t o de t e j i d o s , s o m b r e r e r í a ó i i l L i l S L -
c a m i s e r í a . I n f o r m a r á n é t i l a v i d r i e r a de S E V E N D I 
t a b a c o s d e l S a l ó n H- " - « ^ u a n a de G ó m e z . e s t a d o c o n U( 
1553 " 4>5 1 l i i O 
U N A D U Q U E S A . D E C U R T I 
u e n c a b a l l o d o r a d o a m e r i c a n o 
d e c o c h e r o y d e m á s ense res 
b u e n e s t a d o . I n f o r m a n A n c h a 
a l t o s . 16:44.' 4-4 
i > U N A D U Q U E S A TÓN B U E N 
V I R T U D E S m 
Se v e n d e u n j u e g o de c u a r t o de m a j a g u a 
t r e s e spe jos e l e s c a p a r a t e , y u n j u e g o de 
c o m e d o r , t o d o n u e v o ; de 3 á 5 p u e d e v e r s e . 
1702 4-7 
LA CASA 
Q u e n i f i s b a r a t o a l q u i l a l o s p i a n o s , desde 
trttn pesos e n a d e l a n t e y l o s a f i n a g r a t i s , l a 
cana S A L A S . S A N R A F A E L . 1 4 . 
1574 8-5 
Un s i l l ó n m a g n í f i c o , de m e d i o uso, en p r e -
c io m ó d i c o . I n f o r m a r á n F a r m a c i a L a L i -
b e r t a d . 1586 1-5 
L a s i g u i e n t e m a q u i n a r i a usacia 
e s t ado . U n a m f t q u i n ü . c o m p l e t a na*n ^ 
10.000 l a d r i l l o s t n m n í i o C u b a n o ¿ ¡ 3 C ' ' 
su c o r t a d o r a a u t o m á t i c i ,•1' * ,0s, PII < 
" C h a m b - r s B r o t h e r s U n a cort^anul 
l a d r i l l o s s e n ü - a n t o m á t i c a (lei f , 0ra M 
" U a y m o n d " cas i n u e v a . O t r a cort*T*«W» 
l a d r i l l o s "No-.cMy- riel f a b n c a - . t ^ m 
m o n c C . U n m e t e r de. 10 p o r 20 de o i u ^ i 
U n a c a h i t r a de y m e d i o pies cU f } } 1 ^ 
p o r 20 do l a r g o c o n dos fluses de le"16'!* 
d i á m e t r o . U n m o t o r ríe c i l i n d r o 14 , d» 
L a c a l d e r a y el m o t o r do 14 p o r ?(! 1 'r 2i 
vers-e t r a b a j a n d o . 
SE) C O M P R A 
U n m o t o r de uso de 125 caba l los m, 
en b u e n e s t ado p r e f i r i e n d o el s i s t o ^ 6 esti 
Use. P a r a i n f o r m e s E . G á r a t e cfnaa > 
C r n ? 18. C V í i i f u e g o s . * C4,,<» A d 
C. 248 , 
B O M B A S d e V A P q I 
M . T . D A V 1 D S O X 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s efleapec, 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Cald^r y ,ai 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los 1  
d u s t r i a i e s y A g r í c o l a s . E n uso en la Ui511' 
C u b a hace m á s de t r e i n t a a ñ o s inY,' -vfl 
p o r F . P. A m a t y C. C u b a n ú m e r o ' 6 0 H^¡'bnt, 
C . 429 
Se v e n d e n seis D i v i s i o n e s ó t a b i a u » 
m a d e r a c o n sus p u e r t a s p i n t a d a s de KI 
c o : se d a n h u r a t o s y se p u e d e n ver PT! B 
do 61A, a l l a d o d e l C o l e g i o . ^ 
^ 4-7 
18 R o s a l e s fino- $1.50; Camel ias flftWi, 
$1.50; A r a u c a r i a s $1.25; 12 Naranjos in ? 
t a d o s s i n s e m i l l a $ 5 . 0 0 ; 1 .Melocotones i 
P e r a l e s y 4 .Manzanos ?:!.00. Po r t e gratis-' 
c u a l q u i e r p u n í o do la i s l a a l recibo áe-l 
i m p o r t e en m o n e d a o f i c i a l . P i d a n catáloa 
g r a t i s de c o l e c c i o n e s b a r a t a s , á J . B . Carri 
l i o . M e r c a d e r e s 1 1 . 
1680 20-7P' 
S E V E N D E 
U n a g r a n ca j a de s e g u r i d a d , rejas, ínos. 
t r a d o r e s de l a casa de c a m b i o de Obispo) 
San I g n a c i o . 1557 15.55 
S E V E N D E N U N A S P L A N C H A S DE ZINC 
u s a d a s p e r o en b u e n e s t a d o : g r a n cañtldffl 
j u n t a s ó s e p a r a d a s . I n f o r m a n en Prado S| 
a l t o s . M 
M U E B L E S 
Se v e n d e u n a p a r a d o r , u n a u x i l i a r , u n a 
n e v e r a y u n a mesa , t o d o de n o g a l . I n f o r -
m a r á e r p o r t e r o de A m a r g u r a 3 1 . 
1563 8-5 
s ima M i M i ñ i u i i D m^MSí: 
p a r í lo? Anuncios Francesas son l u 
18, rué de 'a Grange-BatR.iérs, PARIi | 
S S V E N D E N 
V a r i o s m u e b l e s de l u j o , c a s i n u e v o s , e n 
L í n e a y M , a l t o s de l a b o d e g a . V e d a d o . 
1556 8-5 
B U E N A O C A S I O N : P O R E M B A R C A R S E 
l a f a m l i a se v e n d e n t o d o s los m u e b l e s y p l a -
no de l a m i s m a , j u e g o s a l a R e i n a R e g e n t e , 
j u e g o de c u a r t o y de c o m e d o r , l á m p a r a s , 
c u a d r o s , g r a n p l a n o c a s i . n u e v o , m a m p a r a s . 
J a r r o n e s , y t o d o l o d e m á s de l a casa,, m u y 
b a r a t o , T e n e r i f e 5 . 1603 8-5 
Se v e n d e n t o d o s l o s de u n a f a m i l i a q u e se 
a u s e n t a d e l paí<=. C a l l e C, n ú m e r o 4 A . e s q u i -
n a á Q u i n t a , V e d a d o . 
1515 4-4 
L a P u l s e r a d e O r o 
L a casa q u e m á s b a r a t o v e n d e , J o y e r í a de 
o r o y p l a t a y ó p t i c a . N e p t u n o 63A, e s q u i n a 
á G a l i a n o , p o r N e p t u n o . 
1282 2 6 - 2 8 E . 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r e F r e r e s . 
de c a o b a m a c i s a . r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , se 
v e n d e n a l c o n t a d o y á p l a z o s . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde $2 en a d e l a n t e ; se a f i n a n y 
c o m p o n e n t o d a c lase de p i a n o s g a i - a n t i z a n d o 
l o s t r á b a l o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a B j A g u a -
c a t e 53, T e l é f o n o 6 9 1 . 
1267 26-28 
SUAREZ NUMERO 45 
P R O X I M A A L Í C A M P O D E M A R T E 
ie Baspar Vülariiio y Lomi l i a 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de p r e c i o , a l c o n t a d o y á p l a -
z o s . 
^ M u e b l e s de t o d a s c l a ses s i n c o m p e t e n c i a . 
S v r t l d o c o m p l e t o en a l h a j a s l i n a s g a r a n -
t i z a b a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
c o n o c i d o s . 
R o p a s . I n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z l l l a . S u á r e z 45, S u á r e z 4 5 . 
V i s i t a r e s t a casa p a r a c o n v e n c q r s e , 
C . 418 1 F . 
O f r e z c o m i v a r i a d o s u r t i d o de P i a n o s de 
m a r c a s E u r o p e a s y A m e r i c a n a s , e s p e c i a l e s 
p o r sus m a d e r a s de c a o b a y c e d r o r e f r a c -
t a r l a s a l c o m e j é n , de voces s o n o r a s y s ó l i -
d a c o n s t r u c c i ó n . 
P I A N O S de B I . U T H E R . P I A N O S I l O S E N E R 
P I A N O S E S T E Y & Co. P I A N O S O O E H I Í E R 
P I A N O S de K O H I J E R , & C A M P B E L L , y a d e 
inf lB E L A U T O P I A N O , m a r a v i l l o s o i n s t r u -
m e n t o en e l c u a l se t o c a s i n c o n o c e r m ú s i -
ca . E N R I Q U E C U S T I N , M A B A N A 94. c e r -
c a de O b i s p o . 
C . 322 2 6 - 2 3 E 
S E V E N D E 
U n j u e g o c o m p l e t o de sa la . R e i n a R e g e n t e , 
( d e m a j a g u a ) n u e v o , p r e c i o : t r e i n t a y seis 
c e n t e n e s . M a l o j a n ú m e r o 176 . 
1306 ^ 8-30 
B Í L L A R : S E V E N D E U N O G R A N D E m u y 
b a r a t o 6 se c a m b i a p o r u n o de c a r a m b o l a s , 
en l a c a l l e 17 n ú m e r o 56, V e d a d o . 
1457 6-2 
(AFODINA D A V I D ) 
PILDORAS LAXATIUS 
Especifico de las afecciones iniBSt'mltl 
D E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
El Esírcñiuwntoes afección t a n frecuenta 
qiv no se cuenta lr> canlidad de meciw-
ciones propuestas una después de «lra-
das, adenias. uftcvn al enfermo el g.a>» 
inennvenien'o de un habito bastante ^ 
pido. En osas condiciones, alennase, J . 
imprescindible aumentar su dosis P*r 
ílegar á un resultado, i csla necesl 
un verdadero pHip-.) vara ia? personasq» 
tienen que apelar a los laxativos, puê  
pié/a vor irritarse -l mlestino, 1U<V • 
estreñimiento no tarda en ha^fe ^ : , L 
linaz que antes del empleo üe los OIIM 
En Irán en esta ealegoria los P u l ^ L j 
salinos, el acíbar, la escarnenea. ^ >^L 
la coloquintida. la LÍOIIIU ûía queC' ''riar> 
yen la base de la mayoría d a l a s \mv 
cienes laxativas. , „,,.,„me'i 
Con venia por lo tan lo acnidirá otros ^ 
flicamentos para bailar un verdadero-6 n 
ciüco de la constipación. N0 fldre¿is| 
c i e e t n . provocar ne¡.oslciones; es K ^ 
a-iemás v som- l o d o , curar una ,liensi 
que resulta tan peligrosa P̂ 'VVnaiits' 
baila aquejado oe la misma(. ^ 
eufermodades resultan de esla. 
NUEVA „ 
del ESTaEá«*; ;u ! 
Trabajos anteriores Habían «̂s ^ 1 
la BOURDAINE ífráiiKUla) es un I ' ^ M » 
drdsliro, perfertumeníe apropiado a^ ' ^ 
¿arfes ahdnininalcr, y á Oís <lleccl0Zsininam 
dales, qv.e otra crn vanjor eficacia youj 
dolnrr'i que d ruibarbo y el sen. , ĵeH 
Las disliutas tentalivas l'eC/f̂ fn:raial| 
de que entre la BOUKÜAINO \ ; (rladiíi* 
la lerapéifc, Han l'aoasado anu- a| 
cuitad con uso se ha Irouezatlo, tuj.n ̂  
ra. para conseguir una P ' ^ . ^ conf(jrl 
encerrara principios purgalivw 
existen en la corteza seca. . „robieiJia$ 
Nnsba permitido resolv-r M \ modo especial de t̂ ":»"'̂ "'̂  «riifíí DIÑE DAVID eonl iene todo IOS ÍJ*^ 
activos de la Eiangula, y s u ^ M I 
sobre las iue<Ue.a(-iones utHiM^^i 
hov día, ¡a lian demoslrado 
ensayos en los hospitales de 
m m T E R A P É Ü T 5 0 A .V|p 
A V I O i 'o P j ; , e S i » 
¡Hiedo P ^ f f f l l upleo hasW re 






batir el cst 
.s f u n c i ó n ^ D l | 
nanlos casos -̂ V deblu 
'imiado acridcniu^O^ .... 
rilo h: _ Indicase 
n los ^ / ^ t M 
en aínnos ^ ¡ ^ 1 * 4 
gado en que es necesario eslimux 
eiún biliar, etc. _ ^ A e r i ^ , ] ^ 
Por su empleo, oíanlas en etc!d 
evitaran ! EfecLivament̂  dn d ^ , 
n fórmase una gran (;;l,\41' Gn el 
^xicos.'Su - - ^ S r ^ á 
F A B R I C A D E B I L D A R E S , 
j o s de J o s é F o r t e z a , Se a l q i 
á p l a z o s . H a y t o d a c lase d t 
ceses, r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t 
G r a n r e b a j a e n los p r e c i o s . 
83. f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i 
874 
V I U D A E H l -
v e n d e n 
3 f r a n -
P o r h a t a j a s y p r e n d a s do a l g ú n v a l o r . & 
m ó d i c o I n t e r é s . I n f i n i d a d do m u e b l e s y r o p a s 
S, p r e c i o s no v i s t o s . E n L o s T r e s H e r m a n o s , 








g á s t r i o o . las d i s p e p s i a s ^ el * 
d r i a . las a l n i o i u ' a n a s • d e s t f l « 
t á m e n de a l g u n a s n ^ ^ ^ ' í S t i s ^ | f 
^ ii cía 
la neurastenia, la provocadas por !!'c!\iV„H,naine,ijorá e nadas. Es por lo taino sm̂  , y . ^ i j Faute desocupar ei ^ ' ^ p a r a ^ ninumi la.'a!ivo ^ ^ 1 0 c o n l J 
A l ' 1 1 0 D I Ñ E MA \ il ]u . . { ) ( \oSV^m 
D o s i s L A X A T I V A : l n a O ^ I M 
l a n o c h e a i a c o s t a r s e J-
u n a po 
Ta m a ñ a n a ' a l [cS'Aa[fJ%r^^ 
Depósitos en todas las P ^ c ^ U j J - i 
•„ Ln Unbnna: ^ ^ J0ÍÍ^-7rJií 
- r r ^ o t í í ? ' ^ t n * : 
¿el 
i m p r e n t a y E a f f T * * * 
T e n i e n t e l l c 3 ' ^ 
